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E l b a r ó m e t r o d e l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z m a r á o p t i m i s m o 
G r a v e s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n A u s t r i a - H u n g r í a 
D í c e s e q u e s e e s t a b l e c e r á u n g o b i e r n o c o m u n i s t a 
e n A u s t r i a . L o s E s t a d o s U n i d o s a d o p t a n e n é r g i c a s 
m e d i d a s c o n t r a l o s r a d i c a l e s . 
Tres miembros de la "Salvation A r m y " recolectando para los fondos de di-
cha sociedad. 
l o s g r a n d e s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
G e n m i l l o n e s d e p e s o s d e j a r á n d e e n t r a r e n C u b a — d i c e d o n V í c t o r 
Z e v a U o s — s i se r e a n u d a e l an t iguo s i s t e m a d e v e n t a s de a z ú c a r s in 
c o n c i e r t o . — L a p r o d u c c i ó n , m a n e j o y e m b a r q u e d e a z ú c a r e s . 
L a c o l o c a c i ó n de los cuatro millones 
de toneladas de a z ú c a r es un problema 
de fundamental importancia para l a 
repúbl ica . E l periodista ü e n e el deber 
de consultar las opiniones de las per • 
fconalidades de indiscutible autoridad 
y de experiencia l e g í t i m a sobre l a ma-
teria. 
E l presidente de l a Cnl>an T r a l l n g 
Co. s e ñ o r Victor Zevallos ocupa un pla-
no superior en el rango mercanul y 
comercial de Cuba, y a é l nos dirigi-
mos. 
A nuestros lectores han de interesar-
les seguramente Tas declaraciones que 
siguen. Son de u a valor indiscutible, 
trascendental. 
— ¿ Q u é piensa usted del movimiento 
de op in ión reflejado ú l t i m a m e n t e en l a 
prensa con el p r o p ó s i t o de vender te-
da l a zafra p r ó x i m a de c o m ú n acuer-
do?—preguntamos a l s e ñ o r Zevallos 
— L a experiencia de estas dos últ i-
mas zafras, nos h a demostrado l a con-
veniencia de vender e l a z ú c a r de Cuba 
de una manera organizdaa. E l sistema 
antiguo de 100 vendedores de a z ú c a r 
contra 10 compradores, le >ha costado 
a este pa í s un n ú m e r o incalculable de 
millones de pesos. Hoy que hemos vis-
to p r á c t i c a m e n t e las ventajas de efec 
tuar las ventas concertadamente, en-
contramos a todos los productores do 
azúcar dispuestos a l levar a cabo una 
o r g a n i z a c i ó n que les permita obtener 
el precio que l e g í t i m a m e n t e les corres-
ponde durante l a zafra p r ó x i m a ; y, 
basta ahora, no he sabido de nadie que 
ee oponga a este proyecto. 
— ¿ Q u i e r e usted decir que tendremos 
Un precio ú n i c o y un solo comprador, 
como las dos ú l t i m o s zafrasv 
— E s o s e r í a lo ideal. Desgraciada-
mente no parece probable que encon-
tremos este a ñ o quien nos compre de 
una vez nuestras 4.000.000 de tonela-
das, de las cuales apenas un 60 por 
ciento se p o d r í a colocar con seguridad 
en los Estados Unidos E l resto hay 
que v e n d é r s e l o a E u r o p a . E l Gobierno 
de loa Estados Unidos pudo en tiempos 
de guerra adquirir l a totalidad de n ú e s 
tras dos zafras por virtud de las fa-
cilidades discrecionales conferidas a l 
Presidente; pero a l f irmarse la paz 
cesan esas facultades y el mercado de 
a z ú c a r recobra su normalidad. 
—Entiendo que existe en este asun 
to un criterio bastante definido por 
parte de los elementos azucareros?... . 
—Efectivamente, l a prensa ha veni-
do publicando las opiniones de mu-
chas personas Inteligentes y conocedo-
ras de l a Industr ia Azucarera , con res-
pecto a la f o r m a c i ó n de una entidad 
que se encargue de vender los a z ú c a -
res de la zafra p r ó x i m a ; de manera 
que y a e s t á preparado el terreno para 
l levar a cabo dicho proyecto sin m á s 
dilaciones. 
— ¿ Y desde lo alto? 
— I g u a l : el s e ñ o r Presidente de Ta 
R e p ó b l i c a ha dado la m á s calurosa 
acogida a esta idea, y se propone coo-
perar a su r e a l i z a c i ó n con todas las 
fuerzas a su alcance. Nadie mejor que 
el General Menocal. en su doble as-
pecto de P r i m e r Magistrado de l a R e 
públ i ca y de hacendado conocedor, co-
mo pocos, de los problemas azucare 
ros, podría con m á s autoridad y pres-
tigio convocar a todos lop interesados 
en l a Industr ia Azucarera , para l levar 
a cabo l a f o r m a d ó n de este organismo. 
(Ppga a l a O N C E , columna 2a.) 
EN COMPLETO ACUERDO 
PARIS, Jun'o 12. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Se ha llegado a un completo acuerdo 
en principio sobre todas las cuestiones 
relacionadas con la contestación a las con-
traproposiciones alemanas. Esto se decía 
esta noche en circuios responsables 
E l acuerdo relativo a la admisión de 
Alemania en la Liga de las Naciones es 
el mismo que fué redactado por Lord llo-
bert Cecil y el coronel House, con la om -
sión de la cuarta candición que exige a 
Alemania abandonar el servicio militar 
obligatorio. 
Las condiciones para el Ingreso de Ale-
mania en la Liga de las Naciones son: 
Primera: E l establecimiento de un go-
bierno estable. 
Segunda: L a firma del tratado de paz. 
Tercera: E l leal cumplimiento de los 
preceptos del tratado de paz. 
E l barOn Makluo, delegado Japonés, se 
unió hoy al Presidente Wllsou y a los 
primeros ministros Lloyd George, Clemen-
ceau y Orlando, y su consejo conocido 
hasta ahora por el de los "cuatro grandes" 
se denominará en adelante el de "los cin-
co grandes." 
i bolshcvlkL Tres listas han sido entrega-
das a los expertos. Toda la Información 
de esta manera obtenida será utilizada 
por la comisión. 
Los documentos secuestrados compren-
den una gran cantidad de artículos de 
propaganda destinados a la prensa de Cen-
tro y Sur América-
Centenares de periódicos de estos lu-
gares estaban consignados en las listas 
de direcciones de organizaciones bolshe-
vlkls, y ejemplares de periódicos que con-
tenían artículos sobre la situación de Ru-
sia so encontraron allí. 
preocupada con motivo de la situación, 
porque hay noticias que indican que los 
húngaros tienen casi toda la vieja arti-
llería del ejército austríaco, no habiendo 
entregado ninguna pieza, y hallándose, por 
tanto, mucho mejor equipados que los 
cescos. 
PARIS , Junio 12. 
L a contestación de los aliados a las 
contraproposiciones alemanas se ha com-
pletado, según noticias recibidas esta no-
che a una hora avanzada. 
Se han celebrado acuerdos en principio 
sobre todos los puntos. 
L a cuestión de la admisión do Alema-
nia a la Liga de las Naciones se ha re-
suelto ; pero la índole del acuerdo no se 
ha revelado. Ahora sólo falta redactar 
la contestación. 
C R E D I T O PARA P E R S E G U I R A LOS 
ANARQUISTAS 
WASHINGTON, Junio 12. 
E l procurador general Palmer pidió hoy 
al Congreso un crédito especial' de diez 
millones de pesos para llevar a cabo la 
persecución de los anarquistas, lanzadores 
de bombas y enemigos de la Ley y del 
orden. 
"Los actos relativamente reciente de 
violencia, y conatos de la misma índole 
por parte de Individuos afiliados a las 
organizaciones anarquistas, decía el pro-
curador general en una carta al Secreta-
rio Glass, trasmitida a instancias de la 
Cámara, hace de esta situación una cri-
sis que exige el crédito necesario a fin 
de que haya recursos suficientes para 
proteger al público y hacer cumplir las 
' leyes de los Estados Unidos." 
L A ASAMBLEA D E WEIMA .1 Y L A CON-
TESTACION" D E LOS ALIADOS 
WEIMAR, miércoles. Junio I L 
Aunque la Asamblea Nacional ha sido 
convocada para que se reúna aquí maña-
na no es probable que la reunión se ve-
rifique qon la debida formalidad antes del 
viernes o el srtbado. Su propósito primor-
dial es discutir y estudiar la contestación 
de los aliados a las contraproposiciones 
' alemanas, y no espera que lleguen éstas 
antes del viernes, y hasta es probable que 
se reciban más tarde. 
L a m u e r t e d e n u e s t r o D i r e c t o r 
D E L A J Ü Y E S T T D M O M A S E S A 
Señor doctor J o s é I . Hlv«»ro. 
C.udad. 
S e ñ o r : 
E s t a Sociedad, que me b j n r o en 
presidir, se asocia ¿ e c o r a z ó n a l V¡ 
menso dolor que embarga a usted vn 
estos mementos, por la irreparable 
perdida de su arnant í s imo padre E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don N i c o l á s R i v e r ? 
y Muñiz (q. e. p. d.) 
P s p a ñ a ha perdido a un hijo predi-
lecto, que la a m ó con frenes í , rom-
piendo lanzas Jempre en loor de el la 
y de fend iéndo la a todas horas que en-
contn ba propicias. 
Todos los e s p a ñ o l e s y p-incipal-
mente los que en esta hospitalario I s -
la convivimos, l loran hov la desapa-
ric ión del escritor insigne y defensor 
nuestro. 
Reciba mi m á s senddo p é s a m e que 
bago extensi/o a todos sus familia-
res y c o m p a ñ s r o s de R e d a c c i ó n . 




D E S D E C A I B A R I E N 
Caibarién, 8 de junio de 1919. 
S e ñ o r doctor J o s é I . Rivero 
D I A D I Q D E L A M A R I N A . Habana. 
Muy s e ñ o r m í o ; al dirigirme a ust^d 
cumplo un imperativo deber de mi a l -
ma y he de hacerle notar algo que 
tal vez liaj-a pagado inadvertido para 
algunas personas. 
E s lo siguiente. L a neta sinceridad 
con que han expresado su dolor por 
l a muerte de don N i c o l á s , cuantas 
personas se han ocupado de la tris le 
actualidad, d á n d o s e el caso, tal vez 
Unico, en estos tiempos, de que los 
qua se cre ían sus mortales enemigos 
unos ñor haber reñ ido con él duras 
p o l é m i c - s , y otros por ,.o C^áiulgtr 
con sus Ideas, hayan sido los que m á s 
hondamente han expresado la amar-
gura de esta desgracia. H a b r á algu-
nos que por temor a l qué dirán o por 
no tener oportunidad hayan guarda-
do silencio; pero pueden ustedes estar 
seguros de que absolutamente todos 
los cubanos y e s p a ñ o l e s componentes 
de esta sociedad han sentido en su 
c o r a z ó n una tristeza y una pena muy 
ínt ima por la muerte del gran e s p a ñ o l 
que todos a d m i r á b a m o s . 
Y ahora termino diciendo a usted 
sinceramente, una cosa: hace G a ñ o s 
que rao s e p a r é de los brazos de mi 
santa madre, desde entonces no se ha-
b ían humedecido mis ojos por las lá: 
grimas; pero leyendo los detalles del 
entierro de don N i c o l á s y sobre todo 
las "Impresiones" que usted e scr ib ió 
el d ía 5, he llorado. 
Y conste que yo era de los impug-
nadores de don N i c o l á s , en muchas, 
m u c h í s i m a s cosas. 
L e s a c o m p a ñ a en el sentimiento su 
affmo. y s. s. 
M. G o n / á l e y . 
Hotel Comercio, Caibarién . 
D E I C A S r í O E S P A 5 0 L D E T I I I M 
D A D 
Trinidad junio 9 de 1919. 
S e ñ o r don J o s é I . Rivero Director del 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Habana. , 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : 
L a Direct iva de este Casino E s p a -
ño l , que tiene el honor de contar en-
tre sus Socios de Méri to a l directo^ 
del D I A R I O D E L A M A P I N A , no h i 
podido ver con indiferencia la p í r d i -
1 da sufrida por l a Colonia E s p a ñ o l a 
i de Cuba, con la muerte del Excmo. 
l s e ñ o r Don N i c o l á s Rivero y Muñiz , 
I q. e. g. c.; y d e s p u é s de exteriorizar 
¡ en lo posible su Bentimirnto, na que-
Noticlas corrientes en París Indican que 
la contestación a las contraproposiciones 
co estará lista sino hasta la noche del 
sábado. 
L A OFICINA SOVIET E N NEW Y O R K 
ASALTADA POR L A P O L I C I A 
NEW Y O R K , Junio 12. 
Representantes de la comisión legisla-
tiva conjunta nombrada para investigar 
l'as actividades de los radicales en este 
Estado, protegida por varios miembros 
de la guardia del Estado, entraron hoy 
en las oficinas del gobierno soviet ruso 
en esta ciudad y secuestraron libros y 
papeles que allí encontraron, 
L . C. A K . Martens, representante aquí 
del gobierno soviet fué citado Judicial-
mente y conducido ante la comisión para 
un breve interrogatorio. 
Habla un gran personal de taquígra-
fos y escribientes trabajando cuando se 
efectuó la sorpresa. L a mayoría de los 
taquígrafos llevaban sandalias y tenían 
el pelo corto. 
Tres libros de Banco, que probaban que 
tenían depósitos en la Guarenty Trust Co., 
el Banco Público y el Banco del Estado, 
se hallaron en el escritorio de Martens. 
No se pudo" averiguar el total de loe de-
pósitos. Adcuiüs encontraron una gran 
bandera roja de la república soviet, que 
será mostrada a la Comisión Investiga-
dora. 
L a s listas de direcclonaa e índice de 
tarjetas se espera que revelen la Identi-
dad de los que están facilitando el di-
nero para llevar a cabo la propaganda 
(Pasa a la O N C E columna 4a.) 
U n L i b r o 
d e P . G i r a l t 
• «LA V I D A D E L C O R A Z O N " 
Nu stro c o m p a ñ e r o Gira l t v a a pu-
bl icar un nu'ivo l ibro. No creemos 
equivocarnos al decir que sus mu-
chof 'ectores rec ib i rán con adrado la 
noticia, y se prometen disfrutar de 
esta nueva obr:;. E l autor v a a reu-
i ir en ella una s e l e c c i ó n de sus tra-
bajos sobre as intos de l i teratura so-
c ia l , amenidades c i e n t í f i c a s , estudios 
f i l o s í ' l c o s y algunas p o e s í a s l lenas 
de sentimiento. 
Por l a IndoJe de esos escritos, s in 
c'uda el autor ha intitulado a su l i -
bro: " L a vida del c o r a z ó n " , puesto 
iiue pu él aparecen aquellas inspira-
c ione» que m á s afectaron su vida en 
su juventud y en la edad madura . 
No hemos de extendernos aquí en 
recomendaciones a un escritor que 
tiene adquirido un nombre en la re 
públ ice de las letras, y con ello se 
r tco ir ienda é l solo. 
E l autor dedica su obra a un an-
liguo y muy distinguido amigo: el 
doctor don Ignacio P l á , persona i lus-
trada y m o d e s t í s i m a , a quien el cui-
dado de sus valiosos intereses no Im-
pide consagrar algunos ratos al solaz 
de las letras, como en los tiempos 
en quo estudiaba y se graduaba de 
Doctor en Medicina en Barcelona y 
en Madrid. 
LOS HUNGAROS DETERMINADOS A 
TOMAR A P R E S S B U R G 
PARIS, Junio 12. 
Alentados por sus recientes victorias 
contra los cescos, los húngaros al pare-
cer, están determinados a capturar a 
Pressburg, importante ciudad industrial 
sobre el Danubio y principal puerto de 
rio de los cescos. Los ejércitos cescos se 
están reorganizando bajo oficiales fran-
ceses, habiendo sido reemplazados los ofi-
ciales italianos que antes se hallaban al 
mando. 
L a conferencia, bítí embrTgó', está muy 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW Y O R K , Junio 12. 
E l barómetro de la Conferencia do 
la Paz, que de algún tiempo a esta 
parte ha estada vacilando entre el pe-
simismo y el optimismo en lo concer-
niente a la probabilidad de un pronto 
acuerdo por el Consejo de las Cua-
tro sobre la contestación a las con-
traproposiciones alemanas, de nuevo 
marca hoy un grado optimista. 
De París la declaración casi defi-
nida de que la contestación de los 
gobiernos aliados y asociados a los 
alemanes está completa y que todo 
lo que ahora se requiere para poner 
fin a la tensión es redactar la contes-
tación, presentarla a los alemanes y 
esperar cinco días su decisión. 
Según lo que se dice en un círculo 
responsable de París, el Consejo ha 
ha llegado a un acuerdo en principio 
sobre todos los puntos objetos de 
controversia, hasta aquel que se re-
fiere a la entrada de Alemania en la 
Liga de las Naciones, lo mismo que 
sobre la cuestión del plebiscUo en la 
Alta Silesia. 
E l sábado fué fijado para la pre-
sentación de la contestación de los 
aliados a los alemanes. 
E n Austria-Hungría la situación po-
lítica se considera grave. Hay noti-
cias de que se va a instaurar un go-
bierno comunista en Austria el do-
mingo y que los comunistas austría-
cos se aliarán con la facción comu-
nista de Hungría. 
E n Alemania Gustar Noske, Minis-
tro de Defensa, ha arrojado el guante 
a los socialistas de la mayoría, quie-
nes han estado procurando obtener 
su renuncia y la del Primer Ministro 
Scheidemann y la del Ejecutivo del 
Partido de la mayoría. 
"Nosotros estamos todavía en el 
poder y en él nos quedaremos, porque 
es nuestro deber salvar al pueblo ale-
mán," declaró Noske L a mano fuerte 
de Noske al reprimir los desórdenes 
ba sido la cuasa' de que se pida su 
renuncia. 
E l Consejo Supremo ha informado 
al almirante Kolchak, el leader antl-
bolsheviki en Rusia, que su contesta-
ción a su oferta del apoyo de los alia-
dos contra los bolshevlkls es satisfac-
toria. Esto se considera como un reco-
nocimiento de facto del gobierno de 
Omsk, presidido por Kolchak, reco-
nocimiento otorgado por las potencias 
alindas y asociadas y también equi-
vale al abastecimiento de municio-
nes y provisiones para el gobierno 
de Kolchak. 
E l gobierno Inglés desmiente la 
noticia de que las tropas inglesas es-
tán operando contri» Pctrogrado. 
Noticias de Tokio dicen que una 
seria agitación anti-j^onesa se está 
propagando en China y que puede con-
vertirse en un movimiento general 
hostil a los extranjeros. 
P E R I O D I S T A AMERICANO ARRESTADO 
PARIS, Junio 12. 
Roberto Minor, corresponsal de un pe-
riódico americano y caricaturista, que apa-
reció en Coblenza a cargo de las autori-
dades militares americanas, después de su 
reciente misteriosa desaparición de París, 
ha sido trasladado de «Coblenza a Chau-
mont, cuartel general americano. Las au-
toridades militares no han revelado to-
davía la cuasa de la detención. 
E l periódico ''Populaire", pertenecien-
te al diputado Jean Louguet, leader de 
los socialistas de la minoría, dice: 
"Nos ha dejado estupefactos la noti 
cía del arresto de nuestro camarada, Ro-
berto Minor, artista, periodista america-
no, colaborador y libertador de New York, 
y corresponsal en Rusia del "Piladelfia 
Ledger" y del "New York Wold." 
P E R S H I N Q P E R M A N E C E R A E N PARIS 
HASTA MEDIADOS DB J U L I O 
PARIS, Junio 12. 
E l general Pershlng, el generalísimo 
americano, permanecerá en Francia hasta 
mediados de Julio. Esto se averiguó hoy 
con motivo de las noticias recibidas de 
los Estados Unidos de que él regresarla 
para el cuatro de Julio. 
E L COMANDANTE R E A D V U E L A SO-
B R E P A R I S 
PARIS, Junio 12. 
E l teniente comandante A C. Bead, a 
cargo del hidroplano de la Marina de los 
Estados Unidos N-C-4, cuando efectuó su 
reciente vuelo trasatlántico, voló sobre Pa-
rís hoy con el teniente Rogel, el aviador 
francés, que hace ftlgún tiempo Intentó 
en vano rolar desdo París al' BrasIL E l 
vuelo de hoy que empezó y concluyó en 
Villa Coublay, se realizó en un biplano. 
H O Y P A R T I R A E L V I C K E R S - V I M Y PA-
RA R E A L I Z A R E L V U E L O T R A S A T -
LANTICO 
ST. JONS, Terranova, Junio 12. 
E l biplano Vickers-Vimy arrancará ma-
cana por la tarde antes de las tres o 
las cuatro para su vuelo trasatlántico en 
opción al- premio de $50.000 del "Daily 
Malí", de Londres, según declaró aquí 
esta noche el capitán Jack Icock. 
E l capitán Alcock y el teniente Arthur 
Whitten Brown, navegante, efectuaron hoy 
un segundo vuelo de prueba que dijeron 
que había obtenido éxito completo. E l 
gran aereoplano estuvo en el aire cua-
renta minutos, llegando hasta una altura 
de 5.000 pies y volando con una velo-
cidad de ciento veinte millas por hora. 
G R A N C O N S I G N A C I O N D E T A B A -
C O C U B A N O L L E G A A N . Y O R K 
(Pasn a la O N C E columna la . ) 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
¡NEW Y O R K , Junio 12. 
E l vapor "Nueces" llegó de la Habana 
i hoy con 1.100 toneladas de tabaco de Cu-
( ba, que se dice que es uno de los más 
I grandes embarques de tabaco que se ha-
i ya traído a este país por un sólo barco. 
PREMIO POR L A CAPTURA DB D E V I N E 
ZURICH, miércoles. Junio 11. 
E l gobierno báraro ha ofrecido una re-
compensa de 30.000 marcos por la cap-
tura del leader comunista Levine, el úni-
co miembro del sovleta de Munich que 
no ha sido arrestado. Un despacho de 
Munich dice que se presume que Levine 
escapó al Tirol o a las montañas suizas. 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
I N G L E S 
LONDRES, Junio 12. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
E l Empréstito de la Victoria, cuyos 
detalles se dieron a conocer esta tarde, 
consistirá de un empréstito de 4 por 100 
emitido a 80 y redimible dentro de 71 
años a la par por un fondo de omortiza-
clón acumulativo. Habrá también una 
emisión de "Bonos de la Victoria" de 4 
por 100 a 85, redimibles a la par por sor-
teos anuales comenzando en Septiembre 
de 1020. 
Los bonos de la Victoria son un nue-
(Pasa a l a O C H O , columna 2a,) 
L a s e s i ó n de a y e r en el 
Club Rotar io 
P í F O I t M E S O B R E L A C O N S T I T U -
('•ION D E L C L U B D E C I E > F U E G O S 
A la s e s i ó n que c e l e b r ó ayer el 
C.ub Rotario de l a Habana, a s i s t i ó 
por vez pr imera, en su c a r á c t e r de 
rocío., e l R . P . Moyniban, Rector 
d^l Colegio de .?an A g u s t í n . 
Persona | n a y favorablemente co-
nocida en esta sociedad es e l cult") 
7 afable sac . idote c a t ó l i c o , cuyos 
é x i t o s a l frente del citado prestigio-
so plantel de e n s e ñ a n z a , resultan do 
l^ual modo conocidos y apreciados. 
Nosotros creemos sinceramente que 
el C h b ba hti-jbo una val iosa adqui-
s i c i ó n . 
L a reciente f u n d a c i ó n del Club da 
Cienfuegos fué el tema que o c u p ó l a 
a t e n c i ó n de los rotarlos habaneros 
tn et d ía de ayer . 
Apenas c c r e n z a d a la s e s i ó n , el 
s e ñ o r Presidente u s ó de la palabra 
pronunciando un extenso discurso 
sobre ese heciio y elogiando muy 
iust&mente los trabajos del s iemprf 
entusiasta don Avelino, encaminados 
a dicha f u n d a c i ó n , y coronados por 
el m.'s franco é x i t o . 
H a b l ó d e s p u é s , entre grandes d3-
naosfaciones de s i m p a t í a , el propio 
don A v e l i n o . P é r e z , oue dió lectura a 
los nombres y clasificaciones de los 
(Pasa a l a O N C E columna 8a.) 
E l Mayor General Sír Robert Badcn-PoweU condecorando a un heroica 
boy-scout en Washington. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
LOS NUEVOS DIPUTADOS A C O R T E S 
MADRID, 12. 
Segriin los datos oficiales resultaran 
elegidos en las pasadas elecciones los si-
ffuientes diputados a Cortes:. 
P R O T I N C I A D E OVIEDO 
Por la circunscripción; señores don An-
drés Saborlt socialista; don Ignacio He-
rrero, conservador y don Melquíades A l -
varez, refjrmi^ta. 
Gijón: don Teodomlro Menéndez, socia-
lista. 
Villaricioja: don Nicanor de las Alas 
Pumarifio, maurista. 
PROVINCIA DB V A L E N C I A 
Por la íirounscrlpción: don Abllio Cal-
derón, conservador y don Ignacio Porti-
llo, también conservador.. 
Carrlón de los Condes; don Julio Cues-
ta, maurista, 
Cieza: don Angel Hnsdebro,., maurista. 
Saldaña t don Fél ix Basólo, romanonlsta. 
PROVINCIA D E P O N T E V E D R A 
Por la capital: señor Viucenti, roma-
nonlsta. 
Caldas 'le los Reyes: don Bernardo Sa-
gasta, demócrata. 
La l in : señor Saina de Vlcufia... demó-
crata. 
Redondcla: don Raimundo Rlestra, de-
mócrata. 
Cambados: don Pedro Seoane, conseí-
yador. 
Vigo: don Angel Urzala. 
PROVINCIA D E SALAMANCA 
Por la capital: don Martín Vélez, In-
dependiente. 
Ledesma: seflor Olivera, romanonlsta-
Peñarandii; don Ricardo Power, albista. 
Béjar: ocñor Villalobos, reformista. 
Lugar; sefor Gómez Rodulfo, demó-
crata. 
P R O / i N C I A D B SANTANDER 
Por la capital: don Enrique Pico, de-
mócrata y don Juan Bueno, conservador. 
PROPINCIA D B SEGOVIA 
Por Biaza: señor Gil Riedma, conser-
vador. 
Santa María: sefior Conde de Andorra, 
maurista 
PROVINCIA D B S E V I L L A 
Por la capital: don Tomás Ibnrra y 
señor condo de Colombl, conservadores y 
señor Marniés de Valencia maurista y 
don Estanislao Dangelo y don Ramón 
Charlo, albinias. 
Cazalla: den Pedro de la Borbolla, al-
bista. 
Estepa: seflor Castillo Vaquero, albis-
ta. 
Morón: soñor Hoyuela, albista. 
Ec i ja ; teficr conde de Aguila, católico. 
Archena: seflor Rojas Marcos, católico. 
San Lúc-tr la Mayor: don Carlos Anal, 
conservador.^ 
Utrera: i 'ñor Marqués do Monteflori-
rto, mnurl.sta. 
yo domicilio se reúnen todos los mlérco--
les los políticos más prominentes, invi-
tó hoy a un almuerzo al Presidente dtl 
Consejo de Ministros, señor Antonio Mau-
ra, al ex-Fresidente don Eduardo Dato,, 
al señor Juan de la Cierva, Ministro dfa. 
Hacienda y tJ señor Sánchez Guerra, ex-
Mlnlstro de la Gobernación en el G a -
binete do Dato. 
A l ocupar eus puestos a la mesa llegó 
su Majestad el Re ydon Alfonso, siu 
acompañamit-nto. E l Rey almorzó con los 
leaders o Jefes políticos, que representan 
tres ramas del partido Conservador. 
B l incidente ha dado orlegen a mn» 
chos comentarios en los círculos políti» 
eos, donde te Interpreta como presaflo 
o indicaclóa de un nuevo Ministerio pre-
sidido por el señor Dato, con el seflor 
Maura como Presidente leí Congreso de 
los Diputados.. 
L A SITUACION' E N ANDALUCIA, S E -
GUN N O T I C I A S P A R T I C U L A R E S 
HBNDAYA, 12. 
L a rigurosa censura que se ejerce en 
España imoide conocer los sucesos des-
arrollados úlilmamente en Andalucía, es-
pecialmente en la provincia de Córdoba. 
Por noticias particulares se sabe que 
el conflicto agrario continúa en pie y 
aseguran esas noticias que en muchos 
pueblos los patronos se niegan a acceder 
a las petlclines de los obreros por consi-
derarlas exageradas en extremo. 
£ 1 D o c t o r A n t o n i o J o v e r 
Celebra boy su festividad o n o m á s -
t ica ri iestro muy querido y respeta-
ble aiiiipo el doctor Antonio Jover, 
te ca l de l a Direct iva de l a E m p r e s » 
del D I A J U O D E L A M A R I N A , sa-
liente personalidad de l a co'onia es-
p a ñ o l a , distinguido y entusiasta 
:<nian£xo del Rotary Club. / caballe-
ro, en í i n , cuyos talentos y dotes do 
afabi l idid le han granjeado estima-
c i ó n y afectos generales y s ó l i d o s . 
Pec 'ba entre las muebas pruebas 
Je c a r i ñ o que hoy le s e r á n ofrecidas 
con motivo de l a festividad del d ía , 
nuestra m á s efusiva f e l i c i tac ión-
PROVINCIA D E SORIA 
Por la caipltal: señores Vizconde de 
Essa, Bui-jos Osma y Juan Aragón, con-
servadores. 
Agreda: (ion Mateo Azpeltia, romanonls-
ta. 
Almazic: don Aurelio González, agra-
rio. 
G R A V E S s r c E S O S E X CORDOBA 
VARIOS M U E R T O S Y H E R I D O S 
CORDODA, 12. 
E n el pu-blo de Ballesteros fueron de-
tenidos varios signlflcadoj agitadores. 
Para intentar la libertad do aquellos 
so amotinó el vecindario resultando muer-
tos tres hombres y una mujer. 
Más tanlo, en una colisión ocurrida con 
lu policía y la puardia civil se registra-
ion numeremos heridas, nueve de ellos 
graves. 
Fuerzas del ejército acudieron en auxi-
lio de la guardia civil logrando dispersar 
a los amotiLados 
En una reunión celebrada por las 
autoridades de esta capital se acordó de-
clarar el estado de guerra en toda la 
provincia y pedir al gobierno que envíe 
troras. 
E L R E Y DON ALFONSO ALMUERZA 
CON LOS J E F E S P O L I T I C O S D E L 
PARTIDO CONSERVADOR 
MADRID, n 
L a comlean de Casa Valencia, en cu-. 
A n t o n i o S u á r e z 
Nuestro qucr.'do c o m p a ñ e r o de ta-
reas, y Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de R e p ó r t e r s Ae la Habana; e l ami-
go quo es de cuantos en el D I A R I O 
trabajamos, y admiramos en él su 
actividad profesional y l a intensidad 
de su 'nbor a s í como sus bailas cua-
lidades, celebra hoy sus d í a s . 
E l i osea casa, todos, le deseamos 
que sea e l de hoy un d í a repleto de 
gratas emociones. Se lo deseamos 
Sinceramente y sellamos n u e s t r o » 
vetes t en un apretado abrazo a l e i ' 
c é l e m e camarada . 
L a s u s p e n s i ó n de l a s G a -
r a n t í a s Const i tucionales 
L A S E L E C C I O N E S E N T f i D Í I D A D 
E l doctor J u a n Montalvo, Secreta-
r o de G o b e r n a c i ó n , contestando ayer 
a pr'-guntas fe los r e p ó r t e r s , dijo, 
i f f i r i é n d o s e a las g a r a n t í a s consti-
í a c i o n a l e s , quo el Gobierno no toma-
"á por ahora ninguna medida de ca -
r á c t e r general; h a b i é n d o s e concre-
tado é l a recomendar a la po l ic ía de 
la R e p ú b l i c a una estrecha vigi lancia 
c^rca de los elementos tildados de 
á c r a t a s ,a fin de detenerlos a l menor 
movimiento. 
Respecto de las elecciones de T r i -
nidad, ma n i f e scó que se estaban ce-
lebrando ayer dentro del orden m á s 
comp'eto y q'ie una Tez expirado el 
plazo legal para conocer el resultado 
que arrojen los comicios, q u e d a r á n 
tr m b l é n suspendidas en aquel térmi-
no la9 g a r a n t í a s constitucionales. 
CAÍDA 
A l sufr ir una ca ída en la vía p ú l ü 
ca, se produjo la fractura l e í I r a / o 
derecho, Anita Aspiazo, vecina dr la 
Ciénaga , siendo asistida por el doctor 
Muñiz , m é d i c o del tercer centro de, 
socorros . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V h 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas imporiantes del mondo y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
r > í A~ A U ^ M M I R I S T Í i C I O N i A - Í 9 4 0 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a - t ^ o . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con pnesto en l a Bol -
sa ae Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N Q E ) . 
nos coloca en pos ic ión v e n t a j o s í s i m a parr la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en Inversiones de pr i -
luera clase pa. ?. rentistas 
A C E P T A M O S C U E M A S A M A E G E N . 
P I D A I Í O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l e f o n o s : f j s í 
A-2416 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO 12 D E Vm 
Abre Clerr» 
.«cares y Tabaco :̂ 
j\iuer. Beet Sugr.ir. . . 
Cuban Auior. Sugar. . 
Cuba Caue lucrar coin. . 
Cuba Cañe Sugar pref. , 
Punta Alefíro Sugar. . 
American Sumatra coin. 
General Cliinr 
Tobacco t'roduots. . . 
Cipar Stores 
Petróleo y gas: 
California Petroleum. 
Mt-xican Petroleum. 
Sinclair Gulí. . . . 
Sinclair Oil. . . . 
OMo fitles Gas. . . 
I'üople'B Gas. . . . 
Coiipolidated Gas. . 
Texas y Co. . . . 
87% 87'A 
ISO l'Ji> 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 








Co-jres? y aceros: 
Anaconda Copper. . 
Chino Oopper. . , . 
Inspiration Copper. . 
Ivíüinecott Copper. . 
^liaml Copper.. . 
l íay Couf-oiid Copper. 
Bethlciiom Sieel. . , 
Crucible Steel. 
Lackawana Steel. . . 
^rid'vale eom 
Piepub. Iron Steel. . 








































Furnií». Equipos. Motores; 
Pierce Arrow Motor. . . . 
American Can 
Amer. Smelting Ref. . . . 
Amer. Car Foundry. . . - . 
American Locumotive. . . 
Baldwin Locomotive. 
General Motors 
•\Vestinghouse Electric. . . 
Studebaker 
Allis Chalmers. . „ . . . 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . 
Central Leutber 
Corn Porducts 
U. S. Food Products. Co. . 
IJ . S. Indust. Alcohol. . . 
Hide Leather. 
Keystone Tire "Rubber. . . 
Clla. Swlft Inter 
Ivlbbv Mac Neil Libby. . 
Swlft y Co 
Canadian Pacific 
Ferroviarios: 
Chl. . MIL St. Paul pref. . 
Idem ídem com 
Jnterb. Consolid com; . . 
¡Idem Ídem pref 
lehigh Valley 
Missouri Paclf certlf. . . . 
1ST. Y . Central. . . . . 
St. Lfouis Rk. Francisco. . . 
Readlng com 
Southern Pacific 
Southern RTllway com. . . 
TJnlon Pacific 
Chesapeke Oh lo. . . . . . 
Marítimos: 
Jntern. Mere. Mar. pref. . 






















































V A L O R E S 
New T o r k , Jnnio 12. 
L a s i t u a c i ó n monetaria produjo una 
baja en la hora final de l a s e s i ó n de 
hoy del mercado de valores. U n a lza 
a nueve por ciento en los p r é s t a m o s 
t r a s t o r n ó los precios en un momento 
en que e m p r e n d í a n un Ti&oroso aseen 
so y las ganancias realizadas a prime 
r a hora durante una s e s i ó n moderada 
mente activa, se redujeron en gran 
parte o perdieron por completo. 
L a s i t u a c i ó n reflejaba una vez m á s 
l a declarada actitud de los banque-
ros conservadores hacia l a especula-
c ión que durante tanto tiempo se h a 
estado llevando a cabo. E l avance en 
e l tipo del i n t e r é s desde el seis por 
ciento normal fué e l tercero de sn 
casa clase en tres consecntlfos y se 
i n t e r p r e t ó en alcrunos c í r c u l o s como 
nn acto de censura a los intereses 
profesionales que a l parecer se incl i -
nan a no hacer caso a la nota a l a r m a 
del banco de Reserva Federa l contra 
las especulaciones durante un perio-
do en que se necesita el dinero para 
otros fines, notablemente e l de reanu-
dar las exportaciones de oro y res-
paldar financieramente e l movimien-
to de l a cosecha de cereales. 
Durante l a mayor parte de l a se-
s i ó n los precios subieron constante-
monte, a m p l i á n d o s e las especulacio-
nes, y avanzando numerosas acciones 
que conmunmente no figuran en gra-
do notable en las transacciones, de 
cuatro a cinco puntos. E l mercado in -
cuontionablemente r e v e l ó e l afecto de 
las confiadas operaciones de las com-
binaciones en numerosos casos; pero 
hubo t a m b i é n nn aumento considera-
ble en las compras p ú b l i c a s eviden-
ciado por l a actividad de l a c o m i s i ó n . 
E l entusiasmo que se m a n i f e s t ó por 
ol aspecto largo de la cuenta se atr i -
b u y ó casi enteramente a l hecho de 
que los intereses especulativos a l pa-
recer se h a b í a n repuesto de su re-
dente susto con motivo de las condi-
ciones monetarias y se disnonJán a 
tomar en cnenta los numerosos facto-
res favorables en l a s i t u a c i ó n general 
que s e ñ a l a n e l camino de las meio-
ras . 
L a s ferrocarri leras se movieron de 
nna manera vacilante durante l a ma-
yor parte del d í a mientras que United 
States Steel, t a m b i é n dió muestras de 
una tendencia vaci lante a veces; pero 
por lo d e m á s el curso fué agresiva-
mente ascendente, a n o t á n d o s e una 
l a r g a l ista de acciones avances desde 
"uno hasta siete puntos, hasta l a ho-
r a final. L a s ventas ascendieron a 
L4(K),000 acciones. 
L o s bonos se incl inaban hac ia arri-
ba, estableciendo los de l a Vic tor ia 
del 3 y 814 un nuevo alto record de 
100.38. L a s ventas totales ascendieron 
a pesos 11,400.000. 
L o s viejos bonos de los Es tados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
Nerr T o r k , Junio 12. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
no se a l t e r ó , rigiendo e l precio de 
7.28 p a r a l a centrifuga a l refinador. 
L a junta no a n u n c i ó venta nenguna. 
E n e l refino los precios no se alte-
r a r o n rigiendo el de 9 centavos p a r a 
e l granulado fino. 
L a demanda sigue siendo ac t iva ; pe 
ro los compradores halan díficil e l co-
locar ó r d e n e s , porque algunos de los 
refinadores e s t á n fuera del mercado, 
habiendo vendido todo lo que t e n í a n . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
New T o r k , Jnnio 12. 
Pape l Mercanti l 6 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
L i b r a s estelinas, 60 d í a s , letras 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
bancos, 4.&U14; Demanda, 4.614{|8 
por cable 4.62.318. 
•Francos^—Por le tra 6.43? por cable 
6.41. 
F l o r i n e s — P o r le tra 38; por ca-
ble 88.15| 16. 
L i r a ^ - P o r le tra 7.88 por cable 7.85 
Peso mejicano 85.718. 
P l a t a en barras 112.1|4. 
L o s bonos del Gobierno, sovtenidos; 
los bonos ferroviarios sostenidos. 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d í a s , 90 
d ía s y 6 meses 5.112 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes, l a m á s 
i a l ta 9; l a m á s baja 6; promedio 6; 
c ierre final 54514; oferta 6; ú l t i m o 
p r é s t a m o 6. 
Aceptaciones de los bancos 4.1|2L 
L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , Junio 12. 
L a s operaciones en la Bolsa hoy 
estuvieron irregulares c o t i z á n d o s e 
las rentas del 3 % a 62 francos 20 c é n 
timos a l contado. 
Cambios sobre Londres a 20 fran-
cos 65 cént imos^ 
E m p r é s t i t o del 5% a 88 francos 5 
c é n t i m o s . 
E l peso americano f lutuó entre 6 
francos 88 y medio c é n t i m o s v 6 fran-
cos 43 y medio c é n t i m o s , 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Jnnio 12. 
Consolidados, 63.114. 
Unidos, 80. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
loa Estatutos, y cumpliendo lo d e -
puesto por el s e ñ o r Presidente, ello, 
por este medio, a los s e ñ o r e s accio-
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
B. A., para la Junta General extraor -
dinaria, que ha de celebrarse el mar-
tes, 17 del corriente, a las 3- de la tar-
de, en el edificio social , con el fin de 
cubrir la vacante de Director del pe-
r iód ico D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
fallecimiento del Exorno. Sr . D . Nico-
l á s Rivero y Muñiz . 
Habana, 8 de Junio de 1919. 
E l Secretario, J O A Q U I N PINA» 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA B C C I A M 
J u n i o 1 2 
A c c i o n e s . 1 . 3 7 6 . 6 0 0 
B o n o s . 1 1 . 4 0 7 , 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I E S T A H O S SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S I M " en s u motor. 
R E N T I S T A S 
E n l u g a r d e h a c e r h i p o t e c a s C O M P R E N 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Qne son l a P R I M E R A H I P O T E C A de e s t a I s l a . 
V E A N N O S Y A H O R R A R A N D I N E R O 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . . 
O B I S P O 3 é . T E L E F O N O S A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L Í B E E T A D 
New T o r k , Junio 12. 
L o s ú l t i m o s precios ce ios Bonos de 
la Libertad, fueron log siguientes: 
L o s de S.l |2 por ciento, a 99.70. 
l os Primeros- del 4 por ciento, a 
95-00. 
L ó s Segundos del 4 por ciento, a 
95.92. * 
Los Primeros del 4.114 por ciento, a 
95.60. 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
9L14 . 
L o s Terceros del 4.1|4 por dente . 3 
95.44. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento. « 
9á.26. 
Bonos de l a T í c t o r i a de 4.814 por 
ciento, 99.96. 
Bonos de la T ic tor ia del 8.8'4 pur 
ciento. 100.30. 
M E R C A D O D E V A L O R E S ^ 
Abr ió ayer este mercado quieto y 
a la e s p e c t a c i ó n experimentando des-
I pues l igeras m e j o r í a , siendo muy l i 
I mitadas laa operaciones efectuadas 
durante el d í a . 
L a s pomunes de l a C o m p a ñ í a L i c o -
r e r a abrieron bien Impresionadas 
fluctuando emre 23.5Í8 y 24 s in que 
los vendedores mantuvieran deseos do 
operar. Cerraron de 23.314 a 24. 
Se vendieron en la c o t i z a c i ó n ofi-
c ia l 50 Comunes . Manufactura Na-
cional a 47 siendo esta l a ú r i c a ope-
r a c i ó n efectuada en este papel . 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a P a r -
que y P laya de Marianao experimen-
taron m e j o r í a . Por Preferidas pagan 
a 51-18 no o p e r á n d o s e nada dentro 
de este limite. L a s Comunes abrieron 
a 24.1|2 y a este precio se vendieron 
100 acciones. Sucesivamente se ven-
dieron 150 acciones a 24.3|4 y 50 a 
25. D e s p u é s de efectuadas anterior 
res operaciones ganaron u n entero en 
re lac ión con la ú l t i m a venta; que-
dando solicitadas a 25. 
L a s Preferidas de l a C o m p a ñ í a de 
Pesca y N a v e g a c i ó n solicitaron un 
punto en el d ía , p a g á n d o s e a 91 sin 
que nada se ofreciera a menos de 
94.! l |2 . 
F irmes y solicitadas las acciones 
de l a C o m p a ñ í a de Jarc ia do Matan-
zas . Pagan por las Preferidas a 81. 
L a s Comunes quedaron m á s firmes y 
con l!2 punto de avancie no o f r e c i é n -
dose lote alguno dentro del l í m i t e del 
mercado. 
T a m b i é n c o n t i n ú a n firmes laa P r e -
feridas de l a Internacional de Segu-
ros, c o t i z á n d o s e de 97 a 100 s in oper 
raciones. 
Por Preferidas pagan a 81 y aun-
que en menos p r o p o r c i ó n t a m b i é n ban 
mejorado las Comunes. 
L a s Comunes de la Naviera no va-
r iaron c o t i z á n d o s e a distancia de 
75.3|4 a 78 sin operaciones. 
L o s d e m á s valores no v a r i a r o n . 
Cerró el mercado quieto y a l a ex-
pedtac lón , c o t i z á n d o s e en el B o l e t í n 
a las 4 p . m . como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.112 a 110.114 
F . C. Unidos, do 93.1|2 a 92.118. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas do 
108.112 a 110. 
Idem Idem Comunes, de 100 a 100.1|2 
T e l é f o n o , Preferidas, de 102 .1 ¡4 a 
105. 
Idem Comunes, de 99 .1^ a 100. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 96. 
Idem Comunes, de 75.314 a 78. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, de 83.112 a 
•85.1|2. 
Cuba C a ñ e , Comunes, de 33 a 36. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 48 a 52-112. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 168 a 190, 
Idem Idem Bene f i c iar ía s , de 98.3¡1 
a 101.314. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bo l sa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 2 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s Corrientes-Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATEBIAS FILTBANTES Y BLANQUEADORES PAHA AZUCAR/ CÜLTI-PACKEHS, 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751, 1 -6368 , 1-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O m i A M E N T a Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U K S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U K D O d V I L I Z . A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O I f l C A T T E L E G P A F I C A Q U E N O S P E R M I T I R A COMUNIÍJARNOS DESDBJ 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : , 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. 1 7 0 7 . H a b a n a 
Union Oil Company, de 52 a 70. 
CuDan T i r e and Rubber Co., Prefe 
ridas, de 49 a 55. 
Idem idem Comunes, de 17 aN. 
CompaiLia Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74 a 7C. 
Idem Idem Comunes , de 46.112 a 
47.112. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f t -
r í d a s , de 64.1|8 a 6 Í . 1 I 2 . 
Idem Háem Comunes , de 23.518 a 
25. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
E n cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o 37 de los E s t a t u t o s de 
esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s Asociados para la segunda s e s i ó n de l a 
Junta General Ordinaria , que t e n d r á « fec to a la u n a de la tarde del d ía 
16 del mes de Junio venidero, en las oficinas, Empedrado n ú m e r o 34, en 
esta Capital , cualquiera que sea e l n ú m e r o de los concurrentes , en cu-
v a s e s i ó n se dará lectura a l informa de la C o m i s i ó n nombrada en l a pr i -
mera s e s i ó n de la Junta general ordinaria veri f icada el d ía 9 del que 
cursa , para el examen de la Memoria y glosa de las cuentas del a ñ o 1918, 
« e r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n de dicha Memoria y cuentas menciona-
das, y dec id irá sobre los intereses sociales dentro de los l í m i t e s f ijados 
por los Estatutos, s e g ú n lo disponen los A r t í c u l o s 36 y 37; siendo v á l i d o s 
y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos , a ó n 
para los que no hayan concurrido. 
D e s p u é s de celebrarse la Junta anterior, se v e r i f i c a r á o t r a J u n t a 
general extraordinaria, para la cual t a m b i é n cito a los s e ñ o r e s A s o c i a 
dos, a l objeto de darles cuenta del resultado qne h a n tenido las gestio-
nes practicadas., para l levar a efecto l a i m p l a n t a c i ó n de un departamento 
de seguro mutuo sobre la vida, dentro de l a misma C o m p a ñ í a . 
Habana, 15 de Mayo de 1919. 
i £ ) Pres idente . 
C4275 6d.-lB Antonio G o n z á l e z C n r q u e j o . 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, do 77.1|2 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 59 a 65. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanza^ 
Preferidas, do 79.3|4 a 85. 
Idem Idem Preferidas SindicadU, 
de 79 .3K a 90. 
Idem Idem Comunes, de 421(2 a 44. 
Idem idem Comunes Sindicadas, d» 
4 3 . 3 | 4 a 4 4 . - r - J I 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P o r el puerto de Matanzas, fueron, 
embarcados para Nueva Orleana, en 
e l vapor americano "Tuscan" 9)0flC 
sacos de a z ú c a r , por la Sugar Plan1 
ters Corporation, y 9000 Idem por la 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a G ó m e z M v u l ' 
T a m b i é n embarcaron por el mismo 
puerto p a r a F i l a d e l f í a , en el vapor 
americano "Ligone" 8000 sacos de azú 
car, por la C o m p a ñ í a azuicarera Gó-
mez Mena . 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable) 100. 
Idem, vista , 1.32 Dto. 
Londres , cables, 4.62 l !3 . 
Idem vis ta , 4.61.112. 
l a n d r e s , 60 d ía s vista, 4.58,, 
P a r í s , cable, 7S.1|4, 
Idem, vista, 78. 
Madrid, cable, 101. l | a . 
Idem, v is ta , 100. 
Zur ich , cable, 95.1|2. ' ' 
Idem, vista, 95. 
Milano, cable, 6 3 . l ^ . , 
Idem, vista , 63.114-' 
Hong Kong, cable, 
Idem,. v is ta , . . . . 
( P a s a a la p á g i n a T R E C E ) 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E i e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a » N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C4169 2 0 d . - l l 
T h e E m p l o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Oficina Central: Edificio del " R o y a l Bank o í Canadá", Tercer Piso. 
A g u i a r y O b r & p í t . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
C. 4105 "30 d. Ü «a* 
15862 30 Jn 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
MERCADERES, 15. Telefooos A.1812,A-7839yA-4274 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
Y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
ingenieros consultores de minas. 
C A B U L A S C O R R U G A D A S p a r a r e f o r z a r c o n c r e t o 
% , \ % , % , % 1 " , r / 8 x 3 0 p i e s l a r g o . , 
E l m e j o r p r e c i o . L l á m e n o s p o r T e l é f o n o a l A - 8 I 0 0 . 
N o H a g a n e g o c i o s s i n c o n s u l t a r n o s . 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
A m a r g u r a N o , 1 3 
A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
alfa 
A f l O U X X V 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 1 9 . - P A G I W A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
O B C A N O K N C U B A D t t L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
. ^ f. S 1-40 
5 id. Ml(>-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 i . s o 
3 I d . H 4-50 
6 I d . „ 8-50 
1 A l i o « 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 é-OO 
* Id- « l l - O O 
1 Atto , 2 l - O 0 
A P A R T A D O 1010. T B L H P O N O S . R E D A C C I O N : A-6801. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 8 2 0 L I M P R K N T A : A-6334. 
E L P R O B L E M A 
D E L A V I V I E N D A 
Hemos tratado este asunto variar 
veces en esta úl t ima temporada; y 
ahora, con vista del extenso mensaje 
¿el Alcalde al Ayuntamiento, nos ha-
cemos cargo de lo difíci l que es me-
jorar la s i tuac ión de los inquilinos 
pobres, si se c o n f í a todo a la efica-
cia de las medidas oficiales. 
Tres cosas, dos de ellas muy tris-
tes, se evidencian en el referido men-
saje: la falla de una verdadera esta-
dística o catastro de fincas urbanas 
con el consiguiente desbarajuste que 
imposibilita una acertada gest ión ad-
ministrativa; la e s p e c u l a c i ó n de los 
arrendadores o subalquiladores de ca-
sas; y el propós i to de establecer fran-
quicias de capital para la pronta y 
rápida fabr icac ión de casas baratas. 
Esto último es lo m á s importante, y 
sobre ello hemos de insistir. 
Cuanto a la necesidad de un buen 
catastro para la adminis trac ión de los 
impuestos, no diremos sino que es in-
dispensable, imprescindible para re-
solver con eficacia el problema en fa-
vor de los inquilinos pobres. S i lo que 
se administra Cs un caos, no se logra 
sino perpetuar el desorden y no hay 
inlciigencia ni buena voluntad capaz 
de arreglarlo. 
Respecto a los sub-alquiladores, 
opinamos que son un mal inevitable 
o un mal necesario. Suprimirlos o car-
garles los impuestos es empeorar la 
situación de lo: inquilinos; porque 
estos siempre son las ú n i c a s v í c t imas 
del impuesto. Diremos el por q u é : H a y 
muchos propietarios que no tienen 
carácter ni condiciones para luchar 
con inquilinos, entre los cuales, di-
cho sea de paso, los hay a quienes es 
muy difícil cobrar y sobrellevar; y 
para librarse de ese engorro, entregan 
la casa al sub-alquilador por un pre-
cio arreglado y de cobro seguro. S i 
una ley prohibe los arrendamientos 
para subalquilar, no d e j a r á de haber 
trampas legales que simulen una ven-
ta, y el subarrendador seguirá en pie; 
y, caso de no ser viable esa venta si-
mulada, vendr ía la venta real y efec-
tiva, porque hay muchos propietarios 
que prefieren vender a bregar con 
inquilinos pobres. Y siendo entonces 
dueño el que antes era simple arren-
dador, el mal no desaparecer ía , y qui-
zás empeorase-
Lo más acertado que vemos en el 
asunto y en la expos i c ión del A l -
calde, es lo de estimular con franqui-
cias la fabr icac ión barata, mediante 
ciertas condiciones. Dice : 
"Sería a mi juicio una medida efi-
caz al fin antes expresado, rebajar a 
la mitad, por todo el término de cin-
co años que autoriza el Art . 185 de 
la L e y O r g á n i c a , y sin perjuicio de 
renovarse sucesivamente, e l Impues 
to Territorial para las casas cuya 
íenta no excediera, por ejemplo, de 
treintd pesos, siempre que reúna las 
condiciones que se exijan en el opor-
tuno Reglamento, o í d a la docta opi-
n ión de las Autoridades Sanitarias. 
Es ta d e s g r a v a c i ó n del cincuenta por 
ciento del Impuesto Territorial , podr ía 
a d e m á s coordinarse con otras exen-
ciones y franquicias, por ejemplo; 
e x e n c i ó n absoluta del impuesto de 
e x p e d i c i ó n de licencias de obras; y 
hasta parece recomendable la insti-
tuc ión de premios o recompensas al 
propietario que mayor n ú m e r o de c a -
sas de ese tipo edificase durante el 
a ñ o . " 
Franquicias y rebajas en los im-
puestos, e x e n c i ó n de pago de las l i-
cencias, y menos rigor en las im-
posiciones sanitarias; hacer, en fin, 
que el negocio de las construcciones 
sea remunerativo, y en este caso acu-
dirán como las moscas a la miel los 
capitales a la e x p l o t a c i ó n de estas 
empresas, siempre que al capitalista 
se le den seguridades de que en de-
terminado tiempo y cumpliendo con 
la ley, no se le ex ig irán mayores gas-
tos. 
C o n un mi l lón de pesos pueden 
construirse en las afueras cerca de 
dos mil habitaciones baratas, conver-
tibles en departamentos de dos o tres 
cuartos para familias. S i el cebo de 
las franquicias es tentador, habrá 
muchos que emprendan el negocio; y 
cuando la Habana tenga un aumen-
to de diez o doce mil casitas, a pre-
cio m í n i m o , se d e s o c u p a r á n muchas 
de las que hoy son caras y por la 
competencia b a j a r á n de precio: pues 
só lo la abundancia de las cosas es 
causa de abaratamiento. 
Creemos también que, solo la inicia-
tiva privada podrá resolver esa crisis 
de las viviendas. A la iniciativa ofi-
cial no corresponde m á s que el dis-
minuir las trabas fiscales; otra cosa 
sería inútil , porque donde no hay in-
terés privado no hay una verdadera 
adminis trac ión e c o n ó m i c a de los in-
tereses, y éstos se hunden. 
Todo lo que sea andarse con me-
didas prohibitivas contra la especu-
lac ión de los propietarios y arrenda-
dores es contraproducente: las cargas 
que pesan, sobre és tos , como las que 
imponen al productor y al comercian-
te, siempre en úl t imo término reflu-
yen contra el pobre, que lo ha de 
pagar con una mayor carest ía . 
Respecto a las comunicaciones de 
los inquilinos desde las afueras hacia 
el lugar de trabajo, no ser ía difícil 
obtener para los obreros unos carros 
i especiales con rebaja de precio, en 
¡ c o m b i n a c i ó n con la baratura de los 
alquileres. 
Es ta es la ú n i c a so luc ión que ve-
mos, mientras se hace el catastro que 
reportaría mil ventajas al Ayunta-
miento. 
L o s M e r c a d o s L i b r e s 
deben d e s a p a r e c e r 
Por la A l c a l d í a ses ha facilitado a 
*a prensa la nota siguiente: 
"Loe per iódloos de esta capital, 7 
••peo?«Ornente " L a L u c h a " y " L a No-
«"be" han venM.o o c u p á n d o s e en ektos 
d,as dQ ana lunr en sus diferentes as-
Pectos. de hlgiaee, i n s p e c c i ó n de abas-
V^s. encarecimiento de los a r t í c u l o s 
u» primera ns^esidad. cobro por la 
óS1 ?n áe ^-s i l las , y otros *n re la-
_on a loa mercados libres y su fun-
cionnmiento y muy singularmente por 
que respect i ai mercado de V i l l a -
nueva 
° 0 i f ° en eaos a r t í c u l o s se haca 
tnenc'on a la P d m i n i s t r a c i ó n munici-
1p 0 J L a i f 8 llueJas Que se anuncian 
U m ^ A r T Í K a b a Para eTÍtar los m a 
i Z * ? l dicen a. l í ocurren, la Alcaldi.n 
W « i81" constar que por la Reso 
181? i ™ ero 12- de 28 de Junio da 
D1recc ó n General de Subsls-
i S S í , " ^ 1 3 "la A c c i ó n y fisac-
t m ñ S r . J* 03 mercado8 libres exls 
• 2 ¡ ? . L Í ! 109 que €n 10 sucesivo se 
Sf í í S S S 'í1 81 t é r m , n o municipal ^ la Habana", y n o m b r ó un Admlnls 
.rador General para esos mercados. 
L a R e s o l u c i ó n n ú m e r o 14 de la pro-
pia D i r e c c i ó n General de Subsisten-
c'i s de fecha l u de Julio de dicho afio 
c-ontltne el Reglamento para dichos 
Merci-dos. 
Antes de dictarse las mencionadas 
/esolvclones p^r las cuales la Direc-
c ión de Subsistencias a s u m i ó este 
c é r v i d o en vr-tud de las facultades 
extraordinarias de que fué investido 
por la ley de 10 de Mayo de 1918. el 
Ayunlamiento Labia establecido va-
rios mercados (ibres. que esta A l c a l -
día reglament-j y a t e n d i ó por medio 
do empleados municipales, quieneb 
«jerc leron en ellos la debida vigi-
lancia; pod lo que parece procedente 
nue c í a n tas qM^Jas tengan que produ-
cirse con r e l a c i ó n a los mercados li-
bres deberán dirigirse a la D i r e c c i ó n 
ce Subsistencias, que es un organls-
n o dependiente de los altos Podereá 
del Kstado, y no a esta A lca ld ía que 
no ejerce Jurirdicc ión en dicho ser 
Esto no obs'ante la A l c a l d í a remite 
los - f t í c u l o s de los per iód icos citados 
al serior Director de Subsistencias-
Ln la seguridad de que é s t e a t enderá 
esas quejas. 
Con r e l a c i ó n a los Mercados L i -
bres entiendo el D r . Varona Suárez 
•me habiendo cesaparecldo en la ac-
A«T. rt-TV I w C ^ o ^ ^ í , 
ou bu»». NUEVE nrin riMM cm» 
tmem • Muahtla «OiUmUm m OjU." 
Para nosotros no hay comercUnte» 
pequeños: por eso bemos establecido 
en este Banco un servtáo especia] 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUfeNTAS COKRimTCS 
CAJA DE AHORROS 
CIROS .TODAS PARTES 
CcrrrKALt 
Mercaderes y Teniente Rey 
Monte M 8an lUfMl IH Bftijucotln 4. O-Rcil'y 83. ErMo 14, (Ptkcio InRfraeien»!) Foecta d« Ajru» DuJc*. 
A bren t-
Asranonta. Artueata. Alacranes. Alquilar, AmjLrtllaa. 
ArUmita 
BolondrAo. Calimete. Oartaxen» 
OUgoda A ÎK Ct«nfae«oi. 
Cifueates. Croen. 
Cárdena*. 
Cabalguin. Fomenta Gibara Guayo*. 
Gülne*. 
Holfult, Jftmeo. JovellatVi 




Roda» Sasna la Grande, fian AnWdeio. Rafk*». San Joié de lai Laja* St» laabel de laa Laia*. Uolfin de Reyea.^^ VeUico (Or.ent«>. Zaza del Hedió. 
íua l idad las causas por las cuales se 
v ió precisado a establecer esos Mer-
cados, no exi3fe motivo alguno para 
ciue subsistan " 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na , no causando zumbidos de o ídos . 
Cci i tra Resfriados, L a Grippc, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W . G R O V E viene con cada 
cajita. 
MovimleDtjnle Buqoes 
S E E S P E R A N 
Junio 12: H . M. .Flagler. de Key West ; 
J . E . Parrot, de Key West; Coopename, 
de New Orleans; Sara macea, de Now Or-
leana; Barcelona, de Barcelona y escala. 
•Tunlo 13: M-iami, de Tampa y escala; 
Mllarlus, de Buenos Aires; Nínezia, de 
Veracruz; N. M. Flagler, de Key West; 
Crlnreton, de New Orleans; J . R . Parrott, 
de Key West. 
Junio 14: Ron Harbor, de los Estados 
Fnldos; Mtamol" de Key West: Rayón! 
Teche, de Boston; Alicante, de Veracruz; 
H . M. Flagler, de Key West. 
Junio 10: Elíis. de New Orleans; Chai-1 
mette, de New Orlenns; Mianil, «le Key | 
West; Venezuela, de Saint Np^aire; H . M. ; 
Flagler, de Key West; J . R . Parrot. de 
Key West; Alfonso X I I , de Veracruz; León 
X I I I , de Barcelona y escala. 
Junio 20: Planfield, de Boston. 
Junio 24: Lake Weir, de New York. 
S A L D R A N 
Junio 12: Balbanera, de New Orleana; 
H . M. Flagler, de Key Koy West. 
Junio 13: Coopenare, de Inerte Barrios. 
Junio 15: Alicante, de Furopa; Vene-
zla ,de Europa; Barcelona, de Europa. 
Junio 20: Alfonso X I I , de Europa; León 
G i l í , de Centro América. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L k M A R I N A 
©fe 
Boston E . U . de A . 
e s t á aplicando hoy día en casi todos los eatllos y ' a m a ñ o s de su exce-
lente calzado, las afamadas 
S u e l a s H e o l i n 
M A R C A O C P A B R I C A , 
* m C a p t a d a s el c l ima de este pa í s , por su flexlb'lldad, Impermeablll-
lidad y larga durac ión 
B. Benejam, " P e l s t e r í a Washington- Habana 
R o d r í g u e z y Compañía Santiago 
Manuel F e r n á n d e z C a m a g ü e y 
Costa y EIr ín Cienfuegos 
J o s é Sanfe'iz . Matanzas 
T a ' * ' * 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 de Junta 
E l partido d e m o c r á t i c o ha hecho la 
guerra y ahora tiene que l iquidarla 
el partido republoicano; tarea mag-
na. ? cerca de la cual a ú n no ha for-
mulado programa. Su leader en la 
C á m a r a de Representantes, Mr. Gl l -
ielte, hombre de m é r i t o y que va a 
presidir esa Asamblea, ha dicho que 
t s partidario de las e c o n o m í a s en 
'.os gastos p ú b l i c o s y de la Institu-
c ión de verdaderos presupuestos, co-
mo los tienen todas las grandes na-
c'ones y las m á s de las p e q u e ñ a s . d o s 
cosas razonables, como lo es t a m b i é n 
lo de devolver pronto la administra-
c ión de los ferrocarri les a las compa-
ñ í a s Pero t a m b i é n ha dicho que es-' 
t á por el recargo de los derechos de 
A p o r t a c i ó n , "porque—ha agregado— 
t s í a u m e n t a r á n los ingresos del Teso 
ro y ye p r o t e g e r á las industrias na-
c ionales ." Y ecto y a pertenece a la 
l ó g i c a especial de los proteccionistas; 
pees para que haya mayores ingresos 
han de ser mavores las Importancio-
uts de a r í c u i o s extranjeros, y entou-
c«-8 dónde e s tá l a p r o t e c c i ó n para 
los americanos? Y si estos resultan 
protegidos, porgue bajan mucho aque-
l las importacioi.es, ¿ c ó m o van a cre-
ce rios Ingresas aduaneros? 
E l senador republicano Weeks, o 
aiejor dicho, exsenador, porque no ha 
s'do reelegido, y que es t a m b i é n hom 
bre de cabeza, c o m u n i c ó meses atrá*? 
a lá prensa algo que no era propia-
mente un p r o ^ a m a , s i no una l ista I 
de t enas . Mr. Weeks no p r o p o n í a so- I 
iliciones, sino que d e c í a : "De todas 
estas cosas t endrá que ocuparse e l ' 
Congreso c u a u í o venga la paz". E r a n 
tantas cosas, .-jue con el la hab ía pa-
r a estar legislando quince o veinte 
a ñ o s . 
¿ N o s e r í a lo Juicioso legislar lo 
meno^ posible? E n este p a í s , y en 
ctros, se ha puesto en la c i r c u l a c i ó n 
en e;tos ú l t l m - s dos a ñ o s , lo de que 
" d e s p u é s de esta guerra y a nada pue-
de se" lo que era antes". ¿ P o r qué 
E s t o es lo que nadie se ha tomado el 
trabajo de explicarnos Se nos afir-
ma sil» demostrarlo, que s ó l o por e l 
hecho haber acontecido esa con-
tienda devastadora— e "idiótica.".. co-
tso dijo el "Post" de Nueva Y o r k , 
pn l a que ha í v a c a s a d o todo—y esto, 
tampoco, se demuestda—hay que In-
troducir grandes novedades, desde ít. 
fvisión de las confesiones crist ianas 
en una sola hasta la c o n f i s c a c i ó n por 
M Estado de !os n i ñ o s r e c i é n nacidos, 
para cr iarlos ce una manera c ient í -
fica. 
P e r r hay geme sensata que nc pien-
sa a s í en los Estados Unidos, y se 
r.ree que esta j^ente ha contribuido a l 
triunfo electoral de los republicanos, 
en la esperanza de que é s t o s h a r á a 
una po l í t i ca do buen sentido, l imitada 
si restablecer la normalidad y a ad-
minis trar con prudencia, d á n d o l e el 
pa í s )a : : c u r a de reposo" que necesi-
ta. E s a gente no v e r í a con agrado que 
se siguiese por el camino s o c í a l l s t i c o 
tomado por los d e m ó c r a t a s , ni que ios 
republicanos trajesen una r e a c c i ó n 
proteccionIsta. L o que desea es que 
se atienda principalmente a la situa-
c ión financiera, para hacer frente a 
las pesadas caigas que la n a c i ó n se 
h". echado encima, con un sistema 
Impuestos lo m á s soportable po-
sible: y luego que suprima las tra-
bas originadas por la guerra, algunas 
de e'.'as excesivas y disparatadas, y 
<:ue no se creo otras, para que haya 
hhert id de a c c i ó n en l a vda indus-
trial y mercantil . E n suma, que se de-
je v iv ir a l pueblo americano. 
E s o elemento no se opone a que se 
bagar reformas; siempre se e s t á n 
'ack-ndoi aunrue , por desgracia, no 
siempre acertadas. Nunca falta algo 
q ie requiera m o d i f i c a c i ó n en el go-
Merro y en los servicios administra-
tivos; el sentido po l í t i co consiste en 
hacer esas modificaciones sin destruir 
lo fundamental. L a s reformas que esa 
gente no quiere son las que cuestan 
demar'ado dinero, las que aumentan 
el n ú m e r o de funcionarios públ i cos , 
las que entrometen a l gobierno en to-
do y van c o n t ^ la libertad y la pro-
piedad Individuales. 
S i fista fuese la po l í t i ca del par i 
t'do republicaro el paso de é s t e por I 
el poder s e r í a beneficioso a l pa í s , p-3 
"o ya se ha visto Ir declarado por Mr. | 
Oillecte acerca de la r e v i s i ó n de los 
aranceles aduaneros, y que es omino-
so. L o que esi* . m a n i f e s e a c i ó n anun-
'"'a es nina r e a c c i ó n proteccionista, 
que no e s t á Ja-stlficada ni hace falta 
para nada, como nc sea para aumen-
tar las ganancias de los fabricantes, 
ya en-Iquecidos a costa del paciente 
consumidor. 
Co^no la reforma hecha por los de-
m ó c r a t a s seis a ñ o s a t r á s en sentido 
l ibrecambista, o mejor dicho, mera-
ii.entc fiscal, fué muy t ímida, no h i 
arruinado a Industria alguna; toda^ 
aan seguido prosperando, y, algunas, 
gracias a la guerra, han repartido di-
videndos deslumbrantes. No tiene, 
por lo tanto, j u s t i f i c a c i ó n que se acu-
da en auxilio de los que no s ó l o no 
b r n tenido p é í d i d a s , s i no que, como 
dicen en E s p i ñ a , se han puesto las 
Iotas". 
NI tampoco ce necesita, para res-
guardar las exportaciones america-
nas, a d e l a n t ó s e a recargar los dere-
chos de I m p o r t a n c i ó n de una manera 
general, antes de que en el extran-
jero ce haya hecho eso contra los 
productos de esta n a c i ó n . Lo que s% 
se necesita, y lo h a pedido el Pres i -
dente Wllson eu su Mensaje c a b l e g r á -
.Mco y parisiense del 20 de Mayo, es 
eme se autorice al Gobierno para to-
mar r e p r e s a l l i s ; esto es, para recar-
gar r o r decr.-to ios derechos sobro 
m e r c a n c í a s de los Estados Unidos 
Xada m á s puesto en razón y m á s pre-
visor y m á s de "tiro rápido"; porqus 
a tora , para tomar represalias, hay 
que votar una ley en el Congreso, y 
esto requiere ilempo. S i el Congreso 
republicano aprobase la medida pro-
puesta por Mr. Wllson y la comple-
mentase con la a u t o r i z c a i ó n de concer 
der rebajas en los derechos a aque-
llas naciones que se las concediesen a 
ios Estados Unidos, se t e n d r í a a q u í 
un instrumento arancelario perfecto. 
Acaso haya contribuido algo a esa 
e x a r c c l a c i ó n que en la C o n s t i t u c i ó n 
de la L i g a de ias Naciones no se ha 
echado abajo aquellas "barreras eco-
r . í m i c r s " de -jue h a b l ó el Presiden-
te Wllson, n i tampoco en ninguno de 
U s dos trataros elaborados, hasta 
ahora, por la C m f e r e n c i a de l a P a z ; 
y, a d s m á s , que t n Inglaterra se han 
c.jecldo un poco los proteccionistas.-
Hj.n conseguido que el Ministro de 
' lac ienda proponga en el proyecto de 
presupuestos un trato de preferencia 
para ciertos productos coloniales, lo 
cual pudiera ser el Inicio de una evo-
l u c i ó n hacia e' proteccionismo.Es u u 
hecho cierto y lamentable, que a l sa -
l ir de la guerra los que han sido a l ia-
dos en el la no piensen en l iberalizar 
sus relaciones arance lar ias y conser-
van el r é g i m e n que t e n í a n en 1914. 
E n l a C o n s t i t u c i ó n de la L i g a se dice 
que entre los 'miembros habrá "llber-
•ad de c o m u n i c a c i ó n y tratamiento 
equitativo para el comercio"; pero 
con esa libertan y esa equidad se po-
drá Imponer derechos de importacló-a 
tj.n altos como se quiera. 
Otro o b j e c l ó u a la po l í t i ca aduane-
i r que anuncian los republicanos es 
que a l comerc'o y a l país—en general 
a todo p a í s — n o les conviene el cam-
bio frecuente de r é g i m e n arancelarlo , 
rorque necesi't.n estabilidad en lo» 
r.egocios. E l rcglmen actual que no 
?lf!va m á s que seis a ñ o s y que no h a 
tpnido malas consecuencias, s e r á 
-ibrogado ahora por el partido r e p ú -
blica!.o. S i los d e m ó c r a t a s ganan lag 
n r ó x i m a s eleciones, r e s t a b l e c e r á n esos 
s r a n é e l e s , o harán otros que sean ver-
c'aderamente radicales; y cuantn 
m á s radicales f ean tanto m á s estimu-
l a r á n una r e a c c i ó n protecionlsta. E s -
te continuo te.'er y destejer, que no 
existp m á s que aquí , es Impropio de 
nn pueblo qu^ presume de p r á c t i c o , 
y que lo es, eiin duda, en muchas co-
sas 
X . Y . Z . 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o « 
Intestinos por medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Conpultas de 12 a i . 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-16nb. 
D r . f . (Jarcia C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v - l s i c a s a d o m i c i l i o 
a s 
d e P l o m a 
Cosa e x t r a ñ a , pero s e g ú n nuestro* 
libros, las ventas de colchones y a l ' 
mohadas de pluma, durante los mese* 
de verano, han excedido siempre l a * 
ventas en los d e m á s meses del afio y 
por no perder la costumbre, nos A * 
cumbe anunciar que de ambos a*» 
t í c u l o s , fabricados a base sani tar ia» 
tenemos siempre el mejor surtida. 
J . P a s c u a l - B a l d w i e 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c 
^IRUJ^NO D E L HOSPITAI , DX lwnr.1L. 
gencias 7 del Uoapltal Número U n * 
ES P E C I A L I S T A E N VIA8 tJKINAKIAS y eufermedades venéreas. ClstopcopU, 
catensmn de los uréteres y examen da 
rl36n por los Rayos X. 
^NYECCIONES D E NEOSALTABSASr. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. H . X DI 
S a 6 . m., en la cali» de 
12062 81 m 
C 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de l a sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica p a r a 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
n ica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. T e l é f o n o A-8990. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a " H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
por Francia A. Mach con prrtlogo por 
su hermani» General Peyton C . March 
Jtfe del Kstado Mayor del EJrclto Ameri-
cano. Absolutamente auténtica; datos ob-
tenidos de txoelentes fuentes de Informa-
ción de los aliados. Se han vendido mi-
llones de ejemplares. Magnífica oportu-
Dldnd para los agentes. 750 páginas, 201") 
grabados, 7 por 10 pulgadas, pesa para 
tr<ft|iaam por correo 3 libras. En tela, 
f.l.OO. E n Imitación cuero granelado, 
f.'!-75. E n Inglés solamente Folleto des-
criptivo con Instrucciones para agentes, 
$0.50 coa franqueo pagado. Comisión: 40 
por ciento. E n lotes de 100: 50 por ciento. 
H I S T O B I C A t BOOK COMPAXV, O H I , 
OAOO, I L L I N O I S , ü. 8. A. i 
Bit la. IB ib. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
O t t S U L T A S D E 1 A á 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T K L E F O N O A-1M0 
Tratamiento especial de l a A y a r i r 
sis. Herpetismo y enfemedadea de í a 
Sangre. 
Piel y v í a s geniio-urlnarlas. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERálDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n ¡ 0 1 3 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
« L a D i s c u s i ó n " t i tula de este g r á f i c o 
inodo, unas l í n e a s , muy oportunas, so 
bre el concurso a M á x i m o G ó m e z . . 
—/'Arte P u r o . . . e intereses bastar 
dos. . , .. 
" E l ambiento del concurso a r t í s t i c o 
para el monumento a l G e n e r a l í s i m o , 
por lo menos en lo que se refiere a la 
o p i n i ó n y sus ó r g a n o s , se v a caldeando 
por las pasiones y los intereses de un 
modo alarmante.—dice " L a D i s c u s i ó n 
^ ¡ Y a semeja una lucha po l í t i ca , como 
s i se disputara el m á s alto s i t ia l de 
l a N a c i ó n ! , . . , 
"Se ponen ahora en juego todas las 
nrmaa v recursos, los buenos y los 
i l í c i t o s igualmente, a juzgar las co-
sas que se oven, se ven y hasta se pal-
p a n . — a ñ a d e el C o l e g a — E l e m p e ñ o es 
hacer p r e s i ó n sobre el ú n i m o del J u -
rado, 
A s í es en efecto. 
Pero, solo en un caso. E n el caso 
del i lustre y mal aconsejado artista 
beñor Nicolim. Vivimos de nuevo las 
horas agitadas del concurso a Maceo. 
E l agente do Nicolini, y los amiíros d3 
este, atronaron el espacio en aquella 
o c a s i ó n . Fueron tenores y pequeño-:: 
r.n pu cr í t i ca y on sus desplantes. T r a 
taron do echar sobre el nombre ilustro 
de Boni teda suerte de denuestos. L l e -
fe-aron a asegurar que Poni no s a b í a 
escr ibir , ni dibujar ni m o d e l a r . . . 
" E l mundo a r t í s t i c o pr. t e s t ó indigna 
do ante la ofensa que le ba sido inferi-
da a l s e ñ o r Nicolini, el m á s grande ar-
tista de I ta l ia , autor del monumento a 
V í c t o r Manuel. 
¡As í osaron decir! 
Y el s e ñ o r Ntoolini no h a b í a mode-
lado aun ninguna estatua ecuestre 
pues la pr imera obra de esa c lase que 
rea l i za es la de Alejandro R o d r í g u e z , 
hecha por encargo personal, cas i do 
amistad, del s e ñ o r Fernando F r e y r e de 
A n d r a d e - . . 
¡El mundo entero protestando! ¡ E l 
a l tar de ta P a t r i a ! V í c t o r Manuel, etc. 
Y el Sr . Nicolini—un i lustre art ista 
T 
T o d a s l a s s e m a n a s r e -
c i b i m o s n u e v o s m o -
d e l o s . 
c o m p r e s u s o m -
r o s i n a n t e s v e r 
l o s m o d e l o s d e 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 é . 
pero no superior a Huerta ni m u c h í - ¡ 
&imo m e n o s — r e a l i z ó una obra secun-
daria, muy secundaria, en e l «citado 
monumento a V í c t o r Manuel. 
E l s eñorNNico l in i—en ese monumen-
to—figura entro los escultores italia-
nos de segundo orden. 
E l lector no debe ignorar que el mo-
numento a V í c t o r Manuel no es la obra 
ún ica , de un solo artista. L o s artistas 1 
todos de I ta l ia han cooperado en su 
rea l i zac ión . L a labor encomendada a. 
j iSFlcoIiai pertenece a l a c a t e g o r í a du 
segunda clase. E l s e ñ o r Nicolini figu-
r a en esa c a t e g o r í a no solo en el men-
cionado monumento, sino en l a I ta l ia 
del a r t e , . . 
¿ P o r qué quieren sus parteglristas 
hacernos comulgar ahora con ruedas 
de mol'^no'' ¿ T a n ignorantes suponen 
lellos a las clases intelectuales de Cu-
ba? 
Como dice muy atinadamente " L a 
D i s c u s i ó n ' ' el ambiente se v a caldean-
do. Pero son aquellos mismos "agen-
tes" que denostaron a ü o n i los que 
ahora, en vez de proceder con sereni-
dad, utilizan—somo s e ñ a l a " L a Discu-
s ión ' '—todos ios recurso1», los buenos 
y los i l í c i tos para tergiversar el recto 
criterio del Jurado, que no ignora—ni 
puede desconocer—la o p i n i ó n serena 
del púb l i co . 
L a que es todo alabanzas p a r a el 
proyecto Kuerta-Cabarrooas y todo ol-
vido y desden para otro^maquettes", 
que son ocupadas casi a v iva fuerza. 
U n partidario del s e ñ o r Nicolini afir-
ma que Huerta es un plagiario, ¡ H a y 
que rdrfee! 
Y publica una f o t o g r a f í a de B i s 
rnarclí, que n?.da ^prueba. V ó a l a el lec-
tor en el "Heraldo", para que se per-
suada de la m a l a fe de los partidarios 
de Nicolini. 
S i e s t i m á s e m o s que es correctamente 
admirable ese proceder, p o d r í a m o s ase-
gurar—en e s t á o c a s i ó n (al vez muy 
cerca de la verdad—que el sepulcro 
de los Médicos le ha permitido a Ni-
colini dedicarse, en su proyecto, a un 
trabajo de mera copia. 
Porque en este punto, s í q u é el pla-
gio resulta patente , . . 
Solo que tiene defectos tan graves el 
Proyecto del s e ñ o r NicoUno que—de-
biendo ser por ellos desechado total-
mente—que podemos incluso evitarnos 
el trabajo de rebuscar en nuestro ar-
chivo. 
L a belleza del monumento Huerta-
Cabarrocas h a n ganado la o p i n i ó n pú -
b l ica . 
E n la Habana, y en la i s l a 
Acabamos de recibir—en nuestros 
c a n j e s — " L a Nueva Aurora" de Matan-
zas, 
" E n t r e lo m á s valioso (que no es 
mucho) que se expone—La A u r o r a alu-
de a l concurso a M á x i m o G ó m e z — f i -
guran dos b e l l í s i m a s "maquettes" del 
insigne escultor hispano M o i s é s de 
Huertas , que, asociado al notable ar-
quitecto cubano s e ñ o r Cabarrocas , h a 
concurrido a esta expos iedón con dos 
grandiosos proyectos de monumento, 
" P a r a nosotros (y no porque Huer-
tas sea e s p a ñ o l y Cabarrocas cubano) 
•¡sino por el valor verdadero de los pro-
yectos, el concurso lo han ganado ya 
Huervas y C a b a r r o c a s , — a ñ a d e L a A u -
rora,—que no por ser dos j ó v e n e s de 
jan de reunir las icualidades que reu-
n i r pudieran los m á s afamados maes-
tros." 
Y poco d e s p u é s a ñ a d e el propio co-
lega. 
.guran en el concurso, son los que pu-
I t r e * - , r - . i T : 
[ d i é r a m o s decir originales. 
E l de Huertas y el de Gamba y eeos 
idos son los ú n i c o s — p e r d ó n e n m e Corzc 
y los admiradores de Nicolini—loe úni-
cos que se destacan en la exposLcHón.*' 
E s t a es la verdad. Y esta es la j p l -
c i ó n u n á n i m e del p ú b l i c o . 
" L a A u r o r a " de Matanzas, Inserta, 
en ese mismo n ú m e r o , una b e l l í s i m a 
p á g i n a en presa sobre Amado Ñ e r v o . 
Suscribe este a r t í c u l o el s e ñ o r J , D, 
Byrne . Nos ha deleitado é l y emocio-
nado, Y creemos cumplir un deber, a l 
felicitarle. ¡ S o n tan f á c i l e s las ocasio-
nes de censura, que es bueno no des-
perdiciar esta oportunidad, para la a la -
banza! 
N o t a s P e r s o n a l e s 
A N T O N I O M A R E S M A 
Hoy. festividad de San Antonio, 
celebra su f ie¿ta o n o m á s t i c a un par-
t icu lar amigo nuestro muy estimado. 
Nos referimos a l distinguido joven 
.4jitoi:io Maresma, conocido propie-
tario de Bejuca l , donde cuenta con 
grandes y muy merecidas s i m p a t í a s 
por sus exce'ente sdotes de c a r á c t e r 
v su exquisita c o r r e c c i ó n . 
Con motivo de sus d ías r e c i b i r á 
hoy el joven Maresma numerosas 
felicit:?ciones, a las que unimos gus-
tosos la nues+ra muy s incera . 
L A S F A R M A C I A S 
R e l a c i ó n de í e s farmacias que es 
t t r á n abiertas hoy d e s p u é s de las 
seis de la tarde, en cada barrio de 
esta ciudad: 
V I E R N E S 
J e s ú s del Monte 614; Milagros Y 
San Anastas io: C a s e r í o del L u y a n ó ; 
L u y a n ó 113; J e s ú s del Monte 402; 
J e s ú s del Moni* 218; Cerro 755; Lí -
nea entre 2 y 4; 17 entre F . y G . ; 
San Rafae l y Hospi ta l ; Z a n j a y So-
ledad- Belascoain y Vir tudes; Nep-
tuno y E s c o b a r ; Maloja y Manrique: 
E s c o b a r y Poñr i lver ; F e r n a n d i n a 77; 
iteviliagigedo v San N i c o l á s ; Be las -
coain y Corra le s ; Consulado 93; Nep-
tcno y Monserrate; Obispo 34; La*m-
p a r ü l a y Vi l legas; L u z y San Igna-
cio; Salud y L e a l t a d , 
D O C T O R A N T O N I O L O P E Z 
Y M A R T I N E Z 
C 4950 alt U d - 7 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5-8, 
E S T R U G O Y H N A , 
c 3101 a l t 10d-8 
á r a b e U R A T I Y O 
H o y celebra sus d ía s nuestro est ima, 
do amigo el doctor Antonio L ó p e z y 
Mart ínez , laborioso y competente se-
cretario de l a Sa la de lo Civ i l y de I r 
Contencioso-Administrativo de esta 
Audiencia. 
Rec iba el distinguido funcionarlo 
nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
d e T X c o l o n i á X i X r e p ¥ b u c á 
L a Sociedad Edi tor ia l Cuba Contem-
p o r á n e a nos e n v í a atentamente un 
ejemplar del nuevo libro titulado "De 
l a Colonia a la Repúbl i ca" , s e l e c c i ó n 
de trabajos p o l í t i c o s de! i lustre po l í -
tico y pedagogo doctor Enr ique J o s é 
Varona, ordenada por é l mismo 
Pertenece la p u b l i c a c i ó n a la valio-
s a Biblioteca " L a C u l t u r a Cubana" y 
es una serie m a g n í f i c a de discursos, 
manifiestos, a r t í c u l o s y icartas que dan 
la n o c i ó n del desenvolvimiento del in-
signe escritor y estadista cubano en 
la vida p ú b l i c a y de su v i s i ó n sobre 
los problemas nacionales 
E n el prefacio explica con l a maes-
tría^ que le caracteriza, el doctor E n r i -
que J o s é V a r o n a c ó m o y en q u é situa-
c i ó n de e s p í r i t u ha escogido los t r a -
bajos que figuran en el volumen. 
Elogios calurosos merece por esta 
p u b l i c a c i ó n l a sociefVad Cuba Contem-
p o r á n e a que contribuye con su labor 
bien enalteccedora a.l desarrollo de l a 
cul tura y al nroeresq sreneral del m i s . 
( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
C o m u n i c a a l e g r í a s , disipa la debi l idad, r e n u e v a las 
fuerzas desgastadas e n e l baile, e n la g r a n fiesta. 
Forta lece at d é b i l , multipl icando s u vigor, r e a n i m a 
a l ¿ a g o t a d o , v o l v i é n d o l e las e n e r g í a s . 
á o hay amor perfecto s in C R E M E D E V I E / 
Pruébela en el café q restaurant. 
Cómpréla en boticas y vivare» finos. 
Üaicos distribuidores: G A L B A N L O B O y C a . San Ignacio No. 32.'* 
H A B A N E R A S 
L A S BODAS D E ORO D E L CASINO ESPAÍto^ 
G r a n baile el de anoche. 
E leganc ia , belleza, d i s t i n c i ó n , todo 
eso y m á s , mucho m á s , r e s p l a n d e c í a 
en los salones d^l Casino E s p a ñ o l . 
Q u e d a r á en los anales del Instituto 
tina memoria Imborrable de l a sun-
tuosa fiesta. 
L a d e s c r i b i r é esta tarda. 
No p o d r í a dedicarle ahora, tan avan-
zada y a l a noche, toda l a a t e n c i ó n que 
merece. 
Ult imo n ú m e r o del programa de los 
festejos en c o n m e m o r a c i ó n de las bo^ 
das de oro del Casino es el banquete 
que se celebra a las ocho y raedia do 
la noche de hoy y del que s e r á n in« 
vitados de honor las autoridades, los 
presidentes de las diversas sociedades 
de la capital , los ex-presidentes del 
Casino, l a prensa p e r i ó d i c a , loe p,. 
dertes de los Casinos E s p a f o i ^ ? 
l a I s l a , etc., etc. * 
U n cuarteto de cuerdas amenliajut 
el banquete tocando Reloctas obras ^ 
autores e s p a ñ o l e s y cubanos. 
A su vez l a B a n d a Munic ipal ^ 
da galantemente por nuestro Alcalá 
e j e c u t a r á piezas diversas apostada ^ 
el Paseo de Mart í . 
A l igual que en las noches anterlo 
res l u c i r á la fachada del edificio ^ 
gran I l u m i n a c i ó n , 
Conviene advertirlo. 
P r e d o m i n a r á el t ra je bl'anco, seg^ 
l a consigna, entre los concurrentíj 
a l banqueta. 
Nada mejor. 
da el d ía 11 del corriente, se a c o r d ó 
repart ir un dividendo de 4 por ciento 
correspondiente a l semesire que termi-
n a r á el 30 del actual , y a d e m á s un di-
videndo extraordinario de 1 por ciento 
(o sea en conjunto el 5 por ciento) en-
tre los accionistas de la Tns t i tuc ión . 
T a m b i é n se a c o r d ó destinar a l Fondo 
de Pensiones la suma de $10.000-00 
quedando a s í aumentado a $90.000-00. 
M E R E C I D O N O M B R A M I E N T O 
Nuestro distinguido amigo el Inge-
niero y Arquitecto D . Marino Díaz Qui-
fionas, ha sido nombrado Ingeniero di-
rector de la fábr i ca de Hielo y Cerve -
zas " L a Tropica l" , nombramiento aicer-
t a d í s i m o por el cua l felicitamos a l a 
C o m p a ñ í a . 
E l s e ñ o r D í a z Q u i ñ o n e s es no sola-
mente un c o m p e t e n t í s i m o profesional, 
sino u n correcto caballero dedicado a l 
cumplimiento de sus deberes, en loa 
S. Antonio, losjiovios, el corsé..-
¿Por qué las nlíías le pedirán dotIo i 
San Antonio? i De d6iule habrán saca, 
do eso? Porque la Iglesia nada ha dlch, 
sobre el asuuto... 
Para adquirir un novio bneno, lo máj 
práctico os agradarle... luciendo un boni. 
to cuerpo, y esto bo cousisue usaado m 
buen corsé, como los que vendo la popn. 
lar sedería "Bazar Inglés," Avenida de 
Italia y San Miguel. 
Los corsés do la sedería "Bazar Inglég» 
son elegantísimos, de alta novedad. Con-
feccionados con todos los requisitos cien-
tíficos y de aeuerd» cou nuestro clima tro-
pical. 
También la popular casa tlena magnlfl. 
cas fajas y «xcelentes ajustadores. 
cuales pone toda su buena voluntad 7 
su indiscutible talento. 
T a m b i é n lo felicitamos por la dlstfn-
c i ó n de que ha sido objeto. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n w s c i é s * en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s y A l u m -
n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente BO cita por este medio a todos los a3>-
clados para l a junta general ord inar ia que se c e l e b r a r á el d ía catorce del 
corriente, en e l local social . C a l z a d a de Concha n ú m e r o 21, a las siet« y 
media p. m., con l a siguiente 
O R D E N D E L D I A 
Ba lance semestral . Nombramiento de l a C o m i s i ó n de Glosa . Asmrtoi 
g e n e r a l é s . 
Nota*—La C o m i s i ó n designada a l efecto, e x i g i r á a l a entrada el recibo 
del mes en curso. 
E l Secretario. 
P. 762 4 d 11 M A R C E L I N O F R A G A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DB¡ P I N T U R A 
DIbnjo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y f igura. 
Clase especial de E s t é t i c a del e c l o r (procedimientos 7 s u técnica^! t 
A n ü m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teléfono F-1388. 
L A S O I E M N I D A I ) D E C O R P U S E N 
L A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
D e s t r u j e t i G E R M E . X S I F U I T Í t'O.. ligrando a l a sangre de Impure-
zas» d e y o l v l é n d o l e su natural e n e r g í a , garantizando seguro é x i t o en 
Ion casos de M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , I N F A R -
T O S , U L C E R A S , E C Z w I A S , R E U S Í A . G O T A . V e n t a : g a r r á , Johnsoa, 
¿jan Jtosé* Tfcauechel, B E L A S C O A I N n ú m e r o 117. 
11677 31 ¡ l 
Se acerca la gran festividad e u c a r í s -
l i ca del a ñ o . Desde el lunes p r ó x i m o , 
116 de los corrientes, basta el 22, inc lu-
¡ s i v e . tendremos el Jubileo C i r c u l a r «n 
la S . I . Catedral . E l d ía 19, Jueves do 
Corpus, es día de prociepto. A las 8 y 
media a. m . se ce l ebrará Misa solemne 
de E x p o s i c i ó n . De las 4 a las 5 . de l a 
tarde t endrá lugar la piadosa d e v o c i ó n 
de la "Hora santa"; a c o n t i n u a c i ó n 
p r e d i c a r á acerca del S Sacramento el 
M. I . C . Magistral, doctor A. Lago, 
terminando l a solemnidad con la pro-
o e s i ó n por lao naves del templo y la 
reserva del S a n t í s i m o . 
E l domingo 22 s e r á el cuarto de mes 
y ú l t i m o d ía de Circu lar A las 7 y me-
dia o irán los hermanos de l a M. I . A r -
chicofradla del S a n t í s i m o de l a Cate-
dral l a Misa de Comunión . A las 8 y 
media se ce l ebrará l a Misa solemne, 
predicando en e l la el M. s e ñ o r Arce-
diano doctor Alberto Méndez . A las 6 
de la tarde se rec i tarán las L e t a n í a s 
de los Santos y, d e s p u é s de la proce-
s ión , se r e s e r v a r á Su Div ina Majestad. 
Recordamos vehementemente a todos 
los hermanos que las fiestas del Jue-
ves de Corpus y del domingo 22 son 
absolutamente de o b l i g a c i ó n para to-
dos. E n nombre de J e s ú s Sacramenta-
ño invitamos a todos los cofrades, es-
perando que no h a b r á ninguno moroso 
Habana, Junio 12 de 1919. 
Clemente Batista , Rector .—Juan F , 
Arncdo, Mayordomo. 
P , D.—No olviden los hermanos que 
el d ía 5 es el tercer domingo de mes; 
por tanto es l a fiesta mensual regla-
mentaria a la jue esperamos a s i s t i r á n 
lodos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E n l a s e s i ó n de l a Junta Direct iva 
del Banco Nacional de Cuba, celebra 
L BE SEGUROS Y FIANZAS 
C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE REY No. 11. CORREOS: APARTADO 9 6 6 . 
Kttt* C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes do¡ Trabajo , Incendios 
y M a r í t i m o s (buques y m e r c a n c í a s ) l u j o tipos d© primas tan e c o n ó m i -
cas como pueda aplicar otra ComPañfa L a s garandas quo ofrece " E L 
r O M E R C l O " son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a ex-
p o s i c i ó n de ou s i t u a c i ó n financiera, futrte y c lara , quo gln duda, ha 
r'do causa, de haberla distinguido el p ú b l i c o con su preferoncla desda 
su fundac ión . 
í- 8441 alt 30d-24 ab 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r * t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ • « • m o n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
V E L L O S 
8e esttrpan por l a e l e c t r ó l i s i s , e s a 
g ^ w j f t í » módica de q n « no ss ropro-
t tace^ Instituto de Kl^trotai-nT»!» £ lectroterapls. 
]>t«b. Kooa C a s o s » j Pifielro. 
N e p t u n p , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
N u n c a , e n n i n g u n a é p o c a , 
h a h a b i d o e n C u b a u n a r e v i s t a 
c o m o U N I V E R S A L 
Por su colaboración literaria y artística, jamás igualada en 
Cuba, es la revista de los amantes de la buena literatura, 
y por su gran circulación la preferida de los anunciantes. 
L i b r e r í a s e n q u e s e v e n d e " U m v e r s a l , , 
LA MODERNA POESIA, 
"MINERVA". 
CASA "WILSON". 
"ROMA", CReilIy y Habana. 
CASA "SWAN". 
CUETO, Mercaderes 10. 
ARISSO, Cuba y Tte. Re; 
ESTACION TERMINAL. 
"BOHEMIA", Portales del Central. 
FELICES, Obrapía y Monserrate. 
GUILLERMO ABALO. 
" C E R V A N T E S " . 
L A CARICATURA. 
VI L E L A . 
" L A BURGALESA' 
"MORLON". 
^ L A PLUMA D E ORO" Prado 93, 
PORTALES "MANHATTAN", 
" A L E E L A *\ 
O ' R E I L L Y 31 
Para suscripciones anuales y anuncios, Erigirse a l a Administración, 
Bonaza 2 7 , T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . H a b ana. 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a , 
E L E Q U I P A J E M O D E R N O 
C o n o c i d o i n t e r n a -
c i o n a l m e n t e p o r s u 
p e s o l i g e r o , p o r l o 
q u e a h o r r a d i n e r o 
e n e l e x c e s o d e 
e q u i p a j e — • — 
SI DSTED SE EMBARCA, 
• VENGA A VERLO. 
i 
Unicos Agentes en C u k 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. Mercadal y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o * 
e s t i l o a 
E r a i 
Desde 
de su C 
ticia. 
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U L T I M A N O V E D A D 
H e v í l l a s e s m a l t a d a s d e o r o 1 8 k i l a t e s a 2 0 p e s o ^ 
e n L A M O D E R N A de B E N I T O F . A N D R A D E . 
B E R N A Z A 2 4 . H A B A N A . 
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E r a un tema ayer . 
Desde las ú l t i m a s horas de l a tar-
de su di fundió r á p i d a la Infausta no-
ticia. 
E n su residencia de L a L i s a dej^ 
¿e existir, rodeado de sus a m a n t í s í -
mos familiares, el M a r q u é s de l a R e a l 
Campiña. • s 
p a d e c i ó mucho ú l t i m a m e n t e . 
Sus viejos males, h o s t l g á n d o l : 
cjrnelmente, hicieron necesaria una 
operación q u i r ú r g i c a que le fué prac-
ticada ha poco con resultado, a l pa-
recer, negativo. v 
E l M a r q u é s de l a R e a l C a m p i ñ a , a l 
que sus í n t i m o s c o n o c í a n por Clielto 
^orales, era de noble estirpe, po1-
¿eedor de cuantiosos bienes y caballe-
ro a quien adornaban las dotes de hi-
d a l g u í a y generosidad que fueron 
siempre patrimonio do su i lus ire caso. 
E r a el ú l t i m o hermano supervivien-
te del difunto M a r q u é s de la R e a l Pro-
c l a m a c i ó n . 
Desoladas lo l loran la ejemplar es-
posa, la dama excelente y d i g n í s i m a 
Carlota Bachi l ler , Marquesa de la 
R e a l Campiña , y la h i ja de su a d a p -
c ión , l a distinguida s e ñ o r a Lo l i ta Mo-
rales de del V a l l e . 
Reciban mi p é s a m e . 
Llegue é s t e t a m b i é n , entre sus 
deudos numerosos, a mi amigo muy 
querido Miguel Morales y Calvo, so-
brino del pobre M a r q u é s . 
U n a figura m á s de la vieja aristo-
crac ia cubana que desaparece para 
s iempre. 
¡ S o n tan pocas las que q u e d a n ! . . . 
S A N A N T O N I O 
o » 
o 
• 3 0 5 . 
jCuántas felicitaciones! 
Sean las primeras para una i lustra 
dama, ten bondadosa y tan distingui-
da como la Marquesa viuda dü la R e a l 
proc lamac ión , uno de los m á s altos 
prestigios de la sociedad habanera. 
Entre los s e ñ o r a s que e s t á n de d ías 
haré m e n c i ó n preferente de María A n -
tonia Mata de Adams, Antonia Roca 
de Glynn, Antonia López de San Ro-
mán de G i m é n e z , Antoia M a r r ú s viu-
da de Moré, Antonia Garc ía de Boscb, 
María Antonia Bravo de V a i d é s Ga-
llo!, Antonia Lorente de S i lvera . Ma-
rá Antonia G o n z á l e z de Castro, María 
Antonia Ruenes de F e r n á n d e z Cami-
no, Antonia N o r o ñ a de Mazón , Mar ía 
Antonia Loinaz viuda de Sainz, Mar ía 
Antonia H e r r e r a de SIrvén , Antonia 
Ibañez de Miranda y A n t o ñ i c a Garc ía 
viuda de V i v ó , madre po l í t i ca del doc-
tor Miguel Angel Mendoza, el s i e m -
pre querido c o m p a ñ e r o , director de 
Cilio, la bella revista quincenal. 
María Antonia S i lva viuda de C a l -
vo, María V a i d é s P i t a de F r e y r e y 
María Antonia Moré de Toscano. 
L a s j ó v e n e s y bellas damas María 
Antonia S u á r e z de^Arel lano, Mar ía 
Antonia López de Moreno, Cuca VI -
llalba de Pedroso, Mar ía Antonia F e r 
nández Dominicis de G a r c í a Sola, Ma-
ría Antonia P r u n a de Roque, María 
Antonia A l s i n a de B r i e l , Mar ía An-
tonieta S i e r r a de Bilbao, M a r í a Anto-
nia Sonsa de R a m í r e z y Nena Figue-
roa de Gut iérrez , quien por tener que 
pasar el d ía en el campo no p o d r á 
recibir a sus amistades-
L a distinguida s e ñ o r a Mar ía A n t o -
nia Morado viuda de B e l t r á n i 
Y la interesante dama María An-
tonia Calvo, esposa del distinguido se-
nador por C a m a g ü e y , doctor V i d a l Mo-
rales, de la que tengo encargo de ha-
cer públ ico , para conocimiento de sus 
amistades, que no podrá recibir. 
Tntencionalmente he dejado p a r a 
saludar en un día que solo h a de ser 
para ellas de recuerdos y de triste-
zas a las distinguidas s e ñ o r a s M a r í a 
Antonia Mendoza viuda de Arel lano 
y María Antonia Raphe l viuda de B a -
guer. 
S e ñ o r i t a s . 
No escasean las Antonias. 
E n primer t é r m i n o , María Antonia 
Oña, la gentil y elegante Tonle Oña, 
prometida del distinguido joven A r -
turo Fonts. 
L a inteiresante y muy graciosa 
María Antonia Batista . 
María Antonia Alonso, una figuri-
ta Ideal, Inspiradora, a la que mando 
no solo un saludo sino t a m b i é n con 
mi f e l i c i tac ión , una flor. 
MI encantadora amigulta Mar ía 
Antonia Canovaca. 
María Antonia L ó p e z Muro, María 
Antonia de A r m a s y. l a l i n d í s i m a Ne-
n a Adams. 
Mará Antonleta Reyes Gav i lán , 
María Antonia Carbonell , Antonia G . 
Calzadil la, Mar ía Antonia Lage , Ma-
r ía Antonia Balseiro, A n t o ñ i c a A z c á -
rate, Antonia Mart ínez , María Cabe-
llo, Antonleta U r e ñ a , María Antonia 
García, Mará Antonia Sirven y He-
rrera , Antonia Muril lo y Antonia E m i -
lia de Cárdenas . 
Una veclnita de J e s ú s del Monte 
tan graciosa como Antonia Gonzá lez 
Iriarte. 
Y la adorable María Antonia San do-
val y Saavedra. 
Los Antonios. 
Una re lac ión larga. Inacabable. 
E l Ilustre jurisconsulto, gloria le-
g í t ima del foro y de la tr ibuna cuba-
na, doctor Antonio S á n c h e z de Bus-
tamants. que se hal la en estos momen-
tos en P a r í s representando a nuestro 
gobierno en las Conferencias de l a 
Paz. 
E l licenciado Antonio J . Pichardo. 
que obtuvo , el a ñ o antepasado, por 
decreto presidencial, la j u b i l a c i ó n del 
cargo de Presidente del T r i b u n a l Su-
premo. 
F l distinguido senador, a l a vez que 
prominente po l í t i co , doctor Antonio 
Gonzalo P é r e z . 
F l licenciado Antonio F e r n á n d e ? 
Criado, Subsecretario de Just ic ia , y 
el doctor Antonio del Val le P u Ques-
ee, Magistrado de la Audiencia de l a 
Habana. 
F l distinguido y muy estimado doc-
tor Antonio Jovor, Voca l de la Junta 
Directiva del D I A R I O D E L \ M A R I -
NA, para quien tengo un saludo es -
pecial, muy afectuoso. 
K l distinguido notarlo y ex repre. 
sentante a la C á m a r a , Marco Antonio 
¿jonga, caballero ercelente, c o r r e c t í -
simo, para el que son mis mejores de-
seos por su felicidad. 
Tres po l í t i cos de n o m l r a d í a . 
Antonio Berenguer, Antonio Pardo 
buárez y Antonio G é n o v a de Zayas . 
un grupo de facultativos. 
Kn primer t é r m i n o el doctor Anto-
j o uiay, Albertini , de tan s e ñ a l a d a 
notoriedad en nueatro mundo médi-
co y en nuestra esfera social, para 
r^11" con el doctor Ant.-nú-. dp Gv.r-
^ B e r m ú d e z y los Dres . Antcnifl 
^onzaiea Cuquejo, Antonio Covas 
oar JIn1^'. ADtonio Cueto, Antonio E s -
tnWT \ ^ n t o n í o ^ P e z Espinosa , A n -
A n í ™ - ^ 0 r e ^ n . Antonio Esperón y 
Antonio Moreno. 
arrafo aparte para un m é d i c o m á s . 
I m , ^ S0id0 doctor Antonio R i v a . 
amigo amable y q u e r i d í s i m a 
Antonio Arturo Bustamante, abo-
Í T ^ T f i 1 ' que su nombre y por 
n L ^ T í >n K07SL de grandes relacio-
nes en la sociedad habanera. 
1 aat i -uo y siempre querido com-
pañero , el doctor Antonio de J . A r a -
zoza: J e f é Superior de los Impuestos 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
E l doctor Antonio Moleón , catedrA-
itco del Instituto Provincial , y el Juez 
Correccional Antonio García Sola. 
E l R P . Antonio Recondo, Guard ián 
del Convento de Franc iscanos de la 
Habana, religioso ejemplar per su v ir -
tud, i l u s t r a c i ó n y celo. 
E l P . Antonio Roldan, de la Orden 
de Predicadores, notable m ú s i c o y 
cantante. 
Otro sacerdote amigo, el Padre An-
tonio González , c u r a p á r r o c o del Cai -
mito del Guayabal . 
E n t r e un grupo de j ó v e n e s conoci-
dos A n t o ñ i c o Longa y A j u r i a , Antcr 
nio S a m e í r o , Antonio Crespo y Trot -
cha, Antonio Carr i l lo y P i n t ó , Antonio 
Valdivia, Antonio L a r r e a y P i ñ a y A n -
tonio Veyt ia y M u r í a s , M a r g u é s del 
R e a l Socorro. 
U n amigo siempre tan querido co-
mo Antonio G. Solar. 
Antonio L a r r e a , Antonio Garc ía 
Castro y Antono Aguilera. 
Ell d í a t i n g u i d o p-bogado Antonio 
Montero S á n c h e z y el doctor Antonio 
Ló^ez y Mart ínez , muy competente 
Secretario de l a Sa la de lo Civ i l 
y de 1» C o n t e n c i o s o - A d m i n i ? t r a t í v o 
de la Audiencia de la Habana, 'y aJ 
que todos quieren y estiman por su 
caballerosidad, cultura y c o r r e c c i ó n . 
E l doctor Antonio Mar ía Lazcano, 
c a t e d r á t i c o del Instituto Provinc ia l , y 
su hijo, e l joven abogado Antonio 
Lazcano y Mazón. 
Antonio Mendoza, Antonio Montero, 
Antonio Carr i l l o y Antonio Mesa v 
P l a s e n c í a . 
E l s i m p á t i c o amigo Antof l í co Rive-
ro, de l a gran manufactura Por l a -
r r a g a ñ a , tan famosa por sus . \acIoua-
ucs incomparables. 
Antonio Mendoza, Antonio Montero 
y Antonio Carr i l lo . 
A n t o ñ i c o R u i ? , el geutleman que-
rido, siempre caballeroso y siempre 
e s p l é n d i d o . 
Son muchos los que hac?n votos 
ñor su fel icidad. 
Y o de los primeros . 
Antonio Giberga, Antonio María di-
C á r d e n a s y Antonio Mart ín , apode-
rado de l a gran casa de banca de los 
Hijos de A r g ü e l l e s . 
Antonio Mart ínez , Antonio M u ñ o z . 
Antonio Reina , Antonio Pumariega, 
Antonio Vidal y Antonio L a s t r a . 
E l joven abogado Antonio Beren-
guer y R a m í r e z . 
E l comandante Antonio Tavel . 
Antonio Balsinde, rico hacendado 
del Mariel , que es jefe de una distin-
guida y muy estimada famil ia de es-
ta sociedad. 
Antonio Suárez , de l a d irect iva del 
Tennis , donde es muy querido. 
E l distinguido notario Antonio V a l -
verde, Antonio Armand y un antiguo 
c o m p a ñ e r o y amigo siempre querido, 
Antonio Del Monte, de quien acabo 
de recibir un folleto con las P o e s í a s 
de Ricardo Del Monte, de las que ha-
b l a r é en o c a s i ó n p r ó x i m a . 
Antonio Arocha, Antonio F e r r á n , 
Antonio E . Ledo, Antonio Salas , A n 
tonio Gonzá lez Radil lo , Antonio B l a n 
co, Antonio Comoglio, Antonio Des-
camps, Tony E s p i n a l , Antonio Vi l la -
mil , Antonio M a r q u é s , Antonio G a r c í a 
Vega, Antonio de Soto, Antonio de Cár 
denas y H e r r e r a , Antonio Torrando, 
Antonio Miró, A.ntonio D í a z Q u i ñ o n e s , 
Antonio Ainciarte, Antonio López , A n 
ton ío Clareas , Antonio Rivero. Antonio 
Acea , F r a n c i s c o A. de Arazo-za, Anto-
nio Ruiz v R o d r í g u e z , Antoi io Cale* 
ro y Peraza y el conocido maestro de 
obras Amtonio R o d r í g u e z . 
Mart ín , el amigo Antonio Mart ín , 
del famoso jard ín E l F é n i x , tan atareq 
do en estos momenots con los prepa-
rativos del viaje que emprende el lu-
nes p r ó x i m o para pasar una tempora-
da en los Estados Unidos. 
L o s conocidos pianistas Antonio 
Horro. Antonio Torroe l la y Antonio 
P e ñ e s . 
Y los Antonios del periodismo. 
E n primer t é r m i n o , Antonio San 
Miguel, propietario de L a L n r h a , y ex 
representante a l a C á m a r a por l a re-
g i ó n p inareña , 
Antonio I r a i z ó s , el popular director 
de L a ?íoche, de cuyo libro S e n s a c í o 
nes del Momento se haMa en todas 
partes con grandes elogios. 
E l director de E l Hogar, el compa-
ñ e r o querido, leal y consecuente An-
tonio G. Zamora, a cuya casa de la 
calle de Campanario 88 l l e g a r á n hoy 
congratulaciones numerosas 
Periodistas tan conocidos como An-
tonio Mart ín L a m y , Antonio R o m á n y 
.Antonio R o u r a del Cast i l lo . 
Uno de casa, y de todos tan querl 
do en esta r e d a c c i ó n como Antonio 
Suárez , el nuevo Presidente df" la Aso-
c iac ión de R e p ó r t e r s , a l que en nom-
bre de sus c o m p a ñ e r o s y en el pro-
pio, felicito c a r i ñ o s a m e n t e . 
Y ya , por ú l t i m o , A n t o ñ i c o de la 
Guardia, el decidor y afortunado jo-
ven que goza de generales s i m p a t í a s 
en la prensa, en los clubs y en loa me-
jores c í r c u l o s de la sociedad habane-
ra . 
¡ T e n g a n todos un día feliz! 
N u e v o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s 
Miles. Sarah et Reine, directoras de nuestro Departamento de 
Sombreros, se complacen en participar a las damas que tienen mu-
cho gusto en mostrarles los nuevos modelos d i sombreros que 
acaban de llegar. 
3& 3& 3& 
Las señoras saben que en nuestro Departamento encuentran siem-
pre el sombrero apropiado para la fiesta deportiva o el acto so-
cial en que han de lucirlo, y que desde el sombrero de precio mó-
dico hasta el de la más alta fantasía, lo tenemos todo. También 
tenemos formas en todos los tamaños. 
4P 9 
Cordialmente invitamos a las damas a hacer una visita, de indu-
dable interés para ellas, a nuestro Departamento de Sombreros, se-
gundo piso. 
C 5^96 ld-13 I t - U 
a j u s t a r á a l siguiente programa; 
1. —Domingo de P i ñ a t a . 
2. — L a Caravana, 
3. — L y s i s t r a t a . 
L a segunda de dichas obras. L a Ca 
rayana, es una zarzuela en u n acto 
y tres cuadros, en proea y verso, ori-
ginal de Gustavo S á n c h e z Galarraga 
y Valeriano Ruiz P a r í s . 
L o s autores de la m ú s i c a son el jo-
ven compositor Ernesto Lecuona y el 
boneficiado. 
E s hoy su estreno. 
• * * 
l a s P layas . 
Se a b r i ó y a l a temporada. 
A todas horas, y en las de la ma-
ñ a n a especialmente, afluye una l e g i ó n 
V e a l a s " m a q u e t e s " e n C a r l o s I I I 
I n t e r é s e s e por el monumento al G e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z ; pero le 
conviene taml l ó a venir a ver nuestras 
V A J I L L A S V A J I L L A S 
Inglesas finamente decoradas de cr is ta l , con grabados hermos í s l -
Con 104 piezas a $29 90 m^s 
Con 84 piezas a 24.SO Con 24 piezas a $11.09 
Con 64 piezas a 14.90 Coi: 87 pieras a 2 1 . « 5 
Aumentamos o disminuimos las piezas, s e g ú n la voluntad del com-
prador 
L E C O N V I E N E H A C E R H O Y UNA V I S I T A A 
« L A S E G U N D A T I N A J A " . 
R e i n a 19. S U A R E Z T M E N D E Z . T e L A.4483. 
c 4?48 alt 5t-14 4d-16 
de b a ñ i s t a s hacia aquella glorieta del 
Vedado. 
R e i n a en el famoso b a l n ^ r i o la 
aniraacáón c a r a c t e r í s t i c a de los vera-
nos. 
E s t á en su apogeo. 
• * * 
Bodas, 
Siguen las de Junio. 
P a r a el d ía 23 e s t á n concertadas 
las de la s e ñ o r i t a B lanca S a r r i a A l ! -
cot y el s e ñ o r J o s é S. L ó p e z Salva-
dor. 
Se c e l e b r a r á n a las nueve y media 
de la noche en l a Igles ia del Vedado 
Agradecido a l a Inv i tac ión . 
• • * 
L a F á b r e g a s . 
Un estreno tras otro estreno. 
Así v a s e ñ a l á n d o s e la actual tempo-
rada do la notable actriz mejicana 
en el coliseo rojo. 
T o c a hoy su turno a L a otra vida, 
drama social en tres actes, escrito 
por L ó p e z Pini l los , donde Virg in ia Fá-
bregas y el primer actor don Lnifj 
Mart ínez T o v a r d e s e m p e ñ a n los pape-
les principales. 
Otro estreno p r ó x i m o . 
Benlloch. 
E s hov su beneficio en Martí. 
E l distinguido maestro y composi-
tor se despide a s í del p ú b l i c o de la 
Habana. , ^ _ . . , 
Retorna a E s p a ñ a el profesor J u l i á n 
Benlloch dejando unido su nombre al 
recuerdo de é x i t o s r e p e t i d í - i m o s 
L a f u n c i ó n , que es de moda, se 
J oicmyre queriao com j^o. i u ^ T _ 
E L B U E N O l e c u e s t a i g u a l q u e E L M A L O 
P i d a e l c a f é b u e n o a 
t a R o r d e T i b e s " , R e i n a . 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
H o t e l S a n t a R i t a 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
Actualmente bajo el control de la "COMPAÑIA 
FOMENTO DE STA. FE.—HABANA" que ha hecho de 
aquel lugar el Balneario de más CONFORT y de más 
distinción de Cuba. 
El sitio más delicioso para veranear y para restau-
rar las fuerzas perdidas y reponer el desgaste ner-
vioso. 
Asiento de los famosos baños termales de SANTA 
RITA y de las maravillosas aguas MAGNESICAS infali-
bles en la curación de todas las afecciones de las vías 
digestivas. 
COCINA excelente. SERVICIO esmerado, bajo la 
dirección del competente Manager señor Enrique Duque 
Estrada. x 
Comunicación rápida y cómoda. 
Viajes de fin de semana, ida y vuelta $10.00. 
Of ic ina g e n e r a l : B E R N A Z A , 3 
I n f o r m a c i ó n : S e ñ o r S A N T A C R U Z 
T E L E F O N O A - 3 7 3 4 
D r . M . Costa les L a t a t u 
CIRUJANO l / E t HOSPITAL. " C A L I X -
T O GAKCIA," 
Orugfa abdominal. Especialmente en-
íormeílades y opor.iciones do señoras. 
Consultas d» 2 a 4, en Gallano, 12. 
Tel. A-8tOL Particular:: F-1201. 
C 3696 a l 15(1-3 
U n a obra con el t í t u l o de JT.a Maja 
de Goya original del poeta Villaespe-
sa. 
E s preciosa. j * 
• • • 
Traslado. 
Se sirve participarme el reputado 
doctor J u a n Alvarez Guanaba el tras 
lado de su gabinete de consultas a 
los altos ríe la casa de Neptuno 114. 
S é p a n l o sus clientes. 
• • • 
Rialto. '] ' " 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de L a E s t r e -
l l a del \ o r t e , c inta be l l í s ima , de un 
alto i n t e r é s d r a m á t i c o . ( 
E s noche do moda. 
* * « 
DesppfMda. 
E l doctor Carlos E . C a m d o . pro-
pietario de L a Prensa , de la que fuó 
t a m b i é n su director hasta fecha re-
ciente, embarca hoy para New Y o r k 
V a por la v ía de K e y West . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
* * * 
Antes de concluir . 
E n la tarde de aver , y bajo un ru-
do ataque apendicular, fué Uüvada !a 
s e ñ e r a T u ü t a Bosque de Berenguer 
a la Cl ín ica de Casuso . 
los pocos momentos, porque no 
h a b í a tiempo que perder, era someti-
da la joven s e ñ o r a a una o p e r a c i ó n 
Quirúrg ica de manos del doctor J u -
lio Ortíz Cano, a quien s e c u n d ó háb i l -
mente e l doctor Federico Torralbas . 
No o frec ía anoche la enerada en su 
estado general novedad alguna. 
Enr ique F O N T A y i I L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
H e b i l l a s de o r a y de pla-
ta p a r a c a b a l l e r o s , de c i e -
r r e a u t o m á t i c o , patente 
e s p e c i a l , c o n c i n t u r o n e s 
d e ' ' C a l f - S k i n " a m a r i l l o s 
y n e g r o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a . 
OBISPO é l , - 0'REIUY 5J. 
D e s a p a r i c i ó n * — L a s e ñ o r a Angela 
Díaz , domiciliada en Libertad, 36, en 
Sabani l la del Encomendador, d e n u n c i ó 
a la secreta que su hijo Nemesio Gas-
muri o Pedro Gasmurl , de 15 a ñ o s de 
edad, a b a n d o n ó su domicilio d ir ig ién-
dose a es ia capital en u n i ó n de otro 
menor nombrado E n r i q u e Col ina y co-
mo quiera que este ú l t i m o ha regresa-
do, d i c i éndo le que se su hijo se hab ía 
quedado en la Habana, teme que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
B a ñ o s - M a r í a 
C O N 
2, 3 Y 4 CAFETERAS DE LOZA. 
Acabados de recibir. 
"LA REINA". MARTINEZ Y CIA. 
R E I N A , 2 5 
c &187 3t-12 3d-13 
V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y v o i l ó para s e ñ o -
ras j n i ñ a s . 
Batas , guardapolvos, sayas, matl-, 
n é e s , blusas, trajecitos de n i ñ o s , rop*' 
interior. 
L a casa mejor surtida. 
L a que vende m á s barato. 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
Teniente E e y , 19, esq. a Cuba 
Todos los t r a n v í a s pasan por dw 
lante de estos Almacenes. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-ti 
chos especialmente para nuestro c l i -
m a , con maderas r^ractar ias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A i 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
PREVENCION DE LAS ÍNFEEMEDADES VENEREAS PARA BOMBEES T 1 B J E B E S , 
Pe venta en Droguerías. 
R e p r e s e n t a n t e s ! 
F l i a r m a c e a t l c a l SoppIyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
PERFECTO 
o 4720 a l t l i d - i 
— j H i J a , estoy admlradat ^ 
(—¿De qué? 
— E s a blancr^ra de nieve, esos coj» 
Iteres tan l indos . . 
— Y a lo creo, f i g ú r a t e que uso a{ 
diario l a L O C I O N A G U A E G I P C I A 
y la, A R R E B O L I N A l íquida m a r c a 
C E B R A . 
— ¿ v es muy caro? 
— ¡Qué v a ! a $1.00 el frasco gran^ 
de de ambas cosas y a 50 centavos e l 
p.-nuefio. 
•Dura el intei'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
D E P O S I T O T T E N T A : O B E A P I A 95. 
A L T O S 
C A M A R E E O Y COMPAÑIA 
T e l é f o n o A-9223 
C. 520S alt. Ind. 13 Jn. 
L l e g ó C H 1 T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S. en C . 
A G U I L A . No. 137, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A- 8415, 
L A R E S I D E N C I A s u n ü i o s a y 
c o n f o r t a b l e , r e q u i e r e c h i c e n e l v e s t i r ! 
V e s t i d o s d e e n c a j e , v e l o y t u l , s o m b r e -
r o s d e s e ñ o r a , g o r r o s y v e s t i d o s p a r a 
n i ñ a s , h a y u n a g r a n v a r i e d a d . 
l a s l a s s e m a n a s r e c i b e 
n u e v o s m o d e l o s 
C Ü M O N T 
P r a d o , 9 6 . 
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ARO LXXXVI 
E S P E C T A C U L O S 
escena l a obra en ! por F l s i e Pergaspn . 
" E l 
N A C I O N A L ** Ai a rí TI a " v 
Anoche se cantaron Marina " 
"Los Cadetes de la Reina" y en am-
tes obras so a p l a u d i ó a los artistas 
encardados de su i n t e r p r e t a c i ó n . 
be destacaron del conjunto la no 
table tiple E m i l i a Iglesias y el barí -
tono Ortiz de Z á r a t e . 
P a r a esta nacho se anuncia la ope-
^ E n e S a obra t o m a r á n parte E m i l i a 
Igles ias . Ortiz de Z á r a t e y el tenor 
G í r u n e l l a , 
P a r a m a ñ a n a so anuncia o sol-
dado de chocolate." 
"Pan y Toros" será, estrenado en 
hreve L a bella zarzuela del maestro 
Barb ier i i rá la p r ó x i m a semana. 
E l domingo, por la tarde, " E l Rey 
que r a b i ó . " Por la noche, " L a Dolo-
res 
" L a Dama Roja", interesante ope-
reta es ensayada por Ortiz de Zá-
rate . 
•it i t 
P A Y H K T ' e 
L a c o m p a ñ í a de Virg in ia Fabregas 
p o n d r á en esn-.ua esta noche el dra-
m a scc ia l en tres actos, de L ó p e z P i -
ninos. '"La otra v ida -" 
A c t u a r á n la S ^a. F á b r e g a s y los se 
fores Tovar , Muñoz , H e r n á n d e z , B é 
j a r y G a r c í a . 
D e s p u é s se r e p r e s e n t a r á el paso de 
comedia de los hermanos Quintero, 
"Mañana de s o l . " 
M a ñ a n a , en func ión de moda, "Za-
7 á . " 
E l p r ó x i m o Jueves se c e l e b r a r á una 
{ u n c i ó n extraordinaria a beneficio del 
primer actor y director s e ñ o r L u i s M . 
T o v a r . 
Se p o n d r á 
cuatro actos, ¿e Fel ipe Sassone, 
jn tórpre te de Hamle t ." 
E l lunes, el t r a í n a policial en cua-
tro actos " A l amparo de la ley", tra-
ducida expresamente al castellano 
para Virg in ia F á b r e g a s . 
P a i a el martes se anuncia una gran 
f u n c i ó n extraordinaria en l a que to-
inarA parte la c o m p a ñ í a de Regino 
López , que r e p r e s e n t a r á el s a í n e t e 
" L a s mulatas oel d í a . " 
L a c o m p a ñ í a de la F á b r e g a s pre-
t c n t a r á una de las mejores obras d^ 
su repertorio. 
* • * 
C A M T O A M O F . 
Hp:^ en la^ tandas de las cinco 
v cuarto y de las nueve y media, s í 
e x h i b i r á l a cinta "Los tres granujas", 
por H a r r y C a r e y . 
E n ?as tandas de la una y media y 
de la.-, siete y media se e x h i b i r á la 
cinta "Lenguas viperinas", interpre 
inda por Rupert J u l i á n . 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
rán I j s s i g u i e r e s : 
Estreno del «psod io n ú m e r o G de 
•a m a g n í f i c a f inta "Los lobos de la 
Cultura", titulado " E l rastro de la 
t r a í c . ó n . " 
Y ¡aa c o m e t a s " E l hombre que Sii 
o lqu i ló" . "Casi , a fue Ambrosio", el 
d'-amia " L a fuerte del bandido" y 
"Revista universal n ú m e r o 92 ." 
E l ?ábado , matince elegante, exhi-
l ¡ e n d o s e en las tandas de las cinco V 
cnarto y de U s nueve y media la in-
tr-resante c inta " E l hombre que ase-
s inó", interpretada por Dorothy Phi -
l l ips . 
E l m i é r c o l e s , estreno de " E l hijo 
de sa m a m á " , interpretado por Dou-
glas F a i r b a n k a . 
Se jroyectar?, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d^a. 
* * * 
S U R T I 
E l maestro Benlloch celebra es-
tS noche su í u n c i ó n de beneficio y 
uespt íd ida . 
L a f u n c i ó n es de moda. 
E n la primera parte se representa-
rá la revista de Vitoria y Lecuoua 
"Domingo de P i ñ a t a . " 
E n la segunca se e s t r e n a r á la zar-
7':ela en un acto, de Gustavo Sán-
chez Galarraga y Valeriano Kuiz Pa-
rís ci.n m ú s i c i del beneficiado y de 
Ernesto Lecuoua, que lleva por t í tu lo 
" L a caravana . ' ' 
Y como final l a opereta bufa " L y -
s i s tra ta ." 
E n la m a t i n í e del domingo se re-
i r e s e n t a r á la revista de Quinito V a l -
verde "Sol do E s p a ñ a . " 
S« prepara fd estreno de " E ! ta-
l i s m á n prodigioso", obra del maestro 
Vives . 
* • * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido represen-
ía^á esta nocb í la graciosa obra " L a 
verdad de la mentira". 
• ¥ • 
A L H A M B B A 
E n la f u n c i ó n de hoy se represen-
j.-ín " E l pintor s i ca l íp t i co" , " E l rey 
de le trampa" y un s a í n e t e . 
E l m i é r c o l e s 18 se c e l e b r a r á una 
variaca íjunci'.'n a benefiídiio de la 
primara actriz c a r c t e r í s t i c a E l o í s a 
'i r í a s . 
• • • 
I r A F S T O 
" L a casa de las m u ñ e c a s " , en cinco 
actos, por E l s i e Ferguson, se proyec-
tará en las tandas de las cinco y do 
•as nveve y 45. 
E n la s egu ida se e x h i b i r á " L a 
marca del peligro ', en cinco actos, 
N A N O S A R R I B A 
T e a t r o M U 
Hoy, Viernes de Moda 
Beneficio de Benlloch. 
Estreno de 
LA CARAVANA 
De Galarraga y Ruiz París 
Música de los maestros 
Benlloch y Lecuona 
Reestreno de 
LYSISTRATA 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á una intere-
sante cinta de la World F i l m s . 
E l jueves, la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
ae Ceci l B . d;- Mille " A las muje-
rcb". A este estreno s e g u i r á el ti-
tulado " A los hombres." 
E l domingo, gran m a t i n é e con " E l 
m i l l ó n de dollars" y dos graciosas 
(omedias. 
" L a pobre r ica", por Mary Pick-
ford. re p r o y e c t a r á el p r ó x i m o vier-
nes. 
Pronto, " E l absolutista", por W i -
Ulam S . Har t . y "Preso de Marrue-
cos", por D o u j i a s F a i d b a n k s . 
* * « 
>riRAMAR 
E n la segunda tanda de la f u n c i ó n 
ce esta noche se e s t r e n a r á la m a g n í -
: ica cinta titulada "Entre hombres". 
¿or Wi l l iam S . H a r t . 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
lentas c ó m i c a s y el drama ''Silencio 
y obscuridad." 
P a r a el jueves de la entrante se-
mana se anuncia otro m a g n í f i c o es-
t ieno: la obra d r a m á t i c a titulada " L a ; 
comedia vista desde mi palco." 
Pronto e s t r e n a r á la Internací ional 
la m a g n í f i c a c inta "Entre hombres", i 
•nternretada ¡;or Wi l l iam S . H a r t ; | 
'Codicia", en 14 episodios; " S a n s ó u 
contra los f i l i í tos", por el atleta A l -
l .ertini; "Bai lannas", por la Corwlnk 
y "Bi&zalete i l pie", por Susana A r -
meller . 
* * * 
F O B N O S 
"Manos arriba", l a sensacional se 
n e do P a t h é . se e s t r e n a r á hoy en el 
Cine Fornos . 
Se proyec tará en las tandas de las 
dos, de las cinco y de las ocho, con 
t i episodio 15 de " E l sendero san-
griento ." 
" L a s rosas encarnadas" a la una, a 
ias cuatro y a las siete. 
"Los dos maridos", a las tres, a las 
sfis y a las i-ueve. 
" L a t r i l og ía Dorina" a las diez 
Por el día, f t n c i ó n corrida de una 
a siete, por v; inte centavos. 
M a ñ a n a , "Por teda la vida", por 
Matilde di Maiz io . 
E l domingo, ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
" E l orgullo." 
* • • 
ROY AL 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n 
i i^l ículas c ó m i c a s "A dar que vienen 
dando" y "Carta a n ó n i m a . " 
E n segunda, estreno del episodio 10 
d o # T a mancha roja", titulado " E l v ¡ -
c'o in fernal ." 
Y en tercera estreno de la m a g n í -
f ca cinta "Amor de madre", inter-
pretada por Bt.tty Nansen. 
S A f l T O S y 
A R T I C A S 
pkoob; 
I N F I E 
Bn sen 
pusiera 
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S E E S T R E N A e n " F O R N O S " , V i e r n e s 1 3 
3 E P I S O D I O S 3 . - A l a S e m a n a !os V i e r n e s , L u n e s y M i é r c o l e s , a fas 2 , a l a s 5 y a l a s 8 . 
e n l a " T I E N D A N E G R A " , l o s m i s m o s d í a s , a l a s 9 . 
E d i t a d a p o r P a t h é e n l a p i n t o r e s c a C a l i f o r n i a . - S e n s a c i o n a l y M i s t e r i o s a c u a l n i n g u n a . - C a d a episodio CS u n éxito. 
9 
T e a t r o a C a m p o a m o r , 
H O Y , V I E R N E S , 1 3 . T A N D A S 5 l 4 y ^ 
" L O S T R E S G R A N U J A S " 
P O R C A R E Y C A Y E N A . 
M a ñ a n a , S á b a d o , 1 3 . 4<E1 H o m b r e q u e A s e s i n ó , , p o r 
D o r o t h y P h i l l i p s . 
M i é r c o l e s , 1 8 . 4 4 E Í H i j o d e s u M a m á , ^ p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s . 
c 5i97 ld-13 
E n l a tanda final h a b r á otro estre- va de a m o r . " 
no: h. m a g n í f i c a c inta de la m a r c a r Y en tercera el drama en cinco a o 
Fox titulada 'ITI e s p í a " . h o s titulado "Ladrón de levi ta ." 
E l i-abado, "Los dos diablillos" y I E l dueto Mart ínez -Parapar y el pro-
" L a fuerza de la inocencia", pm WI- I fesor Gallardo se p r e s e n t a r á n a l ifnal 
¡ l l iara F a r n u m í de cada tanda en los m á s variados 
E1. lunes, "Una hi ja de F r a n c i a " y | n ú m e r o s 
'0ed de venganza", por Wi l l i am F a r -
num 
E l miércole- ' , " L a serpiente", por 
Thedí . B a r a , y " L a moderna ceni-
c ienta." • * • 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en la primera tan-
da de l a f u n c i í n nocturna se proyec-
' a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta , " L a t e n t a c i ó n 
l e í lujo", en cinco actos, por Ruth 
r'líffo'-d, y en tercera, " E l reo 1432". 
por H a r r y C a r e y . 
M A R G O T * » * 
E n l a primeva tanda se e x h i b i r á n 
p u l i d l a s cómí'-.as. 
E n segunda ' Pieles rojas verda-
deras", "Amor a l ror mayor" y "Ro-
dé tíd repertorio .• 
• * * 
M A X I M 
E n la prtm ^ra parte se proyecta 
rán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda se e s t r e n a r á el segun-
do episodio de la serie " L a casa del 
odio y eí 15 de " E l sendero san-
Sdiento." 
Y en tercera. "MI p e q u e ñ a baby". 
po r ía B e r t i n i . 
E l domingo ú l t ima e x h i b i c i ó n de 
" E l orgullo." 
Pronto, est-eno de cintas de San-
tos y Artigas , enrto el las ' ' L a l lama 
^imbóMea." 
^ ^ ^ 
tí: m i 
LOS IPEPTICOS m m m 
recobran ia esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para ci estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía víctima se 
desanima y al lin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino qre se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues d 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera eí buen humor y la lozanía. 
GEORGE WALSH 
EL HOMBRE QUE HACE 
REIR 
Intérprete de 




TO EN NUEVAS PRO-
DUCCIONES. 
LIBERTY FILM Co. 
K T A L T O 
E n las t a ñ í a s de l a una y media, 
d? las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y 45, se proyec-
t a r á la interesante c in ta d r a m á t i c a 
• "La estrel la del Norte", interpreta 
I d a por la c e ñ i r é actriz E n i d Már-
key. 
E n las tandas de las doce y cuar-
to de las cuatro y de las ocho y 
media se e x h i b i r á el emocionante 
drama en clni.o actos, titulado "Una 
de tantas", por E l s i e F e r g u s o n . 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
r á n .'as p e l í c u l a s c ó m i c a s "rrtiful-
»as" , por Char les Chapl in , y "Por 
e^trerar una carta", por Luqui tas . 
M a ñ a n a , " L a casa de las m u ñ e c a s " 
v " E l culpable ." 
* ¥ * 
v i z a 
Para hoy «a anuncian el episodio 
tercero de " L a casa del odio", "Ac-
tualidades de P a t h é " , ' Raylto de sol 
en luí: y tinieblas", "Castigo supre-
?no," 
F u n c i ó n continua de 
i e l a noche. 
^ ^ 
L A T I E N D A > E G R A 
E n la p r i m e a parte-do l a f u n c i ó n 
de hi y se anuncian "Beni t ín y E n e a s 
mozos de ho-el", "Actualidades de 
0 a t h é n ú m e r o 38" y el episodio 17 
de " L a casa del odio." 
Y en segunda, el drama en cinco 
r.r-tos "Carmen Marino" y el primer 
ppisodio de la serie de a thó , "Manos 
arrib."." 
9 I • f f f H m í B K I ^ 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas s i no e s t á n en c a j a s de l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s ldad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n . D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema l a bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 




Acerque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
£ / Remedio E x t e m o M e j o r de l Mundo,] 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor* 
Caria 
Dr. A 












una a once 
E l yrograma combinado e s t á re-
pleto de atra rtivos y en él figuran 
varios artistas cuyos nombres se 
p u b l i c a r á n oportunamente. 
L o s admiradores de la genial ar-
pista, que "forman l e g i ó n , a c u d i r á n 
tba noche a Margot a testimoniarle 
t;us s m p a t í a s . 
* T C C N C I E E T O D E L A S E Ñ O R I T A 
M A R I A A D A M S 
E n la segunda quincena del actual 
mes do junio o f r e c e r á en el s a l ó n de 
actos del Centro de Dependients un 
magnifico concirto de despedida la 
i-eñoríta Mar ía Adaras. 
E l programa de dicho concierto es 
el siguiente: 
P r i m e r a parte 
1. —Overtura por la Banda Muni-
. ipa) r u é dirige el laureado maestro 
G . T o m á s . 
2. — V a l s C m c i e r t o , L a r r e g l a , pia-
í-c, por la ni:»!. Cel ia María H e r n á n -
de2, 
3 - — P o e s í a , por la s e ñ o r i t a Isabel 
l í ? . r j a r i t a Ordsxt 
Bd-12 
P ü r g a ü n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreflimient^ 
pudiendo conseguirre con su uso una depotic ió» 
diar», Los enfermos biliosos, la plenitcd gás> 
S^'a'**1 08 inaiee»tión Y « o n i a intesrbai, se curan con la P U R G A -
I I W A , que et un tónico laxante, suave y ehcaz. 
L u x B r i l l a n t e » L u z , C a b ^ o a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o ^ a o a p r o d u c i o s m o d o » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l e s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p v > 
r a e l h o ¿ S f . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e #1 g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o s 
t u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
£ r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
tencia y m e n o s d i f i c u l t a d o n l o s 
a s o t o r e s t i t i n 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
LJ . R A F E C A S Y C A ^ T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a W U m c e s R e p r e s e n t a n t e » y D e p o s i t a r i o s p a n Cofca . 
T H E l CO 
P E D R O 
J 
A N G E L E S D E G R A B A D A 
L a aplaudida canzonetista Angeles 
i e Chanada se ret ira de la escena 
el maTtes 17. E s a noche, en el tea-
••o Margot, SÍ c e l e b r a r á su despedi-
r á y su beneficio. 
L A V I C T R O L A 
E S E L M O O R F O N O G R A F O 
D E L M U N D O E N T E R O . 
8>E E S T E M O D O H A N P E N -
S A D O Y P I E N S A N * 
r A M A G N O 
C A R U S O 
R U F F O 
A M A T O 
M A R T I X E L L I 
C H A L I A P I N I 
S C O T T I 
' P A D E R E W T v I 
P A T T T 
M E L B A 
T E T R A Z I N I 
G A L L I - C U R S I 
S E M B R I C H 
G A D S K I 
A L D A 
K R E I L E R 
S E G U R A M E N T E \ 
P I E N S A I G U A L 
D E 127.50 A $1 000. 
P A S E O I R L A S . 
U . C C B A N A D E F 0 > 0 
G R A F O S . 
VREILLY, 8ff. 
1 
4. — V a l s Concierto, Castro (plano) 
ror Rodolfo R u i b a l . 
5. — P o e s í a , por el sefior Gustavo 
Pánc.'tez G a l a r r a g a . 
6. — P o e s í a , por la s e ñ o r i t a Anífr 
i í ca B o u q u e t í . 
Se<tinda parte 
1 — Overtura por l a Banda Muni* 
^ipal 
2 — P o e s í a s , por la s e ñ o r a Emfll* 
P e r n a l . 
3. — A r i a "Micaela", do "Carmen"i 
BIze t . — Po laca "Mignon",. Thomaí. 
por la s e ñ o r i t a Mar ía A d a m a . 
4. — P o e s í a , por la s e ñ o r a Gabriel* 
Garha losa . 
5. —Scherzo 2, Chopln (piano), PW 
el s e ñ o r R a f a - I Vega . 
6 Scenes de ballet, Cb . de Beriot 
(v io l ín y p l a n ? ) , por l a s e ñ o r a Isabel 
C . d» N ú ñ e z / el s e ñ o r Casimiro Zer-
tucha. 
Los n i ñ o s H e r n á n d e z , Ruiba l y Ve-
ga oon alumnos de l a Academia SI 
c a r d ó . 
Los n ú m e r o s de canto s e r á n acón' 
p a n d o s p&r- e, maestro F e r e r , de 11 
Corrppñía de Opera B r a c a l e . 
L o S a b o r é a 
Kl nlüo a qultn sa mamaita da o* 
r.ojubón Purg-aute del doctor Martí, '» 
Hiiborea, poniue como es un bombón i?oiI 
a Ido la dulcería, lo gusta placenler»-
uiente como una golosina, blem ajeno » 
que se !e ))urga. J{omb6n i'urgante oel 
doctor Martí, es el medio fácil, eegvy 
y rápido do purgar a los niOos, cuando j»' 
to<i son rehiiciDs a una purga. Se vende™ 
cu todas las boticas y en su depósito ^ 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
I 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elíxir " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que ¡además fortalece, cura 
































A f í O L X X X V I Í 
T R I B U N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
E N E L SUPREMO 
«nnOESO CONTRA U N COBRADOR 
^ n f ^ l d e s a n t i a g o d e c u b a 
mti sentencia dictada ayer tarde, la Sa^ 
h« lo «.Tlmiiial del Tribunal Supre-
K , i« lar acón lugar el recurso de ca-




L,/» condena a bu representado, como 
^ .tor de un delito de hurto aln clrcuna-
f.iiclas modificativas de la responsablli-
AaA criminal a la pena de un aflo, ocho 
í>s«> y 21 días de presidio correcciónoal. 
111 La Sala, en su segunda sentencia, slen-
. ponente fl magistrado doctor l>arlsto 
c Wellanal y Bango, condona tan solo 
procesado on la pena de cuatro meses 
y1 un día Je arresto mayor. 
E N L A A U D I E N C I A 
í £ t i SAI-.A D E V A C A C I O N E S D E L A 
* »*• AUDIENCIA D E L A HABANA 
Tj» Sala Je Gobierno de e«ta Audien-
rí* ha tómalo el acuerdo relativo a co-
ioo nuedirá constituida la Sala de Va-
aciones durante los meses de julio y 
E n l a s o b b prueban el éxito 
Dr. Arturo C. Bosque 
Ciudad. 
E?t'mado Doctor. 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he uaa^o el "Grippol" con m a g n í f i c o s 
lesullados en los casos de grippe, tos, 
catarros, bronquitis, por lo que re-
comendamos siempre a mis clientes. 
De usted aranto y S. S. 
D r . Ulisos Betanconrt. 
E l Grippol es .una medicina ,de 
gran éx i to en el tratamiento de la 
ios, catarros, £Tlppe, laringitis , tu-
Tjtrculosis pulmonar y en todos los 
desórdenes dei aparato reaplratorlo. 
agosto del <)íio actual-
t<.BF,Í.Ucl'{,mrA. euta «^n los alguien, tea funcionarlos- T"71™' 
d^rSÍd iMfe ?e ^ ^ a de Vacaciones: 
Ul ^ « V.H'ird0 ^ t ™ * ' Presidente de 
lu Sala Primera de lo Criminal 
Magistrados: Marcelo de Caturla M-i-
i T a i f . I^lh,uo Gonzále*. Magistrado de 
M & n l S E S 4de 10 Oiminal; Martín 
5 J r * ,l0 P 1 ? 1 ™ ^ Gabriel Vandama, Ma-
v;iHLd0^de, a ^ a l a d<? 10 « v U ; Guillermo 
\nld<te Fauli, Magistrado de 1¿ Sala Pri 
mora de lo Criminal y Manuel Martínez 
c r i S % s s s n a * d e ia sa,a ss-82 
a A Í ^ ^ I . - 0 ™ 0 ^ w t a r i o s los seHorei, 
í f f i R n ^ * 3 8 l Sotolongo. Secretario 
tonlo S & l Í H S Í S í e 10 « m l n a l ; An-
S S i « ^ a S S FoTn&^^ Secretario de la 
5 f l « í - S í í i S ™ ? y como « « d a l e s de Sa-
ta, los sefio vs Augusto Vnldés Valenzuc-
ta y L a Torre, oficial de Sala de Go-
W * te^1^ ^ « o f i l c a l ^ 
mlnlst A t vn ^ y d,e 10 Conteneloso-ad-
S f c T ^ m S T 0 ^ ;TnaJ1 ífWMlO Jústiz y Val-
míñal ^ dft 14 ^ Se^nda de lo Crl-
E l sefior Horacio Cardona r del Pino 
Bolamente prestará servicios durante el 
? ~ d * " la presidencia de la fanfo . , amL,1,,8fnitarA de vacaciones du-rante el mes de agosto. 
AiSínS!!? del P«rBOnal del Tribunal se 
distribuyó praporclonalmente entre las 
?ionens 8ecclone8 da» 11 Sala de Vac?-
Durante el período en que vaque el ar-
' ^ I f ^ ^ de<U. Sala de Gobierno, doctor Serafín Fernlndez. 
P L E I T O S O B R E A C C I D E N T E 
D E L T R A B A J O 
L a Sala ;le lo Civil en ©1 expediente 
sobro accidente del trabajo ppromovldo 
en el Juzgado de Primera Instancia del 
Sur por muerte del obrero menor Jesús 
Insun, por Adela Seada Qangfi, en su ca-
rácter de aoiedera y madre legítima del 
menor citado, contra la Compañía de Se-
guros Cuba, pendiente de apelación oída 
libremente a ía demandada contra senten-
cia que declaró con lugar la demanda y 
condenó a la Compañía referida a pagn'r 
por una sola voz ni demandante ?2.5tt5 
moneda oficial sin especial condenación do 
costa»; ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, sin especial condenación de 
coatns ni declaratoria de temeridad ni ma-
la fe. 
SOBRE N U L I D A D 
( 
L a propia Sala de lo Clrl l , en el Jui-
cio de menor cuantía sobre nulidad de 
expedienta por escrito promovido en el 
A R A B E : o e : y V I V I O R a ^ a i 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
2 U 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
AFECCIONES RESPIRATORIAS 
Son lo» ú n l r o s cue l lo» qjn 
tienen ojales ti rompibles pe 
tintados. 
Por su fabr i cac ión especial 
facilitan el deslizamiento de 
la corbata 
Pns estilos siempre de úitf. 
m a moda. Imponen e l gusto 
a los elegante i . 
Se encuentra a la Tonta en 
tod^s las C a m i s e r í a s de 
P e p ú b l i c a . 
Alberto Ferrear 
n r a l l a 15. Habana 
Ertatribnldor 
Gao P. Ide A Oo, 
T r o y — N . Y o r k . 
Fabricantes 
dos, Solorzuno y VlcndL Procuradores, 
Pereira y Casiro. 
Oeste. Francisco de Paula Alvarez Mu-
ro, contra la sucesión de José Francisco 
Bamoa Almolda y otros sobre nulidad. 
Mí.yor cuaut.'a. Ponente, Portuondo. L e -
tradoa( Cbaple y Cabarrocas. Procurado-
res, Ueguera, Barreal y Llama, Estrado». 
Audiencia. Armour y Oa.. contra resol 
luclonoes de la Junta de ProtesUs. Con-
tencioso administrativo. Ponente, Por-
tuondo. Letradoa, Lavedán y seflor Fiscal. 
Mandatario. costa. 
Audiencia. Lorenzo Bosch Martínez, 
contra aMerio del Ayuntamiento de Re-
gla. Excapción dilatoria en contencloso-
ndministratlvo. Ponente, Portuondo. L e -
trados, Bosch, G. Mendoza y Sardlñas. 
Procuradores, Spínolo y Q. \ é l e z . 
K O T l F I C A C l O N E a 
!' Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de "lo Conteucioso administra-
tivo, las'personas eiguleuteB: 
Letrados: 
Gonzalo Ar.dux, Miguel Romero, Ma-
nuel IbdfleA Angel Caiflan, Antonio G . 
Hernández, Alvaro Zaldlvnr, José A . 
Echevarrin, Uodolfo F . Ortlz, Joaquín F . 
Pardo, Raúl de Cárdenas, Pedro H. So-
jolongo, LuU Llórente. L . Téstar, José 
L . Castellanos, Juan Prieto, Alfredo Ca-
sullcraa. 
Procuradores: t 
Leanés, ItadUlo, R. Epínola, Zayas, V. 
Hurtado, Reguera, Zulba, A. Sel Jas, Jorge 
Meuéndez, Julián Perdorao, Esteban Y a -
niz, Alberto G. Rulz, Josó A . Rodríguez, 
Pablo Piedra, Alfredo Sierra. José Hla, 
Amador Hernández, G. del CFrlsto, Luis 
Castro, Llama, Chiner, E . Arroyo, Josó 
G. de la Vega, Barreal, Cárdenas, Sáinz 
Calahorra. 
Mandatarios y partes: 
Hermlola Marrero Batista, Ramón Hla, 
Eduardo ValdSs Kodrígítez, Alfredo Mon-
talván, Manuel Osorio. Francisco G. Her-
ui'indc/,, Enrique R. Pulgares, Juan Pas-
cual, Eduardo Acosta, Enrique Pazo, Ra-
miro Moníorr, Emllliino Vivó, José A. 
Gertrudis v/aldís, Luis MArquez, Ricardo 
Roque Escobar, Jos i A. Ftrrer, Esteban 
Ranlz Díaz, Nlcolasa Teca, Josi Achon, 
loocenta Fernández, Evaristo Ovidio, E r -
iiesto VeUzquoz, Hilario Llaues, Carmen 
Ceojas, Esteban Ranís. Díaz 
T A B L E T A S 
P u b l i c a c i o n e s 
H E Y I S T A MUJÍICIPAL Y D E I N T E -
R E S E S E C O N O M I C O S 
E l ú l t i m o n ú m e r o que acaba de pu-
blicarse de esta importante publica-
c i ó n t é c n i c a de que es Director e l doc-
tor F . C a r r e r a J ú s t i z , contiene las s i -
cuientes materias: 
1—Aviso de A d m i n i s t r a c i ó n ; 2— 
Perspec thas de la P a z ; 3 — L a Impor-
tancia de los Municipios; 4—Una Pa-
n a d e r í a Municipal en la C á r c e l ; 5 — L a 
Botella de papel para leche; 6 — L a 
Cría de Guinea; 7 — D i s t r i b u c i ó n de los 
T e l é f o n o s en las R e p ú b l i c a s Lat inoa-
mericanas; 8—350,000 muertos de in-
fluenza en los Estados Unidos; 9—E1 
Gigante Rewood; 1 0 — L a C o n s t r u c c i ó n 
de Ciudades de Obreros; 11—TJna Sú-
pl ica; 12—Pérdidas por Incendio; 
j3—Bases para el Premio a Ideas de 
la Rev i s ta Municipal; 13—Bibliogra-
K i M Ú l D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
W 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Sco t t 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P i d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
.2 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N , ALIVIA L A INFLAMACION RE-
PRIME L O S S U D O R E S NOCTURNOS, F O R T A L E C E L A R E S P I R A C I O N 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . 
t l A R A B E o t A I V I E B F I Ó Z . O I N 
AMERICAN APOTHECARIES C O M P A N Y , N e y ü í j y o r k . 
L a s A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n 
s o n c o n m 
m © i n © : 
H I G A D O M O R P E C I D O 
"Por muchos a ñ o s he tomado las 
Pildoras del doctor Miles para los» 
nervios y el H í g a d o para curar-
me la torpeza del H í g a d o , obte-
niendo siempre un gran bien. Pue-
de decir t a m b i é n que m i familia 
las usa cuando es necesario, y las 
consideramos excelentes; son 
agradables en su a c c i ó n y no cau-
san retortijones." 
S r a , Jf, A . P A T T E R S O X , San 
Antonio, Texas , 
M O A 
O 
S i e l c o r a z ó n n o e s t á b i e n 
e s c o n v e n i e n t e t o m a r l a 
D r . M I L E S 
N E R V I N E 
JUNTO CON E l 
Dr. Miles lieart Treatmen. 
De v e n t a e n todas l a s 
B o t i c a s . 
E s o f t a n o s todo lo referente a s u m a l y r e c i W r á los consejos de nues-
tro m é d i c o G R A T I S . 
P r e p a r a d a por l a M I L E S M E D I C A L C o . 
E l k a r t , I n d . U . S . A . 
Juzgado «leí Este por Camilo, Adela y 
Trinidad Foot y Vejra, coiitra Federico 
.Tustlnianl y García Reyes y Bernardino 
Mesa Silva e Hlginío Vidal Martínez; 
pendiente de apelación oída libremente a 
los actores contra sentencia qne declar6 
sin lugar las excepciones de defecto le-
gal en el modo de proponer la demanda 
y de prescripción y con lugar la falta 
de acción de lo sdemandantes alegada por 
el demándalo Justinianl y sin lugar la 
demanda establecida contra los demanda-
fios, obsolviéndoloe; y declarando así mis-
mo sin lugar la reconvención establecida 
por Justlniaui absolviendo a los deman-
dantes; ha fallado confirmado. 
ABSOLUCION 
L a Sala 2a de lo Criminal ha absuclto a 
los procesados Micaela Hernández Alva-
le?;, Demetrio Alvarez Pozo, "Wenceslao 
Oliva, Eusebia Alvarez Padrón, Martina 
Hf-rnández Aivarez, Patricia González Her-
nández y Gregorio González Hernández. 
Fueron defendidos por el letrado Josó 
Antonio Lantra, siendo ésta la primera 
vez que un solo letrado dcíicnde a tal 
numero de «cusados en un solo juicio 
OlMl. 
P E S A M E 
Se lo envía el crcnlsta, muy sentido, a 
la sefiora María Huard, auxiliar de la 
Sala Primara de esta Audiencia, por el 
fallecimiento de su señorita hija Ana 
Alicia, ouvo ¡>epelio se verificó ayer. 
E . P. D. 
ONOMASTICO 
Hoy celebra flus días el joTen Antonio 
López y Aguayo, competente auxiliar de 
la Sala de -o Civil de esta Auífeucia. 
Felicidades I 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
l 
S ^ L A P R I M E R A 
Francisco Ruiz Acosta, por hurto. De-
fensor: doctor J . M. Ponlchct 
Miguel Viquero, por rapio. Defensor: 
doctor V. Gutiénez. 
Antonio Salabuno, por estafa. Defensor: 
doctor Rodríguez de Armas. 
S A L A SBGUNDA 
Jos<» Díaz Vérez, por hurto. Defensor-
dector Fidel Vidal. 
SALA T E R C E R A 
E l CU tarín Romero, por lesiones. Defen-
sor: doctor Cueto. 
Juan Aritnnio Gutiérrez, por hurto. De., 
íc i.sor: doctor Candía. • 
S A L A D E L O CÍVIL 
Norte. Marquette y Rocabertl, contra 
I'.rlto y Hermano, en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Cerrantes. Letra-
T e a t r o M A R T I 
H o y , V i e r n e s de M o d a 
B e n e f i c i o d e B e n l l o c h . 
Estreno de 
LA CARAVANA 
D e G a l a r r a g a y R u i z P a r í s 
Música de los maestros 
B e n l l o c h y L e c u o n a 
Reestreno de 
LYSISTRATA 
. S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de conocerse l a c a ñ a de 
a z ú c a r , h a c e unos 800 afios, lo á n i -
co " d u l c e " q u e el h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s abe jas e n los c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s ig los , l a m i e l h a s imbol i zado l o 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
gentes d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n sabroso c o m o l a m i e l . A s í es 
e n efecto. \ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a de l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
de l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das q u e l a s personas de gus tos r e -
finados n o p u e d e n sopor tar las ,pre -
firiendo s u f r i r an te s q u e a s q u e a r -
se y e n f e r m a r s e a c a u s a de e l la s 1 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o los a l i m e n t o s , p a -
r a ser beneficiosos, deben s e n t a r 
b i e n a l a per sona q u e los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e es agradab le 
a l p a l a d a r , n o p o r e l lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; no se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
sola de sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofos f i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e , lo q u e f o r m a u n remedio d i s -
t i n t o de todos los o tros , eficaz des-
de l a p r i m e r a dos i s , y t a n a g r a d a -
ble a l p a l a d a r que las personas de 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa como l a m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces m e j o r q u e Is 
m i e l . B e b e usarse e n los casos de 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
qui t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e sat i s fecho . E l D r . E r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r Opo-
s i c i ó n de l a C á t e d r a N o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de l a H a b a -
n a , d i c e : " H e usado desde h a c e 
a f lo« l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
c o n é x i t o e n enfermos pos trados 
o debi l i tados , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l ace i te de h í g a d o de b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n las F a r m a c i a s . 
f ía ; 15—Por l ó s Municipios; 16—Por 
ios Municipios Chilenos; 1 7 — S e s i ó n 
Judic ia l ; 18—Deberes prefijados; 19—' 
S e c c i ó n de Consultas. 
4 L A V O Z D E 
M a n o s A r r i b a 
e l p ú b l i c o t o d o d e u n " C I N E * 9 
d e e s t a c a p i t a l , e s p e r a l a 
s e ñ a l d e a v i s o . 
U n Incidente cualquiera en un teatro o s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o , cuando 
e s t á lleno de p á b l l c o , produce siempre el p á n i c o consiguiente, 
E n c o n t r á b a s e anoche nno de nuestros salones m á s frecuentados por 
la sociedad habanera, en sn tercera /anda, lleno materialmente. E l rep^r 
í er es amante decidido de l a c i n e m a t o g r a l í a , y v a de continuo a estas ve» 
todas donde se admira a l par que Jojras valiosas del arte del silencio, 
a nuestras m á s elegantes damas j bellas s e ñ o r i t a s . 
P e n e t r ó en el s a l ó n un IndiTldno b poco de comenzar l a tanda, dando 
gritos de a ¡ M l ] V O S A R R I B A I** algunos creyeron de un principio que se 
trataba de alguna s u s t r a c c i ó n de p r e n í a s o dinero, y que de este modo se 
p r e t e n d í a encontrar a l autor entre i q n e l l a multitud. Otros pensaron, 
maliciosamente, qne l a advertencia e m o í r l a alguna i m p o s i c i ó n o mego ha-
d a aquellos qne nunca Tan solos a l cine . .Pero no fué a s í . 
Nuestro hombre, explicando l a frase, nos as&guró que " ¡ M A N O S 
A R R I B A es una gran p e l í c u l a en quince episodios, cuyo estreno e s t á 
si ñ a t e d o p a r a esta noche en el cine ^ F o m f s " y en la "Tienda Negra", de 
í í e l a s c o a l n y Clave l , y que es exc lns 'va do los populares empresarios San-
tos y Art igas . 
E l primer episodio, que ya hoy, se titula *'E\ Sacrif icio de l a P r l n -
cesa,'. 
Todos esturleron de acuerdo en que deben verla . Y a c u d i r á n hoy a nno 
de estos lugares. 
ti c 5209 ld-13 
L A B O R A T O R I O CLINICO DEL D r . LEONEL PLASENCIÜ 
A V I S O A L P U B L I C O 
C o n objeto de evitar confus iones que para m i son m o -
lestas, hago saber al p ú b l i c o que j a m á s he preparado 
n i n g ú n e s p e c í f i c o c o n el pretendido fin de curar la 
lepra. 
Dr . L E O N E L P L A S E N C I A 
A m a r g u r a , N ú m . 59. Habana. 
G R A T I T U D 
¡Vil s e ñ o r a , sufr ió 4 a ñ o s de dolores 
de vientre y desgano, la vieron infl-1 
nidad de m é d i c o s y siempre c o n t i n u ó 
16 iniEmo ü a s i a que se v ió con el doc- i 
tor Garganta, en Lampar i l l a . 70, ftl* j 
tos, quien d e s p u é s de reconocerla de-1 
tenidamente, le dijo que todo lo pro-
v e n í a de la matriz f que c r o í a se po- j 
d ía curar . Se puso en manos de tan \ 
inteligente doctor y a los cuatro me- j 
ses se encuentra perfectamente bien i 
Nuestra gratitud será, eterna, pues 
la d e v o l v i ó a la vida. 
Rogelio Y. Rodrigues. 
16492 12 y 14 Jn. 
L A C A S A F E R N A N D E Z 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C o m p r e e n e s t a c a s a s u s C a m i s a s , C o r b a -
t a s y M e d i a s . A h o r r a r á V d . d i n e r o . 
A N G E L E S N o . 2 . 
,(5114 11 12 y 13 Jn 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S . 
t n l c a y exclusivamente se admttcn s e ñ o r a s , calle de Barrete núraerí 
S2, Guanabac^a, T e l é f o n o 5111. 
T: formes y consultas, calle de B ernaza n ú m e r o 32, Habana. T e l . A-3641 
1 c 5123 i n 12 j n 
P E T R O F L O W E R ' 
/ V \ A . » C A R E G I S T R A D A 
Q U I T A L A . C A S P A . H A C E S A L I R P L I O l k 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R F i m E D E U C I O S O t \ 
E - M B O T I O > X ^ » Y ' R E : R P U M E : R I > \ S , 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
H c o l o s de m e M p l i t e i in , p i m te ley, a ñ e r a s , r e l i l t s , tolas, mi i i lc i ire i , c u M t r U i , | o y m U m de 1 4 1 . y 1 8 1 , 
met i l las . radenis. plemis de tale, maqulees de afei l ir , jeeiies de teceder, t a l é , c l t . B e c t e netedades, precies rcdeeMes 
H a b a n a T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . 
c 5200 adt 2d-13 2t-20 
I m T T a í i a ñ d 
NOVELA «SCKITA BN I N G L E S 
POB 
REGINA MARIA ROCHE 
TOMO I I 
(D« reata «n im Ubre ría " L a Moderna 
Poesía." Obispo, 13* y 136) 
. «Continúa) 
W br ian -* . lleKado dos horas ante» o» ha-
' ner» a lm « c é l e n t e pedazo de ter-
S r i t t f t e H diJ0 flue do tomarla na-
- 4 * 5 ? hora del t ¿ 
tendréU i?, ^ aii0 -Wstriss ConneL vos 
nna tnrtn kF0 uua b"ena taza de té, y 
to muoi^ T í 1 silente. Yo también gus-
C o n n e ^ o V n , aün<luc el P05" Mr-
m í a sin 108 tenBa en el clel0' me re-
no HaKio c.e8ar aue vaporosa como era 
ri^doap 0iJainu8 tomarlo; pero, afiadfa 
BrSrtdS v i pobre hombre, mi querida 
recéis o 51 10(10 vuestro sexo os pa-
del f m o T"dadao tentacl¿n d9 com«r 
Pués^lolvf* retir0' r nn momento de«-
1. n Amandn rt.,C0^ teu «cnibrero diciendo 
W « Dadr^l6 deb,a Ballr Pan> ,r a v,!r '•na rav7^ y ^ 8U madre, y que »6\o a n r l v ^ i ^ 6 Í ^ Podía «íetef-mlnnrla 
n«e no i /^an .d í i . a?radocldii y la dijo f̂ue no le gustaba Incomodarla en na-
nere8(íiyoéín<lu«J?abo ««Udo, MUtrl.8 Cob-• "'Jo a Amanda: —Os aseguro que 
esta muchacha os ama tiernamente. — 
Me alegro Infinito, reapondld Amanda, 
pues la eocuentro muy amable. 
—Lo es, en efecto, dijo Mlstrlss Con-
neL 8010 defecto es el ser demasia-
do adusta para su edad. E s verdad que 
uno no debe admirarse de ello, atendi-
da la sltuaclñn de su pare. Me figu-
ro contestó Amanda, que no será ma-
la'como antes.—¡No tan mala! repitió 
Mlstrlss Connel, como que no puede ser 
neor E l pobre capitán está preso ha-
ce más de un aflo. —Lo siento mucho, 
dijo Amanda. ¿Se ha dado algün paso 
en su favor con Lady Greystock desde 
míe está preso?- ¡Con Lady Greystock! 
•Hucn Dios! exclamó Mlstrlss ConneL 
felen podría nno dirigirse con más es-
peranza del buen éxito a alguna de las 
hcstlaa feroces que se guardan en la to-
rre ^Pobre señor! «1 no hubleee tenido 
n t ñ socorro qne el de ella, tiempo ha 
que no sería de carga a nadie. Hace cer-
?a de catorce afios que le vi por la Drl-
mera re-z. MI pobre marido d funto y 
^TTenlamoB una tienda en Dublín, don-
«e hallaba su regimiento de guar-
nición. Hablase aloíado en nuestra ca-
«n en la que Mlstrlss Busbrook parló. 
Durante bu mansión se trabo la amls-
ud entro nosotros; y luego nos dejaron 
nnra Ir a América. Poco tiempo des-
Inln un pariente de mi marido pro-
n etarlo de esta casa y tienda, hablen-
^ i.ordldo bu mujer, reducido a si mis-
mo y sin hijo», nos propuso que vl-
n Pernos a vivir con él, prometiéndonos 
,« si IcoptAbamoB su proposición, nos 
«ifuiarta a su eomeMo y nos dejaría 
m.« bienes después de «u muerte. No 
«rnrefientan todo. lo. d ía . ofreclmtfen-
?os Semejante., de manera, que nosotros 
r tomamos la palabra. Al cabo de poco 
Hempo fine estábame, junto, el pobre 
íu mbre murió, q luego fe siguió mi ma-
rido- el prliu-lplo estuve muy triste y 
/inJ^nsolada, pero pensando que la re-
glón ^osprohlbe dejarnos abatir dema-
siado del dolor, tomé ánimo y 
vivir E n fin, para abreviar, os diré 
que hace cosa de seis afios que Mls-
trlss Uusbrook y Misa Emilia vinieron 
a comprar alguna cosa eu mi tienda, 
no pensando encontrar en ella una an-
tigua amiga. Este encuentro fué mez-
clado de alegría y do penas. íiom con-
tamos mutuamente nuestros Infortunios. 
Encontré los asuntos del pobre capitán 
eu muy mal' estado. Yo tengo mucho cui-
dado de él y de su familia. Cuando le 
prendieron tomé a Emil ia en mi casa 
para ayudarme en mi comercio. E l di-
nero que gana sirve para la manuten-
ción de sus padres» y yo me he couve-
nldo en vest'rla de balde. Pero no sien-
do suficiente este socorro para una fa-
milia numerosa, he procurado buscar 
trabajo a Mlstrlss Busbrook y a sus hi-
jas. Emilia es muy buena muchacha. Aho-
ra ha salido para Ir a ver a su padre. 
Pero mientras yo charlo me olvido de 
que el agua hierve. Acabado su discur-
so se levantó, y llamando a la criada 
sacó del armario las tazas y todos los 
utensilio, para servir el té. Hecho esto, 
preparadas las tortas y servidas calien-
tes. Mlstrlss Connel hizo con toda con-
| venlencla una pequeña comida. 
Os aseguro, señora, dijo a Amanda, 
1 qne MIb. Emilia ha sido muy feliz en 
I colocarse conmigo.—No lo dudo, contes-
I tó Amanda. Sabéis, pues, continuó Mls-
trlss ConneL que vino a alojarse en mi 
casa, hace cosa de un mes un caballe-
1 ro que pronto conocí obsequiaba a E m l -
1 l a Sobre esto le hablé un día. Mr. Slp-
1 thorpe, le dije, veo que miráis con bue-
I nos ojo. a una de mi. muchacha., pero 
1 debo deciros que *8ta es una Joven ho-
! ne.ta y bien nacida, de manera que si 
no tenéis mira, honradas sobre ella, só-
I lo tenéis que elegir estos do. partido., 
I o tomar l a . de Villadiego o no hablarla 
más. Sobre esto él me hizo un hermoso 
discurso, tan largo como el do un miem-
bro del parlamento sobre una nueva ta-
sa. Dios mío, Mr. Blpthorpe le dije, en-
tre nosotros no se necesitan tanta, pa-
labras, Bólo una sirve, yarae. al' hecho. 
Instado a.f, me respondía que él babft 
hecho ánimo de co?j?ortarBe ho<nrada-
mente siempre con MU» Emilia. Al mis-
mo tiempo me dijo que el estado de bu 
fortuna era considerable, y yo «rapopla 
lo mismo, visto bu traje y esplendidez. 
AnegurOme que .e proponía no sólo ca-
sarse con Emilia, sino sacar a su padre 
de la cárcel y hacer bien a toda su 
familia. Ahora voc a la parte más sensi-
ble de la historia. Un Joven ministro que 
ha acudado con algunos socorros a Rub-
brook c a su familia al principio de 
bus apuro», se ha enamorado de Emilia, 
y ella también le tiene pasión. Sus pa-
dres hablan consentido en su unlOn; lo 
que era una locura, vista la Imposibili-
dad del Joven a serles de provecho Con 
todo les prometió macho, y más de lo j 
que puede un pobre ministro, y sobre 
todo cuando una re í ha cargado con una; 
mujer y sus propios hijos. Después de 
esto pensé que Busbrook y su mujer es- | 
tarlan muy contentos de haberse desem-
barazado del ministro y de dar bu hija 
a Mr. Slpthorpe. Nada de esto; cuan™ 
les propuse este partido, uno me habló 
de honor y el otro de gratitud, y en 
cuanto a Emilia ya se desvanecía de él. 
Determlnéme a servirles a pesar suyo, 
y conociendo el modo de pensar un po-
co romancesco del Joven, le escribí para 
representarle cuán cruel serla para Emi-
lia si por motivo de la promesa que 
le había dado, la hacía perder de este 
modo un establecimiento que debía sal-
var y hacer feliz a toda su familia, en 
fin supe tomarle tan bien por los bne-
noB sentimientos, que ha escrito, como 
yo lo esperaba, una carta declarando a 
Emilia que renunciaba a su mano. E s -
ta carta ha desconsolado a Emi l i a : pe-
ro el capitán y su mujer creo que han 
catado muy contento, en el fondo de su 
corazón, de modo que todo e.tá arregla-
do con Mr. Slpthorpe, el cual ha hecho 
ya a bu futura esposa muy hermoeos 
regalo.. Ellos deben casarse dentro de 
pocos dfas. Mr. Slpthorpe adío esperaba 
algún dinero de su* arrendatarios para 
sacar al capitán do la prisldn. E l mal 
está en que Mlss Emilia, en lugar de 
estar alegre y contenta, está triste y me-
lancólica, como si fuese a casarse con ; 
un hombre viejo y feo. 
—¡Ah! dijo Amanda, ¡acordaos de lo 
que me habéis dicho, que su corazón es- | 
tá prendado! —¡Bueno! una muchacha 
Joven debe mudar de amor como de go-
rro.—Yo espero que Emilia no es capaz 
de tal ligereza, repuso Amanda, a pe-1 
sar de que muchos padecen de este mal 
badendo muchas veces alarde de seme- ; 
Jantes principios. 
—Señora, dijo Mlstrlss Connel con una 
mirada, en la que parecía esperar de 1 
Amanda la misma confianza que su hués-
peda acababa de hacerle, ñpuedo pregun-
taros de qué paraje venís? 
—De una parte de Escocia muy lejos 
de aquí, respondió Amanda. ¡Ay Dios! 
¡y qué viaje! Dicen que es muy mal 
país y que no se ven allí ni árboles ni 
matas.—Os aseguro, dijo Amanda, que no 
falta ni verdura ni sombra.—zDe verdad? 
exclamó Mlstrlss Connel. ¡Ved qué men-
tira» se dicen! fiY de qué país sois?— 
Del país de Gales, respondió Amanda. 
—Vos debéis haber trepado más de una 
vez, dijo Mlstrlss Connel, las montañas 
para correr tras de las cabras, que dicen 
hay mucha, en aquella parte del mundo. 
—No ciertamente, contestó Amanda. — 
¿Permaneceréis mucho tiempo en Lon-
dres, señora? —No lo sé aún.—¿Habéis 
venido para algunos negocios?—SI.—No 
serán de mucha consecuencia, pues una 
persona tan Joven no emprenderla diri-
gírselos por sf sola. 
Amanda se sonrio sin replicarle, y al 
fin se desembarazó de las pesadas pre-
guntas de Mistriss Connel, cuando ésta 
llamó a las muchachas de la tienda pa-
ra el té. Después de esto lavo las ta-
zas, la. puso en el armarlo y fué a ocu-
parse en disponer la cena. 
Quedándose sola Amanda, consideró 
qne en el estado en que ae hallaban los 
asuntos de Busbrook, ocupado en el es-
tablecimiento de su hija, no podía sin 
indlBcreclón dirigirse a él para encargar-
le sus asuntos. Determinó, pues, esperar 
qne la agitación que podía causar un 
tal suceso se calmase un poco para dar 
parte a Busbrook de sus proyectos; de-
seando por otra parte, con todo su co-
razón, que el nuevo establecimiento de 
Emil ia hiciese la felicidad de toda la fa-
milia. Mlstrlss Connel no estuvo mucho 
tiempo ausente y casi al mismo tiempo 
que ella entró Miss Emilia.—Mlss, dijo 
Mlstrlss Connel, sin darle tiempo dé de-
cir cosa alguna a Amanda, he dicho a 
vuestra buena amiga todo lo que era me-
nester decirle de vuestro asunto. • 
—¿Y se lo habéis dicho todo? repuso 
Emilia con una sonrisa forzada y una 
voz apagada. Amanda la miraba con 
atención y veía en sus ojos una profunda 
tristeza. Juzgaba por su propio corazón 
de los sentimientos dolorosos que debía 
sufrir Emilia, obligada a renunciar el 
objeto de su pasión, y a más sentía por 
ella una tierna compasión. L a charla 
de Mlstrlss Connel fatigaba mucho a los 
dos Jóvenes. Por fortuna se terminó lue-
¡ go con el aviso de ir a cenar. Amanda 
| alegó su cansancio para acostarse tem-
: prano y se retiró con Emilia. E l apo-
sento era pequeño; pero aseado y ale-
gre, con un buen fuego, delante del cual 
, se sentaron para desnudarse. Emil ia 
I aprovechó este primer momento en que 
' se encontraba sola con bu bienhechora 
para manifestarle todo bu agradecímicn-
| to. Amanda se esforzó a hacerla mudar 
ide conversación.—¡Ay! señora, le dijo 
¡ Emilia, el bien que nos habéis hecho con 
I tanta, delicadeza, está gravado en nuestros 
corazones, y mía padres han tenido una 
i tarde feliz cuando les he dicho que po-
I daí mostraros mi agradecimiento y el 
Buyo. 
Haciendo Amanda un nuevo esfuerzo, 
1 parn hacer mudar de discurso a Emilia, 
la dijo: Sin duda os habéis podido flgu-
; rar por lo que os ha dicho Mlstrlss Con-
nel, que yo le he preguntado detalles 
1 sobré vuestra situación y vuestros asun-
I tos, pero no me creí capaz de esta in-
discreción a pesar de todo el interés que 
me habéis inspirado. 
—¡Oh, señora! replicó Emilia, yo no 
he tenido tal pensamiento, y por otra 
parte vuestra curiosidad sobre este asun-
to no podía menos de serme agradable, 
porque ella os conducirá puede ser a 
oír la relación de mis penas, y a obte-
ner los consuelos que me faltan mucho 
tiempo ha, y estoy segura que no me 
los negaréis. 
—Yo me contaré por feliz si puedo 
aliviar efectivamente vuestras penas, la 
dijo afectuosamente Amanda. 
—¡Ah señora! continuó Emilia, vues-
tra sola compasión las aliviará, y derra-
mará un bálsamo sobre las llagas de mi 
corazón. Vos me fortificaréis eu la ob-
servancia de mis deberes, y me enseña-
réis a saber resignarme. S4lo temo 
merecer la reconvención de personalidad 
ocupándoos así de mis asuntos. 
—No, no, le dijo Amanda tomándola-
de la mano, haréis una cosa que me será 
extremadamente agradable. 
—Pues bien, señora, mientras os des-
nudáis oa contaré mi triste y corta his-
toria, y principió asi: 
CAPITULO L I I 
E l más dulce consuelo que puede re-
cibir un corazón afligido, es descubrirse 
a otro compasivo, tal como estoy segura 
que lo es el vuestro. E n el tiempo en 
que yo tuve la dicha de veros por la 
primera vez, el crédito de mi padre es-
taba agotado, y siendo conocida su in-
solvencia fué arrestado una noche y sa-
cado de la cama del lado de mi madre 
casi moribunda. No quiero despedazar 
vuestro sensible corazón pintándoos lo» 
horrores de este momento; Ta desespe-
ración de un padre y de un esposo arnin-
endo del seno de su familia, a la cual 
dejaba sin socorro, el Infeliz estado de 
mi padre enfermo y débil, cubierto de 
unos vestidos que no bastaban a liber-
tarle del rigor de la efltnclón. Arrojan-
do una mirada de despodida a mi ma-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Tlernes 13 de Jnnio 1884 
Consejo h i g i é n i c o del Dr. T o m á s 
Romay contra el c ó l e r a : 
Se e v i t a r á so íruramente , y no se a l -
terar-i la salud n i la tranquilidad del 
osp ír i tu o b s e r v á n d o s e las reglas de 
higiene que r e c o m e n d é por este mis-
rpo diario el 7 de Marzo ú l t i m o y que 
ahora repito, c o n s i d e r á n d o l a s de la 
mayor importancia L a razón y la ex-
l er i enc ia exigen la sobriedad en to-
dos los placeras; el abuso de ellos 
i.fende en cuah.uier tiempo la salud 
r-roincipalmento en la presente oca-
c ión ardiente y seca. E s necesaria la 
frugalidad en a comida y licores es-
pirituosos; sobre todo, abstenerse de 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a de G ó m e z , 2*? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E f e c t o s de O p t i c a 
en D e p a r t a m e n t o a n e x o 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
D e 5 a 6 , p r o f e s i o ? i a I e s 
y h o m b r e s de negoc io . 
H A C E 25 AÑOS las provincias para recibir las instruc-
j I clones de las uniónos de Mineros respec-
Miérco l e s 18 de Junio 1894 I t0 a una huelga greneral de mineros que 
Actualldedes. —Dij imos ayer que e! I Be espera que empiece el lunes. 
p ú b l i c o no se h a b í a indignado con el 
i c i scurso p r o í i . m c i a d o por el s e ñ o r 
( í o n z á l e z Lóp'íz en el banquete a la 
prensa, como afirmaba " L a U n i ó n 
Const i tucional ' 
Las compañías de transporte urbano de 
París, anunciaron hoy que el servicio 
había aumentado. 
por las multitudes. L a ceremonia en Gulld 
Hall fué brillante. Entre los que toma-
ron parte o/i ella figuraron el Duque de 
Connaught el Marqués de Cambridge. 
L I V E R P O O L 
Y este colegx, en vez de agradecer-
frutas que no estuvieren en perfecta, . ¿ ^ aqueiia ¿ e caridad y de 
f azón Hacer un moderado e jerc ida , | c o m p a ñ e r i s m o , dice o repl ica que 
l levar el vstido que corresponda a l a ' 
temperatura d-j la a t m ó s f e r a ; no des-
.-ibrigarse a l aire libre estando el 
rt:erpo acalorado, privarse entonces 
de bebidas fn - . r ; evitar el calor ar-
diente del sol ; observar el mayor aseo 
on la persona y h a b i t a c i ó n , tomar ba-
i~os templados o f r í o s cuando se orde-
nan por quien corresponda; repr imir 
y dominar las pasiones, porque todas 
pueden a l terar l a salud y aun privar 
O.e la vida, s i fueren excesivas. — H a -
bana > Junio i l de 1834. — D r . T o m á s 
Romay. 
H A C E 50 AffOS 
Damin^o 13 de Junio de 1869 
l o s ojos.—Nidie ignora que la sim-
patfa nace con frecuencia del golpe de 
vista, m ú t u o , e n c a r g á n d o s e de robus-
tecerla el trato verba l . Desgraciado, 
mu embargo el lazo í n t i m o que ú n i c a -
mente haya tenido por e s t í m u l o el p ía 
oer d* los ojos Pesa como una cade-
n a apenas se marchitan las pasaje-
ras ventajas que deslumhra un mo 
m e n t ó . 
Antes que el "pretendiente" se 
atreva a dec larar a la "pretendida", 
lus sentimientos, se esfuerza en 
ablandarle con miradas dulces, en 
c o n m o v e r í a con miradas suplicantes 
Srl humosos n-bores .brotan bajo °1 
fticgo de su pupila, concibe esperan-
zas l i sonjeras; s i el rostro que inte-
rroga conserva indiferencia inaltera-1 • 
ble suspira y enmudece. Los ojos en INMINENTE H U E L G A D E MINEROS E N 
talei; casos preparan el terreno a Cu-1 F R A N C I A 
pjdo, que e s p í a la oportunidad de ha- ' PARIS, Junio 12. 
cer esclavos, ^e disparar sus flechas i Los miembros del' Consejo Nacional de 
y re í r se de sus f e c h o r í a s . — F e l i c i a , (los Mineros salieron de París hoy para 
MOTINES RACISTAS E N 
L I V E R P O O L , Junio 12. 
Esta noche se anuncio que como re-
sultado de una conferencia celebrada hoy 
a r e ^ m ^ ' d e l ó g t e á y de" sentido co- i ™ ^ 8 " ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ' ^ ^ C ^ 
m ú n . 
A l parecer,, tiene e m p e ñ o en que 
conste que ?J p ú b l i c o se i n d i g n ó 
contra su director. 
Sea; que nosotros no tenemos nin-
g ú n i n t e r é s en aparecer m á s realis-
tas que el Rey. 
iiforoiacióD cableyrática 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
vo aliciente para atrear rápidas «uscrlp-
clones, por cuanto el primer dividendo se-
mestral será en varios grados mayor a 
medida que se eftctüa la aplicación y la 
asignación antes del veinte y uno de Ju -
nio, y el' 28 de Junio, el 5 de Julio y el 12 
de Julio. 
Los bonos de ambas emisiones estarán 
exentos de toda tributación Inglesa si su 
posesiOn benéfica para las persona? no 
residentes eu el Reino Unido o en Irlnauda. 
Los bonos de una u otra emlslOu serón 
afectados bajo ciertas ventajosas condi-
ciones como en pago de derechos. 
E l gobierno se comprometerá a separar 
al í ln de cada semestre una suma l^ual 
al 2 y cuarto por ciento de la cantidad 
nominal de los bonos, con lo cual' después 
del pago de Intereses y otras obligaciones 
«e podrá dedicar el resto a un fonde de 
amortización para el llamado Empréstito 
de Fondos y loa sorteos anuales de 
los bonos de la Victoria. 
bajo y el Lord Alcalde de Liverpool con 
el Jefe de la Policía de la ciudad se 0i azúcar 
había resuelto Internar a los negros pro-
redentes de Africa y otros países, traídos 
a Europa para servir como batallones para la oou^ra de una cadeua de "ingenios 
PROMOVI ñXDO L A P R O D U C C I O N 
A Z U O a R E R ^ E N JAMAICA 
KINGSTON, JAMAICA, junio 12. 
E l gqblerno ha dado pasos activos pa-
ra el desarrollo de la Industria azucarera 
en la Colonia. E l Consejo legislativo re-
solvió hoy ^erigir el primer central azu-
carera a un costo de $1.500.000, al extre-
mo oriental de la colonia y se espera quo 
mplnzará a los plátanos co-
mo producto principal. Díccse que los ca-
pitalistas americanos están negociando 
avanzados en la guerra, mientras está 
pendiente su repatriación. Recientemente 
ha habido motines racistas en Inglaterra 
y en Gales, debido a la presencia de 
estos negros. 
LOS JUEGOS I N T E R - A L I A D O S 
PARIS, Junio 12. 
Cincuenta y cinco atletas acaban de 
llegar de América para los juegos Inter-
aliados que se celebrarán en el stadlum 
de Pershlng en Jolnvllle-Le-Pont, cerca I tgnicl, ] 
rjue provean al nuevo central. 
de París, desde el 22 de Junio hasta el 
seis de Julio. Cada uno de estos atletas 
es campeOn o posesor de un buen record 
en su especialidad. L a llegada de estos 
atletas aumenta las proporciones del' team 
americano hasta tal punto que será ne-
cesario efectuar pruebas para la elimi-
nación a fin de escogê r los tres hombres 
que deben competir en cada Juego. Estas 
pruebas se celebrarán en Colombea, pro-
bablemente el 19 de Junio. 
S O B R E L A F I R M A D E L T R A T A D O 
P A R I S , Junio 12. 
L a actitud de la delegación alemana 
respecto a la firma del tratado no es 
muy clara, porQue los delegados todavía 
no están enterados de la Indole exacta 
del documento debido a las contradictorias 
noticias sobre sus modlflciclonoes. 
Los franooses, que son los únicos que 
oportunidad de explorar el 
ánimo de k s miembros do la delegación 
r.lcmana eytraoflclalmente, creen que ni 
la actual delegación ni el actual gobierno 
firmarán el tratado, pero esperan la In-
mediata Instalación de la administración 
radical socialista la cual aceptará el tra-
tado. 
L A DIMISION D E L C A B I E N T E 
PORTUGUES 
LISBOA. Junio 12. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
E l gabinete portugués ha dimitido. 
L a dlmlslOn del Ministerio portugués 
ya se presagia en despachos de Lisboa del 
cinco de Junio. E l Gabinete presento su 
•renuncia en ese día; pero decíase que 
había consentido en permanecer en el' 
j poder hasta después de la visita del 
Presidente electo del Brasil doctor Pessoa. 
Ya ha terminado la visita de Pessoa a 
Portugal, habiendo embarcado en Lisboa 
el martes. 
" N O R F O L K " 
C U E L L O S 
A R R O W 
H e c h o s a s u m e d i d a Y a 
s u g u s t o . N o h a y c u e l l o 
m a s fino q u e e l 
A R R O W 
E l c u e l l o P e r f e c t o . N o 
a d m i t a s u b s t i t u t o . 
C L U E T T , P E A B O D Y & . C C , I n c . , E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R &. Z O L L E R 
Agentes Generales y Distribuidores Para, Cuba 
L A H U E L G A D E PARIS 
PARIS, Junio 12. 
Algunos de los más prominentes miem-
bros de los círculos sociales de Pasí 
están tomando parte en el movimiento pa-
ra romper la huelga, con el objeto de 
ayudar a París a recuperar su tan ne-
cesitado servicio de transporte urbano. 
El' barón Henry Rotschllds ha estado 
trabajando como conductor de un auto-
diligencia, efectuando viajes regulares por 
cierta línea de la ciudad, mientras la 
condesa Vlllestrey ha estado prestando 
servicios de conductora, en una estación 
del Subway. 
L a escuela central de ingenieros ha es-
tado suministrando numerosos estudian-
tes para el trabajo en los trenes de sub-
way. 
L I G G B T T Y CRAIG, CONDECORADOS 
COBLENZA, Junio 11. 
E l teniente greneral Hunter Llggett, Je-
fe del ejército de ocupación recibió la 
rondecorac-.O.i de la Orden de San Mauri-
cio y de Sin Lázaro de Italia hoy en el 
Cuartel general del tercer ejército, de 
nanos del capitán Huntlngton, del ejér-
cito ItallaiiD en representación del Rey 
do Italia. 
Al brlgníier geeral Malln Craig, Jefe 
de Estado Mayor se le confirió la con. 
flecoraclón de Comendador de la Orden 
de la Corona de Italia. 
H U E L G A D E MAYORDOMOS D E 
V A P O R E S 
L O N D R E S , íunio 11. 
Una huclpa de mayordomos de barcos 
on Liverpool está conteniendo y parali-
zando el tráfico trasatlántico desde eso 
puerto. 
Todos los trasatlánticos están afecta-
dos. Se han cancelado las salidas de los 
vapores Caunc'á el jueves y Baltic y Bel-
glc el sábado. 
E l vapor Soollan, con 1.70D soldados ca-
r.adlenses a bordo está también detenjdo 
l or esta huelga. i 
P a r a s u A u t o 
n a d a m e j o r q u e l a s v e s t i d u r a s 
y f u e l l e s d e l a t a l a b a r t e r í a 
" L A I N V E N C I B L E 
F e r n á n d e z . 
S A N M I G U E L 1 7 7 % 
T e l é f o n o A - 9 0 1 8 . 
A g u s t í n 
E L J U I C I O CONTRA LOS E S P I A S E N 
SUIZA 
ZURICH, Suiza, Junio 12. 
> E l proceso de "los agentes pro-germa-
nos y anarquistas, que se ha estado ve-
rificando aquí desde hace algunos días, 
terminó hoy. Se Impondnán sentencias 
a los convictos en breve. E l Fiscal pu-
blicó en su Informe que lamentaba que 
varios de los reos. Incluso los anarquistas 
Indostanos, hubiesen escapado por la 
frontera. Declaró que su ausencia había >OTICIA? D E L C U A R T E L S I B E R I A N O 
Impedido que se adujeran pruebas im- D E L O E S T E 
portantes. 
Cuartel General d^l Ejército Siberiano 
del Oesto, Agsakovo, cerca de Belebei, 
Rusia Oriental, domingo, mayo 25. (Por 
la Preus.i Asociada). 
Las nubK'vaclones de los campesinos 
contra el régimen bolslievikl aumentan y 
se hacen más frecuentes con el avance 
del e jérc io tiborlano, según las íiltimas 
noticias recibidas en el Cuartel General. 
E l capic.ln Ofkoft, del ejército blanco, 
<jue escap'» de una prisiOu en Mcsco-x, 
ha informai.) al general Galitzeln, que 
i-lH se halla al mando, qu? una rebelión 
extensa de campesinos ocurrió en el de-
trito de Talhal y que fué suprimida con 
lu mayor ciueldrd. Mientras estuvo pro-
so en Moscow, dijo el capitán, hubo una 
epidemia de muerte allf y la mortalidad 
fué tan alta que el pueblo formaba cola 
esperando jicrmisos para enterrar a los 
parientes. • 
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L A S I T F V( I O N E N J U A R E Z 
J u á r e z , Méj ico , Junio 12. 
D e s p u é s de un día do ansiedad Juá-
rez se hal la todayfa en manos de los 
fuerzas federales. P í c e s e jne hay tro-
pas rebeldes en los tres lados de la 
dudad, a distancias que se calculan 
variamente entre dos y veinte mil las , 
siendo este ú l t i m o « á l c u l o e l del co-
mafudantc federal, general Franc i sco 
Gonzá lez . 
T a r i a s Teces durante el d í a han co-
rrido noticias de que Tenían los rebel-
des, dando origen a precipitadas ca-
rreras para ponerse bajo techo, pero 
siempre la a larma r e s u l t ó falsa. 
L a s autoridades mUitares no quieren 
decir nada de la p o s i c i ó n dp los rebel-
bolBhevlkla ron las operaciones de los. des ia . p , . ^ , , ^ eencra l OS que a l 
sectores ferroviarios en las Inmediaciones ! f f.te de j , , , ^ «.p dal lan precisamente 
de Vladivostok guaroados por tropas , nn ^ ^ del a lcance de los rí-
americanas nan ocurrido de dos días a | ^ do lns fc-^eras federales. E s t a 
esta parte. ; ' ^ m i creencia la confirman los obserradores 
E l expr.30 de Omsk, que salló de V i a - , con aTlt(.ojos híin setadO COntem-
dlvostok en la noche del domingo, ro-, | ^ de ^ 0 qne se 
pezO con un trecho de vía férrea treinta , j i ^ 
„, v » ^ - „ k l e y a n desdei e l sndeste y que indican 
i la presencia de una fuerza consldera-
I ble de caba l l er ía . 
OuinJentos soldados federales de ca-
E L I N F O R M E SOBRE L A SITUACION 
E N I R L A N D A 
DUBLIN, Junio 12. ' I 
E l Informe sobre la situación de Irlan-
da, representada aquí por Frank P. Walsh 
y otros delegados de América se ha re-
cibido. 
El censor, sin embargo, ha prohibido 
la publicación del Informe. 
H U E L G U I S T A S A R R E P E N T I D O S 
CALGARY, Junio 12. 
Los empleados postales eran esta no-
che vlrtualmente los flnlcos trabajadores 
que no habían regresado al trabajo des-
pués de la huelga de simpatía hacia los 
huelguistas de Winnlpec; pero había se-
ñales de que esos también reanudarían en 
breve sus faenas. 
NUEVAS HAZAÑAS D E LOS 
B O L S H E V I K I S RUSOS 
V L A D I V O S T O K , martes. Junio 1L 
Tres ejenplos de Intervención por los 
C 4957 
millas al norte, donde habían sido re-
movidos los railes. Ayer la estación de 
Krajevski, .103 millas al norte, fué ata-
cada por doscientos bolshevikis. Un des-
tacamento americano rechazó a la fuerza 1 
asaltante. E l puente de Shmakovka, 237 
millas al uorte, fué en parte Incendiado 
el sábado. 
Las fuerzas americanas tienen autor!-, 
zaolón para adoptar las medidas necesa-
rias a fin de asegurar La operación del 
ferrocarril 
1 b a l í e r í a quo salieron en esta d irecc ión 
esta m a ñ a n a ap r imern hora no h a b í a n 
regresado esta ñocha a las ocho: pero 
el general González , dijo que é l ha es-
tado en constante contacto con ellos, 
por medio de correos. 
E n e l d í s t r i lo de la parte baja de la 
ciudad las tiendas permanecleroi 
Kblertas como de costumbre hoy, si 
bien e r a notable l a ausencia <Je parro-
juianos. Muchos de los t c c í u o s acornó-
dados y a han buscado reflgio en E l 
B E A T T Y Y H A I G . CONDECORADOS 
L O N D R E S , junio 12. 
Por priinora vez desde la guerra, el 
vlcealminnt9 Sdr David Centty, coman- ¡ Píí.so y otros e s t á n prenarados para 
dante de .a gran escuadra, se presentó fsalir en cualquier momento. E n r t e los i 
hoy en público en Londres. | comerciantes (juc aqu í permanecen 
E n comnanra del Feid Mariscal sir i hay aparente confianza en m í e un cam-
Dougias Harg, asistió a una investidura j Mo de gobierno no r e s u l t a r í a desventa-
en el palaMj de Bucklnghan, donde el joso para ellos. Esto Se adTlerte CSpC 
Rey Jorge condecoró a cada uno de ellos 
con la ord'in del mérito. Después fueron 
al Gulld Hall, donde les presentaron es-
parlas de oro adornadas de joyas. Des-
pués se Jlrigleron a la Mnnslon Ilouse, 
a un almuerzo con el Lord Alcalde Co-
rretfidor, al que asistieron también nilem-
tros del {fobierno. 
nuevo dei l a noche y se cerrasen todos 
los establecimientos a esa hora. 
L O S S U C E S O S D E M O N T E R R E Y 
Laredo , Texas , Jnnio 12. 
J u a n M. García, Gobernador del E s -
tado mejicano de Nuevo L e ó n , ha sido 
preso en Monterrey como resultado do 
las perturbaciones jue siguieron a las 
elecciones del domingo pasado, segi'm 
i n f o r m a c i ó n recibida aqu í hoy de fuen-
los al parecer fidedignas de Monterrey. 
E l general Mariano González , ha si-
do conducMo a l a ciudad de M é j i c o ba-
jo arresto. E s partidario de Carranza , 
pero algunos de sus secuaces se dlc( 
que lo hacen responsable de l a e f u s i ó n 
de sanerre d e s p u é s de l a e l e c c i ó n . Aquí 
se predice que G o n z á l e z será puesto 
eo libertad tan pronto como llegue a 
M é v i e o . 
L o s informes recibidos de Monterrey 
fndlvaban que p e e r í a sentarse un go-
bernador provisional en el puesto de 
Garc ía como res iltado de las pertur 
baciones, durante las cuales se dlee 
que perecieron varias personas. 
J T A R E Z C O N T I N U A T R A N Q U I L A 
Washington, Junio 12. 
E l Embajador mejicano r e r í b i ó esta 
noehe el fiieruicnte te le írrnma del Cón-
sul mejicano en E l P a s o : 
" L a dudad de J u á r e z esta noehe es-
U tranquila. Ni nn solo partidario de 
T i l l a se ha aproximado a l a ciudad y 
noticia sde escaramuzas y combates 
publicadas por la prensa son entera-
mente falsas. E l gmeso de los bandi-
dos mandados por T i l l a y Antreles so 
ha l la a m á s de treinta mil las a l S u r de 
la dudad de J u á r e z , y no e s t á en con 
diciones para e l ataque." 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L A R E S O L U C I O N R E K N 0 X CON-
T R A L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
Washington, Junio 12. 
L a r e s o l u c i ó n del senador Knox, de 
Pennsylvania, ex-Secretario de E s t a -
do republ icano» para que e l Senado 
declare definitivamente que no puedo 
dar « u asentimiento a que l a L i g a do 
las Naciones se entrelace con e l tra-
tado de paz, q u e d ó sobre l a mesa del 
Senado hoy p a r a ser tomada en con-
s i d e r a c i ó n a principios de la p r ó x i m a 
semana. 
A l dictaminar l a medida l a Comi-
s i ó n do Relaciones Exter iores l a en-
m e n d ó , s in embargo, borrando l a s.ec-
c i ó n que hubiera declarado que l a po-
l í t i ca del Gobierno amerlc.ino es coo 
perar p a r a combatir toda futura ame-
naza a l a paz de E u r o p a , E s t a c l á u s u -
la fué el iminada por los amigos de la 
r e s o l u c i ó n , d e s p u é s de hacerse evi-
dente que de lo contrario p e l i g r a r í a 
toda a c c i ó n favorable acerca de l a 
medida. 
A l presentarse l a m o c i ó n para en-
mendar, lo mismo que en l a v o t a c i ó n 
final p a r a nn dictamen favorable, to 
dos los miembros d e m ó c r a t a s votaron 
en L i negativa y en cada caso se u n i ó 
a ellos e l senador McCnmber, republi-
cano, de North Dakota , partidario de 
la L i ^ a . E n l a a p r o b a c i ó n f inal l a vo-
tac ión f u é de ocho contra s l e í c . 
Cuando se suscite l a medida a p r i n -
cipios de l a semana sus partidarios 
p r o c u r a r á n llegar a una pronta Tota-
c ión , do manera que, si so adopta, po-
drá l legar a l a Conferencia de T e r s a 
lies antes de l a f i rma del tratado. 
L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A DfcL 
T R A B A J O Y L O S E L E C T R I C I S T A S 
Atlantic City, New Jersey, Junio 12.1 
U n a huelga destinada a perjudicar i 
los sistemas t e l e f ó n i c o s del p a í s em-j 
pezará el lunes con e l pleno apoyo 
moral do l a F e d e r a c i ó n Amer icana del 
Trabajo, a menos que no se llegue a 
un acuerdo p r á c t i c o y satisfactorio 
antes de esa fecha, entre el A d m i n í s 
trador Genera l Bur le f on y l a H e r m á n 
dad Internacional de Elec tr ic i s tas , en-
tre cuyos miembros figura el grueso 
de los operadores t e l e f ó n i c o s agre-
miados de los Estados Unidos. 
P o r v o t a c i ó n u n á n i m e la Conven-
c i ó n de l a r e c o n s t r u c c i ó n de la F e le-
rac ión Americana del Trabajo a d o p t ó 
una r e s o l u c i ó n dando su apoyo a la 
huelga. 
Durante el debate e l Administrador 
General Burleson fué tildado de auto, 
rldad " t i r á n i c a " por los delegados, 
qulene creyeron que toda tentativa 
para obtener « j u s t i c i a " del Ejecutivo 
Postal s e r í a enteramente inút i l . A es-
te p r o p ó s i t o se a l u d i ó a u n a resolu-
c i ó n que se p r e s e n t a r á ante la Conven 
oión m á s tordo, en l a cua l , s i se vota, 
se ped irá a l Presidente Wilson la des-
t i t u c i ó n de Mr. Burleson . 
L a c o m i s i ó n conjunta que conside-
rará l a c u e s t i ó n de l a huelga en 
Washington rec ib ió Instrucciones de 
dedicarse a ese asunto para su resolu-
c ión , en que se le encargaba que h( 
d é s e lo que a su juicio fuese m á s con-
veniente p a r a presentar ante e l Con-
greso la necesidad de proveer inme-
diatamente para los empleados que 
t e n d r á n que quedar cesantes hasta 
que so obtengan los fondos necesa-
rios. E l servicio se d e c í a que h a b í a 
resultado muy valioso p a r a e l trabajo 
y para los soldados repatriados. 
L a C o n v e n c i ó n p r e s t ó oido á varias 
manifestaciones de los delegados I n -
gleses y japoneses, quienes hicieron 
h i n c a p i é en que i^na c o o p e r a c i ó n m á s 
í n t i m a entre los trabajadores de va-
rias nacionalidades s u m i n i s t r a r í a nn 
medio de preservar l a paz futura del 
mando. 
L A H U E L G A D E L O S T E L E G R A F I S -
T A S A M E R I C A N O S 
Chicago, Junio 12. 
A perar de las reclamaciones y se-
guridades dadas por los directores del 
gremio, de que 18,000 telegrafistas es-
taban ociosos hoy y que se l l e n a r í a el 
cupo p a r a el lunes, l a c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a , particularmente entre las 
ciudades mayores, se e s t á llevando a 
cabo p r á c t i c a m e n t e sobre u n a base 
normal , s e g ú n noticias enviadas a las 
c o m p a ñ í a s comerciales de aquí , esta 
noche. 
S. J . Konenkamp, Presidente de l a 
U n i ó n Internacional de Telegrafistas, 
que e s t á dirigiendo l a huelga desde 
las oficinas centrales de aqu í , d e s p u é s 
de varias conversaciones t e l e f ó n i c a » 
de larga distancia con representantes 
del Es te , d e c l a r ó que se h a b í a n dado 
seguridades de que los operadores de 
los corredores en Nctv Y o r k se uni-
r ían a la huelga tan pronto como e l 
desarrollo do los acontecimientos jus-
t i f í c a s e semejante conducta. 
E l Presidente Konenkamp dijo que 
el haberse negado e l Administrador 
General Bur leson a imponer el cum-
plimiento de La reg la prohibiendo el 
distingo contra los agremiados, h a b í a 
provocado la huelga. 
L a Posta l Telegrahp Company de 
Chicago, quo fué duramente afectada 
por la huelga ayer, d e c í a que las con-
diciones h a b í a n mejorado considera-
blemente hoy. 
E l servicio de d i s t r i b u c i ó n de l a 
Western Union y do l a Pos ta l estuvo 
muy cohibido a q u í por l a huelga de 
los mensajeros. 
New Y o r k , Junio 12. 
Declaraciones muy contradictorias 
sobre e l estado de la huelga de los te-
legrafistas comerciales se expidieron 
nuevamente esta noche por los direc-
tores de l a Western Union y la Pos ta l 
Tolegraph y los leaders de la U n i ó n 
de Telegrafistas en esta ciudad. 
E d w a r d Reynolds, Ticepresidente y 
Director General de la Postal , decla-
ró que la huelga e s t á y a derrotada y 
que los huelguistas a s í lo compren 
den. 
W . H . Fashbaugh, Ticepresidente 
de la Western Union, d e c l a r ó que los 
huelguistas h a b í a n obtenido menos do 
cincuenta adhesiones en todo el siste-
ma de la Western ü u n i o n hoy, y en 
conjunto poco m á s de doscientos hom-
bres h a b í a n abandonado el trabajo. 
Persy Thomas, Ticepresidente de la 
U n i ó n de Telegrafistas Comerciales , 
que e s t á dirigiendo l a huelga aquí , ne-
gó lo alegado por la c o m p a ü í a , decla-
rando que la huelga h a b í a adelanta-
do considerablemente durante e l d ía . 
E l n ú m e r o total de huelguistas ahora, 
dijo, es de veinte m i L 
T I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
New Y o r k , Junio 12. 
E l general Ignacio Andrade, ex . 
Presidente de Tenezuela y ahora Mi -
nistro de G o b e r n a c i ó n de esa r e p ú b l i -
ca, l l e g ó aqu í hoy en e l vapor «Gro-
cian", de L a Guayra en camino p a r a | 
Washington. D e c í a s e que e l M i n i s t r ) 
trae una m i s i ó n especial , cuya í n d o l e 
no se revelado. 
E n e l vapor "Tasar!", procedente de 
Buenos Aires y R í o Janeiro , con 281 
pasajeros, v e n í a S l r Gilbert T W . 
Cárter , ex-gobernador de las Barí» 
das, Anti l las Ing lesas , quien, con u 
dy Cárter, vuelve a I n v l a t e r r a . 
A . A . Godero, armados de Bn«i,M 
Aires, que h a venido a este país w 
estudiar l a s i t u a c i ó n naviera, tamblJ! 
figuraba en l a U s í a de pasajeros. 
E L C H O Q U E D E T A P O R E S 
F R E N T E A L 0 N G B E i r u 
New York , J u n i o 12. H 
Remolcadores enviados para 
dar a los vapores "Yankee" y «qJJ! 
Waldersee", embestidos por otras en 
barcaclones en medio de una esnesn 
niebla a l a a l t u r a de F i r e Island, ¡ 2 
che a una h o r a avanzada, llegaron ' 
a q u í esta tarde, trayendo a algunos d* 
los tripulantes del « Y a n k e e " y a d i ' 
oficiales del e j é r c i t o , recogidos h». 
«Graf Waldersee", transporte naTai 
L a s autoridades navales no espeVm, 
sa lvar a l "Yankee" , barco operado 
por la J u n t a M a r í t i m a de los Estados 
Unidos, que se h u n d i ó en aguas pro, 
fondas poco d e s p u é s de haber sfoj 
embestido por e l vapor Italiano *Ar. 
gentlna". 
E n cambio h a y esperanzas de gaj. 
var a l ttGraf Waldersee" . F l transpor-
te, que antes e r a barco Insignia de h 
l í n e a Hamburguesa-Amerlcana , se ha-
l la ahora en c u a r e n t a pies de agua( ¡j 
dos millas de L o n g Beach , hasta don-
de fué remolcado por el barco de la 
mar ina de los E s t a d o s Unidos '•Patrl-
d a " , d e s p u é s de h a b é r l e causado e( 
vapor "Redondo" un gran agujero en 
nn costado. S u bodega se l l enó d« 
agua y los oficiales expl icaron que «s. 
ta tiene que a c h i c a r s e y e l barco ser 
levantado lo suficiente p a r a que «o 
puedan efectuar reparaciones provi-
sionales antes de remolcar lo hasta es. 
te puerto. 
S ó l o unos cuantos de los 400 tripa, 
lautos del t ransporte h a b í a n sido g*, 
cades esta noche. 
A C U E R D O L O A B L E 
Atlantic Ci ty , N e w Jersey , Jnnio 18. 
L a A s o c i a c i ó n Internacional d» 
maestros de bai le en l a .Convención 
celebrada hoy r e s o l v i ó cooperar coa 
la U n i ó n M i n i s t e r i a l y otras organiza-
ciones a n á l o g a s e n n n esfuerzo pan 
inspeccionar y r e g u l a r e l baile. 
D e c í a s e qne se h a b í a desatado ana 
ola de bailes Indecorosos , en todo el 
p a í s y que los profesores dedlcadog al 
arte de T e r p s í c o r e deseaban conte-
nerla, 
L A H U E L G A D E W T N N I P E C 
Winnlpec, J u n i o 12. 
E l senador Gideon K . Robertson, 
Ministro F e d e r a l del T r a b a j o , Üe^l 
hoy, y se dice que e s t á revestido de 
amplias facultades respecto a la si-
t u a c i ó n de la hue lga . 
L a pr inc ipa l p r e o c u p a c i ó n de la< 
autoridades munic ipa les es reanudar 
e l servicio de los t r a n v í a s , lutemun-
pido durante m á s de cuatro semanas, 
Aunque las autoridades munlelpr 
T e a t r o M A R T 
H o y , V i e r n e s d e M o d a 
B e n e f i c i o d e B e n l l o c h . 
E s t r e n o d e 
L A C A R A V A N A 
D e G a l a r r a g a y R u i z P a r í s 
M ú s i c a d e los m a e s t r o s 
B e n l l o c h y L e c u o n a 
R e e s t r e n o d e 
L Y S I S T R A T A 
I 
jes han 
que los t 
¿eeidió i 
•ae se p 
dios y ar 
Una fn 
las ha si 
Joistas c 
los para< 
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PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICION, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA, NEURAS* 
I TENIA. MAL D E BRIGHT Y CON-
! VALECENCIA DE L A GRIPE, DE PUL-
l MOMA Y D E F I E B R E TIFOIDEA. 
C a b a l l e r o l a t ino a m e r i c a n o , de e x q u i s i t a c u l t u r a y c o n r e f e r e n c i a s de p r i m e r a , r e c i é n l l e g a d o 
y s in A M I S T A D E S , c o n o c e a m p l i a m e n t ' e l S E G U R O D E V I D A y es a p t o p a r a p r o m o c i ó n d e 
negoc io s en g e n e r a l , f i n a n z a , C R E D I T O , d i f e r e n t e s f o r m a s , su l a r g a e x p e r i e n c i a e n f o r m a -
c i ó n de c o m p a ñ í a s le p o n e e n c o n d i c i ó n de é x i t o s e g u r o . 
S O L I C I T O S U V A L I O S A A Y U D A H O Y M I S M O . U n s e g u r o s o b r e s u v i d a es s i e m p r e e l m e -
j o r c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r y a l a v e z la m e j o r i n v e r s i ó n . 
U N A I D E A S O B R E E L D E S A R R O L L O D E C U A L Q U I E R N E G O C I O L O P O N E F R E N T E A 
F R E N T E c o n e l p o r v e n i r . 
I D E A S B U E N A S S O N O R O A C U Ñ A D O 
U N A P O L I Z A S O B R E S U V I D A es e l p u e n t e m e j o r c o n s t r u i d o p a r a l l e g a r a l v e r d a d e r o é x i t o . 
E S C R I B A u s t e d h o y m i s m o . Y o t e n d r é e s p e c i a l gus to e n h a c e r l e u n a v i s i t a . Q U E D A R A U S -
T E D S A T I S F E C H O D E S U N U E V O A M I G O , y d e las c o n d i c i o n e s i n s u p e r a b l e s d e l a C o m p a ñ í a 
q u e r e p r e s e n t a . 
• t 
D I R E C C I O N : M A G O Y A . A p a r t a d o C o r r e o s 2 5 8 4 . H a b a n a . 
c 5173 8d-12 
alt 2d 6 
clalmonfo» entre los americanos one en 1 
pran n ú m e r o se l iallan establecidos en 
JnárPz . E l pnehlo declara framranientc 
qno tiene l a m á s nlena confianza en 
qne ol arcneral Felipe Angeles l'os tra-
tará tan Iden como las antorindes de 
Carranza . Kstn noche o lre i í laban rumo 
¡ res faltos de c o n f i r m a c i ó n por las ca-
mlliUr fu.con cordUlmentl Z l Z T l J ^ ^ T ,lnrían ^ í1"0 
u s todos los p-alsanos se retirasen n las-
Ai rororror las calles lo( 
M o t o r e s H é r c u l e s 
d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o , i n -
d i s p e n s a b l e s e n l o s T a l l e -
r e s , F á b r i c a s y c a s a s d e 
c a m p o . 
S o l i c i t e p r e c i o y d i s e ñ o d e l 
m e j o r M O T O R q u e v i e n e a 
C u b a . 
P E S A N T C O M P A N Y 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s : 
O b r a p í a , 2 2 . H a b a n a 
v 
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I 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O í d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s ' 
iPs han declarado c a t e g ó r i c a m e n t e 
lúe ios t r a n v í a s f n n c i o n a x í a n hoy, so 
Jecidió posponer toda a c c i ó n hasta 
' se pudiese discutir sobre los m e 
Jlos y arbitrios» 
Una fuerza considerable de centine-
las ha sido estacionada por los huci" 
mistas en los alrededores de todos 
ios paraderos. 
i Un premio de 500 pesos se ha ofr^. 
eldo por el (ioblerno de Manltoba por 
eoalQiiier Informe que conduzca a l 
jrresto y condena de las personas que 
saltaron a l cabo Freder i ck C . Cop-
•Ins, héroe , premiado con la Cruz Ae 
ja Victoria, el martes pasado, mien-
tras prestaba s e r r i d o como p o l i c í a 
especial* 
EL T E S T A M E N T O D E L A N E G R A 
MAS M C A D E L MUNDO 
i New Y o r k , Junio 12. 
E l t í tulo de " L a negra m á s r i c a do 
los Estados Unidos", y que durante 
jnucho» a ñ o s p e r t e n e c i ó a Madame C . 
j . ^VaKer, manufaeturera de nna po-
blada para el cabello muy popular en 
tre su raza, p a s a r á a sn ú n i c a hija, 
Tftiss L e ü a W a l k e r Roblnson, confor-
me al testamento, el cual , s e g ú n se h a 
areriiTuado aquí, f u é presentado a los 
tribunales do Indianapolis hoy. Con 
la excepción de dos fondos de cien 
mil pesos cada uno, para fines benéf i -
cos y para parientes lejanos y ami-
gos, Madame W a l k e r lega todos sus 
bienes a su h i ja . Estos bienes se cal-
culan en un m i l l ó n de pesos. 
Entre los legados b e n é f i c o s h á l l a s e 
uno para el establecimiento de una 
esencia industrial y m i s i ó n en el 
Africa. 
P A L A B R A S D E L S E C R E T A R I O B A -
K E R 
New Tork , Junio 12. 
E l Secretario de l a Gnerraf Mr N c v . 
ton B| Baker , en un discurso pronun-
ciado hoy en un almuerzo dado en su 
honor por Grosvenor B . Clarkson, D i -
rector del Consejo de Defensa Nacio-
nal, dec laró "que en todas partes, ex-
cepto en los Estados Unidos, l a gente 
estaba casi loca." E l hambre y l a de^-
trneción del principio de autoridad, 
dijo, había t ra ído a l mundo a un es-
tado Indescriptible. 
E l Secretarlo B a k e r e m p e z ó su dis-
curso manifestando que e s t á muy an-
sioso de ret irarse a l a v ida pr ivada; 
pero que t e n í a e l convencimiento de 
que no p o d í a hacerlo mientras no hu-
biese cumplido ciertas tareas que se 
h a b í a impuesto. D e s c r i b i ó lo que e l 
e j é r c i t o h a b í a hecho en e l sentido de 
educar a los soldados. 
Como consecuencia de esta educa-
c i ó n , dijo e l Secretarlo habrá una es-
cosez de braceros durante a l g ú n tiem-
po en A m é r i c a , porque los hombres 
que íjntes de l a guerra d e s e m p e ñ a b a n 
los trabajos comunes que no reque-
r ían habilidad, son ahora aptos para 
tareas mejores y las e s t á n buscando. 
G R A N D E S P E L I C U L A S D E 
L A G U E R R A M U N D L V L 
New T o r k , Junio 12. 
M á s de ciento cincuenta mil las rte 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , l a produc-
c i ó n total de los f o t ó g r a f o s agregados 
a l a fuerza expedicionaria americaria, 
se desembarcaron aquí del transporte 
"Levlatan", y esta noche se ha l labaa 
en camino para Washington a cargo 
del c a p i t á n E d w i n F . Weigle, de 
Chicago. 
E l c a p i t á n TTeigle, que estaba a car-
go de las unidades f o t o g r á f i c a s del se-
gundo e jérc i to , dijo que las p e l í c u l a * , 
s i se exhiben sin t í t u l o s , i n v e r t i r í a n 
ciento cuarenta y dos y media horas 
p a r a su o p e r a c i ó n ; pero que proba-
blemente s e r á n redncldas antes de ser 
exhibidas, reteniendo ú n i c a m e n t e las 
escenas que representen batallas rea-
les y los importantes acontecimientos 
de l a guerra. 
Como quince m i l pies de p e l í c u l a s 
se han dedicado a l general Pershlng, 
con gran disgusto suyo. 
E N P R O D E L P A C T O D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
New York , Junio 12. 
U n a r e s o l u c i ó n pidiendo a los mi -
nistros e iglesias de la n a c i ó n que 
ejerzan su influencia en e l Senado de 
los Estados Unidos p a r a obtener l a 
r a t i f i c a c i ó n del pacto de l a L i g a d<» 
las Naciones, h a sido adoptada por los 
directores de l a U n i ó n de P a z de las 
Iglesias , s e g ú n se a n u n c i ó aqu í esta 
noche. 
L o s firmantes de l a r e s o l u c i ó n , de 
la cual se h a enviado una copia a l Sa-
nado, son entre otros e l Cardenal Gib-
bons, e l ex-Presidente WHUam Ho-
w a r d Taft, e l doctor John R , Mott y 
e l Obispo L u t h e r Barton W ü s o n , de 
Baltimore. 
E L C O M E R C I O U R U G U A Y O 
New Y o r k , Junio 12. 
A . I . O. Shanahan, C ó n s u l General 
uruguayo en B é l g i c a , l l e g ó aquí hoy 
de la A m é r i c a del Sur , a bordo del va-
por " V a s a r F , en camino para B é l g i c a . 
Mr. Shanahan dijo que e l pueblo de 
Uruguay estaba muy opuesto a las 
m e r c a n c í a s alemanas, prediciendo q'io 
l a mayor parte del antiguo c o m e r é 1 ) 
a l e m á n p a s a r í a a los Estados Unidos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , Junio 12. 
L legaron los vapores "Annettende, 
de B a r a c o a ; Nueces y L a k e Cachón , 
de l a H a b a n a ; Commodere Rol l ing , do 
G u a n t á n a m o y Cananova; Munplace. 
de Puerto Padre , y Corrales de Sagua 
y Calbar ién . 
Sa l i ó e l vapor Amel ia , para B a r a -
coa. 
Boston, Junio 12. 
L l e g ó e l vapor L a w e Indian , de Ma-
tanzas. 
Norfolk, Junio 12. 
L l e g ó e l vapor L a k e Charles , de 
B a ñ e s . 
Newport News, Junio 12. 
L l e g ó e l vapor Bol iviana, b r i t á n i c o , 
de Matanzas, y s a l l ó p a r a Qneens-
town. 
K e y West, Junio 12. 
L l e g ó e l vapor City of Fi ladel f ia , de 
l a Habana . 
Tampa, Junio 12. 
L l e g ó l a goleta C . H . Haekley, de 
Sagua; s a l i ó la goleta Chas . R . Wlebc, 
para Ca lbar ién . 
Por t E a d s , Junio 12. 
S a l i ó e l vapor J . Oswald Boyd, pa ' 
r a Sagua. 
' Savannah, Junio 12. 




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I Q A N A C I O N A L 
B a t i r l a s : E h m k e , Cunnanghani 
Stanp.ge; Shawkey y H a n n a h . 
Fi ladel f ia , Ji'nlo 12^ 
C. H . B 
t a n L u i s « - . 010000040— 5 8 0 
Fi ladelf ia , . . 000000000— 0 7 5 
B a t e r í a s : Ga l l i a y Mayer; Naylor 
y P c r k i n s . 
Washington, Junio 12. 
C. H . E 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Sa i . L u i s , Junio 12. 
O. H . E 
Boston . . . . 001000000—. 1 7 1 
ean L u i s . . . . 00001002x-^ 3 13 3 
B a t e r í a s : Northrup y Wi lson; Me& 
dows y Ciemoub y Dilhoefer. 
Cincinati , Junio 12. 
C . H . B 
.\'ew Y o r k . . . 000000110— 2 6 1 
Cincinat i . . . 010000000— 1 6 0 
B a t e r í a s : Barnes y Me C a r t y ; — 
E l l e r , R i n g y Wingo. 
Pittcburg, Junio 12. 
C . H . E . 
T e a t r o I W I I 
Hoy, Viernes de Moda 
Beneficio de Benlloch. 
Estreno de 
LA CARAVANA 
De Galarraga y Ruiz París 
Música de los maestros 
Benlloch y Lecuona 
Reestreno de 
LYSISTRATA 
Brook^yn . . . . 002000020— 4 8 2 
Pittnburg . . . 0O00401Ox— 5 10 0 
B a t e r í a s : Smith, Mamaux y O. Mi-
i ler; Krueger , F , Miller y Smith . 
Chicago, Junio 12. 
C. H . E . 
Fi ladelf ia . . . 000000000— 0 7 0 
Chicago . . . . 00000012x-^ 3 8 0 
B a t e r í a s : Jacos y Adambs; A l e -
xander y K i l l ' f e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
Eccton , Junio 12. 
C . H . 
Chicago . 
Postea . 
000000000— 0 3 2 
000004000— 4 8 0 
B a t e r í a s : Faber , K e r r y S c h a l k ¿ 
Pennrck y ScKang. 
Nev, Y o r k , Junio 12. 
c . a m 
Detroit . 
r^íew Y o r k 
000000100— 1 8 0 
10200012X— 6 6 1 
Cleveland . . . 000040010— 5 10 0 
Washington . . 000000010— 1 7 2 
B a t e r í a s : Coveleskie y O'NeUl; A y -
res, Thompson y Gharr i tv . 
E L M A T C H W I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, Ohli) Junio 12. 
Balo los ardientes rayos de un sol 
de verano que p a r é e l a afectar a todo 
el mundo exctpto a l mismo c a m p e ó n 
Jess W i l l a r d b o x e ó durante seis 
rounds hoy d e s p u é s de recorrer cin-
• o mil las en hxs primeras horas de 
ia m a ñ a n a . JLl c a m p e ó n se e x h i b i ó 
GRAVE DENUNCIA POR EJERCICIO 
ILEGAL DE LA MEDICINA Y ESTAFA 
B n el Juzgado de Ins trucd íSn de l a 
S e c c i ó n Segunda se In ic ió ayer tar-
de causa por los graves delitos de 
ejercicios Ilegal de l a medicina y es-
tafa, contra Mariana R o d r í g u e z A g ü e -
ro, natural de S i r i a y vecina de E s p e -
ranza 36. L a acuna Cris t ina Negro 
Jalero, vecina de Diar ia 38 de haber-
le exigido l a cantidad de cincuenta 
pesos por curar la , p r o p o r c i o n á n d o l e 
a l efecto var ias drogas que no le 
dieron resultado, por lo que se estlir.a 
perjudicada en l a mfinciora^a s u m a , 
M a r í a R o d r í g u e z que fué detenida 
por el vigilante 324 m a n i f e s t ó a l J u z 
gado que l a a c u s a c i ó n es Incierta y 
que Cris t ina Negro la acusa por que 
e l la la a m e n a z ó con denunciarla a s í 
como otras mujeres que residentes 
en E s p e r a n z a y F l o r i d a a quienes 
sorprendió , h^ce dos d ías tratando de 
tomar drogas centrarlas a l a sa lud . 
L a acusada quedó en libertad pro-
ante ^na multitud que Uenaba el re - ; visionalmente hasta tanto se ac lare 
recinto rodeado de lona del campa- la verdad de lo ocurrido 
m e n t ó de Maumee B a y . H a b í a cas i 
tantas mujeres entre la multitud co-
mo hombres, 
W P l a r d boxeó en sesiones de tres 
minutos con l a c k Hempel y Walter 
Monaham, y se puso los guantes me-
dia docena do veces m á s pod un pe-
riodo igual de tiempo. E l c a m p e ó n 
dejaba caor las manos y r ^ r m l t í a 
«ine cus socios le diesen cuando y 
donde se les antojase- E l c a m p e ó n 
Varecía mejor juez de la distancia 
hoy nue en ninguna otra e x h i b i c i ó n 
A T E N T A D O 
P o r e l vigilante de la pol ic ía nacio-
nal n ú m e r o ie25 Manuel V a l d é s , fue-
ron detenidos ayer y acusadas de u n 
delito de atentado Rafael Mas Den-
ne, vecino de la calle de Refugio n ú -
mero 11, Fel ipe M a r t í n e z Gonzá lez , 
de Teniente Rey y Prado; Marceli-
no Cubi2as, de Infanta 64 y J u a n 
F r a n c a Brito, de San L á z a r o n ú m e r o 
370, Dice el po l i c ía que a l requerir-
los, en la calzada de Infanta esquina 
a E s t r e l l a por estar formando ea-
anterior, y empleaba un golpe con Ja , c á n d a d o , lo maltrataron j l e ^ i i b r a . 
Izquierda de mucho efecto, Monaham' 
sa l ló con la nariz hecha un torren-
te de sangre, como resultado de su 
í r e c u t n t e contacto con la s iniestra 
del c a m p e ó n . 
R a y A r c h e r , representante de W l 
P R O C E S A M I E N T O S 
B n la tarde de ayer fueron proce-
sados los sigulenes individuos: E n r i -
que Campos por un delito ñ enfrac-
c i ó n electoral. Quedó en l ibertad, 
J o s é Avelino Pere i ra o J o s é Gar-
I lard p a r a los negocios, a n u n c i ó es-; C1'a y L u i s de la Rosa , a c ú s a l e s en la 
ta noche que un pugil ista de peso causa por fa l s i f i cac ión de billetes de 





D E F A M A U N I V E R S A L 
5 P a s a j e r o s . 
Banco. Se le excluye de fianza. 
Gui l lermo R e y Garc ía , por un de-
lito de hurto, con fianza de quinien-
tos pesos. 
Ignacio Arango L a Torriente , con 
l ianza da 300 pesos. 
Carlos Alberto L i m a , por defrauda 
c i ó n y hurto, con fianza de doscien-
tos pesos. 
G R A T E D E N U N C I A 
E l s e ñ o r Juan J o s é Góme? , vecino 
de la ca l le de Amistad n á m e r o C l se 
p r e s e n t ó ayer en la Jefatura 'le la pe 
l i c ía nacional denunciando que el sar 
gento Mat ía s Robledo y los expertos? 
B , R o d r í g u e z , M . L ó p e z , M a r u e l R e -
inos han incurrido en un cielito de 
d e t e n c i ó n Ilegal, a l penetrar en el 
domicilio de Manuel R o d r í g u e z y de 
Amada Zalazar Fajardo , deteniendo 
los y • a c u s á n d o l o s de hacer apunta-
ciones, hecho incierto, s e g ú n el deni?n 
o í a n t e , pues dichas personas les me 
recen entero c r é d i t o . 
R O B O ' 
E n l a Jefatura Judicial d e n u n c i ó 
ayer L u i s M a r q u é s Rivas vecino dt 
l a calzada de B e l a s c o a í n n ú m e r o 64C 
que de su h a b i t a c i ó n que tiene en el 
hotel Habana, le han robado ropas 
por valor de treinta pesos, cosechan 
do que el autor de este hecho sea el 
dependiente Jul io Viscas io . 
A C C J B E I T E B E L T R A B A J O 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer var ias lesiones de 
pronostico graves, diseminadas por 
el cuerpo, el obrero Oscar Sotolongo 
V a l d é s , do 18 a ñ o s de edad y vecino 
de l a calle de Neptuno ni';ir. ero 1G0 
Fnadolf la, junio 12. ' lesiones que se produjo trabajando 
WiHiam F . R c c a p . se ha eliminado en l a ^ Virtudes numero 80. a l 
do toda c o n s i i e r a c l ó n para el pues- caerse de un andamio, resinando el 
í ) ^ P O R R E Y E I I O N 
completo apellidado Ketchel , se pre 
sent- .üía m a ñ a n a en el campamento 
para relevar a Hempel y Monaham. 
Archer dijo que K e t c h é r , producto 
^e la Marina , es un pugilista de 192 
l ibras, con una ofensiva semejante h 
la d ' í retador. Se adelanta hasta 
colocarse a brazo partido lo mismo 
une Bempsey y se espera que sea 
una ayuda val iosa p a r a poner en 
eondlc'ones ul cnmpeóiv- Ketchel . 
r e g ú n A r c h e r ,68 hombre que peerá 
duro, capaz de as imi larse un castigo 
considerable. Soldler Stanton que 
cas i rec ib ió el knock out dos veces 
a maros de W i l l a r d , fué separado 
hoy d e s p u é s d? haber d a s g u ñ a d o la 
e s p a í d a del r n m p e ó n hasta sacarle 
sangre mientras luchaba n a y e r . 
Bempsey, cuyo ojo averiado v a en 
v í a s de c u r a c i ó n , "no p o d r á toma'* 
Oiarte en n i n g ú n boxeo hasta el do-
mingo s e g ú n anuncia e l manager 
Jpck R e a r a s . E l retador e f e c t u ó sus 
ejercicios acostumbrados ante nna 
e r a n multitud esta tarde, y estuvo 
caminando siete mi l las por l a m a ñ a -
n a . No hubo n i n g ú n nuevo incidente 
r n l a situaci6n creada por e l nom-
bramiento del veferee, excepto que 
imc consideraba seguro que Ollle Pe-
tord , e l frefer.^e oficial del Toledo 
Athlet íc Clnb, o f i c iar ía en uno u otra 
•apncldad, bien como referee suplen-
te o como uno de los jueces de l a 
contienda, s i la J u n t a Mil i tar , Nava1 
y Civ i l del Control del Boxeo decide 
nombrar dos 'ueces, a d e m á s de un 
referee, 
E n carta dirigida hoy a l coman-
danta A , J . B r e x e l Biddle, que h a b í a 
nombrado a M r . Rocap tercero, é s t e 
que era cronista deportivo del ' ' F I -
ladeifla Ledger", dijo que sus debe-
res pr.ra con susp e r i ó d l c o s le i m p * 
d ir ían sedvir en Toledo. 
flkscaVd. e n g o r d a r á 
Dirijas* ror escrito a MEDTTLAIT, Ger-
yaolo, i-fimero 41, Habana, Cuba, y le 
enviaré absolutamente 
G R A T I S 
mét.idn exüllcatlvo para lograrlo. 
Í4787 28 jn 
Procedente de la dudad de Cama-
g ü e y , l legaron ayer a esta capital 
acusados de ser extranjeros perni-
ciosos, J o s é B r a ñ a Delgado y L a u r e a 
no N ú ñ e z V i l a , U n a hora d e s p u é s de 
s u l legada la p o l i c í a secreta los re-
mi-a al Casti l lo de l a F u e r z a , para 
ser expulsados en bu oportunidad. 
D O B L E R O B O 
D e n u n c i ó ayer a la po l i c ía de l a 
d u o d é c i m a e s t a c i ó n Angel Mental A l 
ba, d u e ñ o del establecimiento foto-
gráf ico situado en la calcada de Je-
s ú s del Monto n ú m e r o 248, que al 
l legar a su establecimiento o b s e r v ó 
que estaba violentada la puerta de en 
A G U A ' P L U T O ^ e s e l l a x a n t e idea l . N o hay estorbo para la di-
Pes t ión—náuseas ni sed. A G U A L U T O lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave, 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
N o s ó l o P L U T O q u i t a 
la i n d i g e s t i ó n , s ino q u e por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza, 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los r íñones , h ígado y es tó-
mago. Dos i s : U n vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
F r e n c h L i c k Spr ings ," I n d . ^ 
E . U . A . , de donde viene el 
A G U A P L U T O , es el más dell-
cioso de todos los lugares salu-^ 
dables del país . 
AM se embotella PL UTO y sa i 
vende en todas los droguerías. 
trada, y a l hacer una i n s p e c c i ó n n o t ó 
que le h a b í a n s u s t r a í d o varios lentes 
fo tográ f i cos que aprecia en l a canti-
dad de 135 pesos. 
T a m b i é n a Virgi l io Casti l lo López» 
que tiene en la misma casa un esta-
blecimiento t ipógraf i ca le robaron 
objetos cuyo valor no ha precisado-
L E S I O N A D O 
E n los talleres de Gancedo y Toca , 
y a l caerse de una escalera, se pro-
dujo v a r i a ^ contusiones de p r o n ó s t i -
co graves, el menor Rogelio Bocalan-
dro, de once a ñ o s do edad y vecino de 
la "calle de Municipio n ú m e r o 4, sien-
do asistido en el centro de socorros 
de J e s ú s del Monte. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S a n A n t o n i o 
H O Y 
F i í t i (gdldbir i i ir m % , m í ^ p i r a © I t e í p a i i í r 
H E L A D O S 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e 
L e c h e d e l a H a b a n a 
S E R V I C I O I N M E D I A T O 
T e l é f o n o 1 - 1 9 1 8 . C r i s t i n a 1 9 
A m e r i c a A d y e r t A-9638, „ C509^ Íd.-13 
J u n i o 1 3 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E M M I N A 
P r e c i o ; 3 c e n t a v o s . 
L a s e s i ó n d e a y e r e n . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
elementos que integran el Club R o -
lar lo de C i e n í u e g o s , y p r o p i o 
v iar mensajes de gratitud a l A lca lde 
Mun>-:?pal de aquella ciudad; a l 
Presidente del nuevo Club Rotarlo * 
a los de las sociedades locales L i -
ceo, Casino E s p a ñ o l y Club Retiro. 
•ñor las m ú l t i p l e s deferencias que tu-
vieron para les excursionistas de l a 
H a b a n a . A s í se a c o r d ó . 
T a m b i é n bizo referencia don Ave-
r n o a las muchas bromas de que fué 
objeto en Cieofuegds la noche del 
pasado s á b a d o , y m a n i f e s t ó que es-
taba muy satisi'echo porque ello sig-
nificaba que ios d í a s transcurridos 
en Atlantic City cuando l a ú l t i m a 
C o n v e n c i ó n {nternacional , h a b í a n 
servido de ejemplo para convertir a 
los rotarlos de la Habana en hom-
bres tan joviales como los rotarlos 
americanos. 
Sobre estas mismas bromas de re-
ferencia h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n , en 
t é r m i n o s festivos, el doctor Jover. 
que l e g r ó , como siempre, comunicar 
«u buen humor a l auditorio. 
Dijo que don Avel ino h a b í a estado 
a pi.vto de é t r enterrado en Cien-
fuegos por unos "rotarlos fantasmas" 
que a media noche se aparecieron en 
su h a b i t a c i ó n l l a m á n d o l e con voces 
que semejaban proceder de u l t ra -
tumba. 
P e í o ¿ I — a ñ a d i ó — e s como el Ave 
F é n i x , que resurge de sus cenizas. 
Así pues, desde el d ía de ayer el 
h é r o e de esa e x c u r s i ó n no se l l ama-
r á Avel ino, sino A v e - f é n i x . 
E l doctor J j v e r t e r m i n ó su s i m p á -
4'co discurso pidiendo un tripl9 
aplauso para t-1 entusiasta fundador 
¿ e l CU.b de Cienfuegos por l a ecua-
r imidad que le caracteriza, x fué 
cofteeaido con gran entusiasmo por 
todos los comensales. 
Fina1 mente u s ó de l a palabra el 
s e ñ o r Peget, delegado del "Interna-
tional Rotary Club", quien en t é r m i -
cos muy sentidos se d e s p i d i ó de los 
r o t a r o s habaneros^ pronunciando 
frases de elogio para l a a c t u a c i ó n de 
los mismos. 
E n breve e m b a r c a r á el s e ñ o r Pe-
^et, para continuar su recorrido de 
i n s p e c c i ó n sobre e l funcionamlepto 
de los clubs rv-tarios latlno-america-
mos. 
ASOCIACION DE CATOLICAS 
CUBANAS 
L a s e ñ o r i t a L n M Mas^aguer, entu-
siasta por cuanto se ref iera a la mejo-
r a de los necesitados y cuanto sea 
practicar l a caridad, nlos h a facilitado 
la siguiente l i s ta de donativos reco-
gidos con destino a l Sanatorio, situa-
do en Cerro esquina a Santa T e r e s a , 
que se i n a u g u r a r á el domingo p r ó x i m o . 
L a buena obra de la A s o c i a c i ó n de 
C a t ó l i c a s Cubanas, bien loable por 
cierto, es digna de aplaudirse y de ser 
Becundada. 
V í a s e ahora l a l ista de referencia: 
S e ñ o r a Mar iana Seva de Menocal, 25 
camas. 
" E l Encanto", doc docenas de sába-
nas "Diana". 
"l ia C a s a Grande'*, u n a docena de 
s á b a n a s . 
" T h e F a i r " . u n a dorctena de frazadas. 
S e ñ o r e s Marqueses de l a R e a l C a m -
Ü A P i e E S 
D £ 
A e u i A R no 
Véase U 
banda azál 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
SIN C O T O R R A EN L A TAPA 
N O E S C O T O R R A 
E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
en el mando. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Leí j Pencfl Co 
220 Fiíth Are.. Nnm York 
En todas las 
librerías y tiendas del mando. 
D e l a S e c r e t a 
p i ñ a : nn juego para e l recibidor y dos 
l á m p a r a s y 2Í s i l las . 
S e ñ o r Manuel de Varona: 50 pesos. 
S e ñ o r Laborde, 50 pesos. 
Sor Paul ina Saud: L a s cocinaa de 
gas. 
S e ñ o r a M a r í a J u l i a F e r n á n d e z de 
C a m p a : 25 pesos. 
S r . P á r r o c o de J e s ú s del Monte: 25 
pesos. 
Centra l "Can lagüey , , : 25 pesos 
S e ñ o r a Carmel ina B lanco de P r u n a 
L a t t c : 5 pesos. 
S e ñ o r a Mar ía L u i s a Govin de T a r a -
fa: 35 pesos. 
C a r m e l i n a de l a Torrlente viuda de 
F a r g a s : 20 pesos: 
N i ñ a A n a Mar ía S á n c h e z Cruse l laa : 
5 pesos. 
S e ñ o r Benito Ort lz : dos docenas de 
s á b a n a s "Velma". 
i V V ^ j , 
) C v A l d a b p 
• L o p o A l v a r e z 
M ^ N e g r e i r a . 
M . G o M E Z y C — . 
T r u e b a y C i s 
R o m a n a D u y o s ¿ 
A . F a n d i í ñ o 
C O M E R C I A N T E S 
U d5 d e b e r \ s e r s u s propios defensores 
A l ^cofnprdrj icores v inos y a g u a r d i e n t e ^ 
cuiderx e í c r u p u l o ^ m e n t e deque las m a r c a s 
j e a r \ J e g í h ' n \ a s . - E v i t - e n que a l d e c r e b 
c u a l q u i e r J u z g a d o la ocupaciorv de p r o -
d u e b s falsificados o imitados U d s 5 u f r a r \ 
direcFamervf'e los perjuiciosqueles ocasiona 
y p e r d e r el d i n e r o que p a g ó por ellos. | 
L a s m a r c a s que usa la C o m p a ñ í a L V 
_ corera C u b a n a S . A . e s t ó n f o d a s r e g í s -
^ l r a d a s . - S i ü d s . c o m p r a n n u e s ^ o s p r o -
" dudos(ganar in s i e m p r e y no esfaran expues 
^ s a p e r d e r su d i n e r o y el c r é d i t o d e s u Q s a 
r t 
= u 
t c o 
^ ^ l A L I M E R A C U S Í N 4 S / i I 
| . l l | | | | l h . . M B l i " l l l | | | H l l ' - M l | | | | | | | l . - i | | | ) | | 
y 
s p a l t a c i o s 
y M o r i e g a . 
A n e e L _ 
R T S A N D E Z . 
M . R N A M D E Z , 
J o s é 
S a n t á b a l l a 
D O M E N E C H 
A r t a u . 0 
D R I G U E Z l . 
S e ñ o r Julio Blanco H e r r e r a : L a cer-
veza para la fiesta. 
S e ñ o r Pardo, una cantidad de hielo. 
S e ñ o r e s Alegrel y P e l l e y á , maderaa 
para las obras. 
CARIÑOSA DESPEDIDA AL SR. 
' REGET 
VH S I M P A T I C O B A N O Ü E T E E1ST Ho-
Ñ O R D E L D E L E G A D O D E L «ENTER-
N A T I O N A L R O T 4 R Y C L U B S " 
E l ex-Minlstro del P e r ú en Washlng^ 
ton y actual delegado del "Internatio-
nal Rotary Clubs" para inspeccionar 
el funcionamiento de los cJubs latino-
americanos, fué objeto anoche de una 
cordial despedida por parte de los ro-
tarios de l a Habana. 
A l restaurant " P ^ r í s " conourrieron 
los m á s prominentes socios del Club, 
alrededor de bien servida mesa pa-
saron alegremente unas horas en com-
p a ñ í a del s e ñ o r Federico Peget, que 
se marcha de la Habana para oontl-
n u a r la misi6n a é l confiada. 
ETl agasajado ocupó l a presidencia 
del acto, tomando asiento a ambos la-
dos del mismo el doctor Carlos Alzu-
garay, presidente de los rotarlos haba-
neros y el doctor Avelino P é r e z . 
F u e r o n unas horas verdaderamente 
gratas, transcurridas en un ambiente 
de buen humor y c a m a r a d e r í a , y ame 
Inizadas por un dúo de cantadores po 
pulares que—como ya paretoe obligato-
r io— tuvieron t a m b i é n sus bromltas 
para don Avelino. 
A la hora de los brindis usaron de 
l a palabra varios miembros del Club, 
que hicieron votos por el m á s feliz 
v iaje del s e ñ o r Peget y por su ventura 
personal. Contes tó a todoc ellos el aga-
eajado, agradeciendo las muchas defe-
rencias que ha recibido en esta capi-
tal , y brindando por el bienestar de 
Cuba y de los rotarios cubanos. 
No dudamos que el s e ñ o r Peget mar-
c h a r á con una muy agradable impre-
e i ó n de este país , que, para Jul io del 
a ñ o p r ó x i m o a s i s t i r á n varios rotarlos 
habaneros a las fiestas en honor del 
centenario de l a independencia del Pe-
rú y al primer Congreso de clubs rota-
rlosi latino-americanos en L i m a . 
V i g i l e u s t e d s u p e s o 
S i pesa Ud . menos de lo nor-
mal, pero en cambio se siente 
bueno y fuerte, con buen apetito 
y bastante energía , no tiene Ror 
qué apurarse. 
S i está perdiendo en peso el 
motivo puede ser que no recibe 
nutrimento suficiente de lo que 
come. Desaloje de su sistema 
todas las materias de desecho 
p o n z o ñ o s a s y apoye de esta 
suerte sus órganos digestivos. 
L a s Pildoras de V i d a del Dr. 
Ross son un remedio superior 
para todos los males del vientre 
y el h ígado . T ó m e l a s Ud . con 
frecuencia. De su uso regular 
viene buen apetito, buena diges-
tión y buena salud. 
Se venden en todas las far-
macias. 
T H E SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
M 
D E L 
h r . R o s s 
H u r t o . — E l detective N i c o l á s S á n 
chez se c o n s t i t u y ó ayer en l a casa Te -
niente Rey , 71, domicilio de Manuei 
Ilouco, quien le m a n i f e s t ó jue de su 
domicilio le han, hurtado una m á q u i n a 
de escribir qu eestima en l a suma de 
ciento diez pesos 
E s t a f a . — F r a n c i s c o B a n i o Cabaleiro 
domiciliado en Salud, 65, denumedó que 
t e n í a colocado en su p a n a d e r í a a B las 
S u á r e z , quien se m a r c h ó de l a c a s a l le-
v á n d o s e el importe de cuentas que le 
dieron para su cobro y que ascienden 
a 60 pesos. 
TJina d e m m e i a , — D e n u n c i ó a l a secre-
ta A r t u r o F e r n á n d e z Gonzá lez , domici-
Jiado en San Ignacio, 10, jue en u n jui -
cio celebrado ayer en el Juzgado Co-
rreccional de la S e c c i ó n Pr imear , J o s í 
Morales D í a z fué condenado a indem-
nizar doscientos setenta pesos, impor-
te de d a ñ o s a l a propiedad, y que co-
mo tiene noticias de que dicho J o s é 
Morales pretende abandonar esta i s la 
e m b a r c á n d o s e para el extranjero y so 
ha negado a abonar el iqiporte de los 
d a ñ o s , se estima perjudicado. 
Del Juzgado de G u a r d i a 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . A . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O , 
- O F I C I N A S i 
O F I C I O S 2 8 . v T e l é f . A - 9 2 3 9 . 
e n t r a d a p o r A m a r g r u r a . H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P R E S I D E N T E 
S R . ' B E N I T O O R T I Z Y O R T I Z 
V I C E P R E S I D E N T E S 
S R . M A X I M I N O R O D R I G U E Z B O R R E L A 
S R . J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
S R . A G U S T I N G U T I E R R E Z 
T E S O R E R O : S R . P E D R O G O M E Z M E N A 
V I C E T E S O R E R O ; S R . M A N U E L G O M E Z M E N A 
D I R E C T O R G E N E R A L : S R . R O G E L I O J U S T I N I A N 1 
S U B D I R E C T O R G E N E R A L ; S R . C E C I L I O S O T O L L O R C A 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
D R . J O R G E G A R C I A H E R N A N D E Z 
M E D I C O D I R E C T O R ; D R . G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
C O N S E J E R O S P R O P I E T A R I O S : S r e s . J o s é M a r í a G a r d a 
M o n t e s ; J u a n S a n t a m a r í a B u e n o ; D r . F e r n a n d o O r t i z ; Sres . 
« A g a p í t o C a g i g a ; R a m ó n P l a n i o l ; J o s é G ó m e z M e n a ; F r a n -
c i s c o N o n e l l F e l i ú ; I n d a l e c i o P e r í i e r r a ; M a n u e l L l e r a n d i ; 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z V a l d é s ; F a u s t i n o A n g o n e s ; J o s é M a r í a 
V i ñ a ; M a n u e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S : S r e s . J u a n D í a z I n g u a n z o ; 
F a u s t i n o G o n z á l e z ; C e l e s t i n o R o d r í g u e z ; N i c a s i o E s c a l a n t e ; 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a ; R a m ó n A l v a r e z F e r n á n d e z ; S a b á s E . 
A l v a r é ; B e r n a r d i n o G . F e r n á n d e z ; M a n u e l D u y o s ; D r . G u s -
t a v o de los R e y e s . | 
« L A U N I O N L A T I N A " 
S ó l o a s e g u r a c o n t r a a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , 
c o m p r e n d i d o s e n l a L e y d e 1 2 d e j u n i o d e 1 9 1 6 . 
ANUNCIO DCVAOIA 
Jaez , D r . Cowley. 
mayo. 
Secretario, T a ^ 
Se c a y ó de u n andamio 
E n e l centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer tarde Justo 
S ter lmg y Mart ínez , vecino de Velaz-
co, 21, de graves lesiones en distintas 
partes del cuerpo, las que se produjo 
casualmente a l caerse de un andamio 
en u n a casa en c u n s t r u c c i ó n . 
L a . guardia de hoy 
Corresponde a l Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Sur . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
" C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a " 
S O C I E D A D ANONIMA 
A m a r g u r a , 1 1 . H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo Directivo en la sesión 
celebrada el d í a de ayer, procede a convocar y por l a presente convoco a 
los s e ñ o r e s accionistas para l a J u n t a General Extraord inar ia que ha de 
celebrarse en el local de Juntas y domicilio de la Compañía , sito en la ca-
lie de Amargura , n ú m e r o 11, de esta C a p i ^ l , el día 25 del mes de Junio 
en curso, en cuya Junta que e m p e z a r á a las 2 p. m., se p r o c e d e r á a ^ 
e l e c c i ó n de las personas que h a b r á n de d e s e m p e ñ a r los siguientes cargw 
de l a Sociedad: Tesorero; Vice-Tesorero; Primero, Segundo y T e r c e r Vice-
presidente; Vice-Director; Vice-Secr^tario y cuatro Miembros propietarios 
y dos suplentes Vocales del Consejo Directivo. 
Habana, 11 de Junio de 1919. 
1 A N T O N I O O R T E G A , 
C5192 ld.-13 Presidente p. s. ^ 
' A 
C a l m a , p a p á , tu codic ia 
de un remedio sin igual, 
y ven, que vas a probar 
" W * ^ el l i cor estomacal 
f L O R d e G A L I C I A 
F E R N A N D E Z Y " S A N C H E Z 
Z a n j a ] Z l y \ l \ • T e l . ^ 4 6 1 7 . \ 
•>r> 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T C N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b * 
A g e n c i a e n e l C e r r o y Jemúm 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V c d a d o i 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n d e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 : i . 
N o t a s h i s t é r i c o -
n o v e l e s c a s 
(DON E V A B I S T O . . . ) 
No estamos completamente seguros 
de aue fuera ese el nombre de pi la 
iel individuo que nos produjo curiosi -
dad en aquellos tiempos en que e s t » 
periódico ocupaba l a casa del Mar-
trnes de VUlena, en l a calle de l a Mu-
ralla- pero a l lector tanto le da el 
aue se l lamara Evar i s to o Leonardo, 
porque, como dicen los franceses, el 
nombre no es la cosa. 
E r a don Evar i s to m á s bien regor-
dete que esbelto. P a r e c í a haber vivido 
algo m á s de sesenta y cinco a ñ o s . B e 
baja estatura, con bigote y barba ca* 
nos y estacionarios, porque n i s u b í a n 
ni bajaban n i se estaban quedos, es-
to es, que h a c í a n superfluas las tije-
ras por el f e n ó m e n o r a r í s i m o de man» 
tenerse en invariable largura sobre 1? 
corto, puesto que nadie lo v i ó nuncs 
en establecimiento de acicalarse para 
embellecer la f i s o n o m í a . 
Usaba trajes de c o m b i n a c i ó n desu-
bada y estilo arca ico . L e v i t a corta 
de dril medio estampado, pantalones 
muy anchos de g é n e r o crudo, chaleco 
floreado arabescamente y sombrero 
de copa tornasolado por largo servi -
cio activo sin relevo de las modas. 
Andaba tan pausado como Bonapar-
te y como é s t e l levaba casi siempre 
las manos enlazadas sobre Ja rabadi-
lla. Salía muy de m a ñ a n a del alma» 
cen de tejidos E l Tíúmero Cuatro, de 
Alrarez de la Campa ( E l Tocho) , que 
lo amparaba, y por l a acera del sur 
de la calle que i n ú t i l m e n t e tiene en 
plancha de hierro el nombre de R i e l a 
bajaba a vis i tar a comerciantes ami-
gos o a paisanos m o n t a ñ e s e s , o a re-
correr, por d i s t r a c c i ó n , el "Slercado de 
Cristina, alias P l a z a Y i e j a , donde e^a 
blanco, por la indumentaria, de cu* 
chufletas como estas, entonces en bo* 
ga: 
"¡El de la l o r b a ! ¡ E l difunto era 
más grandes! ¡Cuando los pantalones 
tengan cr ía m á n d e m e unos panta lón^ 
cltos!" 
Pero don Evar i s to continuaba su 
camino con l a cabeza baja, dirigien 
do miradas a l a derecha y a l a Iz-
quierda sin hacer caso a los vigoro-
zos Jóvenes placeros cuyo buen hu-
mor combinado con mucha falta do 
respeto a la ancianidad, tan venerada 
en las antiguas naciones, s e m i - b á r b a 
ras e s t i m u l á b a l o s a prescindir del 
concepto de las leyes divinas y de 
las conveniencias sociales humanas, 
tan descuidados ,antes de ahora en 
nuestros pueblos, pero m á s ahora quo 
antes. 
Don Evar i s to p a d e c í a de l e s i ó n men-
tal en grado m í n i m o , lo que v u l g a r 
mente llamamos chifladura, m á s fre-
cuente en la especie humana de lo 
que muchos se imaginan. , porque co« 
Tto dijo bien quien lo dijo, 
"De poeta, m é d i c o y loco. 
Todos tenemos un poco/' 
Cierto d ía don Evar i s to , en vez de 
seguir hacia el barrio de San F r a n -
cisco dob ló por l a calle de Compon-
tela en d i r e c c i ó n a l Sur. V i ó que l i 
iglesia de B e l é n estaba abierta y en-
tró en ella. E n medio de la nave del 
templo h a l l á b a s e el Rector del R e a l 
Colegio de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , el 
R . Padre Gallo, que d ir ig ía el arre -
glo del altar mayor para una festivi-
dad el día siguiente Don Evar i s to sa-
ludó ceremoniosamente a l Rector, y 
se acercó tanto a él que casi se to-
caban ambas caras. Con la mirada fi-
ja en la del Padre Gallo e n t a b l ó este 
diálogo: 
— ¿ P o r qué t e n é i s el bonete putá-
to en la iglesia? 
—Porque el bonete es el copíip^e-
inento del traje s a c e r d o t a l — c o n t e s t ó 
el Padre, que a t r i b u y ó l a pregunta a 
ignorancia de la s i g n i f i c a c i ó n del bo-
nete. 
—Pero, ¿ n o s a b é i s delante de qu ién 
es tá i s?—preguntó de nuevo don E v a -
risto. 
— L o I g n o r o — c o n t e s t ó e l Padre 
Rector. 
—Está i s delante de l a Segunda Per-
sona de la S a n t í s i m a Trinidad—mani-
festó el impertinente. 
Entonces el Padre Gallo, compren-
dió que t en ía delante a un l u n á t i c o y 
• Que debía buscar una forma que s in 
contrariar a l i luminado lo disuadiera 
de su temeraria p r e s u n c i ó n y le cor-
testó: 
- - ¿ E s t á bien. ¡ P e r o como yo soy la 
Primera! 
-—¡Ah! — e x c l a m ó don Evarir^o 
sbriendo los brazos reverenf^n^nte y 
reculando hasta sa l i r del —'olo. 
T J L I S E S G O M E Z v A F . 
p l á c i d o y e l ¿ n l m o sereno en que 
br i l lan todas I t s facetas del e sp í -
i l t u . 
Hice muy br=ve l a s e c c i ó n final de 
p o e s í a s , porque me consta que los 
versos en excosivo n ú m e r o y de mu-
cha e x t e n s i ó n empalagan y no sue-
len rer l e í d o s sino en fragmentos. 
Comprend í , a d e m á s , que s ó l o una 
parte de lo mucho que uno escribe 
mere .e estar en letras de molde; y. 
pensando en esto, hice un expurgo 
minucioso de mis p o e s í a s y las re-
duje a unas trelntas p á g i n a s . 
Cas i todos los trabajos de esta co-' 
l e c c i ó n l levan la data en que fueron i 
escritos, y procuro guardar cierto; 
crden cronoló i ; fco para la contextura I 
o r g á n i c a del l i i r o . E n ellos voy ano-i 
tando las querellas y los afectos da 
mi amia en el transcurso de mi Ju-
ventud, hasta l legar a l a vejez, en 
q í ^ las afecciones toman un carác -
ter m á s apacible, con esa f i lo so f ía 
b e n é v o l a y dulzona del que y a todo 
lo comprende, y todo se lo explica, y 
todo lo disculpa. 
Varios de los cuentos y f a n t a s í a s 
rememoran episodios del c o r a z ó n , vi-
vidos algunos en toda su Integridad. 
I Ü S p o e s í a s cas i todas fueron inspi-
radas en el amor, y alguna que otra 
s e ñ a l a en un membrete r o m á n t i c o el 
recuerdo de lo que m o t i v ó aquel deli-
rio, cuando yo abrigaba ciertas i lu -
B ones. 
Juz;rue este libro a su buen talante 
''ada lector o lectora, s i tengo alga-
r a . E l solo aecho de honrarme le-
rendo estas p á g i n a s , s e r á para m í un 
elogio. Y s i aiguna persona amante 
de los libros 10 guarda en su biblio-
xeca, c erá esto mi mayor gloria; por-
que el mero hecho de conservarlo e-j 
la mojor cr í t i ca , es la verdadera cr í -
t ica de los inteligentes; pues s ó l o 
é s t o s aman los libros y escogen aque-
llos que merecen ser amados. 
Pedro G l r a l t . 
B I B L I O G R A F I A 
U n l i b r o d e P . G i r a l t 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
Deseamos mucha suerte a l nuevo 
í i t ro de Gira i t que v a a ver l a luz 
üentrn de poco. 
Q t M é r a m o s dar una idea de lo que 
tiera el libro de Gira l t ; pero mejor 
que reprodazcamos a c o n t i n u a c i ó n 
eI P l i e g o , en que el mismo autor L o 
expresa. 
PRÓLOGO 
L n verdadero libro se hace vertien-
Co en sus ho-us toda el a l m a . S in 
esta condic ión el libro no tiene vida, 
puede interesar; le falta aquel 
"orna que penetra en lo m á s í n t i m o 
oei lector y le embarga el pensa-
miento, como si hallase en el libro 
algo de sí propio, algo de lo que vi-
ora en sus e n t r a ñ a s . 
.» e110 ^5 preciso que el autor 
retiene en su obra lo m á s caro de 
rV3 afectos, lo m á s exquisito de su3 
« l e a s . Só lo as» tiene fibra personal 
«na o e a c i ó n l i t erar ia : s ó l o a s í pro-
muevr. aquella f a s c i n a c i ó n atrayente 
«w i'urmna u fras« "- i"1^ do vi-
rones qnerlüa» " blanco de las ho-
v L n libro. ya lo expuso Alfredo de 
J;us*Pt' un libro es e l e sp ír i tu de un 
icmbre, o no es nada. Mi propós i to 
-rvi^nte ha sido, pues, reunir en es-
18 P e i n a s lo^ alientos de mi alma. 
J1" Profundo, 1c sentimental y lo 
p i o n a l de m! existencia; y por eso 
K J n o a mi libro " L a vida del cora-
K ' J- e n g a r í > en el una corta serie 
r r . h'atorieta8 y f a n t a s í a s , expre-
sando el bello sentir, el humorí sm-) 
P F B L I C A C I O N E S R E C I B I R Á S 
"San Antonio" l a hermosa Rev is ta 
que cada vez conquista m á s elevado 
puesto entre las publicaciones per ló-
(Mcas.. nos v i s i ta hoy l lena de i n t e r é s , 
de amenidad, de casticismo y de doctri-
na social y religiosa en forma poco 
c o m ú n ; pues, acostumbrados a que 
toda publ icacxón religiosa afecte el ca-
r á c t e r m í c t i c o que los no m í s t i c o » 
rechazan, sorprende ver como los es-
critores franciscanos, p o n i é n d o s e a l 
c o m p á s do los d í a s , s in perder un gra-
mo de ortodoxia ni un adarme del pro-
pio misticismo, se^anzan a la p o l é m i c a 
a la cr í t ica , a l a d e s c r i p c i ó n y a l a 
narrac ión , con v a l e n t í a y desenvoltura 
de hombres enamorados de las belle-
zas del estilo. 
L a s frases que dedica S a n Antonio 
a nuestro q u e r i d í s i m o Director, Q. E . P . 
D. , son muestra del ato aprecio qu© le 
dispensaban, los franciscanos, tan alto 
como el que les ded icó en vida y en 
muerte, el Gr:in Terc iar io . 
Aparecen en o s í e n ú m e r o algunos 
grabados representando l a capi l la ar-
diente, el tr í ins i to de la f ú n e b r e co-
mitiva por las calles y el retrato de 
Don N i c o l á s , por todo lo cual nosotros 
viviremos eternamente agradecidos a 
los Reverendos Redactores de la R e 
vista Antoniana especialmente a su 
i l u s t r a d í s i m o director fray Mariano G . 
de Audoin. 
E l sumario del San Antonio corres-
pondiente a l 10 del corriente no puede 
ser m á s ameno. 
Sobresalen la s e c c i ó n T>e la vida am-
blente firmada por Marif .nófi lo , en l a 
cual dice é s t e algo, a l a "Revista Con-
t e m p o r á n e a " y recoge frases de nues-
tro muy querido D. J o a q u í n A r a m b u r u ; 
pero nlsro tan culto y agradable que se-
g u r a m o n t » s e r á grato a los aludidos a 
pesar de las diferencias d? aprec iac ión . 
E l c u l t í s i m o y excelente esfciritor 
F r a y Julio P. de A r r i l u c e a describe 
cosas vistas en las santas misiones 
nndinas. entre los 'ndios peruanos: 
Manohlta de color local que acredita 
un colorista de la pluma. E l Director 
Padre Audoin, c o n t i n ú a , en sus figu-
ras c o n t e m p o r á n e a s , comentando a l ep-
critor a n g l o s a j ó n Gilbert Ket i th Ches-
terton: este trabajo, notable por va-
rios conceptos, lo dedica el padre Au-
doin a nuestra colaboradora E v a Ca-
r e l diciendo: " A mi respetable amiga 
E v a Canel, escritora eminente, mujer 
e m i n e n t í s i m a , alma, grande y privilegia-
da en la que se albergan fuertes y vi -
vaces estos tres amores: Catolicismo, 
E s n n ñ o l i s m o , Franciscani?mo". E v a C a -
n e l - t a m b i é n firma un a r t í c u l o escrito 
on los d ías de la ú l t ima huelga "Desde 
mi retiro del Cerro". "Dik" f irma un 
soberano ar t í cu lo comentando un libro 
de Guizot: sontimos no saber qué nom-
bre de escritor oculta esto p s e u d ó n i m o 
E l Comisario provincial F r a y F An-
tonio de Urnuiola f i rma el s e n t i d í s i m o 
ar t í cu lo dedicado a Don N i c o l á s ; un 
trabajo sobro el Corazón de J e s ú s , 11-
ternrio. m í s t i c o y b e l l í s i m o tiene a l 
pie las iniciaies P. M. de. A . ; otro so-
bre el mismo sagrado asunto "San A n -
tonio y el Corazón de Josús" . anarn 
ce sin firma. 
" E l c o r a z ó n profundo" es^ un ar-
t í cu lo , t r a d i c i ó n o historia muy intere-
tante ecurrida en u n pueblo de Nava 
i r a y firmado por M» R . Versos de l a 
R e i n a Amal ia , esposa de Fernando 
V I I ; de "Angeles" muy bellos y m í s t i -
cos: y otros c l á s i c o s titulados "Oro 
bajo cr í t i co f i lo só f i co de! padre F r a y 
Ambrosio Montesino. "Mediocridades e 
inconsecuencias" es un m a g n í f i c o tra-
bajo crito f i l o só f i co del padre F r a y 
Castor Apraiz y por el í n d i c e de tan 
importantes trabajos se puede colegir 
todo lo aue vale esta revista religio-
sa en cuyas p á g i n a s pueden aprender 
mucho y bueno los que no gustan do 
lecturas c a t ó l i c a s . 
Cuenta a d e m á s en sus p á g i n a s este 
n ú m e r o de "San Antonio" la descrip-
c ión con grabados de una fiesta en1 el 
colegio "Sagrado Corazón de J e s ú s " en 
Sagua la Grande: de la vis i ta Pasto-
ral en Candelar ia: de las F lores de 
Mayo en Remedios y habla del nuevo 
Arzobispo de S a m a F e (Nuevo M é x i c o ) 
F r a y Alberto Daeger franciscano. L a 
P r o t e c c i ó n de San Antonio y los cultos 
de la quincena cierran el í n d i c e de tan 
•omuinu e inusejaiui 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA 
RIÑA T aaunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l o s g r a n d e s ^ problemas 
(Vione da la P R I M E R A P L A N A ) 
que e s t á llamado a ser el m á s alto ex-
ponente de nuestra capacidad indus-
trial , y uno do los principales factores 
e c o n ó m i c o a en el mundo azucarero, 
— ¿ C ó m o se l l a m a r á el nuevo orga-
nismo? 
— E s indudable que el nombre de L i -
ga do Hacendados y Colonos no res-
ponde de una manera adecuada a los 
fines que persigue esta nueva agrupa-
c i ó n E n e l la debe d á r s e l e cabida a 
todos los elementos relacionados con 
nuestra principal industria, entre ellos 
a las Casas Exportadoras y a los Co 
rredores Cubanos. " L i g a Azucarera" 
r e s u l t a r í a un nombre m á s amplio, quu 
expresa mejor el vasto campo de ac -
c i ó n en que ha de desarrol lar sus ac-
tividades esta poderosa a g r u p a c i ó n do 
factores conexionados con l a produc-
c ión , manejo, venta y embarque de 
nuestros a z ú c a r e s . 
— ¿ P e r o este cambio en el sistema de 
ventas v a atraer consigo una multitud 
de problemas d i f í c i l e s de resolver, y 
que afecten acaso las relaciones entre 
hacendados y co lonos . . . ? 
—Desde luego, un caml i ío tan i m p o « 
tante de sistema como el que se pro-
pone, tiene forzosamente que presen-
Pero estos son problemas de crden In-
tar una serie de problemas a resolver, 
terior, y con muy poco esfuerzo y al -
guna buena voluntad, se pueden solu-
cionar f á c i l m e n t e . 
— Me dirá usted, por ejemplo, que 
muchos hacendados no q u e r r á n vender 
por conducto de una sola casa. Pero 
este es un error que conviene disipar 
enseguida. Ñ o se trata de eso. C a d a ha-
cendado o cada exportador s e g u i r á va -
l i é n d o s e de los mismos conductos por 
los cuales h a venido hasta ahora etev-
tuando sus operaciones en el exterior; 
quiero deoir que una vez efectuada una 
venta de a z ú c a r y asignada su parte 
a determinado hacendado o exporta-
dor, é s t o s e n c a r g a r á n a l a ca«:a do E s -
tados Unidos que a bien tengan, del 
recibo y entrega de sus a z ú c a r e s en la 
forma usual . De manera que por este 
concepto no es preciso efectuar cam-
bio al cuno. 
— ¿ Y en c u á n t o a l colono 
— ¿ Q u é c ó m o queda el Colono? E l 
Colono es el que m á s beneficios v a a 
reportar de esta manera de efectuar 
las ventas. E l mercado t e n d r á mucha 
m á s estabilidad que antes Los precios 
se m a n t e n d r á n a l a a l tura que les co-
rresponde; no h a b r á depresiones ar t i -
ficiales ni manejos sospechosos ten-
dientes a manipular el mercado. Por 
consiguiente, los precios, que en los 
meses de mayor p r o d u c c i ó n y en los 
cuales precisamente necesitan los Co-
lonos vender la mayor parte de su azú-
car, eran generalmente muy bajos, se 
s o s t e n d r á n ahora altos, gracias a l a 
L i g a Azucarera , y esos Veneficios los 
o b t e n d r á n directamente los colonos. 
Es tos s e g u i r á n vendiendo su a z ú c a r a 
quien m á s les convenga por m e d i a c i ó n 
de sus Corredores de costumbre, o l i -
q u i d a r á n las c a ñ a s por los precios de 
promedios en la misma forma en que 
lo h a c í a n anteriormente. A d e m á s de 
este sistema de ventas por parte de los 
colonos, que es el sistema m á s gene-
ralmente adoptado, podr ían los colo-
nos, como una alternativa, convenir 
con los Centrales en donde muelan sus 
c a ñ a s , en que é s t o s se é n c a r g u e n de 
"vender sus a z ú c a r e s . Junto con los del 
Central , aceptando los colonos el pre-
cio promedio que dichos Centrales ob-
tengan durante toda la zafra, promedie 
que s e r á igual para cada uno de los 
miembros de la L i g a Azucarera . 
E s t e sistema se usa actualmente en 
algunos Centrales de C a m a g ü e y y 
Oriente; pero, desde luego, el colono 
e s t á en libertad de adoptarlo o de con-
t inuar con e l s istema antiguo. 
— ¿ ? 
— E l prorrateo de las venias*, a me-
dida que se vayan efectuando, entre to-
dos los hacendados o exportadores, les 
parece a muchos una tarea sumementc 
dif íc i l , sino imposible. Y o le aseguro 
a usted quo es c u e s t i ó n puramente de 
contabilidad, y Jue media docena de 
empleados de l a L i g a Azucarera bas-
tan p a r a l levar las cuentas de los azú-
cares que a cada cual le corresponda 
embarcar y de lo que se vaya embar-
cando. Es tos dos a ñ o s de precio fijo 
y embarques a, prorrata, nos han ense-
ñ a d o la manera de hacerlo, y creo qu^ 
el a ñ o entrante l a tarea ' « s a l t a r á m á s 
fáci l aun, pues se c o n c e n t r a r á n en el 
C o m i t é de Ventas las atribuciones que 
actualmente tienen 2 o 3 C o m i t é s Ame-
ricanos encargados de la d i s t r ibuc ión 
de tonelaje, etc. 
— ¿ S e g ú n é s to , tendremos un "Co-
m i t é de Ventas en la Habana? 
— U n a vez formada la L i g a Azuca-
rera , yo entiendo que ósta debe de ele-
gir un "Comité de Ventar", no muy nu-
meroso, integrado por personas de re 
» o n e c i d a competencia y prestigio para 
encargarse de todo lo relativo a lafj 
ventas de azúcar . E s t e C o m i t é t e n d r á 
que estar en contacto con todos los 
mercados mundiales, a fin de dars^ 
cuenta de l a s i t u a c i ó n del a z ú c a r en 
los diversos p a í s e s productores y con-
sumidores; únfoa manera de determi-
n a r c u á n d o , a qué precio y en q u é con-
diciones deben efectuarse las ventas 
del a z ú c a r de Cuba. Todos los que for 
man la L i g a e s t a r á n obligados a acep-
tar a prorrata las ventar que e f e c t ú e 
el Comitó , en quien h a b r á n delegado 
previamente todas las facultades nece-
sar ias 
- i ? 
E n las oficinas de la L i g a Azucarera 
se podr ían exhibir diariamente y do 
m a n e » bien visible todas las operaclo 
pueda en cualquier momento saber 
exactamente lo que se ha hecho. Ade-
m á s , la Liga , h a r í a l legar hasta los 
rincones m á s apartados del p a í s noti-
cias minuciosas de las gestiones en 
tavor de todos los asociados. 
— ¿ Y qué efecto tendrá la organiza-
c ión de la L i g a sobre los fletes de 
m a r ? 
—No solo e s tab i l i zará e l precio del 
a z ú c a r , sino que r e g u l a r i z a r á t a m b i é n 
los tipos de flete m a r í t i m o s . Piense 
usted lo que significa el no haber pa-
r a todos los a z ú c a r e s que se exporten 
de Cuba, m á s que un selo fletador, a 
quien los diversos armadores t e n d r á n 
e m p e ñ o en servir bien y a tipos razo-
nables. Y c o m p á r e l o con til sistema (o 
falta de sistema) antiguo de que cada 
vendedor haga sus fletamentos a me-
dida que e f e c t ú a las vc-ntas, arreba-
t á n d o s e a veces los vapores unos a 
otros, y elevando innecesariamente los 
tipos de flete E n esto solo se puede 
economizar Cuba millones de pesos. 
—¿ Cómo f u n c i o n a r í a n nuestros mer-
cados locales? 
— L o s mercados locales de Cuba con-
t i n u a r í n siendo tan libres como antes 
de la guerra, funcionando en la forma 
acostumbrada. E l proyecto de que ve-
nimos hablando no afecta m á s que a 
las exportaciones, y en r e l a c i ó n con 
é s t a s s e r í a conveniente que el Comitc 
Exportador de Cuba siguiera funcio-
nando, con las modificaclone* qu^ fue-
ren necesarias, previa c o m p r o b a c i ó n 
de que los a z ú c a r e s que se trata de 
exportar hayan sido previamente ven-
didos por l a L i g a Azucarera. 
— ¿ Y en cuanto a los Bancos? 
— L o s Bancos, indudablemente, aco-
g e r á n con e l mayor i n t e r é s y agrado 
l a f o r m a c i ó n de esta L i g a , pues ella 
tiende a estabilizar los precios, sumi-
nistrando, a s í u n a base só l ida sobre la 
cual pueden los Bancos efectuar sus 
adelantos a Hacendados y Colonos de 
una manera m á s conservadora y segu-
r a que cuando el mercado e s t á expues-
to a fluctuaciones violentas y grandes, 
ante cuya posibilidad los Bancos tie-
nen forzosamente que adoptar medidas 
de p r e c a u c i ó n , que resultan contrarias 
a los intereses de los pn)duictores de 
a z ú c a r . 
—^.Qué diferencia habr ía para Cuba 
entre formar esta L i g a y no formarla? 
— L a díferemeda puede ser de $100.-
000.000 que de jar ían de entrar en Cuba 
a l reanudar el sistema antiguo de ven -
tas sin concierto; dinero que entra-
r í a de seguro en el país , durante la 
p r ó x i m a zafra, u n a vez puesta en ma-
mes expertas la d irecc ión ú n i c a de las 
ventas del a z ú c a r . 
— ¿ ? 
— E s t o y seguro que el ensayo que 
hagamos en la zafra 1919-20. t r a e r á 
por resultado l a a g r u p a c i ó n definitiva 
y permanente de todas las fuerzas hoy 
diseminadas que forman nuestra gran 
industria azucarera, y que el organis-
mo a s í constituido l l e g a r á a ser rá -
pidamente el representante genuino de 
dichos Intereses, a la vez que el factor 
m á s poderoso de nuestra vida e c o n ó m i -
ca. E s t a L i g a ha sido por m u c h í s i m o s 
a ñ o s el s u e ñ o de todos los productores 
inteligentes, y ha llegado por fin el 
momento de convertir (0 s u e ñ o on 
realidad. 
— R e c o n o c i d í s i m o , s e ñ o r Zevalloí». 
—No hay de qué , m á n d e m e . 
E l s e ñ o r Zevailos es .un gentleman 
en toda la e x t e n s i ó n de l a palabra. E l 
s e ñ o r Zevailos sabe hacer afirmaciones 
muy importantes, cor. la forma i r á s 
c o r t é s , m á s f lúida, m á s natural . L o s 
interesados, que son la m a y o r í a dei 
p a í s , s a b r á n apreciarlo. 
de esas virtudes y constancia para 
que os sirvan, de g u í a 
E l desde l a m a n s i ó n eterna os ben-
d e c i r á y s e n t i r á santa s a t ' o f a c d ó n 
porque de aquella encina quedaron 
ramas que s e r á n la c o n t i n u a c i ó n de 
su obra, de su nombre venerado por 
propios y e x t r a ñ o s . 
E s t a s son mis humildes flores que 
deposito gustoso en la tumba de 
nuestro inolvidable Jefe. 
Lorenzo Blanco. 
L a i m i e r t e k 
n u e s t r o D i r e c t o r 
rido hacer l legar a vosotros la pena 
que embarga a todos los e s p a ñ o l e s de 
esta Ciudad. 
Me satisface daros a conocer este 
acuerdo u n á n i m e de l a Direct iva de 
este Centro, haciendo votos al Ser 
Supremo para que conceda a vos y a 
vuestros atribulados famil iares l a re-
s i g n a c i ó n cr is t iana tan necesaria pa-
r a hacer m á s soportable vuestro do-
lor, y a que no es posible, el olvido 
de estas lamentables desapariciones. 
Os ruego a l mismo tiempo, a c e p t é i s 
los fervientes deseos de este Casia a 
E s p a ñ o l de que c o n t é i s siempre con 
salud y aciertos bastantes p i r a pro 
seguir la gran obra encomendada a 
vuestras actitudes en la importarite 
p u b l i c a c i ó n que r e p r e s e n t á i s . 
Tiene el gusto de ofrecerse su atto. 
y s. s., q. b. s, m, 
Manuel St iárer , 
Presidente, o. a »• 
R E L A S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Habana, 10 de Junio de 1919, 
S e ñ o r a viuda y s e ñ o r e s hijos del 
Excmo. Sr . D . N i c o l á s Rivero y Mu-
fiiz. 
Distinguidos s e ñ o r e s : 
Me enaltece manifestarles que la D>-
rectiva de esta Sociedad ha tenido el 
honor de acordar anoche que, en nom-
bre de toda l a Corporac ión , se dé a us-
tedes el m á s sincero p é s a m e , por el 
sensible fallecimiento del i lustre 
Marques de Rivero , e j e m p l a r í s i m o es-
p a ñ o l , virtuoso c a t ó l i c o y gloria de 
las m á s altas del periodismo. 
De ustedes con el mayor respeto. 
E l Presidente, 
C . A l r a r e z Maza* 
D E L A S O C I E D A D ^ N A T U R A L E S 
D E V E G A D E O Y S U S C O N T O R N O S * 
Habana, Junio 9 de 1919. 
Dr. J o s é I . Rivero, Subdirector del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Cuando la irreparable desgracia, la 
d e s p a r i c i ó n eterna del E x c m o . D. 
N i c o l á s Rivero , M a r q u é s de Rivero, 
s o r p r e n d i ó a propios y e x t r a ñ o s , es la 
sociedad no estaba aun legalmente 
constituida, por eso no pudo ser máa 
puntual en s u deber, porque deber e* 
para todos, especialmente para esta* 
sociedades de la patria chica la leja-
na Asturias , de expresarnos su con-
dolencia por la pérd ida del g u í a quo 
las orientaba, y el defensor e n é r g i c o 
y entusiasta. 
E s t a sociedad a l celebrar su pri-
m e r a Junta de elecciones, t o m ó el 
acuerdo puestos de pie sus compo-
nentes, de enviar a usted un mensaje 
reflejo de ese gran dolor que a to-
dos embarga. S í r v a s e pues, aceptar la 
e x p r e s i ó n de p é s a m e m á s sentida de 
esta naciente a g r u p a c i ó n y la m í a nn 
part icular, r o g á n d o l e que as í mismo 
la haga extensiva a sus distinguidos 
familiares. 
Atentamente de usted, 
• Pedro G o n z á l e z , 
Presidente. 
De nuestros colegas 
De " E l Libera l" , de C o l ó n : 
N U E S T R A O F R E N D A 
No ñor insignificantes ni p e q u e ñ o s 
que seamos en el concierto de la 
prensa cubana, debemos de dejar ¿ e 
unirnos a l duelo u n á n i m e que ha pro» 
ducido la c a í d a del Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A el decano peno-
dista don N i c o l á s Rivero y Muñiz. 
" E l L i b e r a l " pues, se asocia a la 
profunda pena que embarga a los fa» 
mil iares del i lustre desaparecido, ? 
a s í mismo l a hace l legar hasta el 
cuerpo de r e d a c c i ó n del decano y has-
ta la Colonia E s p a ñ o l a que pierde c m 
l a muerte de don N i c o l á s Rivero, su 
m á s esforzado pa lad ín . 
De " L a Actualidad," de Pedro Be-
tancourt: 
D O N N I C O L A S R I T E B 9 
Acaba de mor ir en l a capital de l a 
R e p ú b l i c a , uno de los hombres m á s 
discutidos de l a vida p ú b l i c a cuba-
na, y que m á s influencia ejerciera 
en las diferentes etapas p o l í t i c a s de 
este pa í s , durante media centur ia; 
don N i c o l á s Rivero, uno de les escri-
tores m á s antiguos y combatidos en 
nuestro p a í s . 
L a muerte del veterano Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A h a de ser 
muy sentida en Cuba, pues cualquie-
r a que sea su papel en nuestra His -
toria habrá, que a d m i r á r s e l o por su 
talento por su e s p í r i t u de luchador 
y po" sus buenos sentimientos-
Muy Joven hizo sus primeras arma« 
en el periodismo don N i c o l á s Rivero, 
y con la pluma en l a mano y encor-
vado sobre las cuart i l las le h a sor-
prendido la muerte, doblado a l peso 
de los a ñ o s , fatigado por rudas lu-
chas. 
S in tiempo para significar m á s de- j 
talles de la vida del antiguo c o m p a ñ e - ( 
ro y amigo, Üe quien siempre fuimos 
adversarios decentes, enviamos a sus 
familiares todos v a la R e d a c c i ó n dtl 
D I A R I O D E L A M A R I N A , nuestra 
s incera y profunda condolencia. 
De '*E1 Cívico ," de M á x i m o G ó m e z : 
D O N N I C O L A S R I T E R O 
E l viejo periodista ha muerto. Do-
lor profundo y pena infinita nos ha 
embargado a l saber la fatal noticia 
de que en B U residencia de la L o m a 
del Mazo fa l l ec ió Ql i lustre y glorioso 
don N i c o l á s Rivero y M u ñ i z Diroctor 
en m á s de cinco lustros dol gran r o -
tativo cubano D I A R I O D E L A M A R I -
NA, dejando enlutada a la sociedao 
cubana yal periodismo de la Amér ica 
toda. 
" E l Cív ico ," con d e v o c i ó n sentida, 
eleva una plegaria por el a lma de don 
N i c o l á s Rivero y e n v í a a los familia-
res del procer desaparecido, la ex-
p r e s i ó n de nuestra condolencia. 
De l a revista "Canarias". 
D O N N I C O L A S R I T E R O 
L a Prensa diaria ha recogido, en 
sendos a r t í c u l o s , los datos b i o g r á f i c o s 
de don N i c o l á s Rivero. R e s u m i é n d o -
los, p o d r í a m o s decir que el Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A era un 
a r i s t ó c r a t a del periodismo. Ar i s tócra-
ta en el m á s alto sentido del vocablo! 
por su exquisito don de gentes y B U 
porte distingu-do por sus bondades 
y p r á c t i c a s de c o m p a ñ e r i s m o ; por su 
claro talento y sus sobresalientes 
cualidades de escritor; por la valen-
t ía y la altivez con que en toda oca-
s i ó n d e f e n d i ó l a libertad del pensa-
miento, las prerrogativas de l a P r e n -
s a . . . 
Hombre que atesoraba tales mérltcrf 
y virtudes, h a b r í a de ser un esposo y 
un padie modelo; y eso fuó don Nico-
l á s Rivero en su hogar, hoy sombrea-
do por la tristeza y atenaceado por el 
dolor, hasta donde queremos que lle-
guen las expresiones m á s s inceras de 
nuestro p é s a m e . 
Reguemos sobre la tumba del ejem-
plar c o m p a ñ e r o las m á s puras flo-
res de nuestra v e n e r a c i ó n . 
De " E l Sol ', de Marlanao: 
L A M U E R T E D E R I V E R O 
L a colonia e s p a ñ o l a de l a Habana 
ha rendido sentido homenaje de cari-
ñ o a los restos mortales del s e ñ o r Ni-
c o l á s Rivero. quien durante muchos 
a ñ o s d i r ig ió e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
¡ R i v e r o era un hombre de fé? C c n 
t e s ó n sin igual d e f e n d i ó los intereses 
de los e s p a ñ o l e s en Cuba durante !a 
colonia y en la Repúbl iba . que esa fui1 
siempre su principal idealidad/y la do 
ese per iód ico , y con s in igual constan-
c ia sostuvo los dogmas de l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a romana que profe-
saba. L o primero le v a l i ó condecora-
iciones del gobierno de E s p a ñ a y el tí-
tulo de M a r q u é s con que lo hv^nró el 
R e y ú l t i m a m e n t e , por sus servicios a 
l a iglesia romana estaba propuesto al 
Vaticano para una gran recomipensa 
que le diera nobleza a su estirpe. 
E n Cuba su a c t u a c i ó n fué l a de un 
escr i tor que manejaba con gracia, do-
naire y dureza tremenda a veces la 
i ron ía . Mataba en una frace y no le 
dejaba a l agredido n i el reCuerso del 
pataleo. S i se p o n í a del lado de los 
conservadores, ¡ p o b r e s l iberales! y si 
d e f e n d í a a los liberales, ¡adiós conser-
vadores' E l d e c í a que t i Diarlo era 
"ministerial de todos los ministerios", 
y ya se sabe que aquí ha habido gabi-
netes de diferentes tendencias políti-
cas. 
Su c r í t i c a acerada y mordente mu-
chas veces e n t r i s t e c i ó nuestro á n i m o , 
cuando iba con s a ñ a contra l a demo-
creacia o la t r a d i c i ó n cr io l la; pero 
t a m b i é n alguna vez l l e v ó a l e g r í a a l 
e s p í r i t u y regocijo a l c o r a z ó n ccn las 
galas de su pluma cuando h a c í a la 
o p o s i c i ó n a a l g ú n d e s m á n del poder. 
L o s primeros a ñ o s de su vida turbu-
lenta en Cuba, culminaron con la di-
v i s i ó n de los e s p a ñ o l e s en reformistas 
y reaccionarios, en que Rivero se fuó 
a l roformisrao como p a l a d í a n en la im-
prenta con su per iód ico L a Centella, 
del Conde de Galarza , a luchar contra 
el s a n h e d r í n reaccionario que capita-
neaban A p e z t e g u í a . Romero Rubio 
Vergara . Torriente, F o r t ú n , Secados y 
otros. 
E a este movimiento ü n r i g l d o por 
O a l a r z a y Eduardo Dolz, Rivero entró 
de Redactor en el Diario que y a era 
el decano sesudo ó r g a n o del Apostade 
ro, y a cuyas columnas h a b í a n impre-
so c a r á c t e r serio Araujo de L i r a . Mon-
taos y Acevcdo, lo que a l e c c i o n ó el 
c a r á c t e r de Rivero y a l ocupar é s t e la 
D i r e c c i ó n por la sa l ida de Acevedo, r.i-
g n i ó a l pie de la letra el orden inte-
r i o r y la po l í t i ca que desde su funds-
c ión a principios del siglo X I X s e g u í a 
ese per iód ico 
Todo el mundo buscaba sus Actuali-
dades, para saborear las sutilezas 
agresivas de su i ron ía . 
F u é un buen e s p a ñ o l y por eso su 
c a d á v e r estuvo bien envuelto en su 
bandera, y t a m b i é n fué un ferviente 
c a t ó l i c o romano. U n hombre de fé en 
sus creencias. No c a m b i ó nunca y a 
eso debió su <xito, a su c a r á c t e r firme 
y sostenido en lo que profesaba como 
convencimiento de bondad en sus 
creencias. 
Cerno periodistas honrados y como 
cubanos no podemos decir otra cosa. 
Rec iban sus deudos nuestro p é s a m e 
y que su e sp ír i tu disfruto en el pala-
cio de la luz y del descanso etnnio 
D e s a y u n o 
E s c o l a r 
E l Ayuntamiento de l a Habana con-
s i g n ó un créd i to de 25,000 pesos en 
el Presupuesto vigente de 1918-1919, 
con el fin do suministrar un desayu-
no a los n i ñ o s pobres que concurran 
a las escuelas p ú b l i c a s de esta ciu-
dad. Pero esa cantidad solo a lcanza 
para l a sexta parte del promedio de 
asistencia diaria, dados los altos pre-
cios que alcanzan los a r t í c u l o s nece-
sarios para dicho desayuno, s in cnn. 
tar el costo de los ú t i l e s y el com-
bustible necesarios, y otros gastes 
imprescindibles para la eficaz admi-
n i s t r a c i ó n de dicho servicio. 
No hay que olvidar que las c&nti-
dades que se invierten en la alimenta» 
c i ó n de los n i ñ o s de edad escolar, be 
nefician a l a comunidad en genera^ 
por cuanto a l fortalecer sus organis-
mos, e s t á n en mejor d i s p o s i c i ó n de 
á n i m o y en c o n d i c i ó n m á s propicia 
para estudiar y atender las expl ic i -
ciones de sus maestros. 
Con estos antecedentes, y teniendo 
en cuenta otras razones de orden so-
c ia l y patr ió t i co , que nos obligan a 
ve lar por el bienestar de todos en ge-
neral y muy particularmente por el 
de los n i ñ o s de las clases m á s modos-
tas de nuestra sociedad, de las cua-
les han de surgir los hombres y mu-
jeres del futuro, esperamos que el 
Ayuntamiento incluya en el p r ó x i m o 
Presupuesto, una c o n s i g n a c i ó n s ifl-
ciente para que el beneficio del Des-
ayuno alcance, no para la sexta parle 
de los n i ñ o s que asisten normalmen'a 
a nuestras escuelas púb l i cas , sirio pa-
r a la totalidad de los mismos. De es*a 
suerte, nuestro Ayuntamiento h a i á 
una obra buena, út i l y beneficiosa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 annnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E L C L U B T I X E T E N S E 
Habana, 4 de junio de 1919. 
S e ñ o r J o s é Ignacio Rivero, Sub direc-
tor del D L A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
E n nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
sociedad Club Tinetense con cuya pre 
sldencia me honro, le e n v í o la expre-
s ión del m á s sincero pesar que em-
barga a todo el elemento que lo inte-
gra, por el sensible fallecimiento de 
su i lustre padre el D x c o o . s e ñ o r don 
N i o o l á s Rivero y Muñiz , h a c i é n d o l o a 
l a vez extensivo a toda s u distingui-
da familia. 
L e ruego acepte esta m a n i f e s t a c i ó n 
de condolencia de su affmo. s. s. y 
amigo. 
Seb . i s t ián Rau lus . 
Presidente. 
A DON M C O L A S R I T E R O 
MI T R I B U T O 
¡Ha muerto nuortro jefe, nuestro 
mentof y nuestro amigo! 
E l Destino implacable m a n ó l a úl-
tima p á g i u a de su vida el d ía 3 de Ju-
nio. No lo o p e r á b a m o s ; pero tuvimos 
qxi<i rendirnos ante l a evidencia. 
Murió la materia de nuestro direc-
tor, pero sus virtudes f lo tarán y per- j 
d u r a r á n en nosotros para que nosl 
s i rvan de g u í a . 
E l daba el pan que alimentaba e l 
cuerpo; el consejo del padre c a r i ñ o - i 
¡ro que animaba; trataba a l pobre 
tomo amigo, como a hermano, no 
trataba al subalterno como superior 
sino como f a r é l i a r . 
ITe a q u í una frase oida a uno do 
sus enemigos de p r o f e s i ó n : " H a c í a e l I 
bien por la s a t i s f a c c i ó n do hacerlo , : 
a b r í a la mano y cerraba los ojos, no j 
se r e n d í a ante las ingratitudes de lo» \ 
qiw se lo d e b í a n todo; s e g u í a e l ca-1 
mino sembrando el bien, cual el hor- ¡ 
tolano siembra l a semil la en t i e r r a 
ingrata ; pero a l t é r m i n o del camino I 
recoge preciados frutos. E r a n estaa 
Virtudes innatas en su alma. 
A vosotros mis preciados Jefes Pe-
p í n y N i c o l á s q u ó os d i ré en estas 1 
l í n e a s de tributo acaso el m á s pobre 
do todos, en honor de don N i c o l á s 
Guareceros bajo el frondoso árbo l 
que vuestro amado padre hizo cre-
cer que no es otro que eca vida di. 
virtudes c í v i c a s que hacen del hombre 
u n ser superior; seguid el camino 
que os e n s e ñ ó ; guardad el recuerdo 
E L S E Ñ O R 
J o s é S e b a s t i á n M o r a l e s y S o t o l o o g o , 
M a r q u é s d e l a R e a l C a m p i ñ a . 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I S I O S S A N T O S S A C R A M E N T O S V L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto s u entierro p a r a b o y , v i ernes 1 3 , a l a s c inco de s u 
tarde , s u v i u d a e h i jos que s u s c r i b e n , por s í y en nombre de 
los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i g o s se s i r v a n concurr ir 
a l cementerio de C o l ó n , a l a h o r a i n d i a d a , por lo que q u e d a r á n 
agradec idos . 
Quinta " L a O f e l i a " W a r i a n a o a 13 de Junio de 1 9 1 9 . 
M a r q u e s a V i u d a d e l a R e a l C a m p i ñ a . 
D o l o r e s M o r a l e s d e d e l V a l l e . 
A n t o n i o d e l V a l l e D u q u e s n e . 
(NO SE REPARTEN ESQUEL\S) 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L U B A C E B O C A N G A S D E T D T E O 
He aqu í el programa de la gran 
tna t inée , que el d ía 15 de Junio de 
19! 9, celebra este Club en los terre-
nea de L a B i e n Aparecida. 
Domingo 15. 
A las 12 se a b r i r á n las puertas pa-
r a dar entrada a l a gran concurren-
cia. 
A l a 1 p. m. comenzari el baile en 
l a Glorieta, que s e r á amenizado por 
l a Orquesta del popular maestro Pe-
dro A. Radi l lo , compuesta de doce 
profesores. 
P R I M E R A P A U T E 
D a n z ó n , De la Habana a B e r l í n . 
D a n z ó n , Cuba y sus misterios. 
One Step, Oh F r e n c h . 
D a n z ó n , Recuerdo Walteful. 
Danzan, Napolitano. 
D a n z ó n , D ó n d e e s t á la n iña , 
Paso doble, A lma Andaluza. 
S E G U N D A P A R T E 
D a n z ó n , D e s a h ó g a t e , Pepillito. 
D a n z ó n . Se s a l v ó Campoamor. 
Vals , Oler ía . 
D a n z ó n , L a M'.'ra. 
D a n z ó n , S i muero en la carretera, 
One Step, Over There . 
D a n z ó n , Sambumbia no tiene q u é 
comer. 
Paso doble Club Acebo. 
H a b r á bailes t íp icos asturianos al 
son de la gaita y el tamboril, habien-
do regalos para la pareja que mejor 
baile. 
E n t r a d a para Caballeros, 60 centa-
vos; que p o d r á n ser adquiridas en 
Concordia y Soledad, Cerro 626, Agui 
la y B e m a l , E y 21, Vedado. S e ñ o r a s 
y S e ñ o r i t a s , Grat i s . 
Nota.—N'o oe permite la entrada a 
menores de 16 a ñ o s . 
O t r a . — L a C o m i s i ó n se reserva el 
derecho de expulsar a todo aquel que 
no guarde el debido orden, sin tener 
que dar explicaciones. 
C E F T E O B A L E A R 
E l d ía 5 tuvieron lugar los e x á m e -
nes de la E s c u e l a del Centro B a l e a r 
situada en la calle de Cuba n ú m e r o 
120 moderno, Colegio San L u i s , de l a 
que es director desde hace 14 atxcs 
nuestro part icu lar amigo el s e ñ o r Jo-
pé Rose l l , teniendo como vicedirector 
al s e ñ o r Antonio Salas. 
P.jeron examinados 45 alumnos de 
las distintas aulas de la mercionad;t 
E s c u e l a . Alcanzaron ca l i f i cac ión de 
sobresaliente y obtuvieron medalla ie 
pr imera clase los alumnos Rodrigo 
P é r e z , R a m ó n Cañáis.. Antonio Casa-
do, Juan Ganái s , Laureano D o m í n -
guez, Guil lermo V a l d é s , Antonio Re -
s e l l ó , Juan Bestard, Eernando Cava-
do, J o s é Tabeada, Alberto Egu i luz 
Antonio E c h e v a r r í a , Esteban Echeva-
r r í a Augusto B e r m ú d e z ; Enrique Sán-
chez, Hi lar io Mendlvil , Alberto Meri-
no, Oscar V a l d é s , J u a n de Dios Ca l -
d e r ó n . 
Notables: Manuel Reguelra, Alber-
to Alejarde, Enr ique Celaya, David Co-
h é n , Isi.ioro Romero, Manuel Campa, 
Ramiro Gonzá lez , F r a n c i s c o P é i e z . 
E l r e s t J de los alumnos obtuvieron 
Dir lomas de Honor y premios de di-
ferentes clases. 
F o r m a r e n el tr ibunal examinador 
y cal i f .c idor los s e ñ o r e e F lorenc io 
Ferre l ro . pitdldfeUta do l a S e c c i ó n de 
i n s t r u c o i ó n de este Centro, el Secre-
tarto de la misma s e ñ o r E l o y G. de la 
Vega , , e l director y el vicediroctor de 
esta Escue la . 
Terminado el examen se proced ió a 
la d i s tr ibuc ión de premios. E l s e ñ o r 
F e r r e i r o e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por 
los adelantos obtenidos durante el 
curso, alentando a los alumnos para 
proseguir en el estudio y constante 
asistencia a las clases que en este 
Colegio reciben los hijos de los so-
cios de tan benéf ico Centro. F i n a l i -
zando tan s i m p á t i c o acto con un sen-
tido discurso, pronunciado por el 
competente director del Colegio, sef.or 
J o s é Rosel l . 
Nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n a tan 
querido amigo y en part icular a l a 
Direct iva del mencionado Centro 
Balear . 
L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAÑIA G E N E R A L D E S E G U 
K O S T F I A N Z A S , S. A . 
S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te, ten^o el honor de convocar a lo3 
señorea accionistas de la Compañía , 
a s í por acciones preferidas como por 
boneficiarias, para l a s e s i ó n ordina-
r i a que deberá celebrar la Junta Ge-
neral el d ía 14 de Junio de 1919, a 
las diez a. m., en Oficios, 28, a l ob-
jeto previsto en los a r t í c u l o s 37 y 78 
de los Estatutos, de acuerdo con la 
siguiente orden del d ía : 
Memoria y balance correspondien-
tes a l pr imer a ñ o social. 
Nombramiento de la C o m i s i ó n de 
glosa. 
Se advierte a los s e ñ o r e s accionis-
tas que la Memoria s e r á facilitada 'i 
todo accionista que la solicite en la 
S e c r e t a r í a (Oficinas: Oficios, 28) an-
tes del día de la s e s i ó n ; y asimismo 
se advierte que los s e ñ o r e s accionis-
tas para tomar parte en las delibe-
raciones de la Junta deberán cumplir 
lo prevenido en el ar t í cu lo 35, reco-
giendo en S e c r e t a r í a las correspon-
dientes tarjetas nominativas de Ad 
m i s i ó n , con cinco d ías de anticipa-
c ión , previo d e p ó s i t o de las acciones 
«1 portador en la Contadur ía de la 
C o m p a ñ í a . 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
E l Secretario, 
F E R N A N D O O R T I Z . 
alt. 
C E N T R O G A L L E G O . 
L V 1 1 A T I N E E 
E l p r ó x i m o domingo 15 a l i s 2 de 
l a tarde se c e l e b r a r á en los salones 
de este Centro, una M a t i n é e ha l labL, 
gratuita para los s e ñ o r e s asociados, 
con arreglo a un excelente programa. 
L A U N I O N L L A N I S C A . 
L o s entusiastas asturianos de L l a -
nes celebran una brillante gira el do-
mingo p r ó x i m o en los lindos jardi-
nes de L a Tropica l . 
Bajo el árbol abuelo 
Grac ias por la i n v i t a c i ó n . 
A C O G E R E L T B E Y O L E — 
R o m e r í a y verbena 
Con este t í tu lo , evocador de la a l e -
g r í a eenoilla que anima en toda As-
turias las verbenas primorosas de 
San J u a n y de San Pedro, se ha for-
mado una sociedad integrada por e l e -
mentos j ó v e n e s , muy gentiles, esto es, 
xente que mete miedo, en esto de or-
ganizar, celebrar y triunfar en fiestas 
Oe olor, de color, de sabor y de san-
tar (asturiano por -Jo que ellas se 
p.justan a lo t íp i co , que es lo sagra-
do en la t ierra as tur iana . 
Y a este efecto labora 7a entusiasta 
c o m i s i ó n sin tomar resuello. Me cons-
ta que con IQS dos d ías grandes de San 
Pedro y de San Juan se fundirá un 
d ía de fiesta mayor que va a ser el 
a c a b ó s e do la a l e g r í a ; el d ía 29 que 
es domingo, y a d e m á s día de San Pe-
dro y santo de todos los pedros, creo-
pos y calvos del lugar de la Habana 
y de toda l a R e p ú b l i c a . Por l a ma&|* 
na voladores de colres, con silbato y 
todo; lanzaderas alegres; trinos de 
l a gaita c i m í n de l a r o m e r í a estupen-
da que se c e l e b r a r á por l a larde en 
l a campera florida de la Quinta del 
Obispo; puestos de flores, de frutas, 
de roscas, de ablanes; gaitas y tam-
bores a iodo meter pa el xlringmelo y 
dai como \ dabes y a l son que la re-
p e t í ; concurso para é s t o s bailes con 
premios decentes y otro concurso a l 
cual solo c o n c u r r i r á n las parejas qu© 
e n v í e n los Clubs Asturianos, a dis-
putarse el gran premio del d a n z ó n . Un 
tribunal asturiano v e r d á verdá , serio 
y digno, serio y entendido y muy ho-
norable d i s cern irá de los premios en 
los bailes t ípicos^ otro de artistas cu-
banos pres id i rá el del danzón . Y an-
tes, en y d e s p u é s de los concursos so-
noras giraldil las, cantares, i x u x ú s , e l 
delirio asturiano en pura a l e g r í a ro-
m e r í a Y al atardecer cada oveya oon 
su pareja en la danza pr ima a l son 
de ye p e q u c ü i n a y galana la Virgen 
de Covadonga . , . y tres orquestas dán 
do lé duro a l timbal y a l cornetn todo 
s e g u í o toda la tarde. Y entro danza 
prima, danzón doliente y giraldi l la 
c a n t a r í n a , taponazo que te pego; el 
Gaitero de Vi l lavic iosa, regando l a si-
Sascnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncié^ en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
S u v i d a s e e s c a p a . . . \ 
El neurasténico sufre constantemente sustos, temores, s 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puéde acabar en loco...» 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Nivela los nervios del neurasténico, vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone ánimos en su exis-
tencia, alegrías, goces, satisfacciones en su vida. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S S E V E N D E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
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E n M e n o 
T i e m p o y S i n 
E r r o r e s 
No solamente las compañías 
grandes como los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana usan las máquinas Burroughs con provecho. 
Pequeños negocios al detal también utilizan los servicios de la 
Burroughs. Información exacta es necesaria en cualquier 
negocio. L a Burroughs ofrece la misma e c o n o m í a a 
negocios de todos tamaños. 
H a y muchos mochaos uno de los cuales se adapta 
cualquier negocio. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, E . U. A. 
Agentes exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba 
FRANK ROBINS CO., Habana 
M á q u i n a s de Contab i l idad , Sumar y C a l c u l a r 
4420 
C ó m p r e l o , ] ! a m a n o 
BI señora, tonga cerca de sn habita 
c'fm en el botlauln casero un frasco te 
Eeoeclflco Vallüa, porque .i media nocíie 
ruide acometer un cólico a su hijo, puedo 
darle un dolor reumático y su esnOM * 
usted misma puede sentir alguu trastor-
no propio de su sexo . 
Especifico Valiña. es un preparado de 
grandísima eficacia en el tratamiento «1c 
muebas afecciones y UB una cura de emer-
gencias en toda casa de familia. 
Una cucharada calma uu ataque de as-
ma, un dolor do cabeza, una punzada rcu-
b.ática. un calambre eFtomacal. un Uoior 
de cab'ezá v una fuerte neuralgia. 
.Ahora que las boticas están cerradas y 
hay que andar corriendo du la Ceca a la 
Meca, buscan-lo la quo está abierta, t^s-
recífico Vallila, ta absolutamente in<lls" 
peusable n las casas donde hay niños, 
donde ha ymuchachos y vicios que sufren 
reuma. A cualquier hora Específico Vaii-
fia, hace el alivio. ; , 
Se vendo Específico Valiña. «n todas 
las droguerías. Tn frasco en casa, pue-
de evitar gastos v carreras, porque una 
cucharada nüvla una neuralgia, el reuma 
v detiene un acceso de asma. Compren 
Específico Vnliña, medicina de emergen-
cias y rápida en actuar. . 
RESTAURANT BEL 
GRAN HOTEL A i ^ 
Completamento transfarmado. 
r a con personal de primera que 
de dar de comtr a loa m á s 
comiflfvs a la carta, Precios 
Cocí 
d i í l c i ú 
comlflas a la carta, r r e d o s ttod^. 
dos. I n a u g u r á n d o s e los e s p i é n d ^ 
KeacrvadoB donde e n c o n t r a r á ntte 
tra clientela Dueña comida y espi^ 
dldo Bervicio. Industr ia 160, e n t r ^ 
x or Barce lona ' 
158*0 17 k 
D K . FEDERICO TORRALBAT 
ESTOMAGO. INTESTINO Y Sm 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Coa, 
Vordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
dra maravi l losa de sus diez^ mi l cajas 
que y a e s t á n enviando pal la . 
Por la noch gran e x p l o s i ó n de luz; 
el portento en una f a n t a s í a multicolo-
r a con foñi iera y todo. L a gran rome-
r í a se t r a n s f o r m a r á en Verbena gra-
ciosa, c a n t a r í n a y rumorosa como las 
verbenas asturianas de San J u a n y 
de San Pedro J iasta el amanecer del 
lunes d ía de volver a pegar, aunque 
sea con un poconín de g-alTana. 
A ú n fal lan la mar de detalles para 
ult imar el programa de esta fiesta cu 
yo anuncio I j a puesto a caminar corj 
el c r á n e o ,pa bfljo a los asturiano.» 
que sienten orgullo evbcando las fies-




Los sobresitos de 2 t»< 
bletas, que valen 5 centavos 
contienen un cupón a para 
obsequios. 
Los paquetes de DIEZ 
tabletas, un tique válido por 
5 cupones. 
RESTREGAR ES MALO 
DESGUASA MANOS Y ROPA, 
USE, COMO YO, LA "TABLETA 
SANITARIA" Y EVITARA .TALES 
PERJUICIOS 
V A D i A 
jre^-i. se MUAOUV ¿i/nunxr.w 
.»> <*<« 
L TMOMAS 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en ios estados a n é m i c o s y con-
valecientes . Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des* 
nutr ic ión de los tuberculosos' y el raquitismo de los niflos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P R E P A R A D O P O R L - . T H O M A S r P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e Bienvenu y M. Revil la, Virtudes 43, Habana. 
R E P R E S E M T A N T E ; J O S E G A R C I A . 
S . A N D R E S N 9 2 2 . TELEFONO 1 . 7 3 9 3 . MARIANAO. 
P R O D U C T O C U B A N O 
< PATENTIZADO) 
U N I C O E N S U C L A S E 





S I N 
RESTREGAR 
umuiui rnujinnr 
2 5 C T & 
E L P A Q U E T E 
E N TODAS LAS 
BODEGAS. 
V A D I A . 
A e u i A R «6 
o m i n a d o p o r 
lev i*> ,ii*vu» 
J T A W 
C u a n d o f a l t a n l a s f u e r z a s , c u a n d o l a s 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a se 
h a c e i n s o p o r t a b l e , p o r e l de-
c a i m i e n t o y l a r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
h a c e n ín s a l v a c i ó n d e l o s h o m b r e s 
deb i l i t ados , d e s t r u i d o s , fa l tos d e 
v i g o r . F o m e n t a n s u s e n e r -
g í a s » r e v e r d e c e n s u e d a d . 
Sfc VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito» " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
13ENEFICÍNCIA AL P 
: m emm 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A ROGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. ÜE ARMA* 
ABOGADO 
fcjnpedrado. 18; de 12 a 5 . 
iw Tomás Servando Gutiérrez 
U%' ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PBOCUEADOB 
CUBA, M. 




PRÁÑCÍSCÓ SOTO IZQUIERDO 
PEDRO PUIG 
ABOGADOS m . 
^ ^ n a de Gómez. 51». Teléfono A-53(J0. 
iaM4 J ' - . 
- ¿ 5 S M É D E LA TORRIENTE 
LEON BROCH 




Tobacco and tufar landt 
unr^i de oficina para el púbaco: D« 
M A 3. ilajizaoa de Gómez. (Dto. 306>. 
Telefono A-4S3Í Apartado d© Corteoi 
-¿426.—Habana-
GEORGE B. UAYES 
ABOGADO 
nfirin&B- New York; 42 Broadway Ha-
hfna Edificio Bobina Teléfono 
Uepartómento número 600 K l bonorable 
u-iiHam H. JaíkBon, ex-Juez del U. B. 
rVArict Court de la Zona del Canal de 
Panamá Be halla al frente del bufete en 
* J $ r ^ 30 ab 
" LUCILO DE LA PESA 
ABOGADO 
macíJn 17, bajoa. Teléfono A-0242. SOlo 
•e 10 á 12- l * Habana. 
C 2232 tn 1» au 
' BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Building. 
Habana. New York. 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina ea general. Bapeclalraente tra-
tamiento de las afecclonea del pecbo. Ca-
sos inclp'entea y avanzadoa de tubercu-
loala pulmonar, tonaultaa diariamente de 
1 * * Neptuuo. m Teléfono A-1998. 
Dr. ROBELIN 
Ptei. « « a r e y ^nfetmedadea aecretaa Cn-
f^n^uo Pl<ía Por ^ " e m a modernísimo. 
Conaultaa: de n a i Pobróó: «mtla CA. 
lio de Jeada María. 91. Teléfono A - 1 3 ¿ 
31 m 
PELAYÜ GARCIA Y SANTIAGO 
NOTABIO B I B L I C O 
GARCIA, hERRARA Y 0IVW0 
Abogadea. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. 1>« 9 a 1U a m. y de 2 « 
Sjj^^m^ I , ^ _ . _ _ „ I I , iiMinim—wwm 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
OMATE y S. SANCHEZ GOVIN 
Ingenieros. Aryuitectoa y Agriineusorea. 
Obispo, o-), alios calé Buropa. Teléfono 
Ji-i^i^. hütuaios y trazados de ícrtoca-
rriies. Iiibtaluciuiiea ae inyenios. Direc-
ción y couatruccióii de cülficiüs. Con-
bulWü y i;íipei.iíiCdcioiies, tfratia. 
14tlüÜ 20 jn 
^ .*!illMLailg,->̂ wgnl I l H — I , '11.11 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfprmn» 
del Pecho Médico de "nl/os E l S S ^ d e 
númlro9 ' lSü8U de 1 a 3. Consulado. 
1404»0 29 Jn. 
DR. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, aililu» y yenéreas del Hospital San 
W s , en Paria. (JonaulUs, de 1 a 4. Cam-
Pa??7070' 4;i' aUoa- Tel8- ¿ - W i y A-2208. 
•Lf*tf' 8 Ja. 
Dra. AMADOR 
Bipeclalista en Jat enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las tíispep^lab, ulceras del estó-
mago, y la euterltla crónica, asegurando 
CÍ: ^ " " ^ t a a . de 1 * a. Keiua, 
HU, l.uéfor.o A-ÜOÍM. Gratís » loa pobre»! 
Luur-B. Miértolea y VIernea. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretaa; tratamientos es-
peciales ; ain emplear inyecciones m í r - ' 
curiaiea. de íialTaibaii, íseoonlvarsán, etc ; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. j \u . T I -
sito u domicilio. Habana, lób. 
C «€76 ta « d 
DR. EMILIO JANE 
í f ' I r t J m 1 1 en la8 enfermedades de la 
i ni. ,** ? venéreas del Hospital San 
h«JÍl en 1 ari3' Oo'MltoW, d» 1 a 4, otras 
-°r"3 Í S e S 0 1 1 7 6 ? ^ Empanarlo, 43. altos. 
^eiS. 1-2583 y A-2208. 
15014 6 Jl. 
EL DR. CEU0 R. LENDIAN 
Ha trasladado au domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Telé-
xono M-20TL Consultas todos los días há-
bUea de 2 a 4 p. in. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de loa Pul-
mones. Partea y enfermedades de niños. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. Í2 moneda oficial. Laboratorio 
AuaHtí'.o del doctor. Emiliano Delgado 
Salud. 60, bajos Teléfono A-atí22. Se prac-
tican análisis Qulraloos en generaL 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclnslvament*. 
Con»i/uas do 7^ a 9^, a. m. y de 1 a 
¿ D. m. Lamparilla. Í4. altos. Teléfono 
A-.ioS2. Habana. 
12S1Í> 9 n 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
nniuaro L Eapeciallsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para loa po-
bres, •mpeurado. 50. Teléfono A-255ÍÍ. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. <í« j^ledicina. Slatema 
nerviobo y enfermedades mentales. Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
i-Vj a 3 ^ Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te Guanabacoa Teléfono OxiL 
i-iooa 
Dr. J . B. RU1Z 
Dr. FlUBERTO R1YER0 
Especialiata en enfermedades del pecno. 
instituto de Badlologia y Blectnciüad 
Medica. Ex-interno dei Sanatorio de Xsew 
lora y ex-director del Sanatorio "La Ea-
peran/a." Beiua, 127; de 1 a 4 p. m. Ts-
itlouoa 1-̂ Ü42 y A-2ñ53. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
KayoM JL PieL Enfermedades so retas, 
.̂'eugo M eosalvaraáu par» Inyecciones. De 
1 a a ,•>. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. MIGUEL V1E1A 
Hcmeópata. Cura el catreñimlento y to-
da t> lab tníeruitciadea del estómago e In-
testlLos y ei'fermeuadea secretas. Con-
aultas por correo y d* ¿ a 4. en Carlos 
i l l , liiuuero 
Chuica "ÜANAlORlO CUBA" 
Iníanca. ál, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30u>. Director: doctor José B. i e -
rran. En esta Clínica pueden ser aa.\8tl-
dos los enlerinos por ios médicca. ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas bXttU'uaa para caoalleroa: lunes y 
viernes, üu 11 a 1. Senoraa: manea y 
jueves a la misma hoia Honorarios: $5. 
i obres, gratuita: sólo los maltes paia 
suioras, y sAuadoa. caballeros, da 2 a 
& p. ai. 
& r . rüíJKO A BUbCh 
Med<ci;ia. y CU'ugia. Con preferencia par-
toa, eiiXennea^des de influí uel p-acho y 
ouLgiv Coubuituo üu 2 ¿i i. Jesús María, 
x±-i. ;t>iua. leidono A-Wiia, 
12073 31 m 
De los hospitaíea de Eiladeifia. New York 
y Mercedes. Especialista ea enfermedades 
secretas. Exúinenes uretroscópicos y cia-
toscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyecciones del flütt y 914. San K a -
lael. ao. altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en generaL Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-lSóS. 
14306 _ 22 Jn 
Londres , 60 dlv. . 
P a r í s , 8 d|v. , . 
A l ámanla . 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 á\v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. „ . 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
4.61 4.60 V. i 
20^4 2VÁ D. 
14 P. 100 
% H P . 
comercial 
A Z U C A B B 8 
S 10 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antea Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12TÓ4 8 ^ 
Dr. t . KÜMAGOSA 
Especialista de la Universidad de ren-
sylvaula. Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
6. Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres Consulado, 19, bajoa Telé-
fono A-6792 
16302 " 30 Jn 
Dr. JOSE DE J . YARINl 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar^) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
caaa cliente. Precio por consulta: $10.1 
Avenida de Italia, 52. Toléfono A-3S43. 
10684 30 ab 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.6825 centavos oro nacional o 
umericano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa* 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo BonneL 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : F r a n c i s c o GX' 
rrido y Oscar F e r n á n d e z . 
Habana , 12 de Junio de 1?19. 
Antonio Ajroctaa. Sindico Pres lderts 
p. s. r . ; Mariano Casqaeroi Secretaria 
Contador. 
E0LSA PRIVADA 
T I C T A L 
Junio 11. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
OCULISTAS 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Médico-Cirujano. Ex-iuteruo Je la Clí-
nica JS'úñez líustauiante. Médico del Sa-
natorio Covadouga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad do 
la Habana. Cirugía y medicina en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, en Galiauo, 62. 
Teléfono A-3&13. Miércoles: gratis. 
asiS-l í 12 Jn 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123ÍÍ. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altes: de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niúos. Aparato* 
respiratorio y gastru-intostinaL Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
Dr. J . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81 Horaa de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775Ü. 
K 1012 Habana. 
CALUSTAS 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Vías Digestivas. Tratamionto moderno do 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégiiueu ue alimentación especial. L x a - ' 
rneu del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. Galiauo, 52. Telé-
fono 1-710L A-3í>4i 
C 3527 ind 27 ab 
gwawaadfBÉíJBaitiuitfti 
Ürbia.iC I I * ía uui.-u de iJependientes. 
Ci'l'ilr's »:t-ueial. inyecciones de Neo-
baTTitfau. t.uuauiuis: L.i'nes, Miércoles y 
V mnie». ALi^nguc, no, Ue 2 a 4 Teléfo-
Uü Ji .•4Ci adomicilio: Hañoa, entre í l y 
¿i. Xeuacc 'leielouo F- HHÜ. 
DR. RAMOS MARTIN0N 
MED1CU CIUUJANU 
de las Facultades de Uarceloua y Habana. 
Lx-médico pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
niedatliiB secretas. Curación rúpida por 
ini'tüdos inoderulsimos. Aplicación de in-
jecdoues intravenosas. Consultas partiru-
lares, de 12 a 2. Para pobres, de ü a 
10 a. ra. Animas, lü, altos. Tel. A-1066. 
CB124 in. 11 jn. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curatlro del artritismo, piel 
leczema, barros, etc.), reumatismo, üla-
betes, dispepsias, biperolosbldrla, ente-
rocolitis. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás eu-
lermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
o. Kscobar, 1(12, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
_16337 10 Jl 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago. Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
' a 4. Teléfono M-lb75. Neptuno, 4», 
titos. 
Caisaii^ucu uc la Unlversluau de la Ha-
^ aua. c j n o u i i a s ae ¿ a ó. n « d y enter-
lucuutltui at íc ieuia 'Jlcltfono A-Ü'̂ aS. toan 
c.BL.r.i loo, altos. 
u t , i . n. bu^QUET 
CoubUMa» j uatamieuioB ue Vías Orlua-
riaa p eiectiiciuaU iueüica P.ayos X. Al-
ia (lecueucia y corrientes, eu Manrique, 
au; ue X5 a *. Teléfono A-4474. 
c Ulift lu 31 ag 
Dr, ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
GinocClogo del Uispenaarlo Tamayo. Ci-
rugía abdomluav Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
üe la mujer. CiiuictL para operaciones: Je-
BÚS del Monte, ai>u. Teléfono 1-2(52». Ga-





















Especialista en callos, uñas, exotoallk 
onlcogrltoula y todas las afecciones co-
munes de los plet. Gabinete electro qui-
ropédleo. Consulado y Anlmaa, Telefo-
no .\--2300. 
13013 31 m 
Dr. J U 5 t £. FERRAN 
Catedraático por oposición de Cliult-a Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
concordia, número '¿X Habana. Cousui-
tas ue toa a ootf. 
Dr. N. GOMEZ DE R0SAS~ 
Cirrjla y partos. Tumores abdominales 
teiatoinago, Uigudo, riñon, etc.;, culcrme-
uaucs Uo señoras. Inyecciones en sene del 
'Jí-í para la sífilis. Ue 2 a 4. Empedra-
no, tí¿, 
15364 30 Jn 
CALLISTA REY 
Noprnno, 5. Teléfono A-3S17 E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicura. 
F. SUAREZ 
l>r. AKiOMU KlYA 
Corazói! ,v l'unuoaes y Enfermedades del 
pauuu exciusit'ameute. Consultas: de 12 a 
A. uciinu^a. Um, bajoa, 
124yu 81 m 
Quiropedista del "Centro Arturlano," Gra-
duado en Illinois Coiiege, Chicago. Con-Dr. JOSE ALEMAft 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del, t-ultas y operaciones. Manaana de Góme». 
••Centro Asturiano." De 2 a 4 eu Virtu- Departamento 203. P ao lo. Ua » a 11 y aa 
des. HU. Telelono A-52ÍH1. Domicilio: Cou-
cu;dia número üü. Teléfono A-42dU 
lOMM '¿ú ja 
Dr. ENRIQUE FERNANOEZ SOTO ur. tKAWLlSCO J . ÜE VtLAbCO 
Enfermedades de Oídos, ^ariz y Cargan 
ta. Consultas: i-,uues. Martes, Jueves y 
sábados, de 1̂ » a 4. Malecón, 11, alto». 
TaléXuuo A 44Uo. 
U r . L í^iKlvtUL Ü L L KLY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.' Enfermedades de Benoiaa y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. ban 
josé , 4Í. Teléfono A-207L 
sanatorio del Dr. IVIALBERÍÍ 
Estaülecimleuto dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
ano, 3». Teléfono 1-11)14. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-46Ü3. 
15Ü88 5 Jl 
Dr. ANTONIO PITA 
DiPector del Instituto Opoteróplco de la 
cabana. Establecimiento médico modelo 
«nít cn 811 cla8e ea Cuba) donde se 
apikan procedimientos modernísimos para 
2, tratamiento de las enfermedades. Ita-
£M X. Electricidad Médica. Baños de 
On .8 cla8e8- Masajes. Gimnasia sueca, 
opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
liarT 0 ea medicina. Folleto gratis. Ga-
V1,0' uóniero 60. Habana. Teléfono A-5965. 
^ _ 4 , 0 « 30d-3 
DrTGABRIEL M. LANDA 
f nnfwlldad: Nariz, Garganta y Oídos. 
vlr vñf: 2 a ^ en U^KeUly, 69, altos, 
ir";,, U1egas. Oficinas: doctor Warner, 
teléfono F-U41 y A-6730. 
in 20 m 
Af_ Dr. J . DIAG0 
¿ i ^ l 0 n « de las vía» urinarlaa Bnfor-
De f , 1da «efioraa Empedrado, 18. 
i)r. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Ono. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, cate/ismo de ios uré-
teres y examen del rlúóu por los Bayos 
X- Inyecciones de Neosaivarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. CiU, 
en ia calle de Cuba, número 66. 
12063 31 a 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nlQoa. Consultaa: de 12 a 3. 
Chacen 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado « 
Intestinos. Neptuno, 41), altos. Consulta» 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. 
11ST0 ^ 3n 
Eufermedadea del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborabios. 
&Hlud número 34. Telelono A-541b^ 
Dr. JOSE A. P R E ^ O 
Catedrático por opofdción de la Facultad 
de Medicina Cirujano del Hospital uú-
mero Uno. Consultas: de 1 a ü. Consu-
lado, número U». Telefono A-4514. 
30 jn 
Rep. Cuba Spej'er. . . 9 9 ^ 1 0 1 ^ 
Rep. Cuba 4 ^ %.. . . 8.7% 90 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 84 
A. Habana, l a . h ip . . . 102 
A. Habana, 2a. h ip . . . 102 
F . C . Unidos. . . . . S in 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 106 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . N . 
H . E . R. Co. Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N . 
Cuba Telephone. . . . N . 
Cervecera Int. , l a . bip 
Bnos. F . C. del Noroco 
te a Guane 0 n circu-
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . , 
Übligaci(/i.f>s úe Manu 
facturera Nacional . , 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . , 
Banco Nacional . . . , 
P . C . Unidos. . , 
H . E l é c t r i c a , Pref . . , . lOS1^ 110 
Idem ídem Comunes. . 100 101 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 217 235 
Cervecera Inter. . P r e -
feridas. . . . . . . 80 100 
Idem Idem Comunes . . 40 S in 
T e l é f o n o , Prefer idas . . 102 108 
Idem Comunes. . . . 9 9 ^ 100 
Naviera, Prefer idas . . 91% 96 
Cuba Cañe, Pre f . . . . N . 
Idem Idem Comunes. . 30 40 
Ca . de Pesca y Navega-
' c ión , Prefer idas . . . 91 9 4 ^ 
Idem Idem Comunes . . 4S 52 
L . H. Americana de-
Seguros. 168 190 
Idem Idem Beneficia-
r í a s . . . . . . . . . 9 8 ^ 102 
Union Oi l Company, . N. 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co . Prefer idas . . 
Idem Idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a Manufncturera Na-
cional, Prefer idas . . 74% 77 
Ideia idem Comunes. . 47 48 
C a . Nacional de Camio-
nes, Prefer idas . . . 15 100 
Idem Idem Comunes. . 4 20 
L i r o r e u i Cubana, Pre-* 
feiidas 64 Í5 
Idem Idem Comunes . . 23% 24^6 
A e U l A R 1'6 
P e o r Q u e V i e j o . ^ 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s » 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a » 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u t 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e' 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : '4E1 C r i s o l " , N e p t u n o eaq, a M a n r i q u e . 
GIROS Uh LEÍKAS 
Dr. GONZALO AR0JSTEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Bspecial'.sta eu las enfermeda-
des lo» niñoa Médicas y Quirúrgica» 
Coníuilta»: De 12 a 2, Linea, entre JT y 
O. Vedado. Teléfono F-423& 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'RPIIIV número 76. altos. "Oomicilio: 
l-atrcoinlo, 2. Teléfono 1-1197. 
CUUA KAUICAI. x büUUKA Dü l̂ A 
lllABlfi'll¿S, P ü B 13Li 
Dr. MAKimtz. tA¿ i wLLON 
Consulta»: Corrle-nte» eléctrica» y masaje 
vibratorio, en Oüe i l l y , 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monre. Teléfono 
Dr. ROQUE ¡SANCHEZ QUIKÜS 
Médico cirujauo. Garganta, nariz y oidoa. 
Consultas de 1 a a, eu JSeptuuo, ¿6, (pa-
gaa;, Vlanrlque, 107 TeL M-20(tó. 
12072 31 m 
Dr. GALVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en enfermedades aecretaa. 
Uabaua, 4tf, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especiar para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Euferuiedndes de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l'ara pobres de 8 a 10 a. m. 
uu peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
I I I , número 223. 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-0664. 
C-5103 30d. 10 Jn. 
M GtLAÍ2) í COMf AMIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas á i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagoa por cable, gi-
ran letras a corla y larga viata soore 
todas las capital©» y ciudades liuper-
lantes de los Estado» Unidos, Méjlcu y 
Europa, asi como sobre todos loa pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
aobre New iork, Filadelfia, New Orlean.% 
¡Sttu Francisco. Eouures, i'arla, liambur-







Ca . Nacicnal de Perfu-
m e r í a , Prefer idas . . N . 
Idem idem Comunes. . N . 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , F r e í . iNT. 
Idem idem Comunes. . N. 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref . . . . 97 100 
Idem idem Comunes. . 3 1 40 
Oa. Nacional de Ca l -
zado, Prefer idas . . 77 83 
Idem idem Comunes . • 59 61 
Ca . de J a r c i a üe Ma-
tanzas, Pre f . . . . 79% 85 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadac. . . . . . 79% 85 
Idem idem Comunes. . 438/8 44 
Idpm Idem Comunes 
Sindicadas 4 3 ^ 44 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . J . L Y O N 
D S L k P Á C U L T A D D £ P A B I A 
K e p e d a l l i t a en l a c u r a c i ó n radical 
fie las hemorroidea, sin dolor ni «m* 
pico de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar aug quehaceres. 
Consultas de I a 3 P. ni. I lar laa . 
S o m e r a e l o » - t S á a . J") 
- i — m - m 
J . BALCLLLi) í COMPAÑÍA 
s. sm c. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vlata aob).« JNew lork, 
Eoudtes, Fans y soore todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas lia-
lear-s y Canana». Agente» de la Com-
pauia tteguro» contra incendios "llo-
yai . ' 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y i o . 
Hacen pagos por cnble, giran letra» a 
rorta 7 iurga vista f dau cartas de cré-
dito sobre: Londrea, Parla Madrid. Bar-
celona, ^ew iork. New Orlean» EHadel-
fl« v demás Capitales y ciudade» de 
ios" Estados Cuido», Méjico y Europa, asi 
como sco.e todos los pueblos de Espada 
y sus pertenencias. Se reciben depósito» 
en :ueuLa corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L.a» tenemos en nuestra bOveaa construi-
da» con todos los adelantos modernos y 
las alauilamos para guaiciar valores de 
todas clames bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta uíicina daremos 
todo» loa detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BAN2JER0S 
la d o 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
(Viene da l a D O S ) 
P R E C I O D B T L A J A R C I A 
lü imal 06 'y* * 6 P u l ^ w . a $26.50 
^s^n1 <,Rey';> d é % a 5 pulgadas, a 
»¿».60 quintal. 
a a w n j , ? 0 " i e n t e ' ? í a 6 pulga-
3' * ?37.00 quintaL 
Maniia " R e y e j t r a superior, de % 
6 Pulgadas, a « g . o o quintal. 
ftS1^.'16 6V* a 32 rulgadas, au-
cn«> de 50-centavos en q u i n t a l 
CIRCULARES COMERCIALES 
S D A R Í Z I M Í E B . M A N O S 
H a quedado disuelta en esta plaza, 
la sociedad que viene girando bajo l a 
rar.ón social se Sobrino R o d r í g u e z y 
C o m p a ñ í a establecida en la Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 222 y do-
nominada L a FaTor i ta . 
E l establecimiento y d e m á s bienes 
pertenecientes a l a c o m p a ñ í a disuel-
ta con todos sus c r é d i t o s activos y 
pasivos, fueron adjudicados a la nue-
v a entidad regular colectiva,, forma-
da y que g i r a r á bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
de Suáxez y Hermanos . 
F o r m a r á n esta sociedad, con el ca-
rác ter de gerentes, los s e ñ o r e s Ro-
bustlano S u á r e z , Angel Suároz y E u -
sebio Suárez . quienes u s a r á n Indis-
tintamente la firma socia l . 
/ 
S U A R E Z Y P E R E Z 
E n esta plaza se ha constituido u n a 
sociedad mercanti l regular colectiva 
que g i r a r á bajo l a d e n o m i n a c i ó n de 
S u á r e z y P é r e z , con el fin de dedicar-
se a la e x p l o t a c i ó n del establecimien-
to de confecciones y giros anexos ti-
tulado A l Capricho, sito en esta ca-
pital , cal le de P í y Margal l n ú m e r o 
97, A . 
Integran dicha sociedad cen el ca-
r á c t e r de gerentes y uso do la Arma 
social , los s e ñ o r e s don J o e é y don 
J o a q u í n S u á r e z Alonso y d o ñ a Monso-
r r a t y d o ñ a F l o r a P é r e z V á z q u e z . 
D I E Z Y C A S T R O , S . E N C . 
H a quedado disuelta la rociedad 
que giraba en la plaza de Santiago 
de Cuba bajo la r a z ó n de V . T a r i n , 
S. en C . h a b i é n d o s e constituido otra 
nueva p a r a l a c o n t i n u a c i ó n de los 
miamos negocios y bajo la r a z ó n de 
Diez y Castro, S . en C . l a que se h a 
hecho cargo de todos los c r é d i t o s acti 
vos y pasivos de la anterior disuclta, 
siendo socios gerentes de la nutva so-
ciedad los s e ñ o r e s Antonio Diez San-
tos y Urpiano Castro Santos y coman 
ditarios l&s s e ñ o r e s D r . Rafael Par -
ladé , JuanPotrony, Desiderio P a r r c -
Sio, Vícror T a r i n y M a t í a s M a r t í n 
D i e z . 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTÍZACIOxN O F I C I A L 
$ 6 0 0 0 OOO 
O F I C I N A P R I N C 
| A G U I A R 8 t Y 
Comer-
iJa»ao(T«8 ci^iiioti 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s , e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
m e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
 ¡ i 
Londres , 2 d¡v. . 4.64 463 
LLEVE SU DINER 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e ! B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : : : :: :: :: 
iunio 1 3 de Í 9 i ü . 
R E V O L T I J O 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E X A S 
Cul tura animiea, Durane una se-i 
mana, antea de acostarte, lector re-
pite dos veces pausada y atentamen-
tej y escribe una vez con letra c lara , 
los siguientes pensamientos: "Quieraj 
conocerme a m í mismo. Quiero medir 
m i s fuerzas y mult ipl icarlas por el 
ejercic io . Quiero obedecer a mis Im-
pulsos y no ser esclavo de las c ir-
cunstancias . Quiero examinarme asi- ; 
duamente y corregirme. Quiero medi- ' 
tar mis planes con e n e r g í a , con aten-1 
c i ó n concentrada. L o quiero y s e r á 
as í , como lo quiso F r a n k l i n , y fué 
a s í " . Durante e l día repite e n é r g i c a 
y pausadamente estas frases, cuan' 
tas m á s veces mejor . (De " L a E n e r -
g í a de la Voluntad" por J . B a r d i n a 
l ibro i n t e r e s a n t í s i m o que L a Burga-
l e sa vende en Monte y Cienfuegos). 
Otro ejercicio semejante. Holo aquí -
Quiero conocer y distinguir las pie-
dras precosas. Quiero saber c ó m o 
son las mejores perlas y los mejores 
brillantes que vienen a Cuba. (Cuer-
vo y Sobrinos.—San Rafael y Aguila) 
Quiero conocer los s á b a d o s popula-
res de L a Opera (Galiano y San Mi-
guel) con su r e a l i z a c i ó n de vestidos 
de s e ñ o r a s , de trajes para n i ñ o , de 
confecciones y telas blancas . Quiero 
ver los bellos muebles tapizados, la-
queados, dorados, que Carbal la l I l e r -
manos (San Rafae l 13C) venden a 
plazos y a l contado. Y quiero ver en 
Bohemia—Galiano 93—los grabados 
y los cromos, las sepias y los litogra-
f í a s , los cuadros de flores y frutas, 
las marinas y los paisajes al ó l e o . . . 
L o quiero ver, y tocar y comprar, v 
as í s e r á . . . ¡ p u e s no faltaba m á s ! 
¡ P u n ! I S. '4 
(Este ejercicio puede repetirse siem-
pre que se pueda. 
Cantar. ¡Qué l á s t i m a causa el vev 
— c ó m o viven ciertos hombres,—sin 
esposas que les r í a n — y sin hijos que 
les l loren. 
Pensamientos. E l amor nunca mue-
re de necesidad; pero s í con frecuen-
cia de i n d i g e s t i ó n . — E l amor es como 
Ja fisonomía. No hay do mujeres que 
se parezcan en amor, entre cada dos 
media un abismo. 
Acertijos acertados ¿Cuál es el vi-
no m á s p u r o ? — E l menos ca tó l i co , por 
que no e s t á bautizado. Y ¿dónde se en 
cuentra? E n E l B r a r o Fuerte ,—Ga-
liano 132—que es la casa que hoy 
v e n d e r á m á s dulce, pasteles y lico-
r e s — ¿ Q u i é n i n v e n t ó el bai le?—Un 
zapatero—Y ¿el cine?—TJn enamora-
do p e g a j o s o — ¿ C u á l es la botica de l a 
Habana que despacha mejor las rece-
t a s ? — L a Amer ican Drug Store ( P r a 
do 115)—¿Y a la que tiene mejor sur-
tido de tocador?—La m i s m o . — ¿ Q u é 
hace l a gente en Cuba con tanto ca-
lor?—Nada, en dos p l a t o s . — ¿ N a d a r 
en dos platos? ¡ M e n t i r a ! — Y de- L a 
Bomba, ¿ q u é me cuenta usted?—Quo 
vende unos Kimbos de c o r d o b á n piel 
de caballo para hombres, en la Man-
zana de Gómez , s u p e r i o s i s i m o s . — ¿ Y 
de L a V a j i l l a ? — Q u e es l a catedral ha 
b a ñ e r a en el comercio de loza, crista-
l e r í a y objetos a r t í s t i c o s , catedral 
que se alza en Galiano 116. 
E n l a s a s t r e r í a . — Ahora , t ó m e m o 
usted medida para otro p a n t a l ó n . — 
¡Si te la a c a ü o de t o m a r ! — E s que el 
otro p a n t a l ó n que quiero ha de ser 
gris—Como el chiste. 
Z A U S . 
C e n s o de c h a u f f e u r y 
m o t o r i s t a s . 
Como anunciamos anticipadamente 
t i Alcalde ha firmado el decreto si-
guiente : 
Habana, Junio 10 de 1919. 
P a r a la melor e j e c u c i ó n de lo dis-
puesto en el Kogiamento de T r á f i c o ; 
v usando de las facultades que me es-
lán' conferidas 
D E C R E T O 
l o L o s Chauffeurs, inscriptos eu 
ei l ibro i u e üe l leva en el Departk-
njento de G o b e r n a c i ó n L o c a l , e s t á n 
obligados en los casos en que cambien 
•fíe domicil io» a participarlo, como 
e s t á dispuesto por Decreto n ú m e r o 
70, de 6 de A l / r i l de 1914, a esta A l -
c-jldia dentro de las veinticuatro ho-
2o. E n el Rosguardo correspondien-
te de dicho Departamento, se abr i rá 
otro libro para anotar los nombres, 
'•"pellidos, lugar de nacimiento, ciuda-
c a n í a , estado, edad y domicilio de lol 
tcnductores y motoristas qUe prestan 
s.is servicios en los t r a n v í a s de este 
T é r m i n o . C o m u n i q ú e s e a l Administra-
dor de la "Havana E l e c t r i c Ra i lway" 
y a l Jefe del Departamento de Gober-
n a c i ó n , y pubiiquese en la "Gacet-i 
Oficia]" y Bol?t in Municipal. 
.'f) M. Varona , 
Alcalde Municipal. 
E s t a e s l a h o r a 
Para combatir al enemifro, la mejor 
ocasión es onando descansa, por eso, aho 
ra que el asma hace menos extragos quo 
en invierno se debe poner todo asmático 
on trataraiímo tomando Sanahbg-o, en la 
seguridad de quo vence su mal. Sana-
he go se vende en todas las boticas y en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique. Unas cr.charadas, alivian, 
siguiéndose, be cura el asma. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E L 
c 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
C a p i t a l . . . . w . . . . . . . . . . . ^ . . • • . . v. r $ 5.000 OWH» 
R e s e r v a y Utilidades no r e p a r t i d a * . . . : 6.930.888-W 
Activo en Cuba . . a . . . . . . . . . 111.652.93&-4Í 
«IRAJffOS L E T R A S P A E A T O » A S P J L E T E S D E L MUirDO 
S I Departamento de Ahorros abona e l S por 100 de Interéa t 
pobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
m a c l a ocurrida en el p a g a 
S U P E R V I S O R P A R A G U A N A J A Y 
H a sido nombrado delegado de l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en el tér -
mino munic ipal de Guanajay, el pri-
mer teniente del e j é r c i t o s e ñ o r L i n o 
Serrano. 
N E G R O B R I L L A N T E 
Así transforma el Aceite Kabul, al ca-
bello encanecido, empobrecido por la rui-
na y el efecto de los aOos. Aceite Kabul, 
es una grasa de tocador, que se unta con 
las manos, no las mancha, porque no es 
pintura, ttenueva al cabello su vigor per-
Oido, volviéndole su color, negro intenso 
y natural. Aceite Kabul deben tener en 
su tocador, los caballeros que quieren 
presumir siempre. So vendo en las sede-
rías y en .'as boticaa. 
C 5125 alt. 8d-13 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ASOCIACION D E C A T O L I C A S CUBA-
NAS 
L a asocla-iGn de "Católicas Cubanas" 
que ha empezado una bella obra en pro 
del mejoramiento moral y material de la 
mujer, ve en poco tiempo BUS proyectos 
rtalizados; y a fin de que todas las se-
ñoras y señoritas cubanas tengan noticias 
de ella, copiamos a continuación una ho-
jlta en que be encuentran a la par que 
el modelo adoptado para la sc)lcitud de 
ingreso, las bases de dicha asociación. 
Donde lice que se creará un sanatorio 
podemos ofeclí que es ya un hecho y que 
Dios mediante principiará a funcionar el 
17 de Juulo, bajo la dirección de los doc-
tores Fresno, (director) y Valdés Anciano 
y Dfaz Albertini, y por enfermera, las 
hermanitas de San Vicente de Paúl. 
E l sanatorio está en la antigua casa de 
los Condes de Fernaudina. Cerro y San-
ta Teresa. 
Las personas que deseen Ingresar pue-
den dirigirse a la Srta. Lulú Massaguer, 
Neptuno y l'.asarrate o a la señorita Mar-
garita Lópeí, Cuba DI, que le enviarán la 
planilla impre&a. 
D I R E C T I V A D E E A ASOCIACION D E 
C A T O I i I C A S CtJBANAS 
Presidenta de Honor: señora Mariana 
Seva de Menocal. 
Presidenta efectiva; señorita Francés 
Guerra. 
Vice-Presidcnta: señorita María Teresa 
Landa. 
Secretaria: señorita Margarita López. 
Vice-secretaria: señorita Iraida GuUna. 
Comisión de Propaganda 
Presidenta: señorita Luz María Massa-
guer. 
Vocal: señoritas Asunción Galdós y 
Adiana Billini. 
Comisión de Beneficencia. 
Presidenta L a Superlora del Sanatorio, 
Sor Faustina. 
Secretaria: señosa Ubaldlna B . viuda 
de Guerra. 
Vocales: señoras El isa Silverlo de Mar-
tínez y María Sell de Merlín. 
Comisión de Edncacifin y Propagación de 
la Cultura. 
Presidenta; señorita Virginia Román. 
Secretaria:" señorita Carmen' Rivas. 
Vocal: señorita Guillermina Pórtela. 
Comisión de Asuntos Sociales. 
Presidenta: señora Inés H . viuda de 
Suárez. 
Secretarla: señorita Ana María Bez. 
Comisión de Recreo. 
Presidenta: señorita Mercedes Tagle. 
Secretaria: señorita Amalia García y de 
la Vega. 
Vocal; señorita Paz Mir. 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
"CSASTFÍSOS 
H A B A N A 
DONATIVOS P A R A E ü SANATORIO 
Señora Mariana Seva de Menocal, 25 
camas. . 
" E l Encanto," Dos docenas de sábanas 
"Diana." 
" L a Casa Grande," Una docena de sá-
banas. 
"The Fa ir :" Una docena de frazadaa 
Señores Marqueses de la Beal Campiña: 
Un juego para el recibidor, dos lámpa-
ras y 21 sillas. 
Señor Mauuel de Varona • 50 pesos. 
Señor Labrode: 50 pesos. 
Sor Paulina Saud: Las cocinas de gas* 
Señora María Julia Fernández de Cam-
pa : 25 pesos. 
Señor Párroco de Jesús del Monte: 25 
pesos. 
Central "Camagiiey;" 25 pesos. 
Señora Carmelina Blanco de Pruna Lat-
te- 5 pesos." 
Señora María Luisa Govín de Tarafa: 
35 pesos. 
Carmelina de la Torrlente viuda de 
Farpas: 20 pesos. 
Niña Ana María Sánchez Crusellas: 5 
pesos. 
Señor Henlto Ortiz: Dos docenas sába-
nas 'Velma." 
Señor Julio Blanco Herrera: L a cerveza 
para la fiesta. 
Señor Pardo: L a nieve para la fiesta. 
Señores Alegret y Polleyfi- Madera pa-
ra las obras. 
iNACGÜ/ l iCION D E L SANATORIO 
E l próximo domingo será inaugura-
do el Sanatorio . 
TTN C A T O L I C O . 
C E A L Q U I L A N D O S P I S O S U U E R E U -
nen las mejores condiciones modernas, 
Pfi^f 0f,Í.Olna8A,de ^ magnífica casa Te-
niente lioy, IÍ, para informe3: dirigirse 
ir^íá Clna 611 loa b a j ó - le jn. 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A P L A N T A baja de casa nueva, en la calle 10, en-
tre Línea y Calzada. Jardín, sala, sal'eta, 
cinco cuartos con dos baños para familia, 
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de 
criados patoi y garaje. Precio: $105 I n -
f0^.aJr Manri<lue' 78. TeL A-8142. 
16 ín. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, 
amueblada, a caballero solo, que sea per-
sona de orden y moralidad; si no es 
persona moral que no molesten. Aguila, 23, 
altos; esquina a Trocadero. 
16 jn. 
AL Q U I L A N SE DOS HABITACIONES, A L . ta y baja, con luz, en casa moral a 
personas decentes, sin niños. Campanario, 
123. por Reina. Informan allí y Virtudes, 
109, altos. 
16513 16 jn. 
" A Y U D A M U T U A " 
N e c e s i t a m o s u r g e n t e m e n t e : 
Un Secretarlo que sea taquígrafo en In-
glés y hablo bien el español, es para via-
jar, $150 y gastos pagos. Un señor de 
40 a 45 años para capataz, $00. Una se-
ñorita taquígrafa en español que hable in-
glés aunque sea principianta, $80|100. Un 
Tenedor de Libros solamente en español, 
para casa americana, $00 un correspon-
sal en inglés-español, $125; otro corres-
ponsal en los dos idiomas, $150; trece ta-
quígrafos competentes en los dos idiomas, 
$200; cinco taquígrafos medianos en in-
glés-español, $175; dos taquígrafos en in-
glés que hablen español, $150; un compe-
tente contador para el campo con $230 de 
sueldo y cuarto. Una señorita mecanógra-
fa muy experta en español solamente, $100; 
un oficinista en inglés y español, $100; 
un muchacho que escriba un poco en má-
quina, $35|40; una señorita que hable in-
glés y escriba en máquina, $50160; un jo-
ven que sepa hacer facturas para casa 
española, $50|60; dos taquígrafos en es-
pañol para el campo, $100 y cuarto; un 
taquígrafo en inglés-español para el cam-
po, $250; una señorita mecanógrafa en in-
glés-español, $125; un jovencito que en-
tienda algo de dibujo, $40150; dos mepsa-
Jeros que conozcan bien la Haba'na, $30 y 
otros muchos puestos. 
N o c o b r a m o s c u o t a de i n s c r i p c i ó n 
n i c o m i s i o n e s a d e l a n t a d a s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s d e 
. l a " A c a d e m i a P i t m a n . " M a n -
z a n a d e G ó m e z 2 0 2 . A - 4 4 8 1 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA D E 19 años de criada de mano; tiene buenas 
recomendaciones. Panlagua, 4-B, Cerro, 
C S 16474 10 J"-
UNA JOVEN, AMERICANA, DESKA Co-locarse como manejadora; es atenta y 
amable. Dirección: Miss A. Trazer, Corra-
les, 125. m 4„ 
16471 _ ^ J n J — 
UNA BUENA CRIADA D E MANO, QUE también se coloca de manejadora, se 
ofrece para casa de moralidad. Tiene re-
ferencias. Informan: San José, 115. 
15440 ifwiiiiWMiiilB 1 — 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de habitaciones; 
sabe su obligación; y coser; desea casa 
i de moralidad. Informan: calle Príncipe, 
i número 11 , altos. ^ , 
} 16511 18 3"-
T V p S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, P E -
i_> peninsular, do , criada para cuartos o 
lavar; tiene una niña de un año. Informan 
en San Pedro, 12, cuarto 3. 
16175 16 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR GRADUADO, E x T cuela Normal Central de Madn^ ^ 
ofrece para dar clases de cnsob;iI ' |A. B« 
mental a domicilio. Señor Pedrós p 
78. Tel A-656a a-
16509 16 ^ 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S . ^ A " ^ ses a domicilio. Teléfono A-Giio ^A» 
9 a 12. 
16450 22 K 
M U E B L E S 
Y P R E N T M e 
V- E N D Í ^ J ^ E S C A P A R A T E ^ E S S ^ nogal, antiguo, $8 y varios 
viejos. Aguiar, 72. altos. muebleg 
16504 IR 
C-5217 Sd. 18 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ N L A C A L L E 6, NUMERO 28, ESQUI-
J - i na a 15, se solicita una craiada que 
sea formal; se paga buen sueldo y es 
corta familia; también ae solicita una la-
vandera, 
16^5 16 jnt 
MI L PESOS. SOLICITO SOCIO CON mil pesos de capital; es para indus-
tria ya en marcha y de mücho porvenir; 
hay camiones y la maquinaria suficiente: 
siendo este capital solo para invertir en 
existencias de muy fílcil salida en las 
bodega!». No se desea perder el tiempo con 
nulidades; ha de ser persona competente 
para el comercio, prefiriendo a(]uel que sea 
conocedor de víveres. Para Informes: se-
ñor Villa. Primera, número 30, Víbora, de 
8 a 12. 
16468 16 Jn. 
Se solicita una buena manejadora que 
sepa sus obligaciones. Sue ldo: $30. 
S e ñ o r a Torre, Prado, 11. tercer piso. 
16488 xe jn. 
Necesitamos u n dependiente a l m a c é n 
v í v e r e s , $70, u n contador de pan pa-
ra p a n a d e r í a , $ 3 0 ; dos cocineros tafe , 
$ 3 5 ; dos dependientes de c a f é , $ 3 0 ; 
un dependiente fonda, $30. Informan 
Vi l laverde y C a . O'Rei l ly , 32 , antigua 
Agencia . 
16505 16 Jn. 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO D E L país, para cuartos y coser algo, soñ 
tres de familia. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Carlos I I I , 200, bajos. 
164S3 i6 JQ. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA que sepa bien su obligación. Buen 
sueldo. Tejodiüo, 18. 
16S02 16 Jn. 
G R A N O F E R T A : S O L I C I T O 
un socio que sea formal' y trabajador, con 
$800 eproximadamente, para un gran ca-
fé de esquina y otro para llevar la admi-
nistración de una frutería y atenderla, con 
$250. Informan en Monte, 155, café. Fer-
nández. 
16484 17 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que tenga buenas referencias. Infor-
man de 9 a 3 o después de las ocho. Dr. 
Agrámente. K , 148, entre 15 y 17. 
16452 16 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UN COCINERA QUE S E -pa su oficio. Señora Torre, Prado, 11, 
tercer piso. 
16451 16 Jn. 
Necesitamos una cocinera y una cria-
da e s p a ñ o l a s ; para casa particular, pa-
ra Remedios, provincia de Santa C l a -
r a , ganando $30 y $25 cada una, via-
jes y gastos pagos. Informan: Vi l la -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
16305 16 Jn. 
* 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
m A 13 D E JUNIO 
Este mes está conshgrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de raanifiosto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
(Témpora.)—Santos Antonio de Padiia, 
franciscano, confesor; Luciano, Peregrino 
y Evidio, mártires; santa Aquilina, vir-
gen y mártir. 
Santa Aquilina, virgen y mártir. Esta 
fccimosa niñ'i, quo cu la más temprana 
edad selló ''on su pura o Inocente sangre 
la fe de Jesucristo, nació en la Palestl-
ra . y fué bautizada por unos sacerdotes 
míe predicaban por todas partes la^ ver-
dades da ia fe, a posar de la horrible 
persecución que afligía entonces a aquella 
iglesia. A la edad de nueve años tuvo el 
desconsuelo de perder a sus padrea, y 
en tan tierna edad, confiando en el papiro 
de todos loa 1 uérfanos, Jesucristo, se apli-
có con el mayor esmero al amor de las 
cosas celestiales, y a la práctica de las 
mis puras virtudes. E r a Aquilina la 
gloria y el encanto de cuantos cristianos 
(ruían la dicha de tratarla, por su Cán-
dida virtud, y por BU deseo vehemente 
do unirse con el Esposo celestial. 
No tardó mücho en ver satisfechos sus 
santos deseos. Dios, que se complacía en 
aquella purísima criatura, permitió que el 
tirano le llamase, y después de haber 
agotado todos los medios suaves, de te-
mor, de engaño y do amenaza, pues al 
fin era niña de coce años, viendo que to-
do era biútll, y que la niña en e<ad, era 
anciana en la fe católica y en el amor 
a Jesucristo, la mandó martirizar bárl> 
ramente. Por último fué degollada, y su 
inocente y purísima alma voló al coro do 
los ángeles para cantar alabanzas al Se-
ñor, el día 1S de Junio del año 293. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás Iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—.Día 1?.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles 
en Ursulinas. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA^ PE>TIN-sular, para una corta familia. Infor-
marán en Lealtad, 66, altos. 
16495 16 Jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D D E SEA S A B E R E L P A R A E D R O D E Higinlo Martínez Dobal, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Ares, Coruña, pa-
ra Informarle de asuntos de familia, que 
le Interesan. Dirigirse a Atilano Medlavi-
11a. San Pedro, 16 y 18 Habana. 
1642 20 Jn. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I L L E R A Y UN ayudante de operador para un cine. In-
dustria, 94. De 11 a 1. 
16498 15 J n . ^ 
"VTECESITAMOS UN HOMBRE P R A C T I -
J^l co y activo para encargado-interesado 
en una agencia de colocaciones. Dirija 
su solicitud por correo dando referencias 
y aptitudes, a M. F . Lealtad, 216, bajos. 
16439 16 jn. 
FA C I L I D A D E S P A R A UN B U E N NE-gocio, a persona trabajadora, con al-
gún capital se le facilita en San Cristó-
bal y Recreo. Cerro. 
10496 16 Jn. 
EN OBRAPIA, 48, A L T O S , S E N E C E S I -ta un muchacho que conozca el co-
mercio de la Habana y traiga recomen-
dación, 
16404 16 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra que sea formal. Informan en F y 13. 
Bajos. 
16491 16 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA QUE tenga buena Ortografía, en inglés y es-
pañol, que sea taquígrafa y mecanógrafa, 
para una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas indispensables. Dirección, 
Teniente Rey, 71, bajos. Habana. 
164G5 16 Jn. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA L I M -piar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 Jn. 
T J T A N T E D . C O M P E T E N T E N O L I S H 
W Spanlsh stenographer and officeman 
for sugar mili. Prado, 33. 
16445 16 Jn. 
Q E S O L I C I T A TAQUIGRAFO COMPE-
IO tente, inglés-español, para ingenio. E n 
Prado, 33, altos. 
10446 16 jn. 
SO L I C I T O SOCIO CON $600 PARA P o -nerlo al frente de un negocio por no 
poderlo atender su dueño; ha de tener bue-
nas referencias. Informan: Sánchez, Zu-
lueta, 44. 
10155 10 Jn. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS 'BE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-l'ar, de comedor o de cuartos, entien-
de de costura; sabo cumplir con su obli-
gación. Galiano, 50. 
16443 16 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
Ñ ^ J O V E N , D E O N C E A S O S , D E S E A 
colocárso para ayudar a la limpieza 
de casa y hacer mandados a la bodega. 
Informan: Consulado, 76-A. 
16454 16 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 
criado de mano, y una criada de ha-
bitaciones y coser; tienen buenas referen-
cias; juntos o separados; si es necesario 
van a cualquier punto que se desee. Suel-
do convencional. Calle 15, entre G y F , tren 
de lavado. De 7 a. m. a 8 p, m. de la 
noche. 
16479 10 Jn. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, QUE S A B E CUMPLIR CON su obligación, se coloca; sabe repos-
tería; no voy a las afueras de la Habana. 
Galiano, 118, altos. 
16467 16 Jn. 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, muy buenas recomendaciones, trabaja 
cualquier máquina; igual' campo que en 
la Habana. Informan: Luz, OT. Teléfo-
no !».Tr7. 
16486 16 Jn. 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de ayudante de jardinero; 
sabe trabajar de jardín y lo mismo de 
hortaliza; no so coloca menos de 35 pe-
sos ; prefiere para el Vedado. Informan 
en Inquisidor, 29. 
164i>3 16 Jn. 
JUEGO D E CUARTO MODEItXQ > vende; un plano y una vidriera cnJ?* 
dera; todo nuevo, departamento de 
breros, peluquería Josefina. Gallann ?}" 
IfríGl - _ J l í n * 
E V E N D E UN MOSTRADOR nE~7» 
dro, con mármol y reja, propio 
venta de billetes o cosa análoga Pon i 
puerta mide 2.80 m. Carmen, l - c ei,14 
Campanario y Lealtad. ' ':u,I« 
1&156 lo 
[ N S T R T J M E N T O S 
D E M U S I C A 
MAGNIFICO PIANO P A R A ESTUDll? por no necesitarlo, lo doy barato Oa» 
men. letra H , bajos, entre Campanario v 
Lealtad. 16 jn ' 
SE V E N D E MAGNIFICO P I A N O C I Í A " ssaigne-Treves, casi uuevo, $24c 
puede ver de 12 a 4 p. m. en Piñera 37 
Cerro. • 
16409 ^ 16 jn. 
D I N E R O E ^ 
H I P O T E C A S 
IIIIUIIIIII IHIIM ni" •niiiiiiiiim mmm im. 
DI N E R O . L O DOY E N HIPOTECA Y compro y vendo fincas, solares y •« 
sas. Pulgarón, Aguiar, 72. A-5864. 
16504 16 Jn. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N S O B R E 8.000 T E J A S DEL país, grandes. Pueden verse y tratar-
las en el' desbarate. Calle Carmen, i-c 
entro Campanario y Lealtad. 
16455 10 Jn. 
P E R D I D A S 
J I M 
PE R D I D A . L A P E R S O N A QUE EOTBB. gue el título y una cartera'que con-
tiene los documentos de la máquina, será 
graflticada. Pueden remitirlos por correo 
al apartado 518 o a Paula, 40. Pavor qui 
se agradecerá. 
16501 16 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
DE S E A COLOCACION UN MECANICO gasolinista, tiene recomendaciones de 
donde ha trabajado y título de chauffeur./ 
Informes: San Pedro, 12, cuarto 3. 
16477 16 Jn. 
G 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE D E S E A N COMPRAR VARIAS CASAS comprendidas en los tramos de Reina a 
San Lázaro, y de Belascoaín a Monserra-
te, sin intervención de corredores, trato 
directo con el dueño. Informan en Maloja, 
6; a todas horas. 
16487 16 Jn. 
U R B A N A S 
T T E N D O 8 CASAS JUNTAS $40,000. OTRA 
T dos pisos, cerca Misión, $6.500 y 
otras. Pulgarón. Aguiar, 72. TeL A-5864. 
16504 16 Jn. 
VENDO E N SÜBIRANA CASA: SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
cocina, $5.500. Otra en Merced, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño completo, 10.000 
pesos. Manrique, 78; de 12 a 2. No a co-
rredores. 
16197 16 jn. 
VIBORA, VENDO UNA CASA D E CUA-tro cuartos, con una superficie de 300 
metros en $7.500. Vale $900. E l dueño in-
forma de 12 a 2 en 8a., 21. Víbora, pasa el 
tranvía por el frente. 
16490 16 Jn. 
CASITA ANTIGUA. VENDO E N L A HA-bana, buen lugar, 6 por 14, se presta 
para arreglar o fabricar. $2.800. Escribir 
a J . González. Paula, 50 (altos, y con-
testará por correo. 
16466 16 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E nlnsular, en casa particular, para cô  
medor o para habitaciones; sabe coser 
tiene buenas referencias de donde ha tra^ 
bajado. Escobar, 137. 
16478 16 Jn. 
" U T A G N I F I C A C A S A D E 6 POR 25, T I E -
xtX ne: sala, saleta corrida, cuatro hermo-
sas habitaciones, amplia cocina, patio y 
servicios. Toda citarón,- una cuadra del 
tranvía y calle asfaltada. Ultimo precio: 
$4.850. Ño .carredores. San Cristóbal, 11, 
entre Primelles y Prensa, Las Caüas, Cerro. 
16124 27 Jn. 
ANGA: S E V E N D E UN F O R D NUEV( 
en 600 pesos. San Isidro, 63. 
16481 18 Jn. 
A U T O M O V I L " S T U i r 
S e v e n d e p o r a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o . P e r f e c t o e s t a d o . G a -
r a n t i z a d o . C i n c o g o m a s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s , s e d a b a -
r a t o . A n i m a s , 1 3 5 . 
16499 ITJ Jn. 
SE V E N D E AUTOMOVIL B O C H E BR0» ters, tipo moderno, en buen estado, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 10 a 
3 en el garaje Hispano-Suiza, Zanja, 91 
Tel. A-3326. 
16512 16 Jn. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a de 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 i n . 80 a& 
S O L A R E S Y E R M O S 
V a p o r e s T a y á 
D e M a i s í a S a n A n t o n i o , 
l o s c o n d u c t o r e s d e t r e n e s , 
o y e n g r i t a r a l a g e n t e 
a p u r a d a 
" M a n d e n S Y R G O S O L " . 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l . 
" P . C L A R I S " 
C a p i t á n Bengochea, 
S a l d r á de este puerto sobre e l 28 de Junio D I R E C T O para B A R C E L O í í A 
Admite pasajeros de primera» secunda y torcera preferente . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J O S E T i T A . S. en C . Oficios 33, altos. 
T e l é f o n o A.2519. 
c 5055 23d-8 ! 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
U U U , 49, esq. a T E J i B l L I f l CONSHLTiS DE 12 H 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r o s s d @ 3 y m a d i a a 4 » 
AI .MENDARES: SE V E N D E CJN SOLAR en 16, entre 5 y 7, y a cuadra y me-
dia de la línea de la Playa Marianao, mi-
de 10 por 47-50. Se da en canga, Santa 
Clara, 10, barbería. 
30-172 20 jn. 
Se vende un solar en l a Avenidla 5 a . 
del Reparto Buena Vi s ta , punto alto y 
entre dos l íneas de t r a n v í a s ; mide 15 
por 4 8 varas a $2-50 la v a r a . S e ven-
de al l í a $5 . Informan: M . G ó m e z 
Omoa, 1. T e l . A-6955 . 
1650O 22 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T qn una calle céntrica en $2.250, paga 
de renta $140 y cobra de aquileres $220. 
Deja libro más do 350 posos al mes. In-
formará en Bemaza, 19, el cantinero; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
16-ÍC3 20 Jn. 
AL A S S O M B E R E R A S : CEDO E L , CON-trato que tengo eu la peluquería Jo-
Keflna, pata vendel: sombreros de sefio-
ras. Hay sombreros hechos y una vidrie-
ra corredera, y buena marchantería. Ga-
liano, 54i. 
jgjgg 16 Jn. 
C O M E R C A N T E S , N E G O C I O S E R I O 
Se vende, sobre base de contado, establ'e-
cimiento de víveres y licores, bien surtido 
y de cród to en plaza, en el centro de 
la capital. Informes: osé, encargado del 
café " E l Especial". Salud. 1. 
16437 90 Jn 
N . G E L A T S & C o . 
J l O m J L R , 1 0 í > - 1 0 8 . B U N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
- 1 — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s 1 ^ 
R v o i b l m o » d e s é e n o s on e s t a S e o o l é n , 
— pagando i n t e r a a o s a l S £ a n u a l . —-
T c d M a a t a a oparao lonea puedan a l a a t a a r a a t a m b i é n p o r c o r r e o 
G R A N C A F E C A N T I N A 
Vendo uno de esquina, en $1.750, que vale 
el doble, situado on punto céntrico, con 
buena marchantería y vida propia, con-
trato siete años y montado a la modernav 
también se admite un socio siendo formal. 
Informan en Monte e Indio, café. Fernán-
dez. 1C485 17 Jn. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
C 0 M P A 5 I A G E N E R A L D E S] 
B 0 S Y F I A N Z A S , S . A . 
A V I S O S 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o de 
" C R I S T O B A L C O L O N ' " 
H a b a n a . 
AVISO 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
fcCos por el quo fueron cedidas las bó-
vedas del Cementerio "Cristóbal Colón", 
cuyos números son los siguientes: 210, 
214, 247, 250, 262, 2G3, 271, 331, 336, 305, 
378, 406, 501, 503, 512, 513, 514, 518. 554, 
665, 570, 572, 600, 608, 651, 083, 767, 798, 
856, 1012, 1016 y 1056; se avisa por este 
¡ medio a los Interesados para que acudan 
) a la traslación de los restos que en las 
mismas se hallan dentro del plato de tres 
meses, a contar de la publicación de este 
anuncia, y cumplido dicho plazo la Ad-
ministración procederá a la traslación de 
los mismos al osario general. 
Habana, Junio 11 del año del" Soflor 
1019.—DR. A L B E R T O MENDEZ, Presbí-
tero, Administrador. 
C-5212 .. . Id. 18 
/ S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden 
te, tengo el hopor de convocar 1 
los s e ñ o r e s accionistas de la Comp» 
fifa, a s í por acciones preferidas 
mo por beneficiarias, para la eesld 
extraordinaria que d e b e r á celebrar 
el día 14 de Junio de 1919, a las 
ce a. m., en Oficios, 28, a l efecto 
modificar los Estatutos . 
Se advierte que los s e ñ o r e s acolo 
nlstas para tomar parte en las de» 
beraciones de la Junta , d e b e r á n cuny 
plir lo preceptuado en el ar t í cu lo 35. 
recogiendo en S e c r e t a r í a las corres-
pondientes tarjetas nominativas d» 
a d m i s i ó n , con cinco d í a s de antici-
p a c i ó n , previo d e p ó s i t o de las accio' 
nes a l portador en la C o n t a d u r í a de a 
Compañía . 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
E l Secretario. 
F E R N A N D O O R T I Z -
. . . a l ^ 
B u e n p r e p a r a d 
Lo es, sin duda, Purlflcador San lA2^ 
ro, que se vendo en todas las botlca%nIj-
Ins droguerías y on su laboratorio t-0 
Bularlo y Co'.ón. Purificador San VíZ*í.ó 
contiene sólo sustancias rogetales, zu» 
de plantas, extraídas debidamente f f i i . 
binadas luen:o en forma d^ jarabe, uj-
sele un agradable sabor, que lo hace n1 
aceptable. n. 
Para combatir la debilidad, consecue 
cía de las enfermedades, el raquitisnuVy 
anemia y otras manifestaciones, de 
de salud, las ezcemaa, las úlceras, j . 
corbuto, herpes, llagas y el reuma. ^ 
flcador San LSzaro, os una gran P1"6"^-
ción, para eliminar los elementos exu 
Eos al organismo y que lo daCao. ,0j 
Para fnft.ilercr el organismo, 
casos de -Jehilidad consecuencia de r » ^ , 
tismo, anemia v largas enfermedades, 
nficador San Lázaro es d-i ^náefll^i» 
cacia. Pueae darse con entera conl~t0. 
a niños y ancianos r todos los l'if' eJ 
man Purificador San LAMiro., o l ) l^ 
de este preparado, el mejor resultado. 
r a l t . ^ - i ^ . 
D r . S T I N C E B 
Cirujano -leí Hospital "Mercedes.'' dfí 
rugía-^spei la l de cuello—y enferme» 2 , 
secretas orLaa, sangre, etc.) . f^ .«pe-
4 p. m., San Rafael, 72. Consulta ^ 
clal. de 7 a 8 de la noche de 7la9 ¿o, 
nariaa. Inyecciones de ' 
14973 alt, 
Neosalvar 
14d-lo i * 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la ün'.verslclad de la rtB 
MEDICO D E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " i 
Especialista y Cirujano Gra<luaa 
los Hospitales do New Pork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S ^ 
San Lázaro. ?54, esquina a Persevera 
Teléfono A-IMtf. De 1 a o-
C 293tí a l t _ ^ 
ÜIAKÍU u £ L A É i i m w « t u m o i 3 d e 1 S 1 9 . 
S E R M O N E S 
IT,VN 1>B P R E D I C A » , D . 1 L , 
junio 19: S m u m . - C o r p u s C h r l s t l ; M . L 
jefior 1 c \ J f ^rie'ata" del Jubi leo C i r c u l a r ; 
Junl0„ñ:-.r C Arcediano. 
i - ^ Ú l * 31 de Diciembre de 1918. 
rt?a la d i s t r i b u c i ó n do IOB Bermones 
V ^ P J n t e el primer semestre del a ñ o ue durante ei p edicar8e D . m. ea 
nióxln0 g T Catedral , venimos en apro-
{íuestra B. • bIUÜ08. Concedemos c in-
»,ARL!Í yfifi8 de indulgencia, en la forma 
cuenta '" i8 . "e Dor ia Ig les ia , a t o d o » 
^oBtumbra. a por ^ A fotamente Ja dl . 
lo*" ^ f . b r a y rogaren a Dios por la 
, ina V*£b\t -.1 F e . por el Romano Poot l -
^a l tacInor u n e s t r á s ' necesidades, 
fice y P 0 f l V y f irma s- ^ R- y de ell,> 
H . ' l í- O B I S P O . 
< r m a t l a t r de R E . E . . D r . M E N -
Arcediano Secretarlo. 
I G L E S I A D E L O S P P . P A S 1 0 N I S T A S 
E l viernes. 13 a las nueve de la m a ñ a n a . 
se c e l e b r a r á la fiesta a l Glorioso San A n -
tonio de Padua . estando el s e r m ó n a car-
go del R . P . Roberes . 
L a orquesta l a dir ige el laureado pro-
fesor s e ñ o r Rafae l P a s t o r 
E s t o s cultos los costea la s e ñ o r a J u l i a 
C . de Godoy. » 
1C-,40 13 Jn. 
^ ¿ a s T ^ r D I A R I O D E L A M A -
I r t l y a n a n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
m y L A M A R I N A 
A V I S O S 
RELIGIOSOS 
^ I S A PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
r n V f í R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
COi D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
r i día 13 del corriente mes, a las 
ir n m dará comienzo u n a piadosa K o -
i J u «"'Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo So-
Inrro terminando é s t a el S á b a d o , 21, con 
f,^ linda p lá t i ca por el R d o . P a d r e A r -
tpae-a provisor del Obispado, y u n a her-
mosa ' Salve a l a S a n t í s i m a Virgen , can-
tada por el" maestro Ange l Pasuela . 
E l día 22, a las 7 y media a. m., m i -
• a de c o m u n i ó n general, a las 8 y me-
dia a m., m i s a Solemne, ocupando la 
Saerada cá tedra M o n s e ñ o r M é n d e z . 
L a mús ica e s t a r á a cargo del maes-
tro Angel Pasuela. o r g a n i s t a de l a P a -
rroqUlfñvita ^ ^¿j^g i03 devotos do es-
milagrosa S e ñ o r a . ^ 
Anton ia F e r n á n d e z . 
163S8 22 . 
P P . C a r m e l i t a s d e l V e d a d o . 
Día 13, a las 8, fiesta a San Antonio, 
costeada por sli camarera . 
Día l5f fiesta de l a semana devota, a 
las ocho, misa de c o m u n i ó n general' y 
ñor la tarde, los ejercicios de costumbre, 
a las cinco y media. P r e d i c a r á el R . P a -
dre José Vicente, 
10361 15 Jn. ^ 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo 15 de J u n i o se v e r i f i c a r á 
la fiesta que todos los a ñ o s se tr ibuta 
a Sau Antonio de Padua, con M i s a so lem-
ne a las ocho y inedia a. m. y orquesta 
del maestro Pastor , ocupando Va. Cá-
tedra del E s p í r i t u Santo el s e ñ o r C a n ó -
nigo Pbro. Santiago Amigo. 
Se suplica a los devotos la puntual 
asistencia y el ó b o l o con que gusten 
contrilmir para el mayor esplendor de 
la fiesta. 
Anticipa las grac ias 
L a Camarera , 
C l a r a MOr;u 
1C320 1 J j n 
E N S A N F Í M O S C O " 
E l día 12, a las siste p. m., corona 
franciscana y salve solemne. 
E : dí-.i 13, festividad de San Antonio, 
a las siete y media, m i s a de coinuri ión 
¿éiieral; a las nueve m i s a solemne a to-
cia orquesta y s e r m ó n a cargo del P. 
Atnipó. D e s p u é s de la m i s a se h a r á la 
pro-esión por las naves del Templo . 
16324 13 J n _ 
i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
Kl día 14, s á b a d o segundo de mes ha-
brá misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y c o m u n i ó n 
general con que las H i j a s de Mar ía acos-
tumbran honrar mensualmente a su Ma-
dre Inmaculada. 
Nota.—Se ofrecerá la misa y c o m u n i ó n 
por el alma de la s e ñ o r a P i l a r S á n c h e z de 
Tepo, "Hija de M a r í a " , (q. e. p. d.) 
,.16184 13 Jn. 
IGLESIA DEL CERRO 
F I E S T A ' A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
1.a Asoc iac ión de San Antonio, c s l a -
btailaa en esta Ig les ia , ce lebrani una 
solemne religiosa en honor de su glo-
rio.-o Patrono, el d í a 13, a las 0 de la 
niauana, dirigiendo la orquesta el l a u -
reado maestro Pastor , organis ta de es-
ta Parroquia. 
l'roilicará ol P á r r o c o . 
l'icha piadosa i n s t i t u c i ó n h a acordado 
geít inar 20 posos para las obras de la 
Hícueln Nocturna " E l Salvador." 
C moo ld-12 lt-12 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
C U L T O S A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
D í a s 10, 11 y 12. triduo del Santo con 
misa cantada 
D í a 13: 
A l a s ocho, m i s a rezada de c o m u n i ó n 
general. A las 9, misa de min i s tros con 
orquesta y voces escogidas. 
S e r m ó n por el I l tmo. Prelado. Monse-
ñ o r A b a s c a l 
16 000 13 Jn. 
P a r r o q u i a d e N . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l viernes, tí.'a i s , a las ocho y moflía se 
se c e l e b r a r á la fiesta a San Antonio de 
l a d u a , estando el s e r m ó n a cargo del 
L Í N l " — L a C'SLmarera' Sta- M A U -
15075 13 Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N A N T O N I O 
E l viernes, 13 de loa corrientes, a las 
ocho y media de l a m a ñ a n a , s e f á l a m i s a 
solemne a toda orquesta y s e r m ó n . L a C a -
marera , s e ñ o r i t a Mar ía A n t o n i a Clarens 
e s t á haciendo los preparativos para que 
su fiesta resulte un verdadero aconteci-
miento. 
1 6 1 ^ 13 Jn. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
d e P m i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
DE C A D S ? 
• i 
P a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
T R I D I O Y F I E S T A A L G L O R I O S O S A N 
ANTONIO D E P A D U A E N E S T A I G L E -
SIA P A R R O Q U I A L 
Triduo los d í a s 12, 13 y 14, a las ocho 
P- m., con s e r m ó n por el R . P . S. Amigo. 
E l Ticrnes, d í a 13, misa solemne a las 
nueve a. m. 
Domingo, 13, a las nueve a. m., gran 
riesta con orquesta y p a n e g í r i c o a cargo 
ael mismo R . p. Amigo . 
A las tres p. m. reparto de l imosnas a 
ras1 pobres Presentados por las celado-
P A ^ R O C O 1 Monte, J l i n l 0 10 de 1919-—EL 
0" 14 Jn. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á p a r a 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 2 5 de J u n i o . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . i 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 S 2 . 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s -
C a p i t á n : L . U G A R T E 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R , 
s o b r e e l 15 de J u l i o . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n 
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á ? i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
s a l d r á p a r a 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
a p r i n c i p i o s de Agos to -
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
VAPORES CORREOS 
d e k 
C o m p a ñ k T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a x a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n « s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l toa . T e L A - 7 9 0 Í ) . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c u n i e n l o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e a c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d n y . 
E\ v a p o r 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z . > 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 14 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
V a p o r 
C a t a l u ñ a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O L O N 
s o b r e e l d í a 14 d e l a c t ú a . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P ? . r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 2 2 d e l a c t u a l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co< 
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 2 8 d e l a c t u a l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e L A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
L E O N X I I I 
C a p i t á n M O R E 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 3 0 d e l a c t u a l . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e L A - 7 9 0 0 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c a » . 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e 
E L 16 D E J U N I O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e 
E L 2 5 D E J U N I O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O E E S 
COSTEROS 
E l v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e 
E L 21 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , G i j O n , S a n t a n d e r y S t . 
N a z a i r e s o b r e 
E L 3 0 D E J U U O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é -
l i c e s ) , L A S A V O I E . L A L O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A T O U -
R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , e t c . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N t S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L I N E A 
WAKD 
L a R e t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A H A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New T a r k . 
Progreso . . 
Vera . -ru i . . 
T a m p i c o . . 
Na « s a u . . 
P r i m e -
r a 
$50 a $83 
6 0 a Ci3 
66 R 30 
66 a C0 
28 
In ter - S e j n a 
media da 





S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y l a m p i c o . 
W . H . S M I T K . A g e n t e G e n e r a l p a -
r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : T e l é f o n ) 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l H v 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N I O D E F L E T E S d e esfc 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les pon-
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . 0 
2 c Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta i a s t re s de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e ios 
a l m a c e n - i s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l ie 
gue a i m u e l l e s u e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
RESTAURANTS 
Y FONDAS 
FO N D I S T A S : E X E L P U N T O M A S C O -m e n f il de l a H a b a n a , se a lqui la , con 
todos sus enseres, l a parte de res tau-
rant de un g r a n café . l u f o r m a n : Mer-
caderes, 32. 
163S3 20 Jn 
S u s c r í b a s e ? ! D I A R I O D E L A M A -
R l r t A y a n u n c i é i s e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AGENCIAS 
D E MUDANZAS 
" l a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y 4 - 4 2 0 5 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría Lflpez, ofrecen a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa s imi lar , para lo cual dispone do 
personal i d ó n e o y mater ia l inmejorable. 
15S78 ^ 30 j n 
A R T E S Y OFICIOS 
GB A N T A L L E R D E S A S T R E R I A , D E Manuel M é n d e z . Me hago cargo de 
l a c o n f e c c i ó n de cualquier cantidad de 
prendas, de l a venta y encargo, a pre-
cios m ó d i c o s , garantizando su hechura y 
entrega r á p i d a . Re ina , n ú m e r o 14. E l P o r -
venir. T e l é f o n o A-4023. H a b a n a . 
16409 30 j n 
G r a n t a l l e r d e a m p l i a c i o n e s . 
de Tuan de Dios V a l d é s . M a r q u é s G o n z á -
lez, 16. T e l . A-7905. Contando con los me-
jores retocadores en esta capita l y bro-
chas de a ire , hacemos cualquier factura 
en ocho dias, montados en tela. Prec ios 
s i n competencia. Muy baratos. P i d a nues -
tra tari fa de precios. 
10158-59 20 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
P O S T I Z O S 
L o s h a y de todas clases en l a "Peluque-
ría P a r i s i é n , " Sa lud , 47, frente a l a Ig le -
s ia de l a Claridad. E s t a casa importa c a -
bello n a t u r a l . T i e n e m a g n í f i d a a trenzas, 
desde un peso en adelante. 
M A N I C U R E 
H a y manicures para s e ñ o r a s y caball'e-
ros en la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " . E s p e -
c ia l idad en este servicio 
T I N T U R A M A R G 0 T 
E n la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " e s t á el de-
p ó s i t o de l a famosa T i n t u r a "Margot", 
la m á s solicitada. Se apl ica , s i se desea. 
S a l u d , 4 7 , f r e n t e a l a C a r i d a d . 
C-51oT 4d 11 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
" T O R R E D E L O R O , " 
d e R . G u a l d a . 
1 c a s a e s p e c i a l e n p e l u c a s y b i s o ñ e s , 
p a r a a m b o s s e x o s y a d o r a o s d e c a -
b e l l o y c u a n t o se d e s e e e n el r a m o . 
E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n a r t e , g u s -
to y p e r f e c c i ó n - P r i m e r a c a s a q u e 
i m p l a n t ó e l m a s a j e v i b r a t o r i o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . S e e n s e ñ a a p e i -
n a r y m a n i c u r e . S e a p r e n d e e n p o -
c a s l e c c i o n e s . B o n i t o s c o r t e s d e c a -
be l lo y r i z a d o p a r a l a s n i ñ a s . C a s a 
f u n d a d a e n 1 9 0 7 . ( 2 5 a ñ o s d e p r á c -
t i c a . ) M a n z a n a d e G ó m e z , p o r M o n -
s e r r a t e . 
1(5212 14 Jn 
PELUQUERIA 
JUAN MRTINEZ 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 6 C E N T A -VOS, se hace en el acto. Se hacen, t i -
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios m u y reducidos. Se pl iega acor-
d e ó n y se hace dobladil lo a mano. S i -
tuados antes en Laguerue la , 37-A. Y en 
la actual idad en l a Calzada de J e s ú s 
del Monte, 304, entre Santa E m i l i a y 
Santa Irene. 
15405 2 j l 
E l d e p ó s i t o d e l a m a g n í f i c a l o c i ó n " N a -
c a r i n a " , se h a t r a s l a d a d o a B e i a s c o a i n , 
3 6 , a l tos , t e l é f o n o M - 1 I 1 2 , d o n d e m i s 
m u c h a s f a v o r e c e d o r a s s e r á n s e r v i d a s 
c o n l a p u n t u a l i d a d a c o s t u m b r a d a . S o -
lo " N a c a r i n a " a b a s e d e a l m e n d r a h e r -
m o s e a r á v u e s t r o c u t i s p o r s e r e x c l u s i -
v a m e n t e u n a p r e p a r a c i ó n p a r a este 
c l i m a t r o p i c a l . N o o l v i d é i s : T e l é f o n o 
M - 1 1 1 2 . 
1S579 I B j n . 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c c m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s qife es -
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
p i a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
tres f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l d o -
lor y c u e s t a 8 0 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W 0 S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u * 
g a s , b a r r o s , e s p i n i i l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i ento m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios de e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i v t u r a d e R o j u f e , 15 c o l o -
res y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s tu -
c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
15915 30 j n 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e v e n -
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a n a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a h o t e l e s , 
f o n d a s y p o s a d a s t e n e m o s 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P E í N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados p a -
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
M a d r i l e ñ c es la peinadora y m a n i c u r a 
predi lecta de la a l t a sociedad. Servicio a 
domicil io. H a b a n a , Cerro y Vedado. A v i -
sos: Empedrado, 75. T e L A-7S98. 
15149 1 j l . 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s Úta . n o v e d a d , e n e r e * » 
p ó , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 50S1 30d-8 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
_ AUTOMOVILES 
" P * C A S I LrA M I T A D D E í>0 Q U E V A -
n » ' !e VPnrte un F o r d , con vest idura 
cñm» •?? y fuelle de pr imera , en 
K c l ú n ' 6. V í b o r a . 
16390 17 Jn 
P A N H A R D L E V A S S O R 
C a r r o c e r í a l i m o u s i n e a todo l u j o . M o -
tor de 2 0 c a b a l l o s e n p e r f e c t o e s t a d » 
de f u n c i o n a m i e n t o . M a g n e t o B o s c h . 
J-arburador Z e n i t . P u e d e v e r s e e i n -
f o r m a r á n e n l a c a l l e 2 , n ú m e r o 2 , V e -
todo. E l m o t o r T a l e c o n e x c e s o e l 
p r í ^ q u e se p i d e . 
P̂ .1* A U S E N T A R S E S U D U E S O S E V E S 
bupm... Un a ! l t o m ó v i l m a r c a Briscoe, en 
Dos ñ i ! c? í ld i c iones . Puede verse en Com-
1>JÜ. tiaraje B e l é n . 16370 15 j n . 
Q A N G A : F O R D , V E N D O U N O A L C O N -
tUoB n i 0 a Plazos, doy dinero sobre 
Pico P o l v o r í n . T e l . A-U735. Manuel 
19 j n . 
C E A E N D E UN A U T O H I S P A N O - S U I Z A , 
mnrt,:, a 20 caballos fuerza, c a r r o c e r í a 
clnn ' ^ 6 asientos, en buenas condl -
do v % DTA barato. In forman en Oquen-
f é l i x T ^ I ^ ^ a r o » pregunten por J u a n o 
inVon ler de reparaciones de a u t o í . 
— i 2 r 2 _ _ 2(i j n . 
Ŝ 0VENI)E TJN F O R D D E U 17, E N B L E -
M l Q« S?0ndlclones, puede verse en C o r r a -
T rtJrT7 ' por la m a ñ a n a hasta las 0 
toorn H é^ en Oaliano y San Miguel. N ú -
Ift-tiu ^ E q u i n a : 3^4. 
18 Jn. ¡ § E V E N D E 
•eo, en buenas condiciones y u 
U N A M A Q U I N A D E
?* hacer 
forra un camlfln, que se presta. 
P A -
?na: 
todaa h o ^ J ™ 1 1 0 0 ' n Ú m e r 0 ^ BaraJe; 
18263 17 Jn 
de 7 - — V UNA MAQUINA STUTZ, 
de 4 nao„4 aJeros' 7 u n a c u ñ a Pennsy, 
dlciono. :?ro8' lns a 0 » en perfectas con-
rffono A f i T ^ 0 1 4 ' m - G a r a j e É:ureka-
^ 14 j n 
S ^ n ^ ' ^ ™ C A M I O N F O R D , D E 
y media tonelada. Cerro y A r í o -v7 « n a 
16016 
antiguo, y 548, m( 
17 Jn 
MO T O C I C L E T A M A R C A F . N. , l i n d n 4 C I -os, 5 I I . P . , magneto Bosch . mo-
delo Cuirasc , b l iudada, a lumbrado de-
lante y a t r á s , repuesto dos c á m a r a s , 4 
pasadores, pistones, 2 b u j í a s , herramien-
tas de todas c lases , su bomba, chapa, e s t á 
como nueva, mecanismo garant izado. Se 
vende por comprar un chass ls para ca -
m i ó n ligero. E s ganga. Sau J o s é , 113-A. 
Benigno F e r n á n d e z . 
16010 19 j n ^ 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A L -
mers , de cuatro c i l indros , propio para 
cufia o c a m i ó n . San F r a n c i s c o , 60, garaje 
L a s A m é r i c a s . 
16079 1 3 J n . 
SE V E N D E , E N 60O P E S O S U N A M A -quina F o r d , en buen estado. Se pue-
de v e r : E s t r e l l a , n ú m e r o 21. Su d u e ñ o : 
Esperanza . 114; de 11 a 4. S á n c h e z . 
16103 1^ 3" 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, P O R E M -barcar su d u e ñ o ; puede verse a todas 
horas en Chávez , 25. S u d u e ñ o , de 12 a 2. 
16224 14 3"-
" D O N I T A G A N G A : P O R N O N E C E S I T A R -
I A la su d u e ñ o se vende un c a m i ó n casi 
nuevo, propio para u n a casa de comercio; 
l a s gomas e s t á n nuevas. M a r q u é s G o n z á -
lez 01. entre Sit ios y Maloja . 
16118 17 Jn- _ 
N A U T O S T U D E B A K E R , D E L 17, E N 
m a g n í f i c a s condiciones, motor escelen-
te y capaz de d a r a ñ o s de servicios se 
vende en nreclo reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba . J e s ú s del Monte, 349. 
C-5106 10 10 
S- E V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D D E L 17 en muy buenas condiciones, cuatro 
gomas nuevas, buena vest idura, buen fue-
lle. Puede verse do 2 a 4 en Blanco, 29, 
garaje. 
10055 13 j n . 
CA M I O N E S D E S T O N E L A D A S ( P I E R -c e r - A r r o w ) , por $3,200. T a m b i é n un W l c h l t a 5 toneladas, $3,500. Arabos ca -
s i nuevos. Pueden verse, garaje E u r e k a , 
Concordia, 149, p r e g ú n t e s e por A r a n a . 
15821 
UN H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O "estado v de evinte caballos, se -vende 
en la calle 'Q y 35. Q j ü n t a L o u r d e s , pue-
riA verse desde las 7 a. 




NO P I E R D A L A O P O R T U N I D A D D E a d a u i r l r un carro nuevo por la m i -tnd de su precio. Cufia Apperson, 6 c i -
n n d r o s 4 personas. Chalmers , 6 o l l n -
dros personas. F . de la Vega. 17 y 
j,r0Vedado. F-iZn. 
162S5 21 Jn 
T e n g o u n a h e r m o s a g u a g u a a u t o -
m ó v i l , d e v e i n t e p a s a j e r o s . E s t a 
v i n o h e c h a d e f á b r i c a , m a q u i n a r i a 
M a c k , t o n e l a d a y m e d i a . L a s c u a -
t r o g o m a s m a c i z a s y n u e v a s , e s t á 
c o m o e l d í a q u e v i n o d e f á b r i c a . 
S e d a a p r u e b a . L o g a r a n t i z a s u 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : A n t o n i o G o n -
z á l e z . M o r r o , 3 0 . 
KWOO 16 Jn 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U d u e ñ o , urge l a venta de c a m i ó n S tu -
debaker, ú l t i m o modelo, con magneto, 
ca ja cerrada do reparto. I n f o r m a n en 
Pr incesa , 21; do 11 a 1 y en ta l ler de 
reparaciones. G a r a j e C u b a , por callo M a -
drid . I . V i d a d . M e c á n i c o . 
15550 13 Jn 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
U n elegante Stntz, ú l t i m o modelo, y un 
elegante H u d s o n Super Six, los dos tie-
nen m u y poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse BU d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Refugio, n ú m e r o 30. I l a v a n a . 
14098 21 Jn 
C A D I L L A C 
S E V E N D E U X O B A R A T O , D E 8 C I L I N -
D R O S , " C A D I L L A C " 7 P A S A J E R O S , 
E Q U I P A D O C O N G O M A S D H C O R D O N 
M A R C A ' ' G O O D R I C H " , Y D O S G O M A S 
D E R E P U E S T O , E N M U Y B U E N A S C O N -
D I C I O N E S . S U D U E Ñ O L O V E N D E P O R 
T E N E R Q U E M A R C H A R A L O S E S T A -
D O S U N I D O S . S U D U E Ñ O E N L A C A -
L L E H A B A N A , 58, O L L A M E A L T E -
L E F O N O A-2426. 
A U T O M O V I L COLfe . 1 ) E L U L T I M O M o -delo, con só lo cuatro meses de uso 
y en perfecto estado, se vende por ha-
berse ausentado su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o , 46. T e L A-1292. 
16207 18 J n . 
s 
E V E N D E M A Q U I N A P R O P I A P A R A 
l l er de plaza, con 5 ruedas de 
a lambre , magneto Bosch, carburador Ze-
nit , cuatro gomas nuevas. Se puede ver 
en l a callo 9, 155, entre J y K , 
dado. „„ . 
15992 I3 Jn 
Ve-
F l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en mater ia les p a r a vu l -
canizar , eupecialldad en lonas y cemento. 
Be l i sar io L a b t r a . Salud, 12. T e l é f o n o 
1356G 15 Jn. 
SE V E N D E 1 J O R D A N , T I P O S P O R T , ú l t i m o modelo, motor Cont inental , 
completamente nuevo, 6 meses de uso y se 
cambian m á q u i n a s de 7 pasajeros p o r 4 
y por 2. I n f o r m e s : vidriera de tabaco, 
teatro P a y r e t Pregunto por R o d r í g u e z . 
16565 13 3n 
SE V E N D E U N L U J O S O L A U D A U L E T , P a n h a r d , L l v a s s o n y un Chas i s de la 
m i s m a m a r c a , propio de reparto. So dan 
baratos. L a m p a r U l a , 71, ca fé . 
15900 13 J n 
C ¡ E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
O Super Six, do 7 pasajeros, poco uso. 
Cal le 27, n ú m e r o 30©. Vedado. So dan 
informes en M u r a l l a , 55, a t a i a c é n . 
150S9 18 J n 
16208 15 Jn. 
V f O T O C I C L E T A S I N D I A N , D I R E C T A S 
L A N C H A 
S e v e n d e u n a l a n c h a , t i p o c a r r e r a , 
d e 2 0 p i e s , c e d r o y c a o b a , m o t o r 
F e r r o , 4 c i l i n d r o s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 9 0 2 2 . 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e l e g a n t e C a d i -
l l a c p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
T c n o m o t t a m b i é n d e o t r a s m a r t a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R A N K ^ O B I N S [ a 
• r A B A N A • 
15104 19 Jn 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , 8 K venden un a u t o m ó v i l P a c k a r y un 
Chandler , ambos de 6 c i l indros , en mag-
n í f i co estado de c o n s e r v a c i ó n , han roda-
do muy poco. Se garant izan los motores; 
pueden verse en L , n ú m e r o 175, entro 17 
y 19. I n f o r m e s : Antonio Vega. 
15345 18 Jn 
14 
Q T U D B B A K K S , C I N C O 
¡O ci l indros, cinco meses de uso 
sencia del d u e ñ o , 
P A S A J E R O S , 4 
l  s . Por au-
se yende en $050, ú l t i m o 
Í U y con velocidades, con carro y s in precio, s i n corredores. U n i ó n I n t e r n a c í o ' 
carro, se venden eu Z a n j a , 134. T r e n d e , n a l , S. A . Habana , 68 (ant iguo) ; 10 a 12 
bicicletas. I a. m 3 a 5 p. m. 
16274 19 Jn 16784 16 Jn-
E V E N D E U N B U I C K , T I P O M E D I A -
i barato. Puede 
y F , garaje P r a d a . 
SE  no, se da e e verse. C a -
E • . ¡ra Jo
18 j n 
Ue 17,  
15834 
e eos ln 29 • 
T a l l e r de r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s , 
d e M é n d e z y P e n i c h e t . T e n e m o s go-
m a s i m p o n c h a b l e s , q u e g a r a n t i z a m o s 
p o r m á s d e u n a ñ o . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . 
C a r l o s I I I , 2 5 1 , y L u a c e s , 2 . N o t i e n e 
n e c e s i d a d de i r . A v i s e y se p a s a r á a 
d o m i c i l i o . 
15829 6 J l 
MI condiciones, vendo de dos F o r d que 
tengo, uno; aproveche l a o c a s i ó n ; no 
p r e s in ver estos en Revil lagigedo, 
Jo; 
com  
62. s é G a r c í a . 
15004 24 j n 
VE N D O O V E R L A N D , T I P O CHICO, gomas nuevas , se da barato. U. D e l -
gado. L a g u n a s . 32. altos. 
1C264 18 Jn 
HU D S O N E N V E N T A : S E V E N D E UN Hudson Super Six , en m a g n í f i c a s 
condiciones, por embarcarse p a r a E s p a -
ñ a el d u e ñ o . I n f o r m a n : Infanta , 100, ga-
r a j e ; de 6 a. m. a 12 a. m. 
15548-49 13 J n 
BU E N A O P O R T U N I D A D . P A R A F A M I -l lares de gusto, un Cadi l l ac aflo 1918. 
C u p é y asientos, vest idura l i n d í s i m a . G a -
ra je E u r e k a . Concordia , 142. Te l . A-8138. 
15613 20 j n . 
RE N A U L T : S E V E N D E U N T A U R I N O -car, forma torpedo, en m a g n í f i c a s 
cond'ciones de c o n s e r v a c i ó n . P a r a infor-
mes d ir ig irse a Ar turo A . V á z q u e z . San 
Pedro, n ú m e r o 8. 
15555 13 j n 
^ C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l a 71/2 T o n . 
C U B A J N I M P O R T Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SE V E N D E U N F O R D , E N $475, C O N cuatro gomas nuevas; puede verse en 
San K a f a e l y M a r q u é s Gonzá lez . 
16015 13 Jn 
C u e s t a c o m o o s a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M i C H E L I N . ^ , R e i n a . 1 2 
1C072 7 J l 
PKKDÍDAS 
E s p e j u e l o s . E n e l t r a y e c t o d e S a n t o s 
S u á r e z , p a s a n d o p o r P a l a t i n o , C e r r o , 
T u l i p á n , A y e s t e r á n , C a r l o s I I I , C a s -
t i l lo d e l P r í n c i p e y V e d a d o , se h á e x -
t r a v i a d o u n p a r d e e s p e j u e l o s i m i t a c i ó n 
de c a r e y , c o n c r i s t a l e s e s p e c i a l e s . P a -
r a l a p e r s o n a q u e l o s h a y a e n c o n t r a d o 
n o t i e n e n n i n g ú n v a l o r , m i e n t r a s q u e 
p a r a q u i e n los p e r d i ó t i e n e n e l d e e s . 
t a r a d a p t a d o s a s u v i s t a . S e g r a t i f i c a r á 
c o n $ 5 a q u i e n lo s e n t r e g u e en C u b a , 
1 6 . P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r F é l i x . 
10222 14 Jn. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V I l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U K N D A U N L O C A L , D E Vl, . \ N -
S tu K coa vista a la calle, P » » » » " 
¿inas dé rorredorea o para coiulaionlsta, 
Zulueta Informan a todab horas 
recua. 
1 ^ N L O C A L , C O N V I D R I E R A S M O -
U dernus al frente, propias para cual-
.n^ier giro, lo ofrece Acebal eu Neptuno, 
número d . Tiene buen contrato 
10436 ÍX> Ja 
" D A R A C A R R O S Y C A M I O N E S : S E A L -
1̂  uuilu: para carros y camiones de car-
¿ uu amplio local, en Soledad, núme-
vo - equina a Virtudes, tiene buenas 
cuballerizas y está en lo mejor de U 
< iudud Su dueño en el mismo local o en 
si, i Uafael. 145 y medio, esquina a E s -
tada, carbonería. . 
16107 
C Í E * L O U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
8 tos de Infanta 100, acabados de COM-
^uir Precio: $S5. l'nra más uformes: 
dirigirse a San^Francisco, 17, Alamb que. 
16344 J ' 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Miguel, 92, esquina a Manrique, para 
establecimiento o industria. Tiene 8 
por 22 y es de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
e s tá a dos cuadras de Galiano y es 
calle de murbo tránsito- P a r a infor-
mes: Florentino H . G o n z á l e z , en el 
de la misma calle. 
ItWTli 15 jn. 
"k 1 OUILO ¿OS RAJOS D E HABANA, 
A^SL entre Merced y ^ ^ T ^ T n ' 
elncó departamentos, cerca de Belén. In-
forman en 3a., 403, entre 4 y 0. Vedado, 
16343 lo • 
CfB A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y Ten-
tilada casa de tres pisos. Habana 198, 
¿iquiná a Jesfls María. E n la misma in-
íorniiinin a todas horas. ^ 
16267 
C i n e m a t ó g r a f o y teatro. Se alquila u a 
espléndis lo y espacioso local, dedica-
co' a c i n e m a t ó g r a f o y teatro, situa-
co ce;ca de R e i n a y B e l a s c o a í n , con 
ci.c:nario, caseta, instalaciones sani-
ta:ia y e léctr ica y m á s de 500 asien-
tos, laformaji en Concordia, 123; de 
8 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde-
Í633B '15 Jn 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Calzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autor i zac ión . 
Los que tomen en alquiler a lgún depar-
tamento de la citada casa se exporta 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
13690 16 Jn 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN E L E G A N -te chalet, con todos loa adelantos mo- i 
dernos. ,13 casi esquina a 10. Precio: $330. l 
10078 13 Jn. : 
Vedado- Se alquila, calle B , n ú m e r o j 
22 , entre 11 y 13, con nueve hab i ta - ¡ 
clones e ins ta lac ión e léctr ica y de gas,! 
garaje , jard ín y toda clase de como- j 
didades. L a llave e informes en la Vi-1 
bora. Benito Lagueruela, 39 . 
C E ALQUILA, TAMARINDO, NUMERO 
O 10, Jesús del Monte, unos altos rn 
"6 pesos, modernos. Informan: Ajfulla, 
~ 1C209 18 Jn 
S 
SE A L Q U I L A , MUY BARATO, P A R T E de un bajo, propio para comisionista, 
depOsito mercancías, oficinas, etc. Infor-
mes : de S a 11 y de 2 a 5. Lamparilla, 
72. bajos, t e l é fono M-13S4. 
15082 17 Jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositante! fianzas para al-
quileres de casas por un procedlmiente 
c6modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de b a H a. m. y de 1 t 3 y d* 7 a 
. p. m. Telí-foiio A-5417.' 
X^AMILIA, SIN NISOS, D E S E A A L -
i quilur unos altos, modernos, com-
puestos de sala, saleta, comedor y de tres 
o cuatro cuartos, situados en el Male-
cón u otro punto céntrico de la ciudad. 
Apartado 738. Teléfono A-0304. 
15720 14 Jn 
C E ALQUILAN, ACABADOS D E arreglar, 
kJ los altos de O'Keilly, número 59. lu -
íonuan: Amargura, 73. 
16017 13 Jn 
% LMACEÑlSTAb. ALQUILO UNA CASA 
JLJL. con tres años y medio de contrato, 
<;ilU' Ucsamparados, esquina a Damas: In-
funnau eu Cuba, 91; de 8 a 9 a. m. y 
lie 1 Ú 2 p, ni Oficina número 5. 
16101 13 Jn-
C K N E U L S I T A C A S A A L T O S . I N D E F E N -
! i dicnus, treí cuartus, saia, comedor, ba-
ño y cocina-. En' la ciudad. Cerca $«0 men-
buai. Informan en o'Ueiily, ü. Apartado 
j i, l e . . -ÓU40. „ . ^ 
( -5106 8d 10 
A ' ' /0 — 
i j C i t E N F E R M E D A D DE SU DUESO, 
^ Cu la mejor cuadra de U'Kellly, se ce-
tie. alquila u xe da en sociedad local con 
Vidríenla y demás, listo para meter mer-
cuncius. ivii'/óii: M. Valázquez. Concordia, 
l i l , liabuní' • 
ItKKil 13 jn. 
A los que q u i e r a n e s tab lecerse 
Tenso buenos lócalos en buen punto y bue-
nos contratos. Tambiéu tengo varios os-
tableciraieutós en venta; no hay engaño; 
yéame .v s,; convencerá y so ahorrará di-
nero. Vidal Uobaina, lierna/.a, 1, altos. 
Tel. A-54U5. 
KílOi 13 jn. 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
v. el 
Se necesita una casa de planta baj'a, 
amplia, preferiblemente de construc-
c i ó n antigua, en la parte de la c iu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. T e -
l é f o n o A-4832 . 
C4296 30d 16 
O E ALQUILA, E N MAUEUON, 338, E N -
0 tre G.ervasio y Belascoaín, un fresco 
y lujoso bajo. Tiene sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, cocina de gas, baño 
a la moderna y cuarto y servicio de 
criados. Alquiler $140 y contrato. L a l!a-
2l ve e iíiíormación eu el alto 
IGOlt 13 Jn 
QK D E S E A VííA CASA, CON 5 6 6 HA-
KJ bitaciores y servicio completo en el 
centro de la Habana, no más allá de Be-
lascoaín. Diríjanse a Apartado 701. 
15984 13 jn 
V E D A D O 
A C E D A D O : S E A L Q U I L A UNA (ASA, 
V du altos, con 5 cuartos, sala, come-
dor, baflo completo, cocina de gas y car-
bón, calle 10, número 230. esquina a F , 
en los bajos Informan. 
"'IW 16 Jn 
\ / ' E D A D O . SE A L Q U I L A E N 17 Y A, E L 
> hermoso y elegante chalet con todas 
comodidades para persona de gusto, gara-
i je para dos máquinas. 
10230 20 jn. 
i Q B ALQUILA, VEDADO. E N 17, E N T R E 
I kJ A y B, de la acera de la brisa, de 
I bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, cinco cuartos y dos de ba-
ños y demás servicios. 
16229 20 Jn. 
10062 13 Jn 
Se alquilan los bajos de la espléndi -
da residencia calle M , esquina a 19, j 
Vedado, con todas las comodidades, | 
para familia de gusto, con garajes y , 
departamentos de criados en los s6-i 
t a ñ o s . Alquiler, $300 mensuales. I n I 
forman en la obra del lado-
15(384 14 Jn 
E A L Q U I L A , E N L A C U A D R A M A S 
céntrica y comercial' de la Víbora, 
Calzada, número 500 314. entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muv ventilado co-
medor. Baño, cocina y do'ble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitacio-
nes, propias pjira criados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal . de algún Banco etc. Informan en 
San Rafael, número' 30 altob. Teléfonos 
M-1223 y A-4014. 
16317 30 Jn 
(^lON R E F E R E N C I A S , S E A L Q U I L A N 
\ J dos departamentos en MalécOo, 60, 
con cuatro cuartos, sallta. comedor, coci-
na de gas. baño con calentador. 
10382 22 Jn 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
kJ taclones, bien amuebladas, muv fres-
cas y decoradas. Baño de agua callente 
y fría, a $25; otra $30; otra S40. Animas, 
24; una cuadra del Prado 
10272 21 Jn 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s tab l ec imiento m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 tn 25 ab 
CH A L E T , VEDADO: S E A L Q U I L A , con seis habitaciones y garaje, para dos 
máquinas. Calle B y 20. Puede verse a 
todas horas. 
15718 .- 14 Jn 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V her-mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
en la misma informan. 
15605 20 jn 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CASA, con o sin muebles, con muebles mil 
pesos por 4 meses, sin muebles doscien-
tos pesos mensuales; es muy fresca; pue-
de verse de una a cinco, calle 23, nú-
mero 385, entre 2 y 4. 
15970 13 jn . 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, calle 70-A, entre B y C, casi frente 
a la Igles<a, se alquila esta casa, con 
diez cuartos grandes, pisos nuevos, la-
vabos con agua fría y caliente en los 
cuartos. Su dueño: doctor Saavedra. 
Aguiar, 92, y después de las 6 p. m. al 
teléfono F-2505; la llave a la otra puerta; 
preció $200 al mes. 
15558 15 Jn 
SE ALQUILA, C E R R O , 480, PROXIMA a desocuparse, esta hermosísima ca-
sa, se admiten proposiciones. Se puede 
arreglar para familia, para fábrica, pa-
ra colegio, para depósito, comercio, etc., 
etc. Tiene 9 cuartos, gran sala, saleta y 
comedor, idem, zaguán, sótanos, etc. Di-
rigirse a su dueña: Escobar, 80, altos, 
antiguo. Tel'éfono M-1089. 
iry.isT) 14 Jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
X ? N GUANABACOA, SE A L Q U I L A LA 
XU casa M. Gómez, 55, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio completo sanitario, pisos de mo-
saico, es la mejor situada, bonita y có-
moda del pueblo; precio $45. L a llave en 
la tienda de la esquina. 
10140 20 Jn 
C E R R O 
CJE A L Q U I L A LA F R E S C A Y HERMOSA 
kJ casa C. del Cerro, 633, con portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, dos ^atios. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su due-
ño: Carvajal, 1, letra A. 
1003J J3 Jn. 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
Q E A L Q U I L A UNA BONITA Y AMPLIA 
O casa, rodeada de jardín, con garaje, pa-
ra tres máquinas, con muebles o sin ellos, 
en las alturas de Buena Vista. Teléfo-
no 1-7282. 
16120 17 Jn. 
A / E D A D O . CASA R E C I E N CONSTRUIDA, 
\ con sala, biblioteca, cuatro cuartos, 
baño moderno, mirador, comedor, pantry, 
cocina, cuarto de criados, servicios y ga-
raje. Cali'! B, número 4, moderno. L a llave 
e informes en la misma; de 1 a5 p. m. 
15010 13 Jn. 
C E A L Q U I L A E N E L MEJOR PUNTO 
• KJ de Marianao, una gran casa propia pa-
ra hotel, casa ue huéspedes o una indus-
I tria, esta hermosa casa, con más de veinte 
! habitaciones y con un terreno de más de 
¡ dos mil quinientos metros cuadrados, tam-
1 bién se vende. Es un magnífleo negocio 
] por su precio. Informan eu Salud, 20, al-
tos. Oficinas de alquileres A-0272. 
15001 17 Jn. 
CASA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A DOS habitaciones, para matrimonio pu-
diente, con todo servicio, y un cuarto 
grande para dos hombres. Galiano, 50, 
altos, casi esquina a Neptuno. 
16300 15 Jn 
AC A B A L L E R O SOLO, CON MUY B U E -nas referencias se le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor. 28. 
1C223 ; 25 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, con balcón a la calle. Se piden refe-
rencias. 
16241 20 Jn. 
SE A L Q U I L A N , E N AGUIAR, 80, E S -quina a O'Keilly, tres departamentos, 
exclusivamente para oficinas. A-9115. 
10145 14 jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , entresuelo de la casa Monte, 09; no 
se admiten perros, gatos, cotorras y ties-
tos con flores. 
10154 16 jn 
0SBRAPIA, 71. S E A L Q U I L A N H A B I T A -' clones altas. 
16(W0 13 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , juntas y una sola a personas de mora-
lidad. Habana, 172, bajos. 
16085 13 Jn. 
Q E A L Q U I L A , E N CASA P A R T I C U L A R , 
O un local con dos habitaciones, con cua-
tro balcones a la calle, con todo servicio 
sanitario; solo a un matrimonio sin niños. 
Monte, 217, altos, esquina a Figuras, 
16050 13 Jn. 
C E A L Q U I L A , E N JESUS MARIA, 35, 
kJ una habitación a señora o señorita so-
la, de buenas referencias; no hay niños. 
10023 13 Jn 
HA B A N A , 110, SE A L Q U I L A N DOS D E -partamentos altos, para oficinas, con 
frente a la eslíe. Informan en la misma. 
Y en L y 21, 199, altos. 
16054 13 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q K A L Q U I L A L A NUEVA CASA CA-
KJ lie 2a., del Reparto Kivero, Víbora, 
con todas las comodidades y de nueva 
íabricucióoi. Informan: B. Lagueruela, 
i número 25. Teléfono 1-2724. 
16423 16 Jn 
C1L ALQUILA UN PISO A L T O , EN L A 
kJ calle 25, entre 6 y 8, Vedado, tiene 4 
habitaciones y baño completo, 2 habita-
c'ones inmi criados, con sus servicios. 
Sala, recibidor, comedor, cocina y hall, 
con su terraza al frente, gana cien pe-
sos. Teléfono F-2114. 
10284 19 Jn 
ALQUILA, EN E L VEDADO, UNA 
KJ casa amueblada, con sala, comedor 
hall, 3 cuartos y baño, cuarto y baño 
de criados y garaje. Dirección: calle B, 
húmero 150 entre 15 y 7. 
10203 14 Jn 
Q B ALQUILA UNA COMODA CASA D E 
kJ esquina, con frente a la brisa, com-
puesta de sala, saleta, cinco hobitateioues, 
comedor al fondo, baño y servicio de 
• triados cu la calle 13 y M. Informan, en 
15810 15 Jn. 
M número 4. 
BISCA USTED (ASA? ¡SI! PUES cuando 1» encuentre acuérdese de 
Adrián Zulujta, quien hará su instalación 
n satisfacción completa. 21 y D, Vedado. 
Teléfono F-1805. También reparará sus 
aparatos eléctricos, llame usted al 1805 y 
se irán a buscar. Planchas eléctricas, a 
$1.50. A. Zulueta. 21 ir D. Vedado. 
ir':>57 15 jn 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -raes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
de casas vacías. Lonja, 434, de 2 a 0. Te-
léfono A-0560. 
15089 30 Jn. 
\ TEI)ADO: S E ALQUILAN LOS BAJOS 
Y de la casa calle M, número 37, en-
tre 19 y 21, con garaje y demás como-
didades. Alquiler $150 mensuales. Infor-
man en la obra del lado. 
15083 14 jn 
Q E ALQUILA HERMOSA CASA, PRO-
kJ xima a desocuparse, calle 16, número 
16, esquina a 11, Vedado. Compuesta de 
hermoso portal alrededor, sala, jol. reci-
bidor, 5 amplios dormitorios, hermoso 
cuarto de baño, comedor grande, cocina 
de gas con calentador de agua, pantre, 
4 habitaciones más con su comedor y 
servicios para criados, garaje y extenso 
jardín. Puede verse llamando antes al 
Teléfono F-1031. Ultimo precio $220 al 
I mes. 
1 15601 13 jn 
/^lUBA, 6, UN DEPARTAMENTO BAJO, 
KJ independiente, de 2 posesiones y to-
do su servicio. 
16425 16 Jn 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
kJ Mendoza, calle de Milagro, entre F i -
gueroa y Kstrampes, a dos cuadras de 
los parques de Mendoza y a una cuadra 
de los tranvías de Santo Suárez. la ca-
sa más cómoda y elegante de este ba-
rrio, toda de ciclo raso y decorada de 
una sola planta, y con las comodidades 
que siguen: Jardín, portal, sala, saleta, 
cuutro cuartos, cuarto de baño en el 
centro completo. Galería, comedor, dos 
cuartos, baño e Inodoro, para criados. 
Garaje grande, dos patios, cementado, 
reatas para flores. Su precio $150. Para 
verla de 9 a 11 y de 4 a 6 p. m. Tam-
bién se vende. Teléfono 1-2975. 
15950 15 Jn 
E n lo m á s alto Loma del Mazo, J . A . 
Saco , casi esquina Patrocinio, p r ó x i m o 
a desocuparse, alquilo por contrato o 
vendo hermoso chalet de dos pisos, 
e n b á j o s : portal, sala, comedor, ga-
binete, cocina, tres cuartos criados, dc-
j bles servicios, jard ín y patio; en los 
¡ a l t o s : cuatro cuartos, hall , b a ñ o y te-
rraza , $125. T e l é f o n o 1 1270. Nota: 
A l lado otro m á s p e q u e ñ o . 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n Í U b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 Jn 
SE A L Q U I L A . E N L A M P A R I L L A , 03, E s -quina a ViUegas, una hermosa sala 
con balcón a dos calles, pisos de már-
mol ; es fresca, casa de moralidad. 
15S99 17 Jn. 
X T ' E M U R A L L A , 43, S E G U N D O P I S O , A L -
JLJ to se alquilan cuartos a hombres so-
los. 159G7 19 Jn. 
SE A L Q U I L A UN PRECIOSO C H A L E T , situado en Porvenir, entre San Fran-
cisco y Milagros, Lawtou, Víbora, aca-
llado de fabricar, no habitado por na-
die aún, compuesto de jardín, terraza, 
portal, sala, saleta, amplísimo hall, cuatro 
hermosas habitaciones, dos baños, come-
dor al fondo, cuartos para criados, do-
ble servicio sanitario, magnífico garaje 
completamente habilitado, acera de la 
brisa, con instalación eléctrica invisible, 
y toda clase de comodidades. L a llave 
tn el colegio de San Francisco, casi es-
quina a Porvenir, e informes en Kefu-
gio, 41, segundo piso. Uabaua. 
15998 14 Jn 
Cedo tres frescas y ventiladas habi-
taciones altas, con e s p l é n d i d o serví 
c i ó sanitario, en e l Reparto "Buen 
Ret iro ." Se dan y piden referencias. 
Informan: señor Mart ín . T e l é f o n o 
A-3462 . 
13 Jn 
16152 Ifl Jn 
V A R I O S 
EN CASA U E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila una habitación, cu un se-
j gundo piso, en la misma se dan comidas. 
Belascoaín, 126, altos de la fotografía. So 
exigen y se dan referencias. 
15871 15 Jn 
X ) R A D O . 13. A L T O S , MAGNIFICAS Y 
JT ventiladas habitaciones, en precios 
adecuados. Véanse. Situación inmejora-
ble. 
15719 14 Jn 
Q E A L Q U I L A EN CALABAZAR D E L A 
k3 Habana, inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, portal, sala, come-
dor, cinoc habitaciones, garaje, cocina, 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién 
pintada. Sólo para familia honorable. In-
formes : Belascoaín, 99 y medio, altos de 
la derecha. 
16427 • 22 jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las JUaoitacioues tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Kie-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villauueva, acaba de adquirir el 
grau Café y Ki-stauraut que ocupa la plan-
ta baja, y üa pueoto al frente do la 
cocida a uno de ios mejore» maestros 
cocineros de la Habana, donde eucontra-
ráu las personeE de gusto lo mejor ieu-
tro de; precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907 
16232 80 Jn 
JJ\H CKESPO. 80, A L T O S , SE A L Q U I L A 
JLJ una habitación, para hombre solo, de 
buenas costumbres, con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica, no hay más inquilinos. 
Teléfono A-fe09tt. 
15353 13 Jn 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D F g 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P l o 
S 1 V 0 S , S . A . 
De orden del señor Presidente, s« 
voca a loa señores accionistas nar» . 
Junta General Extraordinaria que 
de celebrar el día 17 de los corrlentM a 
las nueve y treinta de la mañana, en i * 
Oficinas de esta Sociedad, Mercadere» ^ 
aitos. '-. 
Orden del día: Modificación de loa E», 
tutos. 
F . ORTIZ, 
Secretario 
16329 _ 1 4 j S : 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E I E 
N E F 1 C E N C I A 
De orden del señor Presidente, se H» 
a todos los esociados de la misma noí? 
la Junta General extraordinaria que ten 
drá lugar en los salones de la Asociaciftñ 
de Dependientes del Comercio, a las ochü 
de la noche del día 19 del mes corrient* 
con objeto exclusivamente, de tratar «o 
bre las reformas al Reglamento. 
Habana, 7 de Junio do 1919—ADOUn 
PEON, Secretario. ^ 
i C-5155 9 d. u 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor gl-
tuada eu la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-T831. con todo 
el conlort necesario, ofrece ai público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36L 
esquina a Teniente lley. TeL A-1628. 
15492 30 Jn 
H O T E L R O M A 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido 
comr'etameute reformado, iitiy en él de-
partamentos con baños y demás «nd-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su prople-
taria, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias establer, el hospedaje mts serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Teié-
íono: A-926S. Hotel Boma; A-163U. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después ú* 
grandes refoimaa este acreditado hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estable»; »recioa da 
feral'». Teléfono A-455& 
15S79 30 Jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Esplendidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua callente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77, 
entrada por Trocadero. 
13880-19 19 Jn 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O . 
M E N T O D E L T U R I S M O D E U 
H A B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de unta Directiva, s« 
pone en conocimiento de los señores Ac-
cionistas, que ei día 16 de los corrien-
tes, se abre en Mercaderes, 36; de 1 a 3 
p. m., los días hábiles con excepclfin 
de los sábados, el pago del segundo di-
videndo. 
iiabaua, 9 de Junio de 1919. 
Dr. José R- del Cueto, 
Secretarlo. 
C 5176 3d-l> 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
S E C R E T A R I A 
Deseando finalizar en este mes laj 
cuentas pendientes para el Balance Ge-
neral, recordamos a I03 señores Accio-
nistas de esta Compañía, que aún no han 
cobrado el Dividendo de un 2 por 100 a 
las Acciones preferidas, por el tercer tri-
mestre vencido, que pasen por esta Ofi-
cina, calle de Aguiar, número 101; de 1 
a 3 p. m., a recoger su crédito por ese 
concepto. Habana, 11 de Junio de 1919, 
E l Secretario-Contador: doctor Antonio 
de Vignier. 
16297 1$ Jn 
' E L C R I S O L " 
C E A R R I E N D A , E N CONDICIONES muy 
kJ favorables, la tienda de un Ingenio, 
en la provincia de la Habana. Infor-
man: San Juan de Dios, 3, altos; de 1 
a 3 p. m. 
16202 15 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas . I n f o r -
m a e l p o r t e r o . 
C 5201 Sd-r. 
SE ALQUILA EN SAN U l G U B L , CC, UN local, propio para una industria o es 
tableolmlento. Esto queda diez metros de 
Galiano. E n la misma también se alqui-
lan buenos departamentos Interiores. In-
forma el encargado de la casa o en San 
Miguel. 86 Tel. A-6954. 
1Ü356 21 Jn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5L 
15S80 30 Jn 
A LOS COMISIONISTAS, EN Aguiar, 101, se alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15073 24 Jn 
HO T E L "HABANA," DK CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
ratos. 
14-114 23 Jn 
Ln mejor casa de huéspedes de la Re» 
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-9158. 
15300 2 Jl 
V A R I O S 
CHE SOLICITA UN C H A U F F E U R , UUE 
kJ sea de mediana edad, no Joven, que 
entienda algo de mecánica y sea prac-
tico en el manejo. Que traiga buenas re-
ferencias. Calle 14, esquina a 3a. Re-
parto Almendarcs. 
15968 13 Jn 
" E X P R E S O C O M E R C I A L D E CU-
B A S . A . " 
S e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
Por acuerdo de la Jqnta Directiva. •« 
convoca a los señores Accionistas de esta 
Compañía para la sesión extraordinaria 
de su Junta General que tendrá efecto a 
las ocho p. m., del próximo día trece del 
presente mes de Junio en el domicilio de 
la Sociedad, Arsenal, 2 y 4, al objeto de 
dar cuenta con el informe de la Comisión 
que nombró la Junta general en su sesión 
extraordinaria anterior y resolver «obre 
las modificaciones que se proponen de la 
Compañía y de sus Estatutos. 
Habana, Junio 10 de 1919. — PEDRO 
P E R N A S , Presidente. 
5100 4d. 10. 
I B R O S E I M P R E S O S 
M I S C E L A N E A 
Í[EXPOSICION HISTORICO-DOCTRINA1 'j de la Ley Hipotecaria de la Isla di 
Cuba, por Antonio de Funes y Morejón, 
tres tomos, $1.50. Obispo, 86, librería. Loi 
pedidos a M, Ricoy. 
16334 15 jn. 
C E V E N D E UN P E S E B R E Y UN P E I -
KJ ne do hierro para un caballo. San Ig-
nacio. 53, esquina a Luz, botica. 
16434 16_jn _ 
SE V E N D E UNA CAJA GRANDE D E j hierro y dos escritorios, altos, pro- | 
píos para casa de comercio. Pueden ver- ¡ 
se en Habaua, 198, a todas horas. 
16258 19 Jn | 
T ^ A L T A S SUBSANADLES E INSUBSA-
JO nables de los documentos públicos su-
jetos a Registro, por Bartolomé Gómez, 
$1. Obispo, 86, Ilbrerüa. Los pedidos a M. 
Ricoy. 
16334 , 15 jn. 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS D E P A R -tamentos para oficinas, on Cuba, nú-
mero 58. Informan en la misma. 
1557» 20 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cílíhodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle v habitaciones 
desde $0.60. $0.75. $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
15860 30 Jn 
X>OB E M B A R C A R S E S E V E N D E UN 
X número de teléfono por lo que ofrez-
can. Industria 2-A, principal. 
10104 13 Jn. 
H O R T A L I Z A 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga su pedido por correo o express. 
Rambla de las Flores. San José y S i -
lueta. 
1340?-04 1S Jn 
PANTEON; S E V E N D E UNO, CON BO-veda y os. . J O , nuevo. Impondrán: Wa-
trella, 1& 
13402 SO m 
OR D E N E S M I L I T A R E S . RECOPILA-ción de todas las disposiciones publi-
cadas en la Gaceta de la Habana, año 
3899, un tomo, $1. Idem, 1901, dos tomos, 
$2. Idem, 1902, dos tomos, $2. Obispo, 86, 
librería Los pedidos a M. Ricoy. 
16334 15 Jn. _ 
T A C A R T E R A C O M E R C I A L CONTIENE 
JLi sueldos, alquileres y Jornales, ajusta-
dos, cubicación de maderas, escabaciones y 
terraplenes. Reducción de caballerías, cor-
deles y demás medidas cubanas y otra» 
muchas cosas útiles. Obispo, 86, librería: 
Los pedidos a M. Ricoy. 
16334 15 jn. 
S 
E COMPRAN L I B R O S D E TODAS LA» 
clases en Obispo, 86, librería. 
16334 1'> j " ^ 
\ L G E B R A . G E O M E T R I A , TRlüONO-
XJL metría, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas on general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
15S97 16 jn-
COMP A FINCAS SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
CIOMPBO 8 CASAS V I E J A S , GBAN-J de8> barrio de San Isidro, 2 casitas 
dentro de la ciudad, 5 casas en buen 
estado, para familias, de Reina al mar, I 
se pagan bien, por más de su valor real 
en efectivo y todo de contado. Lonja del I 
Comercio; de 8 a 10. I'icota y Jesús Ma-i 
ría; de 11 a 1 M. González. 
16261 17 Jn 
COMPRO PARA C L I E N T E S QUE D E - ! sean invertir capital en propiedades, 
(i esquinas en la ciudad, de 20 a 35 mil 
pesos, 4 casas de centro, de 12 a 24 mil, 
3 éasltas de 5 a 9 mil, 8 casas en ba-
rrio de fuera, de 4 a 10 mil, se exige 
buena titulación. Igual si son casas an-
tiguas en cualquier lugar, siendo los pa-
gos de contado, solo trato con propie-
tarios, descuento el 2 por 100 de comi-
sión. Manuel González. Lonja del Co-
mercio, de 8 a 10. Picota, 30; de 11 a L 
10261 17 Jn 
COMPRA UNA CASA, E N MONTE, 
D Galiano, Neptuno, San Rafael, o en 
el centro comercial de la ciudad, tiene 
que. ser precio fijo, o dos unidas, de 00 
a 105 mil pesos, al contado. Jesús Ma-
ría y Picota, bodega; de 11 a 1. Ma-' 
nuel' González. 
81 H jn 
ttOMPRO UNA CASA, D E 10 U I I MIL, J pesos, en la Habana o en el Vedado. 
De 9 a 12 a. m., en Animas, 121-A, al-
tos. Francisco Pascual. 
16318 15 Jn 
t ! E COMPRA UNA CASA D E EGIDO A 
Habana y de Luz a O'Rellly, de 5 a 
7 mil pesos. Bernaza, 19, café; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
16225-26 18 Jn. 
P A R A I N V E R T I R E L D I N E R O 
de unos menores, se desea adquirir una 
casa de dos plantas con un costo no ma-
yor de 20.(W) peos, que esté •Uñada en 
el cuartón comprendido entre las callea de I 
San Lázaro, Galiano, Prado, San RafaeL J 
Negocio para hacer al contado e lnmed,ln- | 
lamente. Trato directo con el propleturi'». I 
Dirigirse por escrito al apartado de Co- i 
rreos 2294. 
t''.243 14 Ju, i 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se í a -
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate, 38 . A-9273. De 9 a 
10 y 1 a 4. 
14603 6 JI. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
COMPRO CONTRATO D E CASA E N lugar céntrico, dando buena regalía. 
Igual que sea casa particular o estable-
«Tmiento. Sardifias, Aguila, 00, bajos; de 
B n 11 y de 2 a 5. Tul. A-8440. 
16210 14 Jn. 
/ nOBCPBO UNA CASA QUE VA LO A UK 
VV$2r>.000 a $30.OOO, situada de Ualiano 
a Huhla. Escribir a Fernando Moutes 
apartado 50, Habana, dando número de 
metros, rlaso de construcción, alquiler y 
otros detalles. No se reciben ylsltaa para 
na perder tiempo, prefiriendo contestar 
por ronco cuso da convenir. 
15680-4 2! Jn. 
/GRANDIOSO NEGOCIO: SE V E N D E 
VT una manzana en la Loma del Mazo, 
con calles y aceras hechas; fabricado to-
do alrededor. Wlde_ 10.000 metros cuadra-
ios. Se da eu $45.000. Se puede ganar 
en la compra $20.000. Véala que es un 
gran negocio. Informes: Factoría, núme-
ro 1-D; do 12 a 2 y de 6 a 8. 
EN GALIANO, SE V E N D E UNA I V -Josa y espléndida casa nueva, de 
dos pisos, esquina, tiene dos estableci-
mientos; su urecio sou $58.000. Véala que 
es negocio. Informan: Factoría, número 
1-D. 
D A R A UNA PERSONA DB GUSTO, SE 
A vende una cusa, de planta baja, acaba-
da de construir, tii el Ucparto Amplia-
ción dp Almcndares, calle 8a., entre 0 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; si 
usted la necesita para su residencia, ven» 
tfá a verla y seguro que baremos nego-
cio. Informes en la misma o en el te-
lei'onn A-Ó05Ó; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
'C -̂.O 19 Jn 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor Legal con Licencia. Compra y 
\ende casas. Solares y toda clase de es-
ta hlecimitiitos, bajo la base de formali-
dad, honradez y reserva en los negocios, 
según tiene demostrado R sus numerosos 
clientes. Figuras, 78, Cerca de Monte. Te-
léfono A-C021; de 1 la 9. 
1G2S1 21 Jq 
SAN FRANCISCO Y P O R V E N I R , DOS casas de 5 cuartos, se venden, sin 
estrenar, estiib americanc^ cuarto de 
criado, acera de la brisa. Informa, en 
la misma: M. González. Maestro de obras. 
Dueño: Sa., número 21. 
10308 15 jn 
Q K ALQUILA LA HERMOSA CASA 
io •'Villa Gijla,'- de moderna construc-
ción y jardín, situada en Tamarindo y 
San Indalecio, Jesús del Monte. Puede 
verse: de 8 a 12. Informes: lucera y Co 
Muralla 83. Habana. 
16172 18 ja 
PROPIO PARA MATRIMONIO SIN niños, se vende una casita, amuebla-
da, con acción al local y un Overland. 
Informan: Habana, 164, bodega. 
25388-89 13 Jn 
PARA A R R E G L A R UNA T E S T A M E N -taría se venden en ganga dos casas 
v dos solares yermos, separados. Ur-
ge. J . Echeverría Obispo, 14; de 2 a 4. 
10141 14 Ja 
S E V E N D E U N A CASA D R I N O I I M -nato, con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes; se da muy barata. Aproveche esta 
oportunidad. Informan: Factoría, núme-
ro 1-1); de 12 a 2 y de 6 a 8. 
10426 «2 Jn 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
O «e vendo una casu moderna, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, buen baño y 2 ser-
vlcioB. Unu esquina con buen salón al-
qnllatlo, con bodega y 2 accesorias, fa-
bricado de hierro y cemento. UulroKa 
14, entre Calzada y Delicias: de U a l í 
y de 4 a O. 
OCTAVA, NUMERO 15, R E P A R T O Law-tou. casa de 14 metros de frente, en 
$6,300, a media cuadra de la calle de 
San Francisco, donde pasa el tranvía. 
Informan en la misma o en el número 
21. Valdés. 
16308 15 Jn 
EN $9.000 PESOS S E V E N D E UN BO-nlto chalet en el Buen Retiro, entre 
las linead Havana Electric y Havana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje, Jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo. Informan en el 
teléfono 1-7164. 
15482 5 Jl. 
SE V E N D E E N $5.000, L A CASA CA-lle Unión y Ahorro, número 30, Re-
parto Las Cañas, renta 45 pesos, y dos 
casas en el Vedado, en $31.000. Tienen 
14 habitaciones, todo servicio, moderno. 
Calle C, entre 27 y 29. Informa su due-
ño: Prado, 29, bajos; gana $240. 
16314 15 jn 
PEO ADA A L A ESQUINA DK TOYO, vendo una magnifica casa con 4<¡0 me-
tros do fabricación, de manipostería, que 
renta 100 pesos mensuales, urge la venta 
por embaniue y se da al primero que lle-
gue en $8.500. No trato con corredores 
Luis Snárez Cáceres. Habana, SO; de 2 a 4 
C-5180 4d 13 
\ ¡rEDADO, E N T R E 11 V 17, VENDO dos casas, con 683 metros cada una, en 
$14.700 y $20.000, y un solar, a $11 el 
metro. Peralta Trocadero, 40; de 5) a 2. 
16029 13 Jn 
T I E N D O DOS CASAS CON ALTOS, C E R -
T quita C. Monte, sala, dos cuartos, pisos 
mosaicos, cocina, servicios y electricidad. 
Precio arreglado. En Kegla vendo siete 
Juntas baratísimas. Razón: C. Monte, nú-
mero 3S4-A, altos.' 
10095-90 15 Jn. 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende u n 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza . Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Es tá s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 2. E n el mismo 
informan a todas horas. 
14782 18 j n 
C E VEN DI:: UN SOLAR D E C E N T R O , 
KJ aceras de los pares, trente a la' bri-
sa, y en la calle 21 del Vedado ,entre D 
y E , de 20 por 50, libre de todo gra-
vamen, con porción de árboles frutales 
en el fondo,, y unas casitas de madera 
que rentan $51. Informan eu Oficios, 36, 
entresuelos. Teléfono A-5618. 
13790 18 a g 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
teléfono A-0192. 
1Ü084 24 Jn. 
SE C E D E UNA CASA E N CIENFUEOOS, 44, tercor piso, compuesta de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, comedor, cocina 
de gas y calentador, con uu buen cuarto 
de baño y dos cuartos más en la azotea y 
servicio para criados, ^mediante el pago 
de la Instalación eléctrica, dicha casa reu-
ta $85 al mes. Para m43 informes: Cárde-
nas, número 3, tercer r^lso, a todas horas, 
se entrega Inmediatamente. 
16112 13 jn. 
T7N $35.000 V E N D E N S E CUATRO CASAS 
X^i total de 450 metros, en Jesús Pere-
grino, pasado Belascoaín. Poco que se 
gaste en ellas, pueden producir gran ren-
ta. Una de esquina, propia para estable-
cimiento. Informes: de 12 a 3. San Lázaro, 
246, bajos. 
15545 13 Jn 
I™ $8,000 S E V E N D E UNA CASA E N E L J Reparto Lawton, calle Octava, núme-
ro 10, portal, sala, saleta comedor al fon-
do, cuarto do criados, doe servicios sa-
nitarios, cuatro cuartos dormitorios, patio, 
traspatio. Renta 80 pesos; en la misma in-j 
forma señor Felipe Monte. Tel. 1-1873; no 
est.i alquilada. 
16186 18 Jn. 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona degusto. Infoi-
man en Lamparilla, 70 altos; de 2 a 4. 
16195 20 Jn. 
E1N E O MAS PINTORESCO D E TAMA-j rindo, calle de Rodríguez, se vende 
en $11.000, una casa moderna, que renta 
$45 y varios cuartos, haciendo un total 
de $130 de renta. Se vende todo junto o 
separado. Son 640 metros. Informes : B M -
jumeda, 62 De 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
13 Jn. 
V E N D O 
A candara y media de la calle de Correa, 
en Jesús d«l Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros do a $4.000 cada una con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15-000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23, on $5.500. Bayona, 5.oO) 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informs: Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V . 
15502 3 JL 
ESQUINA E N $14 MIL, CON UNA CASA más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $76 mil. Hay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más Infor-
mes su duefio: señor Gottardl, hojala-
tería. Monte, 27L 
16201 9 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
\rEGOCIO V E R D A D , E N $6^50, «5 M*-
Jji tros de terreno, llano, calzada Lny»' 
nó, cerquita de Toyo. para volverlo * Tej' 
der dejarla gran utilidad. Figuras, <8; <" 
11 a 3. Llenín. Tel. A-602L 
A$2,700 T R E S CASAS JUNTAS O Se-paradas, sala, comedor, dos cuarto* 
azotea, una cuadra de la Calcada del 
rro. Figuras, 78. Tel. A-0021; de 11 « 
Llenín. 
$4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA. 
portal, sala, columnas, saleta, tres a 
bltaclones, saleta a l fondo. Decorado. * 
la brisa. Pegada a la Calzada del cerro-
Calle buena. Figuras, 78. 
A$4,750 CASA, P O R T A L . SALA, C O ^ dor, saleta, ters habitaciones, saiei 
al fondo, cielo raso decorado, ^nBV ¿i 
calle de arbolado, pegado a la Calzada 
Concha, a la brisa. Figuras, 78. 
EN $4,250 ESQUINA, AZOTEA, 8*1-^ saleta, tres habitaciones, calles, aro 
lado, una cuadra del tranvía de la Calza 
Víbora. Figuras, 78. Tel. A-60216 de U ' 
3. Llenín. . „ J -
imio is JB. 
4JE V E N D E , EN L O MEJOR D E L C E R R O 
kJ la hermosa casa Cerro 817, esquina a 
Santa Teresa, consta de dos pisos, tiene 
12-65 metros de frente por 72 metros de 
fondo, osean, unos UOO metros cuadrados, 
de los cuales unos 40O metros cuadrados 
corresponden a uu terreno al foudo sin 
fabricar, con frente de 12-37 metros, a la 
calle Catlongo v 32 metros a Santa Te-
resa. E n la miama Informarán. 
. XTí»' $3i20O S E V E N D E UNA CASA E N 
i XLÁ Ppñalver, 82-112, de azotea, sala, un 
I cuarto, cocina y servicios sanitarios, esca-
lera para la azotea. Teléfono A-8S1L Ca-
I mllo González. 
j 15771 14 j n . 
EN $3,000 S E V E N D E UNA CASA E N el Cerro, San Cristóbal, número 23, en 
j la Iglesia del Cerro, mide 8 por 37. Uenta 
37 pesos. Teléfono A-S811. Camilo Gonzá-
lez. 
* 15770 
Í^ E V E N D E PARA PERSONAS DK GUS-5 to una espléndida casa acabada de fa-
bricar, 8 metros 23 centímetros de frente, 
por 40 de fondo, con portal, sala, corri-
da, entrada para autoomóvll, con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
sus lababos de losa, comedor al 'ondo 
con su lababo, baño de familia comple-
to, cocina, servicios de criados y tres 
patios. Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga con su arquitecto. No se trata con 
eoíredorea. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Monte.) 
15420 18 Jn. 
QU I E R E USTED COMPRAR UNA CA-sa bien situada y de sólida cons-
trucción, propia para una familia de 
gusto, con un buen baño, en la Víbora? 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solares, bien situados 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tenga 800 ó 1000 metros, 
en lugar alto. Trato directo con los in-
teresados: Infante y Hermane. Milagros 
y 8a., Víbora. 
U6áa i s jn 
A 
EN L A CALZADA D E L MONTE, **£¿ ximo al nuevo mercado, se vende A 
gran propiedad, con 900 metros, r3.1"1 ,̂ 
do de dos plantas. Kenta con un solo 
cibo $350 mensuales. E n $53 000. J . ^cu 
verría. Obispo, 14: de 2 a 4. „. 
16141 i * 
VENDO CASA M A M P O S T E R A , ta baja, construcción moderna. 
saleta, cinco cuartos, azotea con eB¿zl¿), 
servicio completo, gran patio cetnem 
calle San Nicolás, entre Corralas 7 vtln 
ría, acera brisa y punto inmejonj1"*. 
gravamen. Su dueño: R. Suárez, Soroe» 
l0SÍ5¿T9 alt0a- ^ 
"\7"EDADO: VENDO MI R E S I D E * * ^ 
\ de 17 y D, esquina de fraile, 
tiéndela a riguroso reconocimiento 
ricial' en construcción y estilo arqu» 
tónilco. Oportunidad para persona "«i 
diente y de gusto. O mis *ol*TeB "ygei* 
y B, esquina de fraile, barrio «£í 
1816 metros. Capote. Mercaderes, w»-. 
15588 15 
S i g u e a l f r e n t e 
m L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
t / l e n e d e l f r e n t e 
i 1 llA-N 
nAWOS, VEDADO!! 
nao- vendo l l ^ „ 5 n " e n C l a r e a c 
aus casafl. Uno 
c^n 500 varas, con trea casas T r * * ^ l ^rpXs mensuales, en a.WK) 
' «*5Í? ^ « r con casa uue gana 1¿ tjue 
en'»00 y 
fn T:L200, Trato 
de ' * 1637. 
Ü n . solar ^ gana 14 pe808 
directo, libres de gra-
Aranda. Amistad. 49, altos; 
^ 17 Jn 
M. 
8 P-
Ó J Ó T G A N G A V E R D A D 
A~ pn Oinoa, número 15 y l'i, 
Se ^ V . S n p o s t e r k , moderna, losa por 
de m a m i ^ cedro; otra casa de 
   17, una 
ítíi 
casa uo —taíT de c — 
t*^' p, í fr8olar co¿ cuitro cuartos, mo 
madera, J ^ e r í a , losa por tabla; 
demo, X^lár\\ \o%™-í™ cuartos de 
cuarto . ^ ^ ¿ a n d o una sola fluca, en 
un 
ma-
. SK A i Q l l L A UN C H A X E T , 
. ^rpclén construido, en 13, entre 8 y \ «Síilo oara una familia numerosa y 10i pro n<> 5 E1 chalet mcncl0. 
« - í 1 1 ^ ^ .« vende coa el mínimo renta 
Í^*0*SSbÍéSl a0 lo 
^To H ^ 0 103 muelles de S^n José I 
más de 500 metros, propio para alma- 1 
cen o depósito. Informes: J . Puentes. 
Aguacate, 35, altos; de 11 a 2 v de « 
a 8 p, m. J 
VSSA 16 Jn 
V E N D ? f ,BOANITA Y LUJOSA CASA 
Y en MalecOn, entre Gervasio y Be-
lascoain. Tiei^e dos plantas con sala, co-
medor, saleta, portal, cocina, cuarto de 
criados y servicios en el bajo y saleta 
hall, cuatro habitaciones, baño, etc eií 
el alto. Precio: $35.000. Informan ' en 
Oficios. 16. Notarla de Lámar. 
lt>438 16 Jn 
C J K V E N D E L A CASA MORENO, 35. 
VJ> Cerro, en $2.250. con portal, sala, co-
medor, dos cuartos y servicios. Pisos de 
mosaicos. Teléfono A-í)707 
1^1 ' 19 Jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s I F inqoi ta: «e vende una, de I V a c a -
A 2^ ?oeír0nShnd.t.„InianÍa' ae v«?den 8 246 i bal lena, con gran frente carretera, 
frutales, a 40 minutos de la Habana J u t e « £ ? chucho de ferrocarril, se pue-hfnnfo o0*' de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la induatria si gus-
ta el negocio. A-4930 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
Ja parte en hipoteca y parte en la In-




U N A Q U I N C A L L E R I A 
Se vende una Quincallería y Juguetería y 
librería en un buen punto, buen contrato 
y poco alquiler; es una ganara. Venga a 
S u duefio: S . Knight. Cuba , 3 2 ; de , 7;erme y ^ 
rt _. ' » • I Bernaza, 1, 3 a 5 . 
15853 17 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S» V E N D E ÜNA ESQUINA E N SALUD, de Belascoaín a Qallano, acera de la 
brisa y sombra, de una planta antigua; 
pero en buenas condiciones; 13 por 23-10, 
300 m. Ultimo precio, $23.500. No se quie-
rei}„£2.rred0I'es- Tel- 1-2933; de 8 a 10. 
Iwfr) 13 Jn. 
F > ^ i K E P A R T O MENDOZA. LOMA T T ^ 1 5 ^ 0 ' ia.«flXñ«5, A fl8 METRO, CON 
del Mazo, y en lo mejor de la Víbora,1 J nueve cuartos de madera, renta $50. 
tengo varias modernas y elegantes casas Calle 12, número 5, frente al Tennis Club 
en venta de 10, 15, 20, 25, 30 y 50 mil pe- entre 5a. y 7a. Informan: Neptuno v 
eos. Verdaderos palacios para personas de Gervasio. -
gusto, arboledas y jardines. Trato direc- 15997 
to; no hay que pagar corretaje. Luis Suá- « 
rez Cáceres. Habaua, 89; de 2 a 4 
C-5189 4,1 12 
s 
T ? N $2,100, P R E C I O F I J O . SE V E N D E 
J-J un terreno situado en la calzada de 
Primelles, reparto Las Cañas, Cerro; mide 
38-90 metros de fondo por 5 - l | . de frente; 
tiene fabricadas cinco piezas de mampos-
teria, fáltale sólo fabricar sala y saleta; 
iustalaciñn sanitaria perfecta; árboles fru-
tales y renta actualmente $25 mensual. In-
formes: de 8 a 11 a. m. Don Manuel. Ho-
tel Las Américas. Monte, 5L 
16330 15 Jn. 
sastrería. Teléfono A - 8 C 2 0 . 
13 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
X>OR ASUNTOS D E F A M I L I A , S E ven-
JL den 3 solares, uno es de esquina, en 
la 2a. ampliación del Reparto Almenda-
res, a una cuadra del parque número 1, 
hay que pagar poco ai contado. No co-
rredores. Carlos I I I , ¿tí), Várela. Telé-
fono A-4127 
16384 18 Jn 
Cour.try Club P a r k : Se cede, en bue-
Se vende hermosa residencia en la,11** condiciones para e l comprador. 
de ^nñ^ruarda relación lo que produce 
9Ue^nta es porque el lujo está renido 
011 i Vntprés Informan directamente los 
163T8 i 
r T ^ í D E UNA HERMOSA CASA D E 
moderna construcción, do dos plan-
•.a cou cerca de 500 metros, cerca de 
SSf*a renta cuatrocientos pesos Su 
precio: cuarenta mil pesos. Aguacate, 3o, 5aja> portal> room 
^ l ^ x 16 ín dos comedores, l avander ía , cocina, 
- ^ ¡ ^ ^ b a ñ o y un ¿ — ¿ 2 se venden eil buenaít con . 
solar esa nna f r a ^ ^ ^ ^ si cuarto de cnado. E n planta a k a : por-, dicione$' el comprad z ^ 
tal , cinco habitaciones, dos b a ñ o s , y1 
• hermosa terraza. Garaje , dos habita 
parte m á s alta de la L o m a de l Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jard ín , con p é r g o l a s . E n planta 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
tiene agua de Vento y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . No corredores. S a n R a -
fael, n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. 
V í b o r a , una cuadra del Paradero H . 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165 . Alberto^ de 8 a 
10 y de 12 a 2-
16482 22 Jn 
SE V E N D E E L CONTRATO Y E L Mo-biliario de oficina de un hermoso y mo-
derno local, propio para gran almacén o 
industria, situado en calle céntrica, super-
flcla, 500 metros; entrada por dos calles 
con capacidad para camiones, tres afios 
y medio de contrato. Informan: M-2865 
10323 15 Jn! 
SE P E N D E UN PUESTO D E F R U T A S ; tiene vivienda. Informan en el mismo 
Teniente Rey, B9. 
16325 16 Jn. 
Q E V E N D E UNA BODEGA, E N E L 
Reparto Columbla, en la calle Pri-
melles y O'Farrill. Informan en la mis-
ma : José Torre. Teléfono 1-7070. 
16266 15 Jn 





J U A N P E R E Z 
clones para criados y servicios. T o -
do nuevo y bien decorado. S u d u e ñ o : 
E M P E D R A D O 47; D E i a * \ E . J . Meneses, Obispo, 2 1 . T e l é f o -
m & - ^ ^ ¿ s ' / . v ; : p l S i i no A - 4 i 3 i -
P E R E Z ! 15566 15 Jn 
¿yulén compra 
í f f i v ^ ffneas6 de campo? P E R E Z , 
^ " i £ ? l n d e h & ! í l ? Í l i Í ! V i l l a de Lourdes. Se vende esta lujosa 
ios negocio» de esta casa son serios y | y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
reservadob. y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
Einpedrado, uumero 47. De 1 a 4. J . R » 
J ^ I O M jn i, quina a tres calles. V e r l a es conven-
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 11 erse, suplicando no molestar si no hay 
¡ir? ftittifi, el 11-i solvencia para el cumplimiento. Calle 
ñ a s , una de 1.200 metros y otra de 
500. No corredores. S a n R a f a e l , nú-
mero 1. N é c t a r Soda. 
16390 22 Jn 
EN Pi L A CALZADA D E L U Y A N O, R E -parto La ŝ Casas, parcela de once varas 
de frente por 28 de fondo, muy barata, se 
da por necesidad. Luis Suárez Cácerea, 
Habana, 89; de 2 a 4. 
C-5180 4d 12. 
2 casitas y 
cerca de la 
Luuicdrado, 47 ; 
Una cuartería, mouenm, 
rreuo mide J4D metros, cun 
18 liabitaciones. Renta ^lóU, 
Calzada, urge la venta, 
de 1 a 4. Puan Pérez. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 3 cuarto», servicios, cuarto ae 
baño, los altos lo inismu, situado en lo 
mejor de Neptuno. Empedraiio, 4( ; de 
1 a 4. Juan Pereü. 
M á x i m o Gór>oz, n ú m e r o 62- Guanaba 
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
S e ñ o r a Louisa Bohm. 
tógjfl 1 JL 
E S U Ü l N A S E N V E N T A 





»JE VENDE UN E S P L E N D I D O CHA-
let, callfl Milagros, 23, esquina Feli-
pe Poey, acera de la brisa, tiene sala, co-
medor, un cuarto, servicio y cocina; pa-
ra ol alto escalera de mármol, siete 
cuartos, terraza y baflo completo. Trato 
direito, sin intervención de corredores; 
so puede ver a cualquier hora. Precio 
$15.00(1. Si UQ agrada esta se vende otra 
más chica. 
ItóflQ 26 Jn 
Uaa cu lielascoaíu, 
Una cu Zanja, de. . 
Una en Kmpeürado. de. 
Una en Consulado, de. . 
Una en Campanario, de SÍ'ffiH I Se vende sin corredor, una casa de sa-
Una en San Ralael, de O-i O ¡ . . . . . j r n • 
Una en Habaua, de ot.uoo ia, recibidor, comedor, hal l , cuairo 
üua en San iguacio de i cuartos-domitorio, b a ñ o moderno, co-
Una tn Bernaza, de • i ' . . . , ron, 
Una en Aguiar, de... cma, despensa y servicio criado, en 5 ¿ ü 
Una Í'U L<uz de —u.Oou ; J . • * i* i i 
Una en Lealtad, de u.ouoim. de terreno de esquina- 5 solares de 
* varias más. Émoedrado, 47; de 1 a 4. j e8qu¡na 20 por 40 en la V í b o r a . 1.600 
D O S E S Q U I N A S V E N D O ! varas de esquina en Carlos I I I . Infor-
Modernas, de altes, uua de fraile, y otra, ma £1 Lazo de Oro. Manzana de Gó-
de brisa, cou establecimiento, se Uace contrato do las dos. Reuta $-00. Urge la 
venta se venden Juntas. Precio: $^<.000. 
EmpeTirado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, Animas, Manrique, l'erseve-
raucia. industria, Campanario, ^Neptuno, 
lealtad, San Raíael, San i^a/.aro, Blanco. 
Creayo, l lábana. Aguacate, Cuba, Lagu-
nas, Aguila, Monte, Damas, Amistad, L s -
trella Maloja y varias mas. empedrado, 
4Í; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
ijfaa casa moderna, de plauta baja, pro-
Júa para altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, sin gravamen, mide .155 
metros. Renta $47. Precio: $0.500. iámpe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cou sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
de baño, ios .Mtos lo mismo, sin grava-
men. Renta $135 al mes. Precio: $10.000. 
Ümpudrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n t e 
Vendo, una casa de altos, cou sala, .o-
niedor, cinco cuartos, servicios, los altos 
lo mibmo, sin gravamen. Reuta $70. Pre-
cio $9.500. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. . . 
E N A R A M B Ü R 0 , V E N D O 
Una casa, cou sa\a, de azotea y 3 cuat-
toa, de teja, servicios, tiene un pequeño 
censo, mide 6X17 metros. Renta $30; pue-
de ganar más, bien situada. Precio $4.300. 
Empedrado, 47; üe 1 a 4. Juan Pére^ 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 cabás para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal. Urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
6.428 metros. Veudo, propio para una in-
dustria, tiene tres frentes, sm gravamen, 
^uy bien situado, precisa la venta te-
rreno. Llame; Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juau Pérez. 
mez. Te!. Á - 6 4 8 5 . 
lüo4L 13 Jn. 
E N 17 , V e d a d o , v e n d o 3 e squ inas 
jnoderuas, situadas en lo mejor de IV, j 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
DINERO E N H I P O T E C A S E N TODAS 
CANTIDADES 
A GTJACATE, E N T K E EMPEDRADO Y 
* Tejadillo, para fabricar, acera de ia 
brisa y cerca del Palacio Presidencial. 
X E A L T A D , CASI ESQUINA A NÉPTU-
j ^ i no, de buena fabricación, azotea, pi-
sos de mosaicos, en $6.500. 
QAN JOSE, E N T R E GERVASIO Y B E -
kJ lascoaíu, buen frente, propia para fa-
bricarles altos, en $6.000. 
X)A8EO. SOLAR D E C E N T R O , 20X50, 
/ ^ A L Z A D A DE L A VIBORA, ANTES D E 
\ J la Iglesia* acera de la brisa, dos plan-
tas, espléndida fabricación, en $24.000. 
A GÜILA. DOS PLANTAS, MODERNA, 
X X cielo raso, escalera de mármol. $11.000. 
CJAU LAZARO. DOS ESQUINAS, DOS 
kJ plantas, en $38.000. 
X UZ. A C E R A D E L A BRISA, BUENA 
JUÍ construcción, 365 metros cuadrados, en 
$16.000. 
L A B R I -
R e p a r t o " M i r a m a r . " E n l o m e j o r 
d e este r e p a r t o , m u y c e r c a d e l 
p u e n t e y l i n d a n d o c o n l a 5 a . A v e -
n i d a , c e d o e l c o n t r a t o d e u n o s so -
l a r e s , d á n d o l o b a r a t o p o r a s u n t o 
p r i v a d o . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
C-5188 4d. 12 
"ALENDO 3 GRANDES SOLARES, E X 
V la calle Buenavista y Miramar, Re-
parto Columpia, en la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Pla-
ya de Marianao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricación al interior, de 
msimposterla, que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, agua 
y luz; queda todo al frente de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. In-
forman en la misma o en el Vedado, 
23 y 10, Jardín L a Mariposa. Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
10305 SO Jn 
X ? E P A R T O COLUMBIA: VENDO 2.000 
Xi i varas de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles. Precio $2.80 
vara, a 2 cuadras del carrito. 
OT R O : C A L L E MIRAMAR, F R E N T E al Parque. Mide 500 varas. Precio $2.60, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardín L a Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
. 16312 26 Jn 
/ C U A R T A AMPLIACION D E L A W T O N , 
\ J 15 y Pocito, se vende barato solar de 
esquina, 988 varas. Informan en Dragones, 
42; de 1 a 5. Y un escaparate de lunas, 
barato. 
1Ü1S8 14 Jn. 
F A R M A C I A 
M u y a c r e d i t a d a , c o n v i d a 
p r ó s p e r a , s i t u a c i ó n c é n t r i c a 
y a l q u i l e r m ó d i c o . S e v e n d e 
e n $ 1 2 . 5 0 0 , de c o n t a d o . 
I n f o r m a : d o c t o r L u i s O r t í z . 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 3 9 , H a -
b a n a . 
se convencerá. \ i d a l 
altos. Tel. A-Q4e5. 
Kobaina. 
16280 14 Jn. 
C O M E R C I A N T E S 
Se vende una gran repostería y ylreres fi-
nos, en buen punto y poco alquiler y ocho 
afioa de contrato, el contrato solamente 
vale lo que se pide, se vende por tener 
que embarcar. Para más Informes: Vidal 
Robaina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-54tiú. 
162S0 14 Jn. 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
D e 2 a 4 p . m . T e n g o d i n e r o p a r a 
d a r e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i -
d a s e n h i p o t e c a s , c o m p r a d e f i n -
c a s y se c o m p r a n p a r t i c i p a c i o n e s 
p r o i n d i v i s a s de c a s a s , f incas , t e r r e -
nos , e t c . A c u d a n c o n t í t u l o s p a r a 
h a c e r m á s r á p i d a l a o p e r a c i ó n . 
C-5188 4d. 12 
"\7ENDO UN CAITE, E N L A HABANO, 
V con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
condiciones. Informará Gurrucbaga, de 7 a 
12 v de 8 a 9 p. m. Monserrate y Lam-
parilla, café. 
15940 24 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En una de las mejores calles de esta ca-
pital, se vende una casa de huéspedes, de 
esquina; tiene más de cincuenta babita-
clones; casi todas a la calle; la casa deja 
un promedio de 600 pesos mensuales li-
bres tiene contrato. Informan en Empedra-
do, 43, altos. Albtrto. 
16041 19 Jn. 
SE TRASPASA UN L O C A L E N L O ME-Jor de la Calzada del Monte, propia pa-
ra cualquier clase de comercio, acera del 
comercio, buen contrato. Informes: Sol y 
Villegas, café. 
16059 13 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
15806 30 Jn 
ÍJE V E N D E PROXIMO A E S T A CAPI-
VJ tal, un café cantina, en mil y nlco de 
pesos. Vende más de $60 diarios. Infor-
marán en Bernaza, 19, el cantinero; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
16045 17 Jn. 
S 
C 5183 4d-12 
POR T E N E R QDE A T E N D E R OTRO negocio, se vende una gran casa de 
comidas, con 40 abonados, se da en la 
mitad de su valor, muy propia para dos 
principiantes o un matrimonio. Para In-
formes: Inquisidor, 30, bodega. 
10302 15 Jn 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se hace 
cargo do vender y comprar estableci-
mientos de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués-
pedes y posadas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan en Monte, 
155. Café. De 8 a 12. 
16341 16 Jn 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
do frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
con vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández. 
16341 16 Jn 
E V E N D E UNA CASA D E H U E 8 P E -
des cou muchas habitaciones, en tres 
mil y pico pesos. Deja de utilidad más de 
S400 al ues; también admite un socio. In-
forman en Bernaza, 19, el cantinero; de 
8 a 10 y de 1 a 8. 
16045 17 Jn. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran fábrica en $1.000. que 
deja uua buena utilidad al mes; se pone 
al corriente y se le enseña la marchante-
ría; estA muy acreditada, (jarcia y Ca. 
16044 13 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende muy barata una casa grande de 
hospedaje o posada; no se dan comidas; 
es de esquina, con todas las habitaciones 
amuebladas y a la brisa, está dejando más 
de $500 mensuales, también admito un 
socio siendo formal; se garantiza esto 
negocio. Para más detalles en Monte e 
Indio, café. A. Fernández. 
15037 14 Jn. 
VENDO UN C A F E E N f7,500, CON $8.000 de contado; no paga alquiler y tiene 
buen contrato. Para más Informes: vi-
driera del café Marte y Bclona. S. Váz-
quez. 
16237 18 Jn. 
OPORTUNIDAD :POR POCO D I N E R O , se vende una vidriera de tabacos, por 
no poderla atender personalmente. E s -
quina Inmejorable. Informes directos al' 
comprador: en Beflascoaln, 70. Pele-
tería. 
S 
E V E N D E UN T A L L E R D E PIANOS 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 28 Jn. 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000, para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés. Prontitud 
y reserva. Invertimos $300.000 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
15704 14 Jn. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
NOTARIA D E L DOCTOR PRUNA L A -tté. Habana, 80. Tengo dinero en to-
das cantidades y admito • devoluciones 
parciales hasta cincuenta pesos. Fran-
cisco Domínguez. 
15978 15 Jn 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se faci-
lita desde $100 hasta la cantidad que 
usted necesite con prontitud y reser-
v a . Informes gratis- Oficina R e a l E s -
tate. V í c t o r A , del Busto. Aguacate, 
38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14S52 14 Jn, 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14001 26 Jn. 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
49. 
15053 24 Jn 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una sola en la esquina, no paga 
alquiler y quedan a favor $50 mensua-
les, situada en punto céntrico, iumejora-
ble, mijy cantinera, está bien surtida y 
se dan facilidades para el pago. Precio 
$0.COO, este negocio es positivo. Infor-
man en Monte, 155, caféu Fernández. 
16341 16 Jn 
^ T E R D ADERA GANGA. E N L A S CA-
V fias, vendo un solar con tres cuartos, 
árbolae frutales, renta $25, en $2.100 y 
otrd con 200 metros, en $800. Informa: 
Rodríguez, Santa Teresa letra E , entre 
Cerro y Cañengo, d e l l a l y d e 5 a 9 . 
16000 13 Jn. 
4 NIMAS, DOS PLANTAS, A 
J \ . sa, 420 metros, eu $30.000. 
XrSQCINA, E N 17, VEDADO, 1.800 ME-
« i tros, a $12. 
/ i VENIDA D E ESTRADA PALMA, CA-
X X sa cou 10 metros de frente y 400 de 
superficie, en $0.000, se admite la mitad 
cu hipoteca, al 8 por 100. 
"DRECIOSA FINCA, E N CAYZADA, A 
X. 10 minutos de la Víbora, de 1 ca-
ballería de tierra, con casas, frutales, cer-
cas, etc., en $25.000. -y 
XTSQUINA, E N O ' F A R R I L L , F A B R I C A -
j _ J da con dos plantas, en $6.000, ¡Je ad-
mite parte en hipoteca. 
REDADO, MUY CERCA D E L C R U C E -
t ro, espléndida casa con garaje, pa-
Jutitas o ¿e^araTaV. to'das" están en letras,¡ ra 3 máquinas en p w» Otra en Cal-
BOlares comoletoa. slu cravamen: tenga >ada, a todo lujo, en $80.000. 
S E V E N D E 
E n la calle de Jesús Peregrina, acera de 
los pares, un terreno que mide 6 y 3|4 por 
36 metros y en su totalidad 250. Tiene ci-
mientos y planos hechos y aprobados para 
dos o tres pisos. Se da muy barato. Pa-
ra más informes: Vidal Kobaina. Berna-
za, L altos. Tel. A-5465. 
16106 13 jn. 
O E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
O solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Mlraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 Ue 
fondo. Informan en Gallano, Ü2, altos. 
Teléfono A-7353. 
17 Jn 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E P R A I -le, en el Reparto Santos Suárez, a una 
cuadra del tranvía, 27 por 30 v. a $8 v. Te-
léfono 1-2033; de 8 a 10 a. m. No corre-
dores. ' 
1600» 13 Jn. 
t ! E V E N D E UN BUEN SOLAR, ARBO-
kJ lado y a la brisa, en la calle E o Ba-
ños, Vedado, entre 11) y 21. Otro en F . 
Venga a verlos y trataremos. Su dueño: 
Baños, número 200, moderno. 
16086 14 Jn 
X>LAVA D E MARIANAO, E N E L MEJOR 
X punto se vende un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa : G. San Pe-
layo. Lonja del Comercio, 408. Tel. A-lL'48. 
16065 i 24 Jn. 
SE V E N D E UI^A V I D R E I R A D E TABA-COS y dulces, en buen punto, con con-
trato y propiedad; se da barata por tener 
que ocuparse su dueño en otros negocios 
Para Informes: en Egldo, 71, a todas 
r'Í10S2 IT l a 
ho-
VENDO UNA LODBGUITA E N $1,500, con SI.000 de contado; tiene vida 
propia y buen contrato. Informa: Jesús 8. 
Vázquez, Café Marte y Belona. 
16237 18 Jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
pl t s, sl  g ; t  
variua chalets, modernos de esquina y uí-«•os, chalets de centro tengo algunas. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n H , c e r c a de 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
Ĵ e altos, moderna, los bajos tienen es-
tabie-•imlento, muy Meu situada, sin gra-
vamen, el terreno m.4e 600 metros. Ken-
« $202. Todo independiente. Precio: 30 
Pérez6803' Em»edrad0' 47 i de 1 a 4. Juan 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
una ¿tquina y 4 casas de centro, moder-
a s , se venden juntas o separadas, muy 
D'eii situadatí, cou fabricación y terreno. 
f,aia. a $50 metro, da uua buena renta. 
''"Adrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
H,11*,*611 27. Una en 2. Una en 2L Una «n ia. ona en ^ Una en ^ jjg centro. 
una en 29. Dos en 23. Tres en L Una en 
J^nea Una en Paseo. Y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
nea, una casa solar completo. 
Ji fARIANAO. L I N D A CASA CON J A R -fX din, portal, sala, hall, cuatro cuar-
tos, hermoso frasquitio y entrada para 
automóvil, en $0.000. 
T TIBOKA. SOLAK CON E R E N T E A 3 
V calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de. l a Calzada. 
D I N E E R O E N H I P O T E C A S E N TODAS 
CANTIDADES, AI . TIPO MAS BAJO D E 
* PLAZA. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
17 jn 
UN BUEN NEGOCIO, mejor del reparto 
Cerca de L i 
en 'i^66 p,or 50 metros, acera de sombra, 
d* i m?Jor de la calle. Empedrado. 47; 
ue 1 a 4. Juan " 
Una 
Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
_ esquina en 2. 
Paseo otra en 
,0tra « i J , 
«a 19. 0tro e¿ „ 
Pedrado. 47; de i 
Otra en 4. Otra en 
17. Otra en 15. Otra en 
de centro. Uno en K . Otro 
en B. Tengo varios más. E m -
; de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
léfe^lu!?^ ca8a moderna, con sala, sa-
tos S caurt08 bajos y ocho cuartos al-
Renta tinn ^ r ^ a d o . sin gravamen, 
de %5 000 men8uaIe8. «Je11» "na hipoteca 
VENDO E N L O 
Lawton Batista, 
narcelas de terreno con frente al tranvía, 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar diez 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-í;725. Señor Méndez. 
15065 . _ _ l L J n 
MI'LIOS L O C A L E S , PROPIOS PA-
ra industrias, con 870 y 860 metros 
cuadrados, actualmente divididos en dos 
casas cerca de Calzada. Se venden jun-
tos ó separados. Informes: jardín L a 
Camella. Cerro. 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. Trato directo, inútil in-
tervención de corredores. 




mpedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Una E N L A W T O N , V E N D O 
/ do 
20 ¿ t f ^ 82lar de esquina, mide 12 •» metros. Se vende todo junto, los 
O F VENDE UN «AGNIFICO C H A L E T A 
L I dos cuadras del paradero de Columbla, 
M lo más alto y pintoresco de Buena Vis-
ta esquina de fraile, con portal, sala, za-
cuán saleta de todo el frente, gran co-
mpdor cinco habitaciones, cuarto de bauo 
a la moderna, con agua fría y caliente, 
dos servicios para criados, hall, garaje, 
ranaz para dos máquinas y con Jardines a 
«fi alrededor. Informan: Amistad, 48, 




leta. trpá moderna. con portal, sala. 
bañí>, " « = ?JÍar-t0.B' servicios, cuarto 
Por \ 
^ E ^ n ^ . ' ^ ^ " ^ ' " a d o " eJnU" o ' m ú | £ri«V."Aproveche 
15805 P*lrad0' 47; de 1 fc 4. Pérez. a 1 P- m. 
0605 15 jn 14734 
T-<V ED MAS ELEVAÉDO Y PINTORESCO 
Aj*punto del Country Club tengo un so-
íTr dP 0 500 metros, aumenta 'le valor dia-
riamente Puede usted adquirirlo por 4 oOO 
pesos de contado y $6.000 en doce anos, 
también se le presta el dinero para fa-
Llame M-15( i ; de 12 
13 jn. 
R U S T I C A S 
Vendo una gran casa, planta baja y alta, 
sala, saleta, comedor on los dos pisos, 
seis habitaciones amuebladas, todas, mue-
bles de lujo y están ocupadas las habi-
taciones, tiene licencia de cantina, con con-
trato, tiene que ser una señora que esté 
dispuesta a hacer negocio. Deja $800 men-
sual, o un hombre que esté dispuesto a 
ello. Amistad, 136. Teléfono A-3773. Gar-
cía y Ca. 
P A N A D E R I A 
Se vende y víveres finos, cantina, en $1000, 
el contrato y las existencias a tasación, 
es un buen negocio, tiene planta alta y 
está alquilada la mitad, puede alquilarse 
la otra parte. Amistad. 136. Tel. A-3773. 
García y Ca. 
G R A N D E S T l D R I E R A S 
Se venden de $250, $300, $200, $500, una 
de $3.000. También la tenemos para arren-
dar, buenos contratos e inmejorables si-
tioa. Amistad, 136. Teléfono A-3773. Gar-
cía y Ca. 
C A F E S 
Vendemos de $3.000, $3.500, $4.000; loa 
tenemos en arrendamientos con buenos 
contratos. También que admiten socios. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
E n quinientos pesos vendemos una, que 
deja al mes $80; tiene buen contrato. Te-
nemos otras de más precio y otras condi-
ciones. Amistad. 136. Tel. A-3773. Garda 
y Ca. 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de C a m a g ü e y , 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central . Infor-
m a r á del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. C u b a , 52 , bajos. T e -
l é f o n o M-2665. 
16066 8 j l 
FINCA AGRICOLA: VENDO SU ACCION con cultivos animales, aperos, arbole-
da, platanal, palmar, casa, gallinero, chi-
quero, pozo y rio, cuatro afios contrato. 
J Díaz. Guanabacoa, eu Villa María. 
'16310 10 Jn 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a med'a hora de la Habana. Tiene 
todo' lo iije usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mampostería. luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ade-
más rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas. Puede usted ad-
quirirla dando un mil quinientos pesos 
de contado, y el resto quedará impuesto 
en hipoteca al 0 por 100. Se puede ense-
ñas las fotografías y mostrando el gran 
arbolado y la casa. Informan en Haba-
na, S2. Teléfono A-2474. 
15554 13 Jn 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, se vende 
una buena finca de una y tres cuartos 
caballerías de muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000. que es una gan-
ga Informes en Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
15554 13 Jn 
C E V E N D E , A T R E S LEGUAS D E SAN-
ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballerías cada una de ellas, lo pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. Linea y 
6, Vedado. Habana. 
13756 18 Jn 
F A B R I C A 
Vendemos una que . con cuatrocientos pe-
sos puede ponerse al corriente; se le en-
seña la marchanteria y a trabajar, es un 
buen negocio y está muy acreditado. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
B O D E G A S 
E n bodegas tenemos de distintos nreclos 
v contratos, y muy cómodo para el com-
prador. Amistad, 136. TeL A-3773. García 
y Ca. 
G A R C I A Y C 0 . 
Grandes negocios, no compre nada sin 
antes hacernos una visita, que estamos 
dispuestos a facilitarle cuantos datos crea 
necesarios para que usted empiece a tra-
bajar con utilidad, tenemos negocios des-
de $500 hasta $10.000, de todos los giros. 
También proporcionamos socios. Amistad, 
136. TeL A-3773. Garda y Ca. 
U N G R A Ñ N E G 0 C I 0 
Con mil seiscientos pesos, se admite un 
socio y deja para cada uno trescientos; 
esto es en seguida, porque los buenos ne-
gocios no se pueden esperar. García y Ca. 
Amistad, 136. Tel. A-37a 
E N P U E S T Ó S D E F R U T A S 
Tenemos de distintos precios, según el 
lugar si todos con buenos contratos, los 
vendemos y otros los arrendamos. Horas 
de Oficina: de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Amistad, 136. Tel. A-3773. García y 
Compañía. 
1C169. 14 Jn. 
C^ A F E , V I V E R E S Y FONDA E N $12,000 J Se vende por motivos de enfermedad. 
Vista hace fé ; no quiero vedores; se da 
con $8.000 de contado; está en las afue 
ras de la Habana. Para más Informes: v-1 
drlera del café Marte y Belona. S. Váz 
quez. 
10237 18 Jn. 
SE V E N D E UN PUESTO D E AVES huevos, por no poderlo atender Y su 
dueño. Paga muy poco alquiler deja $150 
a $200 mensuales. Para más detalles: 
Chacón, 6, altos. Informa: Castro; no 
corredores. 
16176 20 Jn 
Se vende: e n buen lugar de l a ca-le 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de señoras , con 4 a ñ o s de establecida, 
muy acreditada y con buena mar-
chanteria . Informan en Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15815-16 22 Jn 
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es Óptico. 
Toda persona que tenga necesidad da 
usar lentes debe tener cuidado con el- óp-
tico que elijo y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben eetar armoniza-
das. 
Un cristal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tpngo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratis y 
en cristales tengo lo mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M . R O B A I N A 
A V I S O S 
G1 O L E T A : SE V E N D E UNA E N INME-JT jorables condiciones de precio y es-
tado. Está actualmente en servicio de 
cabotaje. Delraás. Obrapía, 25. 
1615» 25 Jn 
SE D E S E A COMPRAR UN B O T E GUA-daño. Preguntar por "Petit" en el em-
barcadero do la Punta. 
15(M6 13 Jn. 
A P E N D I C I T I S 
Se vende una 
pueblo de la 




acreditada farmacia en un 
provincia de Matanzas. Se 
poderla atender su duefio. 
Informarán en esta re-
15d-8 
GANGA: VENDO UííA F R U T E R I A , E N lo mejor de la Habana, por no po-
derla atender su duefio, paga muy po-
co alquiler y mucha venta, mucha ganga. 
Véame hoy mismo: Ortega. San José, 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
15706 y 6 14 Jn 
CASAS D E H U E S P E D E S . S E COMPRAN casas en marcha, con contrato, de 1-1|2 
a $300 y contratos de casas para el mis-
mo giro. Razón: Bernaza, 19, el cantine-
ro, de 8 a 10 y de 1 a 3. 





se vende un gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequefio alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habaua y Cuarteles, bodega. 
14919 16 Jn 
F R U T A S Y A V E S 
Vendo muy barato un gran puesto de fru-
tas, aves y huevos, situado eu punto cén-
trico, con dos habitaciones, patio y azo-
tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida 
propia. Informan en Monte, 155. Café. 
Eernándea. 
15937 14 jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 25 habitaciones amuebla-
das, alquiler muy barato, contrato largo, 
punto céntrico y no se da comida. Ga-
rantizo $350 o más libres mensuales. Se da 
barata. Informan en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
I.r)ü37 14 Jn. 
Se cede un m a g n í f i c o colegio situado 
en uno de los mejores barrios de la 
c iudad; establecido desde hace m á s 
de diez a ñ o s ; goza de gran créd i to y 
cuenta con numerosos alumnos inter-
nos y externos. Informes: señor V á z -
quez. Empedrado, 16- Te l . M 1813. 
15U24 14 Jn. 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor Garganta. Lamparilla, 
70; de 2 a 4. 
16196 20 Jn. 
/ C H A L A N A S E N VENTA. SE V E N D E N 
\ J tres chalanas de madera, una de 160 
pies de eslora, 97 pies manga, 10 pies pun-
tal, un año de uso. Una de 80 r>les de 
eslora, 22 pies manga, 7 pies puntal. Uua 
de 50 pies de eslora, 18 pies manga, 8 pies 
puntal. Las tres en buenas condiciones. 
Las medidas aquí indicadas son aproxi-
madas. Se pueden ver en la Habana. Diri-
girse por teléfono o escrito Sugar Pro-
ducts Company. O'Eeilly, 7. Arjartado nú-
mero 1192. Tel. A-2261. Habana. 
10091 13 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249, Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
15594 4 Jn 
D E A N Í M A L E S 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
seis yeguas y veinte jacas de paso, de lo 
mejor de Kentucky, cnballos hermosos, sa-
nos, sin resabios y verdaderameute fiuos 
y naturales eu sus andares. 
Los semenntales y las yeguas pertene-
cen a las mejores familias de caballos 
de Kentucky como lo comprueban sus 
pedigrees. E l que necesite un buen ca-
ballo que venga a ver ésto. Colón, 1, es-
tablo. Habana. A. Galán, Administrador. 
16193 Í20 Jn. 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t in tas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t ras d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; , 
l l e g a r á n o tras c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Q E V E N D E N DOS MUDAS Y DOS CA-
O rros, de cuatro ruedas Informan en 
Obispo, 22. 
16127 13 Jn. 
Caballos y burro* 
finos de Kentu* 
cky. Caballos se-
mentales, jacas 1 
yeguas, finas dj 
paso; jacas de tr^-
te; burros semen-
tales ; este es el lo-
te de ganado más 
fino que la Cook 
Farms, ha embar-
cado para Cuba 
desde Kentucky; este ganado se vende a 
precios sumamente- razonables durante 
las dos próximas semanas. 
E S T A B L O D E L SEÑOB 
M . R O B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
J . F . C O O K . 
35R30 15 Jn 
L A C R I O L L A 
CJE V E N D E N DOS CABALLOS DORA-
¡O dos de ocho cuartas y media y un Ml-
lor en muy buenas condiciones y se da 
barato, porque su duefio no ca del giro; 
no quiero gangueros; se da todo on $350. 
Informan eu 5a., entre A y B. Agencia de 
I Mudanzas. 
15909 15 Jn: 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo da 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a S 
15861 30 Jn 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n L 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 3 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C 10817 tn SI d 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes q,ue posee la Asociación. Ko. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 ln 15 s 
M U L O S Y V A C A S 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y l'oclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, cou ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todas 
horas del día y de ia noche, pues tengo 
un berviclo especial de muesajeroa eu id-
dcleta pura despachar las órdenes eu be-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y eu Uuanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 101), y eu todos 
los barrios de ia Habana, avisando al te-
U'fono A-481U, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Lot que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrijau-
se a su dueño, que está a todas horas eu 
Belascoaín y Poelto, teléfono A-4aiüt qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-161U. 
15874 30 Jn 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N Ü L 
5 0 v a c a s 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suiza», i 
razan, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2? 
vacas i a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
cabai'OS enteros de Kentucky, pata 
Ha burros y toros de todas razas. 
L B L U M 
Vives, 149. T e l A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
tnevM y lo m á s barato. 
16^1 30 Jn 
F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e en todas c la se s de g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e en m u í a . - . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 . 
C 470« 15d-lo. 
GANADEROS Y HACENDADOS: SE venden dos magníficos toretes de ra-
7fl Jorsey, procedantes de la más famosa 
garaderfa del Canadá, un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y otro Cebd-Dur Ham. 
Para verse e Informes: Tomfg S. Me-
deros. Maloja, número 12. Teléfono 
A-4938 y el doctor Rafael de Castro. Ks-
taclón Agronómica. Santiago de las Ve-
gas. 
16679 13 jn 
Muías y carros. Vendo varias molas de 
todos t a m a ñ o s y varios carros de cua-
tro ruedas. Crist ina, 60. Te l . A-6423 . 
Tuero . 
156 15 Jn. 
SE VENDEN DOS CABALLOS BUENOS, de tiro, de 8 cuartas de alzada, a pre-
cios módicos. Luz, 33, esquina Habana. 
15801 15 n. 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra It 
diarrea de los terneros. Compro la "AVI-
TINA" para las enfermedades de l;n 
aves y palomas. Compre la pomada 
" A M E R " para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor O. F . Abreu, 
S^rrá, Johnson, Taquechel, ' Langwlth, 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4808 80d-16 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 1 9 . 
i M LXXXVII 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ CKIADA D E MA-
S no aue "aga la mitad de la UffiOie-
M de ¿ casa y ayudar a coser. Infor-
marfn: Teléfono A-7972. Dommguez. 5. ^ 
í-»Tr KOLICITA TTXA MANEJADORA, pe-
S ninfular. de mediana, edad. P ^ a ;m 
^iño de 3 años, que traiga buenas refe-
renci^, en la callo P. número 14, al-
S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
S Bular que Bepa cumplir coa su obll-
^pfóu V tiaiga referencias de las caáas 
5nnd? ha seívndo. Sueldo *26 y ropa 
SSÍplL Calle F . número 14. altos, entre 
11 1 A3, 10 Jn 11)39* 
O K SOLICITA U>A I'ERSONA PARA L A 
S l i m p i a de la casa, con poco tra-
bajo, en Keal, 84. Mananao. 
16338 S L - f Z — 
Se solicita una manejadora en la cahe 
B , casi esquina a 27 , a do» puerta* de 
la'bodega de la esquina. Sueldo; $25 
y ropa limpia. C a s a del s e ñ o r Losa-
Tiene que tener referencias. 
/^IRLUíA D E MANO: S E N E C E S I T A un» 
en A , 205, entre 21 y 20. Buen suel-
do y ropa limpia. Se toman informes. 
10000 13 Jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. BLAN-ca. de 14 a 16 años, para cuidar un ni-
ño. Se da buen sueldo. Figuras, 10, esqui-
na a Escobar. 
10117 13 Jn. 
/ CRIADA D E MANO. EN F , M, VEDADO, 
se solicita una que traiga buenas re-
ferencias. Tiene que servir a la mesa. 
15116 13 Jn. 
G E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E . M N -
sular, qu* esté acostumbrada a ser-
vir. Sueldo 23 pesos y ropa limpia. Pra-
do, 60, bajos. 
15948 13 Jn 
C^K S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
kJ atender a un niño de 4 años. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Santa Catalina núme-
ro 34, eutífe San Lázaro y San Anastasio. 
Víbora. 
16038 13 Jn. 
CniílADA D E MANO: E N V I L L E G A S , ^ 22, altos, se solicita una, de 7 1,2 a 
4. Sueldo $13 y el almuerzo. 
16012 13 Jn 
16357 15 jn. 
O E SOLICITA CRIADA PARA COME-
b dor, que tenga referencias. Sueldo con-
vencional. Cerro. 516, esquina l'inera-
16326 10 in-
ir>N MURALLA, 109, S E S O L I C I T A PA-
í J ra una corta familia, sin niños, una 
criada de mano, peninsular; ha de ser 
formal y entender algo de cocina. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
10018 13 Jn 
/ "iRIADA D E MANO, PENINSULAR, que 
v baya trabajado en buenas casas, se 
necesita en calle I , esquina 11, Vedado. 
¡Señora de Zevallos. Sueldo $25. 
16021 13 Jn 
ÍOO-ÍU : 
"A VISO: S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
A de mano, buen sueldo. Informarán en 
el chalet de Luis Estévez y ü'Farnll cerca 
de Estrada Palma (Víbora.) ie l . 1-2071. 
16350 1& in : 
O E S O L I C I T A UNA C R L \ D A J O V E N , 
peninsular, para comedor; no tiene 
que hacer habitaciones, <lue,.8ea. " " ^ ^ 
Smpia. Sueldo: §25. y r0P,ao ^ Í ^ ^ ^ " 0 
H, número 45. esquina a 19, Vedado In-
formes: de 9 a 11 de la mauana y de 
l a 4 de la tarde. 
15358 10 } n - ^ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
M pa coser y servir a la mesa ^ P ^ a 
el campo, a veinte minutos do la Haba-
na Buen sueldo y ropa limpia. Infor-
mes: Teléfono 1-2047. 
16265 lo 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO 
KJ $25, ropa limpia, cuarto y que no 
tenga inconvenienie ir ai campo de tem-
porada. Tejadillo, 6. 
16268 _ _ _ _ J 1 _ _ 
CJE S O L I C I T A N : UNA MANEJADORA, 
kj para un niño de dos meses y una co-
cinera, que duerma en la colocación y 
Bepa cumplir. Sueldo 20 y ¡U) pesos. Car-
men, ü, esquina a San Lázaro, Víbora. 
16270 lo J " 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
no. mu- s. pa trabajar y este prác-
Ücq en el servicio de Habitaciones. 1 ra-
no, ¡¡itos. Señora Lolita. 
IOÍÍJ 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no, buen sueldo. Luyanó, 201, moder-
no ; para el carrito en la esquina. 
15902 13 Jn 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
O tenga experiencia de niños recién naci-
dos, que sea fina y muy limpia. Se pedi-
rán referencias. Buen sueldo. Informes: 
calle 13, número 235. bajos, entre G y V, 
Vedado. 
15712 14 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, para las habitaciones, que pre-
sente buenas referencias; sueldo veinte y 
cinco pesos y ropa limpia. Vedado, calle 
Dos, entre Quince y Diez y siete, única 
casa de la acera. 
13995 13 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular, que sepa su obliga-
ción. Sueldo $25 . ropa limpia. Prado. 60, 
bajos. 
13957 13 Jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, en los altos de San Lázaro, 
29, entre Cárcel e Industria. Sueldo $28 
y ropa limpia. 
13993 18 Jn 
13 jn 
ÍJE S O L I C I T A U N A CRIADA, i*ARA L A 
fimpicí-a, que sea trabajadora y teu-
ca bue.iau reierencihs. Ganará. $23 y r»-
lafon^au en Dos, esquina a 
ñaña." 
13 jn 
pa i i ni.. L-
xle.c, "» 
102 i 3 
r m i A D A S : ÍTE N E C E S I T A UNA S E S O -
ra p.ua ... ..da. .. la casa desde las 
6 hasta las i2 o más, según . arreglo. 
Sueldo conveuciuual. i'ema.ido l'ous. 
l'rauo, 20, ler. visó, . 
16283 I5 íta 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-
kJ lar, de mediana edad, para la limpie-
za exterior y cuidar el jardín, sueldo $20 
y ropa limpia. Callé H, esquina a 10, Ve-
dado. Informes: de 9 a 11 de la mañana y 
de (i a 9 de la tarde. 
15338 15 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
KJ que tenga buenas referencias. Calle J , 
nfimero 12», esquina a 15, Vedado. 
10349 15 jn. 
W'K S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
kj de color, o' una criada blanca, que se-
pa servir la mesa. Ha de traer recomen-
daciones. Animas. 136. altos; de 12 a 4 . 
10057 13 jn. 
¡ I M P O R T A N T E C O L O C A C I O N ! 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, D E | ig 
kJ gran practica, para un .año de dos | 
meses. Sueldo treinia t esos y ropa inn-, o . 
pia. E s para la Vio*,.,.. Litorraaran en | -
Concordia, 02. . 
16290 lo 'n 
Jn 
C E D E S E A U N A M Ü C Í I A C U A , it:-: n 
kj a 13 auos, para cuia-r • ¡'1¡'li-
Crespo, númeio 20. 
1Ü296 
Q B S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
kJ no, que sepa su oUCtgaciou, en la 
calle C, número C. nítre oa. y Cal¿ada, 
frente al Parqué Villdlóu, \ eaado. 
16304 13 Ín 
Vr»N QfíJUBNDO, S6-D, B A J O S , S E S O -
i_j licita una criada, peuinduúr, ampia 
y trabajadora, para todos los (iiichace-
res de una casa chica y cocinar, para 
una señora sola; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo de $23 y ropa limpia; 
buen trato. . 
10322 lo jn 
C E SOLICITA UNA CKIADA PARA 
kJ tres habitaciones y lavar la_ ropa de 
una niñita, cor- referencias, $2o y ropa 
limpia. Trado, 77, altos. 
líV¿Ẑ  , 14 J'1-
Se desea una criada de mano para co-
medor y cuartos, para una familia da 
tres personas. T e l . A-1096 . Llame de 
8 a 10 de la m a ñ a n a y de 12 a 6 de 
la tarde. 
r 14 3". 
1 
Necesito un criado, sueldo $45; un r>orte-
ro, .̂ 30; dos cliauffeurs, $ 6 0 ; un dependien-
te. $25 dos camareros, $2 y muchas propi-
nas dos sirvientes para clínica, $ 3 0 ; un 
oíicinista mecanógrafo, $feO y dos mucha-
ciios. Habana, 126. 
13 jn. 
Se solicita un criado para la limpie-
za y ayudar a servir l a mesa. Sue l -
« 3 5 y los uniformes; tiene que 
ui?.ei' lecomsndacion . D o m í n g u e z , 12, 
• 13 Jn 
.i.v:~u.s, c o n D u e ñ a s r e f e r e n c i a s , se 
n c c - i . t a u en el " A u í o m o v i l C l u b de 
wUba." M a l e c ó n , 5 8 . 
c 1 ^ 
mmmamm 
Ind. 1 mi 
SE S O L I C I T A COCINERA PENIN8U-lar, para familia americana, una que 
está acostumbrada a trabajar en casa 
american. Buen sueldo y trto. Calle B, nú-
mero 21, esquina a 11, bajos. 
10239 14 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA para corta familia. Se da buen sueldo. 
Figuras, 10, esquina a Escobar. 
16118 13 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCIÑEI 
O ra, que sepa su obligacidn. Buen suel-
do, tiene que dormir en la colocación. 
Calle 13, número 136, Vedado, bajos, en-
tre K y L ; de 8.30 a 10. 
16007 13 jn 
C E S.OLI(*ITA UNA COCINERA-CRIADA, 
kJ dispuesta a cumplir con su obligación, 
que duerma en la colocaciCm, buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 11, número ISO, es-
quina I . 
15991 13 jn 
C E SUL1CITV. UNA CRIADA i jUE E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
nabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
k} sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, en Muralla, 69. a l -
tos. 
15702 13 Jn 
C B S O L I C I T A UNA CRIADA, Q U E 
kJ sea formal, sepa cocinar y ayude al-
go a la limpieza de la casa, es peque-
ña y se da buen trato, en Concordia, 188, 
moaerno, bajos. 
13350-51 13 Jn 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA R E -
kJ póstera. Págase 30 pesos. También 
una criada de mano. 25 pesos Animas, 170. 
15804 - 15 Jn. 
IT1 NT R E CONSULADO E INDUSTRIA, 
JLJ Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-
sea una cocinera para corta familia. Se 
le paga buen sueldo: también una cria-
da para el servicio y con buen sueldo. 
15794-95 15 jn. 
ÍÜE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -" ninsular. Puede dormir fuera. Habana, 
160-A, espulna a Sol. altos. 
C O C I N E R O S 
O B S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L 
O Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $33 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A D E de dos o cuatro meses de parida. Dn-
rigirse a 23, número 185, Vedado. 
16042 13 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un .folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
kJ bros para importante casa comercial. 
Se paga bue asueldo. E s Indispensable que 
sepa trabajar y tenga buenas referencias. 
yDirigirse por escrito a S. Montaves. Apar-
tado 496. Habana 
16220 14 Jn. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kj duerma en la colocación y sepa el 
oficio. Sueldo 30 pesos. Carmen, 0, VI-
bor.i, una cuadra antes del paradero. 
10100 16 jn 
C E S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A , 
kJ cocinera, que sepa su oficio y duerma 
en la casa. 4, entre 19 y 21, Vedado. 
ltia'"3 «16 ^n 
T ? N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E SO-
J L J licita una cocinera, de color, que se-
pa su obligación y sea aseada. . 
10380 20 jn 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Un Tenedor de Libros, experto, Inglés-es-
pañol, para Ingenio azucarero, $225 y casa; 
un taquígrafo experto, inglés, para promi-
nente casa americana, $200; seis corres-
ponsales inglés-español, $125 hasta $150; 
un principiante taquígrafo en inglés, $100; 
un principiante taquígrafo en español, que 
sea práctico, $80; tras taquígrafos en es-
pañol para Matanzas. $100 hasta $123; dos 
Tenedores de Libros que sepan inglés, $150; 
un Joven mecanógrafo que sepa inglés, 
$75; tres señoritas mecanógrafas que sepan 
Inglés $75; tres señoritas americanas, pa-
ra oficina, $60; dos taquígrafas en espa-
ñol, $80 hasta $90; dos vendedores de fe-
rretería y maquinaria para Matanzas, $150; 
seis taquígrafos inglés-español, $150; un 
buen traductor mecanógrafo, $125; seño-
rita americana para gabinete dental, $50 
y otros muchos puestos. C. Morales and 
Company. Brokers. Obrapía, 23, altos. 
Centro Privado: A-9817. A-5153. A-5674. 
10240 14 Jn. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E L DR. 
kJ Federico üustvo Vinageras. Dirigirse a 
B. Ma. Vinageras. Cuba, U3, Habana. 
16342 15 Jn. 
C E S O L I C I T A E N CONCORDIA, 100, 
kJ tercer piso, a la derecha, una criada 
manejadora, peninsular, para llevar la 
limpieza v cuidado de un niño de meses, 
muy tranquilo, l ia de ser excesivamente 
limpia de buena presencia y buen carác-
ted, si no es asi se ruega no se presente. 
Sueldo: $25, uniforme- y ropa limpia. Sa-
lida frecuente y se le üa muy buen trato. 
10243 14 J"-
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-
kJ ra una nina de diez y seis meses. Suel-
do $30 y ropa limpia. Calle 5a.. número 
42, entre D y E , al lado de la botica. Te-
lefono E-129*5. „ . . 
10232 U i n . 
C E ~ D E S E A UNA MUCHACHA, D E M E -
kJ diana edad, para servir a un matri-
monio, que sepa algo de cocina, buen tra-
to $20 sueldo y ropa limpia. Calle 16. 
número 14, altos. Vedado. 
16200 -14 Jn 
17N MANRIQUE, 3 1 - C , BAJOS, S E S O L I -
J L J cita una criada para cocinar y lina-
piar a corta familia. Buen sueldo 
P-Tgg 15 Jn. 
SE D E S E A SABER D E L A SEÑORITA Felisa Crespo Conde, natural do la 
Provincia de Orense, Santa Cruz de Arra-
baldo; lo desea ver su hermano Jacinto 
Crespo Conde que se halla en la fonda 
L a Paloma. Santa Clara, 22. Habana. 
16142 16 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-
k̂  lor. San Miguel. 1S3-B, bajos. E s corta 
lamina y solo para la cocina. 
_^i-^'> 15 jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
KJ corta famlia. Sueldo: 25 pesos, en la 
misma se solicita una mucliachlta. In-
forman en Habana, 174, altos, entre Luz 
y Acosta. 
l ^ l a M jn. 
/ C A B A L L E R O SOLO, S O L I C I T A B U E -
KJ na cocinera, repostera, que baga los 
demás -quehaceres de una casa chica. 
Sueldo 30 a 40 pesos. Consulado, 74. Ta-
léfono A-0313. 
10299 . 16 Jn 
MU 
V A R I O S 
, . , f""" ai mes, i5i;lllucn (,<•""" 
cías. Dirigirse a M. Pombo República 
Argentina. Juárez, P C S 13 centavos pa-
ra franqueo. 16362 ' ' 15 jn. 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO J O V E N , 
KJ para hacer andados. Sastrería y ca-
m í 2 s 5 L a L^ertad. Egido. 59. 
10129 14 jn. 
O E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E , QUE 
kJ tenga experiencia en los despachos do 
un almacén de quincalla y sedería. Pre-
cisa que sepa calcular bien y tenga letra 
legible. Indispensable venga bien recomen-
dado por una casa de comercio. " L a Ver-
dad". Monte, 15, esquina a Cárdenas, Ha-
bana. 
18132 14 jn. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e ; se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16008 80 Jn 
MUCHACHO D E L8 A l« A Ñ O S , SE so-licita para hacer mandados a la calle 
y la limpieza. Buen sueldo, casa, comida 
y ropa limpia. Tiene que traer quien res-
ponda por él. Egido, 29, almacén de pia-
nos. 3d. 11 
U N A U X I L I A R P A R A E L L A B O -
R A T O R I O C L I N I C O D E L A C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A D E M A T A N Z A S 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de puálisis, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 
__C-5140 15 d 11 
/ ^ O S T U R E K A S DE S A S T R E R I A . OURA-
V7 pía, esquina a Mercaderes, sastrería 
E l Pasiego se solicitan costureras panta-
loneras, 
10216 14 jn. 
A G E N T E S B I E N P O R T A D O S 
Ganarán buen sueldo, trabajando los anun-
cios de nuestro Estuche Higiénico de azú-
car. Caballeros, señoras o señoritas. Soler 
y Acosta, Vigía, 50. Habana. 
16197 14 jn. 
CASA COMISIONISTA, R E C I E N T E -mente establecida, con muy magní-
ficas representaciones de manufactureros 
americanos y europeos, con el propósito 
de ensanchar sus negocios, solicita co-
manditario con un capital no menor de 
$25.000, ofreciendo excellínclsimas con-
diciones. Si le interesa, escriba dando 
detalles a S y A. Apartado No. 2004, Ha-
bana, y avisaremos para entrevista per-
sonal. 
16148 f 14 Jn 
C E SOLICITA, PARA CASA A M E R I -
kJ cana que vende solamente a almace-
nes, un vendedor que sea Joven y ac-
tivo para la venta de una línea gene-
ral ipanufacturaa de quincalla, ferrete-
ría» íialetería etc. Solamente los que 
tengan buen conocimiento en el comer-
cio de la Habana y el interior. que 
traigan buenas referencias, deben pre-
sentarse. Si tiene conocimientos en los 
Centrales será preferido. Juiius • Wile, 
Sons y Co. Lonja del Comercio, 419. 
Teléfono A-6638. Apartado 2138. 
MECANOGRAFO Y TAQUIGRAFO E N inglés y español, de larga práctica 
y práctica general en trabajos de ofici-
na, para secretario del gerente. Es soli-
citado por una casa americana. Se dará 
buen Biieido a persona competente. Se 
deben traer buenas referencias. Oficina 
de Julius Wile, Sons y Co. Lonja del 
Comercio, 419. Teléfono A-6638. Aparta-
do 2138. 
16150-51 14 Jn 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565. Habana . 
2005 27 Jl. 
PO R T E R O O CRIADO D E MANO: S E solicita uno, que tenga muy buenas 
recomendaciones de honradez y saber tra-
bajar. A, 203, entre 21 y 23. No se ad-
miten proposiciones sino de 7 a 9 a. m. 
160O1 13 jn 
Se solicita un muchacho para e l re-
parto de encargos y el mostrador en 
Neptuno, 2 2 . C a s a Monteagudo. 
13983 14 jn 
C E C R E T A R I O P A R T I C U L A R : S E N E -
kJ cosita una persona competente en tra-
bajos de oficina. Debe tener buena le-
tra, disposición para resolver diligencias 
en Oficinas Públicas y Privadas y buen 
carácter. Persona o firma social que ga-
rantice su seriedad o una fianza. Tam-
bién sueldo que desee ganar. Apartado 
22.'5. 
16003 18 Jn 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o e n e l b u f e t e /de l d o c t o r 
L u i s d e S o l o , M e r c a d e r e s / 4 , a l -
tos. 
C 505ff7 Í0d-a 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S QUE Co-nozcan el ramo de víveres finos, pa-
ra vender en plaza comisión 3 por 100. 
Dirigirse a Porro y Co. Agolar. 110. 
16178 18 Jn 
I iAPRENDA A C H A U F F E U R 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase c:i la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje enicAuar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visuar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO | 
S e solicita un dependiente en 71 
Quality Shop, calle de Obispo, n ú * * 
ro 84, que sea p r á c t i c o en ropfc ^ ' 
cha y c a m i s e r í a -
15972 ^ J n 
EN L A C A L L E D E PASEO, N c v í r " ' 16, Vedado, se necesita un hómiT0 
blanco, de mediana edad, para fre*íi • 
limpiar dos automóviles, ha de »5 
buenos Informes. Sueldo 20 pcsoii et 
15959 
"T TENDEDOR D E V I V E R E S . If] 
tamos uno para esta plaza, con ^ 5 * ' 
tica bien reputada Sin estos anteceden 
que no venga. Sueldo no hay limite p 
gamos cuanto merezca la productiva r 
peración. Informes, de 4 a 6 p. m OfW0V 
20, almacén. * 
C-SIOÍ sa ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . ^ 
0 ' R e i I I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
uleclmlento, o camareros, criados, depe»' 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido" 
res, apreudlces, etc.. que sepan su obli" 
gación, llame al teléfono de esta antljrua 
y acreditada casa que se los facilitaría 
con buenas referencias. Se mandan a to 
dos los pueblos de la Isla y trabajadore» 
para el campo. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, E N forma chalet, con jardín, portal, sa-
la, 5 habitaciones, comedor, cocina, baño 
y servicios de criados; cuarto de criados; 
8 patios y traspatio. Informan en la mis-
ma : Herrera y Cueto. 
VSeOi 15 jn 
SOLICITAMOS V E N D E D O R PARA L A provincia de Pinar del Rio, indis-
pensable que conozca el ramo de víve-
res finos, comisión 3 por 100. Dirigirse 
a Porro y Co. Aguiar, 110. 
16179-80 1 8 Jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A ayudar a los quehaceres de la casa. 
Sueldo y ropa limpia Santa Catalina, 34, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
16037 13 Jn. 
SE N E C E S I T A UN VENDEDOR PARA ISj ciudad, competente en el ramo de 
baúles y artículos de viaje. San Francisco, 
C0. Garaje Las Américas. 
16079 13 Jn. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i ' 
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 137,, 
en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n neces i tamos u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er t o d a c l a s e d e r o -
p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
0-2578 Ind. 29 mz. 
NECESITAMOS UN E X P E R T O PACTU-rero, con buena letra y rápido en los 
cálculos. Referencias de honradez y dis-
ciplina. Sueldo no hay límite. Pagamos el 
que debe ganar un buen empleado. Infor-
man : de 2 a 4 p. m Oficios, 20, almacén. 
C-5102 8d 10 
O E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-
KJ ra el giro de ropa hecha de señora 
y caballero, con referencias, en Belas-
coain, 22. Gran Bazar Americano. 
10405 10 j n 
O E S O L I C I T A U N A M I C I I A C H I T A , de 
KJ 1" a 11 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Buen sueldo y buen 
trato. San Miguel. 57, primer piso, de-
recha. , , . . 
10135 Ü Ü Í L . 
/GUIADA, PARA V S A SEÑORA. SE 80-
{ j licita en Calzada, 120, esquina a 8, 
Vedado. F-5202. Sueldo $25. . 
16100 14 l n _ 
j ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito criada para comedor, $30; dos pa-
ra cuartos, $25; dos sirvientas y una ayu-
danta enrermera para clínica, $30; tres 
camareras, $25; una costurera, $30; dos 
crianderas. $80; una criada para ir a Nue-
va York, $30; dos manejadoras, $2o y tres 
para el campo, $35. Habana, 126. 
16125 1'{ Jn-
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra y repostera, que sepa cumplir con 
su obligación; no se permite sacar co-
mida. Sueldo $35. Belascoaín, 120. Pala-
cio Diaz Blanco. 
16256 15 Jn 
Se solicita cocinera, peninsular, que 
haga parte de la limpieza y duerma en 
la casa. Buen sueldo. Calle 19, n ú m e -
ro 183, entre J e I , Vedado. T e l é f o c o 
F-5493 . 
10107 14 Jn. 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
P a g a m o s m a y o r e s p r e c i o s 
q u e t o d o s n u e s t r o s c o m p e -
t idores . E n t r e g a m o s y r e c i b i -
m o s l a c o s t u r a t o d o s los s á -
b a d o s d e 7 a 1 2 a . m . , d e -
b e n p r e s e n t a r s e c o n r e c o -
m e n d a c i ó n a R . G a r c í a y C a . , 
M u r a l l a , 1 4 y C u b a , 9 6 y 9 8 . 
( C a s a M a r i b o n a ) . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
KJ calle de Amargura, 4L 
102S1 14 Jn. 
C O C I N E R A 
Se necesita criada de mano, servicio 
corta familia. Informa: D , 66, altos, 
entre L í n e a y Calzada, Vedado. 
13039-33 14 Jn 
M E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
U que sepa su obligación en San .Mariauo, 
13. Víbora. Villa/Alicia. Tel. 1-1808- j 
16043 ^ 13 Jn-
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
KJ comedor, y que traiga informes, en I 
13 Jn. 
129, entre 13  lo. Ved do 
10048 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO. 
U Sueldo: 25 pesos y rona limpia. Reina, 
131, primer piso, derecha. 
10074 13 Jn. 
De primera, española, a la criolla y fran-
cesa, con tiempo en el país. Se solicita en 
Prado, 68 altos. Si quiere puede dormir 
en el acomodo. « 
10214-15 16 Jn. 
10147 17 jn 
O E S O L I C I ^ V UN MATRIMONIO, P E -
KJ ninsular, con buenas referencias y 
sin hijos, ambos para hacerse cargo de 
la limpieza de habitaciones. Informarán: 
calle 7a.. esquina a 2. Vedado. Ferre-
tería. 
10411 16 Jn 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA PA-
KJ ra corta familia. .1, número 25, bajos, 
entre 15 y 1,7. Vedado. 
10157 ' 14 Jn 
VTKOBSITO COCINERA, PARA CORTA 
familia, buen sueldo, la. de Prime-
lles, número 5, altos. Cerro. 
1613S-39 18 Jn 
/ B O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA BUE^ 
KJ na cocinera, que sepa algo de reposte-
ría. Buen sueldo; no hay plaza, piden re-
ferencias. Calle 5a., número 56. Vedado, en-
tre C y D, de 7 a i) de la maüana; o de 
12 a 3 de la tarde. 
10113 13 Jn. 
\ P R E N D I Z D E FARMACIA Y MEN-
^ k sajero, se solicita en Cerro, 007. Se 
exigen buenos informes. Sueldo 18 pe-
sos y mantenidt». 
16415 16 jn 
J T N J O V E N , I N G L E S , D E S E A CONO-
I J cer a una señorita cubana, para prac-
ticar el español y perfeccionar su pro-
nunciación. Dirección: 57, E l Mundo. 
Aguila, 60. Habana. 
16417 17 Jn 
XTN L A S NOVEDADES, O ' R E I L L Y , 95, 
JLJ Teléfono A-9653. Se solicitan buenas 
costureras de sastrería para confeccio-
nar ropá de encargo. Se pagan bien los 
trabajos. 
16118 16 Jn 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E l negocio de anuncios es uno de los 
pocos negocios que hay en C u b a que 
puedan prosperar sin necesidad de un 
capital importante. Tengo establecida 
modestamente una agencia de anun-
cios que deseo poner a gran altura cen 
importantes rendimientos. Poseo gran 
prác t i ca y experiencia en este negocio. 
Me hace falta una p e q u e ñ a suma. A d -
mitiría socio con un capital de 3 . 0 0 0 
pesos, que no es necesario emplear en 
una sola vez. E l mismo socio maneja-
ría e l capital y podría dedicar al nego-
cio su trabajo personal. Pedir infor-
mes por escrito a l s e ñ o r X , Apartado 
1005, Habana . 
16121 19 Jn. 
MECANICOS: QUE E S T E N P R A C T I -COS en trabajos de ortopedia, de dos 
a tres puede pasar por Luz 87, Ha-
bana. 
16147 14 Jn 
OJO, E N L A S A S T R E R I A Y CAMISE-rla L a Tjiera, Monte, 309 , entre Ras-
tro y Cuatro Caminos, se necesitan bue-
nos operarios y costureras de pantalones. 
10O49 13 jn. 
O E SOLICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -
DO dlzas para coser, en Trocadero 14 (ba-
jos.) Entre Prado y Consulado. 
15779 14 Jn. 
C o r r e s p o n s a l c o m p l e t a m e n t e p r á c -
t i c o e n i n g l é s y e s p a ñ o l , lo n e c e s i t a 
C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a , C a l z a d a d e l 
M o n t e , 3 2 0 . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s d e e s ta c i u d a d . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones. 44, frente a ]« 
Plaza del Vapor. Tel. A-496e. Facilito 
bien recomendados toda clase de depen̂  
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y casas d« 
huéspedes; a las familias criados, cria, 
das, coc'neros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferent» 
atención a los pedidos del interior da lj 
Isla. 
15128 1« Jn. 
LA A G E N C I A L A UNION, D E MARCE-llno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A - 3 3 1 8 . Habana, 114. 
16024 14 Ja 
E S T A B L O D E B U R R A S 
C-5114 4d. 10. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E E D A D blanco, para la limpieza de patio y re-
gar una huerta. Sueldo: $15, comida y ca-
sa. Informan en Santa Catalina y Bruno 
Zayas. Víbora. O en Muralla, 78. 
16107 13 Jn. 
SO L I C I T O BORDADORAS PARA L E -treros en oro y en seda; se necesita 
que sepan hacer los dibujos; el trabajo 
para su casa. Amargura. 63. 
16092 • 14 Jn. 
X T E C E S I T O SOCIO CON T R E S M I L P E -
SOS de capital, para negocio ya esta-
blecido y patentado de positivos resulta-
dos. Gran oportunidad para emplear el 
dinero con grandes ventajas. Dirigirse a 
J S. Obrapía, 95 (altos.) TeL A-9223. 
15640 13 jn. 
SE N E C E S I T A I N VENDEDOR PARA la Habana, conocedor del ramo de pin-
turas. San Francisco, 60, garaje Las Amé-
ricas. 
10079 13 Jn. 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. Pa* 
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
as í como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
DE P E N D I E N T E S PARA ALUj^ACEN D E víveres. Necesitamos tres expertos en 
el reconocimiento de mercancías. Que se-
pan marcar y envasar. Que escriban fácil-
mente con letra legible, acapaces para 
hacerle de segundo al encargado del trá-
fico. Sueldo pagamos cuanto sea menester 
a .un emnÍeado bueno. Informan en Ofi-
cios, 20. Almacén. • 
C-5102 Sd 10 
(C A R P I N T E R O : E L QUE S E P A T R A -J bajar en toda clase do trabajos l i -
nos y corrientes y tenga de acto y de se-
riedad quien lo recomiende, escríbale co-
municándolo al apartado 2223 y dicien-
do jornal que desea ganar. 
16002 13 jn 
AL B A S I L : S E N E C E S I T A UNO, QUE sepa hacer bien pisos de cemento. 
A, 205, entre 21 y 23. No debe venir a 
tratar mas que de 7 a 9 a. m. 
10005 13 jn 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE entienda algo de cuentas y tenga al-
guna ortografía, en Keal, 84. Marianao. 
15848 17 Jn 
BARNIZADORES: BUENOS O P E R A -rios se necesitan en San José, 113-A. 
Taller de ebanistería. Tres pesos diarios. 
Informa: Benigno Fernández. 
K.ü'jo 13 Jn 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Isla- para la represen-
tación de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria, 
83. 
15383 20 Jn 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad .y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos éirlgi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. L s -
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajíslmos. P i -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier liora. Academia "Manrique de Lara . 
Consulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
Dos del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 13u. 
16476 18 jn 
T A O C T O R A N G E L F E R N A N D E Z . M A T E -
XJ* máticas elementales y superiores. Fí-
sica, Química, Historia Natural, Inglés 
y demás asignaturas del Bachillerato. 
Preparación especial para ingresar* en 
la escuela de ingenieros, veterinaria e 
instituto de segunda enseñanza. Garan-
tizo éxito. Campanario, 120, bajos 
16416 16 Ia 
T ) R O F E S O R A D E I N G L E S AMERICANA 
JL de buena familia, desea *dar clases a 
menores o mayores, en casa o domicilio. 
•Dirigirse de 11-1|2 a 2-1(2 y de 6 a 8 por 
la noche. Virtudes, 18. 
16345 M Jnj_ 
¿ P o r qué no aprende usted la M e c a 
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, n ú -
mero 108-112. T e l . A-1834. 
10300 10 J1-
* CADEMIA D E TAQUIGRAFIA Y M E -
X X canografin, L a Argentina, a cargo Tle 
la señorita Carmela Prieto. Noche y día. 
Taquigrafía, 3 pesos mensual, y meca-
nografía 2 pesos. Método rápido. Se va 
a domicilio. Calle Manuel Pruna, núme-
ro 11 entre Infanzón y Pedro Perna. 
16319 15 in 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedad.». 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19, principal. 
14866 16 Jn 
X J R O P E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES, 
X tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 3 6 - F . Ciudad. Teléfono 
A-5503, 
15988 . 25 jn 
J N G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
X teórica y práctica, con cuatro meses 
incluso el cálculo mercantil abreviado. L a 
Comercial, Reina, 3 , altos. 
15017 7 j l . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9M2, 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
10102 30 Jn 
Protesor con t ítulo a c a d é m i c o da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aluronas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67. 
oajos. 
C 370 alt 1L 10 a 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9 - l | 2 
p. m. Informes: Oficios, 84, altos 
15864 6 j l 
AV I S O : PROXIMO A T E R M I N A R S E el curso escolar, en el Colegio Ks-ther Este se complace en ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. E n lo mejor del Cerro. Calzada, 
',G162Í)3 26 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
' enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápld) conocido. Clases a domicilio; ea 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales S« 
vende'.) Ion ÍUIIA». 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y a 
domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad en 
enseñar la conversación y la pronuncia-
ción correctamente. Dirigirse de 6 a 9 p. 
m. a Misa Surner. Avenida de Italia, nú-
m e r o , ^ , altos del Banco Español. Telé-
fono A-4759. 
16075 14 J D . ^ 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléndidaji opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos ds 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i U y , 9 - 1 1 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-4962 iod .4 
A CADEMIA I D E A L , P I N T U R A , DIBÜ-
X J L Jo, corte y costura Sistema Martí. 
Sombreros, bordados en máquinas, flores, 
frutas y corsets. Amistad, 63,3 altos. Vi-
sítese esta Academia para los modelos 
que tiene expuestos de sus enseñanzas. 
Precios módicos 
15634 15 Jn-
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español taqnlgn* 
ti-, y mecanografía Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, | 3 ; y 
cauografía, $2. al mea Concocdia. 91 
bajos 
15561 e Jl 
O E DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR 
O competente profesora y a módicos pre-
cios en el Colegio "Santa Catalina,". San-
ta Catalina 2, Víbora. 
16194 20 Jn-
C E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E pa-
KJ ra el taller de lavado E l Siglo X X . 
Calle S, número 22. Vedado. Sueldo $40. 
16121 20 Jn 
¿ J K S O L I C I T A O N A C R I A D A 1>E M A N O . 
KJ Sueldo: veinte y cinco pesos y ropa 
limpia. Santa Catalina, 34, entre San Lá-
taro y San Anastasio, Víbora. 
16036 13 Jn. 
CKIADA Y COCINKRA, SE en Consulado, 27, altos. So paga buen 
incido y ca muy corla l'ainilia. 
1011« 13_ j n. 
ÍJK S O L I C I T A CNA BUSNA MANK.IA-
dora, que est<5 acoatumhrada y práctlta 
sn el servicio. Sueldo, de 30 pesos en ade-
lante, que traiga rccotncndacloues y que 
sea de color o blanca. Bruno Zayns, 8 re-
parto Mendoza, Víbora. Tel. l-^»75- se le 
jaga el viaje. 
1WW3 1n 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A . PENINSU-
V_y sular, que durma en la colocación y 
sepa cocinar; se le dará buen sueldo; es 
para la cocina solamente. San Lázaro, 85 
esquina a Carmen, Víbora, una cuadra an-
tea del paradero. Tel. 1-2406. 
10111 16 Jn. 
/ ^ O C I N K K A l'ARA L A VIBOKA, SAN L A -
\ J /.aro, 85, esquina a Carmen, una cua-
dra antes del paradero, so solicita cocina 
que sepa cocinar bien y duerma en la co-
locación; para la cocina solumeute Unen 
Sueldo. Tel. 1-240(3. 
15 Jn 
C l t S O L I C l l A Ur.A t Hr.VDA I'AK.V i n'. 
K) cinar y limpieza de una casa i«Buueíía 
se desea que sepa trabajar y traiga refe-
renrlas. Sueldo: 2o pesos. Obitmo. 48 Jo-
yería. ' J 
Itíl09 U In 
Q E S O L I C I T A UNA ACOMODADOR PA-
O ra un cine de día y de noche. Informan 
en Industria, 94; de 11 a 1. 
16359 14 Jn. 
\ UX1LIAR D E OFICINA, CON CO-
Xx. nocimieutos generales, se solicita. Co-
locación de porvenir para joven traba-
jador. Sueldo para empezar $50. Solici-
tudes por cartas a señor J . A. Apartado 
número 042. 
16301 15 Jn 
G R A N N E G O C I O 
Necesito persona que disponga de • $500 
para darle sociedad en un negocio muy 
acreditado que con la utilidad puede re-
tirar su dinero en dos meses. Informa • 
Uonzález. Dragonea, número 44, frente a 
la riaza Vapor. 
14 Jn. 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta ?999.9ü9.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros do obras, viajantes, cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio.' Apartado 2512. Ha-
bana. 
1M30 13 Jn 
Se so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313W Ind. 9 ab. 
A c a d e m i a E s p e c i a l de I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los F . M a n z a n i l l a . 
10104 25 jn 
"I EN CUAS Y MUSICA. P R O F E S O R A , 
JU con larga práctica, aceptará clases 
particulares o en familia en francés, in-
glés y piano, instrucción general. Refe-
rencias las mejores. Escríbase a E . F . Ca-
lle D y 13, Vedado. 
16227 14 Jn- . 
SE O F R E C E UNA S E S O R I T A , COMO institutriz, en casa de moralidad. Pre-
fiere familia española. Emplea buen sis-
tema de enseñanza Para toda clase de 
informes llamen al Teléfono A-1867 
ir.r.is 14 J " 
I^NRUIUE T R U J I L L O Y MARIN. D I -•j rector de Escuela l'ública, se ofrece dar clases a domicilio, de primera y se-
cunda Enseñanza. Preparatoria para maes-
tros. "Artes y Oficios, etc Para informes: 
Concepción de la Valla 13. 
16067 10 ln-
OKOMBTBIA, TRICONO 
l.-.s-JT 18 j l . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
iTofosora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para Informes enviar tar-
Jelaa a Acosta, 43, o bien al Colegio " L a 
MIIngroBa." Casa Blanca. 
13497 80 In. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnns 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases dia/ias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15758 5 j l . 
X>ROFESORA DE S O L F E O Y PIANO. 
X clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ordenes por ei te-
léfono A-7338. 
15869 22 Jn 
C O L E G I O " S A N E L O r 
Antiguo y acreditado, con gran edlfl<*J 
para internos durante ei verano y en «1 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 3L Pidan Reglamen-
tos. Director E . Crovetto. Teléfono 1-7420. 
146ÍJ6 13 Jn 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
15791 14 jn 
CO L E G I O '•AMELIA D E VERA." PIDA 
prospecto en Gallano, 1 8 y 20. Ha-
bwa. 
14150 28 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15971 80 Jn 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 6 pesvs Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acs-
demla y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea u^e5 
aprender pronto y bien el Idioma ln8}ffñ 
Compre usted el METODO NOVISIMU 
R O B E R T S , reconocido uulversalmento co-
mo el mejor de los métodos hasta la f** 
cha publicados. Es el único racl0'J, ' „, 
la par sencillo y agradable; con el P' 
drá cualquier persona dominar en Poc, 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesan» 
hoy día en esta República. 3a edición. 
Un tomo en 8o., pasta, SL „„ M 
15958 22 J L . 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárreg*. D» f*'t 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana 
encargos en la guitarrería de Saiv»" 
Iglesias. Compostela, 4& 
15903 30 J» 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, ** of¿*¡'t 
para dar clases. Rápidos adelantos, Pu, 
se toma verdadero interés por sus 
pulos. Habana, 183. bajos. 
15102 jl-
E l D I A R I O D E L A MABI* 
K A es e l de c i r c u l a c i ó n efeo» 
t i ra . — — — — — 
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r R i A U A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
tT>A T T nue liubla el español, desea j duada. caballero de edad. coütraJ f0"017! en vlaJe a Kew York 
h j z w ™ * * a i Tei'éíouo / i r í a 
" 16381 
g .DESEA t.ludali. in fo rmau: Es-
^pa?n0 117. altos. 
- - r r r ^ T c O L O C A R UNA J O V E N , pe-
P * - c r i a d a do mano. Informan 
f ' ^a l l e 'io' entre 12 y 14. número 481; 
^o-se admiten tarjeUa. 
16SÍH 
1G Jn 
^ r ^ T c O L O C A R S E DOS MUCIIA-
•p»1,. 1 nne acaban de llegar de Es-
M cbíÍSa'ben coser. Vedado, calle 15, nú-
K ' ^ : eutre ^ y 14. solar. ^ ^ 
1<U01 
r T ^ v E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I W I Í > _ _ ; — 
f - C r r ^ m V E X , P E N I N S U L A R . R E C I E N 
T I ideada, desea colocarse de criada de 
¿ ^ e í 0 a wanejadora. li¿forman en buá-
f e l i m _ _ _ _ _ _ _ _ Í L Í 2 1 
r r ^ T COLOCARSE UNA M 
D eba Pe"inaulai. de criada de 
^J^-DESEA COLOCAR UNA PENINSU^ 
R inr uara criada de mano. Informes 
^ .f/' número 10. 
M L C C H A -
majio. 
16287 15 jn 
^ T n E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
R nlubiilar. de manejadora; tiene quien 
v r i mileude; no se coloca menos de 25 
^ ^ S a en los u iüos . üa l iano. nü-
meir¿7- 15 * 
T T T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
S ninsular, de criada de mano o de ma-
madora, de cualquier modo sabe BV 
« b S ó n , desea casa de moralidad. I n 
tong* en 0fÍCÍ08' ^ 15 j n 
TTKA MANEJADORA Y UNA CRIADA 
L» de 
tñi5 aTt¿s"de_"ía bodega. Vedado 
J rSUa 15 j n 
! ' ¿f. cuartos y una muchacha, de trece 
-VL están acostumbradas a servir. 18 
lC27á 
7 ^ 1 ) E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
H lar de criada de mano o manejadora, 
entiende de costura y está acostumbrada 
1 I E I ; " 4 . - en casas finas. Informes: Ka-
r \ O S J O \ E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E - i T T N A JOVKV 
1 J sean colocarse para limpieza de ha- U color?r-f ^ PE!ÍIN8ULAR. D E S E A 
bitaclonea o para manejar un niüo solo; nVra cocln«r ^ f ^ coclnar ^ "mpiar y 
una sabe coser y vestir señora : tienen " ^ J ^ 1 1 1 " 8o10. Para coclnar y l impiar 





Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlusular para servir a la mesa o pa-
ra las habitaciones. Informes: Inqu í s i -
uor, 14. 
16217- 14 Jn. 
UN A SESORA, P E M N H L L A K DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
?es- ¿í?£ormau: Hotel Continental. Telé-tono 2866. 
it;20ü 14 jn. 
T P ^ . ^ T * 8 1 1 1 ^ 1 1 ' ^E OFRECE l ' VK V 
KJ criada de cuartos o manejadora, l u -
Í 0 I ; ^ : Chac611. habitación 15 
^ l b - ^ 14 j n . 
C E DESEA COLOCAR ÜNA SESfORA, 
kJ formal y l impia, por mediodía para la 
limpieza y también entiende algo du cos-
tura. Cerro. Primelles, 47-B. 
12 j n . 
SE S O R A D E M E D I A N A E D A D S E O E R E -i ce por horas para limpieza o repaso. 
Animas, 14ü, altos. 
16031» ja ¡a_ 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, S E O F R E C E 
k3 para habitaciones o comedor, no se 
coloca por menos de |25; su trabajo la 
garantiza y su familia responde por ella. 
Informes: Corrales, 217. Habana. No re-
cibe tarjetas. 
Mgg 13 Jn. 
/ C R I A D A D E CUARTOS PARA CORTA 
familia. Buen trato. Sueldo: no menos 
de $20, ropa limpia, sabe cumplir; no se 
admiten cartas. Inquisidor, 3, habitación 
número 32. 
16047 13 Jn. 
A VISO: DOS MUCHACHAS, E 8 P A S O -
las, desean colocarse, uua para cuar-
to y la otra para manejadora o para la 
limpieza de la casa. Diríjase a la calle 
Prensa, número 68, Cerro. 
16022 la jn 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
U sea colocarse para limpieza de dos 
cuartos; sabe coser a mano y a máqui-
na; no admite tarjetas. Amargura. 10, al-
tos. 16080 13 Jn 
T T N A MUCHACHA, D E S E A l COLOCAR-
O se para la limpieza do los cuartos y 
zurcir la ropa. Kelua, 70. 
15974 13 jn 
4 trabajar 
cobar, 
16219 14 jn. 
U' — V A 8ESORA, P E N I N S U L A R D E S E A colocarse y tiene una niña de 12 anos, •abe trabajar de todo y sabe hacer labo^ 
res de manos, catalanes, y desea tener la 
nifiá coa ella. Crespo, 48, habltación_ 18. 
16191 14 j n . 
TvESEA COLOCARSE 8ESORA, JOVEN, 
! / española, de criada de mauo o de 
cuarto», para corta familia; tiene referen-
cia/; nó admite tarjetas. Antón Ilecio, 37. 
ItílbU u iQ-
OE D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N , P E -
u hinsulnr para criada de mauo o habi-
taciones; sabe coser a mano y a raaqu'na. 
San Miguel y Belascoaln, café y restau-
rant'/ Informan: cantina. 
16190 14 Jn- ' 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
Jj nlnsular, de criada de mano, para cor-
ta familia; tiene quien responda por ella. 
Informan: Luz, 78. 
16213 14 3p-ITn 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A S O L A , para criada de mano, en casa de mo-
ralidad; sabe su obligación y tiene re-
ferencias de la casa donde ha servido. 
Sueldo: 25 pesos y rop* limpia. Jesús 
del xMonte, Dolores, 23. ^ . 
16213 14 3»-
CÉ DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE 
U 37 años de edad, asturiana, para cria-
da de mano, con una familia para ir al 
Norte, acostumbrada a viajar. Monte, L . , 
habitación 19. . J 
16242 14 3u. 
DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
U peninsulares, de criadas de mano o de 
cuartos; tienen referencias. Informan en 
Belascoalii, lo:'., entre Jesús Peregrino y 
balud, cuchillería. . 
16244 14 jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, 
que lleva tiempo en Cuba, de criada 
de comedor o de habitat-iones, si es para 
el comedor, $30; si es para habitación, $25. 
Tiene que ser en el Vedado. H , 46 entre 
Calzada ' Quinta. , M 
16214. ' ' 14 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA de 
• mauo, peninsular, de mediana edad, 
sueldo 25 pesos y fuera más. Informa-
rán: Villegas, 64. ; 
16i;i0 14 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
lo color, de criada de cuartos o come-
dor va al Vedado. Desearía encontrar ía-
milla que vaya al extranjero. Sueldo: 2o 
Pesos en adelante. Aguila, 124, por Estrc-
U*. 1(;056 . 13 j n . 
SE OFRECEN PARA CRIADAS DE MA-no u manejadoras, tres jóvenes recién 
llegadas de España. Informan en La Per-
la. Oficios, 32. 
_ 16030 13 j n . 
ITHA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada de mano o coci-
nera; es' formal y trabajadora; no va 
Para el Vedado. Informan en Inquisidor, 
Húmero 29 
16128. 13 Jn. 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
A> ninsular, para cuartos o comedor, 
en las 2 cosas, sabe desempeñar su obli-
gación, sabe coser a mano y a máquina, 
tiene muy buenas referencias. Prefiere 
para el Vedado; no admite tarjetas, i , 
forman: Acosta, 4L Habana. 
15906 I 3 j n 
"PkESEA COLOCARSE E N E L VEDADO, 
X J con familia americana o cubana, de 
criada de cuarto y sino de manejadora o 
de mano. Mi domicilio es Autóu Recio, 
)). Preguntar por G. Olivares. 
15617 13 Jn. 
$25; desea casa 
Oe moraUdaa y duerme on el acomodo. 
Habana n0mero * Ve^do. Prefiere la 
1602á' 13 Jn 
C O U N E K 0 S 
S 1 - COLOCA DE COCINERO, UN hom-
bre de edad, para casa comercio o 
particular; sabe cumplir con su obliga-
ción. Lamparilla. 84; cuarto, número 17. 
Teléfono A-1553. 
16373 16 jn 
Joven, reden llegado, muchos años 
de práctica de farmacia, se colocaría 
en ciudad o campo- Sol, 110, altos 
Tel. A-9037. 
16187 i 4 j n . 
MUCHACHO PARA O F I C I N A O C O M E R -CIO, se ofrece; sabe mecanografía cuen-
tes, las calles y algo de inglés. Carmen 
1, entre Campanario y Tenerife. T A -0 ia¿ 
10076 "13 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E mediana edad, para limpieza de ofi-
cinas o de portero, en casa particular 
de cobrador, de sereno o de encargado 
de casa, de Inquilinato. Referencias las 
j n O C I N E R O , E S P A S O L . SIN P R E T E N - ' ^ 7^ vidrie^11- lnf0rmaa * Consula-
^ c i o n e s , desea colocarse; sabe su obU-J 16161 • 
gación; cocina inglesa y francesa. Calle I 
16, número 18, entre 11 y 13. Vedado. \ 
16389 ' io jn 
14 Jn 
B O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular o comercio, de-
sea dormir en la casa. Sabe cumplir con 
su oblgaclón. Tiene referencias. V Aguile-
ra, 53. Tel. A-3090. 
16333 15 3"- Se estableció en Consulado, 71, altos Cou^ 
T i E S E A COLOCARSE UN JOVEN. P E - fecciona última novedad; toma medidas i 
T A E S E A COLOCARSE Ü N A B U E N A 
± J lavandera, tiene quien la recomiende 
Calzada dé Jesús del Monte, 197- habi-
tación, número 12. 
15965 13 jn 
MODISTA 
XJ' ninsular, de cocinero, para casa par-
ticular o casa comercio, sabe reposte-
ría y buena sazón. Informarán: Malo-
ja, número 53. Teléfono A-3000. 
16306 15 Jn 
SE O F R E C E UN BUEN COCINERO Y renostero, cocina, a la francesa, es-
pañola y criolla. Para casa particular o 
comercio; no tiene inconveniente en ir al 
campo. TeL F-1010. 
16126 13 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
nero y repostero, cocina tres clases y 
va al campo. Informes: Tel. A-5163. 
16053 13 Jn. . SE O F R E C E I N T E L I G E N T E COCINE-ro, repostero, práctico para familia, 
que pueda estar bien servida en criolla 
francesa y española, limpio y cumpli-
dor, español. Informan al Teléfono A-9467. 
16013 13 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de mediana edad, en casa de comer-
cio o particular, trabaja n la criolla, es-
pañola y francesa. Dan razón en Em-
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A-908L 
155051 13 Jn 
UN COCINERO y R E P O S T E R O , D E color, desea colocaclóu an casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio y 
sabe su obligación. Informan: calle 25 , 
número 184, entre H e I , Vedado. 
15352 13 Jn 
entalla a demicilio. Tel A-1461 
15936 ' ifl jn. 
EN F E R M E R A , SE O F R E C E A L A S F A -millas, para asistir enfermos, poner in-
yecciones, dar masaje, va al campo si es 
preciso; y asiste con esmero a los enfer-
mos nerviosos, por tener mucha práctica 
de esta enfermedad. Jesús del Monte 511 
15939 12 jn. 
JOVEN, MECANOGRAFO, CON buena letra y ortografía, conocimientos ge-
nerales de oficina y contabilidad ofre-
ce sus servicios para puesto de porvenir. 
Inmejorables referencias. Informan: Apar-
tado número 2556. 
15969 13 jn 
SPA550L, PRACTICO E N J A R D I N B -
ría, hortalizas y árboles frutales, de-
sea colocarse o hacerse cargo de una 
línea que tenga suficiente agua de re-
gadío. Informa: Agustín Nieto. Univer-
sidad, 4. Teléfono A-1898. 
15976 13 jn 
CRIANDERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA 
O con buena y abundante leche, tiene 
certificado de Sanidad. Informan en Apo-
daca, 17, altos. 
16233 14 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, para casa particular u oficinas, 
tiene recomendaciones de las casas 
que ha servido. San José, 109; habi-
tación, número 27. 
1GÍ02-04 16 jn 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N 1 N -
KJ sulares, de criados de mauo, prestan 
sus servicios para café y fonda. Para 
más informes dirigirse a San Ignacio, 
106, bajos. 
16432 16 jn 
/ C R I A D O D E MANO, J O V E N , PENINSU-
KJ lar, práctico en todo lo que requiere 
un buen servicio, desea colocarse en casa 
respetable. Informan: Sol, 15. Tel. A-7727. 
De 7 a 1L 
16367 13 Jn. 
I^RES BUENAS CRIANDERAS SOLI-. citan colocación a leche entera. Con-
sulado, 128i Consulta del doctor Tré-
mols. De 12 a 4. 
16146 14 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -
x / te criandera, peninsular, con muy 
buena y abundante leche, como lo com-
prueba su niña y el certificado de Sa-
nidad. Informan en San José, número 
78. 
16170 14 Jn 
JOVEN, CUBANO, O F R E C E SUS ser-vicios a casa de comercio, como ayu-
dante de carpeta o mecanógrafo, conoce 
el Inglés y tiene quien lo garantice. Pa-
ra más informes dirigirse por escrito a 
Prado y Dragones, café, al señor A- S 
Teléfono A-126a 
16182 14 Jn 
ESPAqOL, 45 AROS D E EDAD, 18 D E comercio, se ofrece de agente o al-
macenista do la Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagüey y Orlente. Refe-
rencias y garantías a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión 
B , L . J . Apartado 2533. 
15117 16 Jn. 
JOVEN, E M P L E A D O , Q U E D I S P O N E de algunas horas diarias, solicita ocu-
pación. E s competente corresponsal-me-
canógrafo, tiene conocimientos generales 
de oficina y larga práctica en contabl-
Pdad. Para más Informes dirigirse al 
señor A. G. Plácido, 56 ciudad. 
16199 14 jn 
SEROSA EDUCADA Y CON R E F E R E N -cias inmejorables, desea colocarse pa-
ra señora de compañía o para dar cla-
ses de primera enseñanza. Teléfono 
A-766a. 
16011 \ 13 Jn 
M A Q U I N A R I A 
EN $1.200 
Un tractor Ford-Son, que cuesta $1.350. 
No ha llegado a usarse. Tiene su equi-
po completo. Arado de dos rejas. Infor-
ma: Ldo. Julián Godínez. Villa de Co-
lón. 
C 5199 5d-13 
MAQUINARIA. S E V E N D E N : UN Mo-tor de gasalina, de dos caballos; una 
bomba para pozo, dos pulgadas de polea o 
mano y un molino para harina de maíz, de 
piedras francesas. Todo nuevo, sin usar. 
Se ran baratos. Calles Santa Lutgarda y 
Palatino, al lado de la única bodega. 
16077 13 Jn. 
VENDO DOS C A L D E R A S BABCOCK Will'cox, de 180 caballos de fuerza ca-
da una. Otra multitubular de 125 caba-
llos; y otra tipo locomotora, de 75 ca-
ballos. J . Cóndom. Malecón, 27. bajos. 
16361 17 Jn 
Agricultores o colonos: Tractor, 12X 
40, poco uso, con accesorios, arados 
y cable acero, 600 pies. Se vende 
barato o cambia por automóvil po-
co uso. León G. Leony. Fundición. 
Luyanó. Este tractor está preparado 
para arar, cultivar, bombear agua y 
moler granos. 
16277 15 jn 
GANGA: VENDO AUTOPIANO, MAO* I níílco estado y nuevo, en $350. Espa- i 
da esquina a San Miguel, altos. Menoa 
de noche .a cualquier hora del día. 
19153 14 m ^ 
•^^ENDO UN GRAFOFONO COLUMBIA, 
16347 19 Jn. 
MAQUINARIA 
Se vende, sumamente barata la si-
guiente maquinaria y efectos. 1 mo-
tor "Waterloo" de 4-12 c*ballos con 
__ _ . , ' ' »> j c T grande, en lo pesos. Lna Vlctrola, lo 
magneto. 1 motor Stover , de O Ca- pesos. Compro y cambio discos y fonó-
baUos. 1 winche o montacarga "Novo" ^ ^ p j ^ 2 1 
de 10 caballos, 1 cilindro y movido por 
cadena. 1 winche o montacarga "No-
vo", de 10 caballos, movido por en-
granje. 2 cajas de caudales, medianas, 
una sin estrenar y algo usada la otra. 
1 fragua. 1 perforadora "Standard", 
tipo "B. M." (completa) con 6 dia-
mantes y su correspondiente equipo y 
útiles para perforar hasta 500 pies de 
profundidad. (Está sin usar.) 2 cubos 
giratorios para carga y descarga, 1|2 
tonelada y 1 polea. 1 lote completo de 
efectos para laboratorio químico. 1 ca-
mión "Darracq", de 1218 HP., con ca-
rrocería de reparto comercial para 800 
0 1000 kgs. con magneto y las cuatro 
gomas en buen estado. 1 sierra com-
pleta, marca "American", propia para 
cortes de madera de importancia. Para 
más detalles dirigirse por escrito o de 
1 a 3 a José A. Herrero. Falgueras, 22 
letra A, Cerro. 
16122 13 Jn. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5ü 
t i P. a 400 R P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recoríadores. motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MAQUINA D E RAYAR P A P E L : S E ven-de una, en la encuadernación de Jo-
sé Belmonte. Teniente Key, número 33, 
por Habana. 
15832 15 Jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E COR-tar papel de imprenta. Informan: Flo-
rencia, letra C Cerro. 
16131 14 Jn 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|16; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador de agua completo. Apo-
daca, 5L T. J . 
9196 19 jn. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $75 S E V E N D E UN PIANO P L E T E L , garantizado, sin comején, de poco uso. 
Industria, 94. 
16238 13 Jn. 
SE V E N D E U N PIANO, E N MAGNIFI-CO estado, en doscientos pesos. Se tra-
ta exclusivamente con particulares. In-
forman en Concordia, 1¿3; de 9 de la 
maflana a 2 de la tarde. 
15080 13 Jn 
Se da barato. 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de 510 al mes. Ao-
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos f auto* 
pianos. 
15857 30 Jn j 
A F I N A - J PIANOS: GARANTIZO MIS clones y composiciones. Blanco Val' 
déa. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
13163 15 Jn 
AUTOPIANO D E 8» NOTAS, P R E C I O S A ' caoba, poco uso, tiene 80 rollos, en 
ttittM de su precio. También se cambia, 
por piano nuevo si usted devuelve la di-1 
ferencia en moneda oficial. Peña Pobre, I 
número 34. 
151U7 17 m. | 
SE V E N D E UN PIANO •«MONARCH,** casi nuevo, se da barato, puede versa t 
en Bernaza, 6. También se vende un mag- ' 
nlfico autopiano con piezas. 
15378 18 Jn 
PIANO CROWN. GEO. P . B E N T , D H magníficas voces, se vende por módi-
co precio, por tener que ausentarse. CbraV 
pía, 95, altos. 
15647 13 Jn. 
PIAN OS. AFINACION GARANTIZADA, i Gandencio Arispe G. Jesús del Monte,1 
número 707. 
i.'.i;73 i j i . 
SE V E N D E UN AUTOPIANO E N MAG-nífico estado; puede verse a cualquier 
hora en San Miguel, 97, altos. 
15179 17 Jn. 
Se vende un espléndido piano de co-
la, marca Pleyel, en magnífico esta-i 
do, $300. Calle 19, número 183, en-
tre J e I, Vedado. Teléfono F-5493. 
10025 15 Jn 
ÍENEDÜKES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y MECANOGRA-
JL fo, instruido en Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
eu.-. Escribir a T. Pérez. Amistad, 83. 
16332 21 Jn. 
CHAÜFFEURS 
T O V E N , PENINSULAR, SE O F R E C E 
1/ para criado de mauo, sirvo muy fino y 
cumple perfectamente su obl igación; tie-
ne buenas recomendaciones. No pretende 
cambiar. Dirigirse a Campo de Marte, 
Banco primero, derecha, ontrada pwr Rei-
na. Tendrá su saco en sus manos. De 3 a 
6 de la tarde. 
16363 1 5 Jn. 
^ E D E S E A CO ( H A K UN BUEN CRIA-
kJ do. lo mismo también para limpieza de 
máquinas; tiene buenas referencias E n 
San José, 62, taller de lavado. TeL Ar0348 
informan. 
16250 14 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE U N E S P A S O L , D E 
JLJ1 criado de comedor; no tiene incon-
veniente en ir al campo; sabe cumplir con 
su deber. Gana buen sueldo. Tel. A-30U0 . 
16100 i 1 3 Jn. 
COCINERAS 
mmumattmammmm 
Q E DESEAN C O L O C A R D O S S E S O R A S , 
peninsulares, de mediana edad; una 
para cocinera, no hace compra: y en la 
misma, para cuidar enfermos; tienen bue-
nas recomendaciones y quieren buen 
sueldo; y la otra para criada de cuartos 
o manejadora. Informan en Príncipe, nú-
mero 11-Z. 
16439 16 Jn 
Q E OFRECE UNA COCINERA, E S P A -
kJ ñola, es limpia y cumple con su 
obligación; no tiene inconveniente en 
salir fuera. Suárez, 2, altos. 
ItiVM 16 jn 
X^ESEA COLOCARSE COCINERA E 8 -
j ^ ' pañola, sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas referencias de casas 
que ha trabajado; no se coloca menos de 
25 pesos. Lagunas, 73, 
16368 15 jn. rNA JOVEN, PENINSULAItf D E S E A colocarse en casa de moralidad; tiene 
íefereuelas. Informan en Guliano, 118, altos. | -pvESEASE COLOCAR UNA MUCHA 
No se admite correspondencia ni va fuera j ^ , ciiai isleña, para la cocina; prefiere 
de la Habana 
W103 13 Jn. 
1 que sea' poca familia. Informa: San Ig-
nacio, 128. 
16260 15 Jn C E DESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
kJ lar, de criada de mano o de cuartos;! picvrvfiTTT.AK J O V E N 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ! Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
^ colocarse de criada de- mano, prefle- l española, de mediana edad, de cocine-
re fuera de la Habana. Informan en Sau • ra bien sea para establecimiento o casa 
"af^I. U l , entrada por u.iuendo i particular, ^enos de 2o pesos no se co-
150û  13 j n ¡¡oca. Informan: Uelna, 69, altos; habita-
T^ESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , j * ¿8102 13 Jn ! » ^'M.Ot'AKSE L>A .M L i n . " 11/», 
de manejadora o criada de cuartos, . 
¿ Z t Y A arde Í"l0rmL'S: ^ " ^ ¡ c V l o c L l ó n ^ S u e l d o ^ d e $25 en adelante. 
15970 e' I I in Sabe su obligación, peninsular. Informan 
T T X A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E 
^ anos, desea colocarse de manejadora 
I en Composteiu, 43, entre San Juan de 
29 .Dios y ü'Reilly. 
16253 14 JD-
orm . u de mano, es l impia y cariñosa ¡ 7 ^ ; I N K R A , REPOSTERA 
S « . u niflOH. tiene recoinendaciones; no • . . -
COCINA A 
CH A U E E E U R , E S P A S O L , CON B U E -nas referencias, desea colocarse en 
buena casa particular o de comercio. Pa-
ra informes: Teléfono A-2709. 
16289 15 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
O peninsular, con varios años de prác-
tica, en casa particular, pues tiene ex-
celentes recomendacloues de laa casas 
donde ha servido. Informan eu Consu-
lado, 76. Teléfono A-03O4. 
16294 15 Jn 
DE S E A COLOCARSE, D E AYUDANTE de chauffeur, fregador de máquinas 
eu garaje o casa particular, un Joven, 
con referencias. Su dQnUuifllo: Oficios, 
número 74, dejar la orden a la encar-
gada. 
16303 14 Jn 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , CON práctica y conocimientos en toda cla-
se de máquinas, desea colocación eu cusa 
particular o de comercio; tiene buenas 
referencias. Informan: Teniente Key y Ber-
naza, 8. A-7Ü68. 
16097 13 jn. 
UN BUEN CHAUFFEUR 
desea colocarse eu casa particular o co-
mercio. Tiene recomeL'dación de donde ha 
trabajado. También se ofrece un magní-
fico criado, un buen portero y dos criadas. 
Habana, 120. TeL A-4792. 
16125 1 3 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , para cualquier máquina. Pueda dar 
buenos informes. Calle 13, número 5, Ve-
dado. Tel. F - m a . 
16094 13 Jn. 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E A C A S A 
particular y de moralidad, después 
de las 3 de la tarde. Informan en el' Te-
léfono A-3908. 
15994 13 Jn 
VARIOS 
"PERSONA C O M P E T E N T E , P A R A T R A -
X bajo de escritorio, práctico en orto-
grafía y contabilidad, desea colocarse. 
Su nombre: Raimundo Marante. Direc-
ción : Hospedaje " E l Guajiro." 
16374 10 Jn 
T J N H 0 3 I B R E , E S P A S O L , D E MEDIA-
* J na edad y con inmejorables referen-
cias, desea colocarse de portero o para 
limpieza de ofieinaa. Informan: calle 
Habana, 13. Teléfono A-0510. 
16441 10 jn 
X>ARA E L CAMPO. D E S E A COLOCARSE 
X para encargado de fincas o colonia 
de caña, con conocimiento práctico en 
toda clase de frutos y reses. Tiene refe-
rencias de las fincas que eslwvo. Informes: 
Muralla, 8. 
16365 2.15 Ín-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N 4 V I D R I E R A S , 2 GRAN» des, propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón, 19, por Reina. 
16395 20 Jn 
T R E N D E N S E E S P L E N D I D O S A R M A -
V testes de cedro, cou mostrador, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoaln, 89 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 Jn 
COMPRO M U E B L E S PARA UNA F I N -ca: Para amueblar una casa vivienda 
en una finca, se desea comprar todo lo 
concerniente a la misma, o sea para 
amueblar: Portel, sala, comedor, 8 habi-
taciones y útiíes para la cocina. También 
se compraría notros accesorios que pue-
dan utilizarse . con ese fin. José C Nú-
fiez. Apartado 2502. Habana. 
16431 18 Jn 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el' trabajo. Taller: Pefialvcr, 86. 
15002 30 Jn 
SE V E N D E UNA DIVISION D E GRANTI-to, con rejas de hierro y gaveterías y 
cómodos escaparaticos por la parte inte-
rior. l*odo en perfecto buen estado para 
trasiadrase a cualquier casa de comercio 
que desee Instalar una oficina de buen 
gusto. E l fabricante lo adapte al lugar que 
se dése. L a Verdad. Monte, 15, esquina a 
Cárdenas, Habana. , 
16133 18 Jn. 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría. 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
16185 I» Jn-
S eléctricas, para portal o cuarto, casa 
de gusto, 2 ventiladores giratorio, 220; 
una lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
2 de gas, cristel; varias de sala, gran 
lujo, 2 bombillos de 1000X110, propio par 
ra un frontón, con sus pantallas. Belas-
coaln. 613-G entre Carmen y Figuras. 
Teléfono A-2674. 
16134 20 Jn 
GR A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E una vidriera por la mitad de lo que 
vale, toda de cristal, de dos cuerpos con 
mármol por debajo, propia para taba-
co, quincalla, dulces o cosas análogas. 
Informan: Amistad, 144, vidriera. 
10143 U Jn 
" T T I D R I E R A S : S E V E N D E N L A S D E L 
V frente de Venus Salón. Monte, 64, 
muy propias para quien vaya a esta-
blecerse. Son casi nuevas y una verda-
dera ganga. 
16155 20 Jn 
I 
HevlUas de oro garantizado, con 
•u cuero y letra $6.05 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.98 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 6-98 
Se remite al Interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
B V T K B I N D I O Y A N G E L E » 
H A B A N A . 
16071 IT 
VEA EN BOHEMIA, 
O E V E N D E N 6 T A B U R E T E S D E C O M E -
í l ^ n ^ é ^ S í : . m * * 58- Habana, y k, reci-
Neptuno, 83, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve> 
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R. O. Sánchez, S. en C , 
particulares. Informan en L. 
de 0 de 1? mañana a 2 de la tarde 
15981 J 
ESPLENDIDOS ARMARIOS 
Se venden unos vistosos armarios de 
cedro, de 8 metros de largo, divididos 
en dos secciones, con una luna al cen-
tro cada uno, propios para casa de 
confecciones, sastrería o modistas, vi-
drieras, cuarto de prueba, y divisio-
nes muy elegantes, en fin, todo lo ne-
cesario para montar una casa. Cam-
panario, 124. 
15941 13 Jn. 
SE V E I Í D E U N AR.MATROSTE, C A N -tlna, mostrador y todos los utensilios. 
Se dan baratos. Mercado de Tacón, 20. por 
Reina. 
15777 14 Jn. 
E V E R A . S E V E N D E U N A N E V E R A R E 
donda, esmaltada, blanca y un precio-
so juego de mimbre, compuesto de doce 
piezas, tiene además una lámpara de pie 
eléctfica, con su pantalla de mimbre y una 
columna con su gran maceta de porcelana 
iodo del" Juego. Campanario, 124. 
15040 13 Jn. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-» 
randzados. Prestamos dinero sobr^ 
alhajas con ánterés módico. Teñe-» 
mos gran surtido de joyería ¿ q 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-8357 ind 17 a». 
BA S C U L A . S E V E N D E U N A B A S C U L A que pesa hasta mil libras, una caja de 
caudales de un metro de altura, próxima-
mente, de una puerta Interior y otra exte-
rior, una baüadera de hierro esmaltado, 
casi nueva y tres lavabos para fijar en 
la pared. Campaurlo, 124. 
15'J40 13 Jn. 
RO P E R O D E T R E S L U N A S . S E V E N D E un espléndido ropero de tres lunas, 
de cedro color nogal, una prensa de co-
piar y una báscula de mostrador que 
pesa hasta 300 libras, y una máquina de 
lavar ropa. Campanario, 124. 
151)40 13 Jn. 
V I D K I E R A S . S E V E N D E N VARL4S V i -drieras; las hay de mostrador, para 
tabacos y cigarros o dulces y entre ellas 
una para puerta de calle muy grande, pro-
pia para modista o cualquier giro, puea 
es muy grande y cabe mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
15U40 13 Jn. 
CAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-4000. 
15947 23 Jn. 
U O R P A L T A D E AGUA S E R E A L I Z A N 
X todos los muebles de una casa de 
huéspedes nueva. Venta durará 3 días. 
Aguacate, 47, entre Amargura y Teniente 
Key. 
10014 13 Jn 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3368 «n. J7 ab. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantlzadaa Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta WO-'JO, ü Iniciales, recibido 
crédito y pagado, con cinta y ticket. H a r 
otra que marca hasta $0.99, teclas paria 
recibido, crédito y pagado, con cinta. Véa 
laa en calle Barcelona, 3, Imprenta 
l ^ í O 13 Jn. 
LA PERLA 
Animas, 84. casi esquina a Gallan©. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble*, 
más barates. Háganos una visita 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E HALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. ^ precios de ocasión. 
DINERO 
juamos dinero sobre alhajas o mddl-. 
co Interés; garantía y leserva. 
Vendemos baratísimas io^as y r e í » . 
30 Jn 
LA CASA HUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
birá certificado. 
15138 18 jn. 
MAQUINAS "SINGER" 
BH~.t.— "'""n, lidie 
jj^te^terjetaa. Pa cu rto, número 4. 
milla, i desea 
cambiar má-
o a plazos? 
tercio demos "a módicos precios". Llame al| ^ ™ ¿ f ^ p l í J á n d e ^ ' 8 ^ AeenU, Sin' 
u l W la francesa, a la española, desea casa buella8 referencias y 
- i «íiw.lil.. si.> Sa.n Lázaro. . , , ,. .... . i.... 
/ ^ A J E R O - C O N T A D O R , C O N P R A C T I C A Jas clases, pagándolos mas que mn-1 para talleres y casas de fa 
VJ en mportante institución bancarla. , ^ ^ ^ v i ^:e-.ft nn» los ven-¡ usted comprar, vender o ( 
Ven^s ci s sin _pretensiones, _de- gún otro. Y lo " ^ ^ ^ ^ « • - « S ^ * * 
Í293; habitación, n ú m e r o 3. 
1» Jn i 16144 ' 14 jn 
o ingenio, dntro eo feúra de la Habana, 
rtiricriraa n "La UniversaL" Salud y Cam- Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
10027 8 J l 
S .,i KSKA COLOCAR UNA JOVEN, PE 
nPiQ^nsulur' Vara criada de mauo o m V 
"ejaaora, prefiere en el Vedado. Infor-
i l;oní,Ionu' " ü m e r o 12. 
ftE OKSEA COLOCAR PNA MANEJA-
o n i o l 3 ' tiene quien la' recomiende y 
LPO., - e a í a r 25 Pesos. Buenos Airea y 
i "e^ húmero 2a 
^ ^ ^ ^ 17 J n _ 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEP 
COLOCARSE UNA MUCHA-
turrir n ^ P ^ o l a , para cuartos, sabe 
ItJviA Ue -^CuMa, 115. 
^ 16 Jn 
J ^ H f ^ ' E 8 P A Í Í O L A , D E S E A C O L O -
comort^ para 138 habitaciones o para el 
Qi i itP í-.í!!abe 8,1 obligación. Informan: 
liiinñ • e8<iuina a 10, Vedado. 
- J ^ 0 16 Jn 
^NdlarfaOVíN''. p K * I N 8 U L A R , DE ME-
«t'iidpr o edad' desea colocarse para 
tn PI v„!Í ,cuart08 y coser, se prefiere 
M a V u ^ ^ i ^ í ^ 1 1 ^ 0b,8P0' ^ ^ 18273 
15 jn 
l^ElafAn0COt?CAR8K ÜNA P E M N S U -
^ano v o habitaciones; sabe coser a 
1C1R3 tná(lu|na. Pefialver, 67. 
14 In. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, D E S E A CO-
\ ¡ locarse en comercio o casa particular, 
n^,.ina a la española y criolla; tiene bue-
nas referencias Monserrate, 120. Vidriera 
de Santa Teresa 
ltí048 1,{ Jn- -
Di igi se a 
panario. ^ 
l<j339 lg Jn _ 
T J E R S O N A C O M P E T E N T E , Q L E H A si-1 Se venden: magnífico juego de cuar-
* X ido dueño de una fábrica de destila- . , -«1,», natural barniz mU-
3a dón desea colocarse de administrador en f to, de cedro, color naiurai , o a m u mu 
una'Destilación o cosa análoga, dentro o gg-- comoletamente UUeVO, escapa-
<-„..-o ¿\a lo TTnhnnn Rpforoncias a satis- r , . i 
- r x F S F A COLOCARSE COCINERA Y R E -
i J póstera, peninsular, tiene referencias. 
Infanta, 54. 
10ÜS3 13 Jn. 
^ V S F V C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
D u.m señora, de mediana edad, en ca-
^ p a r t i c u í a r o establecimiento; no duer-
me en " a r colocación ni ayuda a limpiar. 
Agular, 35. 16 . 
10236 . J •• 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
= oñol sin hijos; ella cocinera reposte-
v él chauffeur con referencias. Tam-
ban ̂ a n al campo. Hotel Cuba. Calle de 
Egido, habitación 13. 
16108 13 3n-
V T ^ - Í *;F<ÍORA, D K S E A C O L O C A R S E de 
T I cocinera eT aseada. Sueldo $35; no 
tV»np Inconveniente en Ir al campo. Inge-
X n V c^onla o casa particular. Infor-
man-Virtudes. 30. Casa de empeño 
15912 íó •'" 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
( J diana edad, desea colocarse en cas» 
^rfimilar o comercio, sabe su obUgación, 
S ^ n sueldo, no saca comida ni duerme 
^n6el acomido. Informan: Monte 94. 
10009 13 311 
fuera de la Habana. Referencias a satis- ——» ^ , _ i . '. 
facción Dirigrise a L a Universal, Suiud rate grande, tocador y dos mesas de y Campanario. 
1C340 15 Jn, 
JO V E N , D E 22 A S O S , D E S E A R I A Co-locarse en el comercio, tiene práctica 
para la ciudad o el campo, de buena 
honradez, no tiene recomendaciones. Por 
carta: Andrés Jiménez. San Pedro, 6. 
16315 15 Jn 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL-INGLES 
americano, con práctica, busca coloca-
ción Diríjanse a este oficina. A. R . 
16331 15 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR para ayudante. Jardinero dependiente 
Imacén o limpien automóviles. Informan 
en la Agencia " E l Comercio". TeL A-4068. 
16254 14 g ; 
noche, en $200; 2 canastilleros ce 
dro, color caoba, $35 cada uno; un 
librero cedro, color caoba, $50; ua 
librero roble, $30; un tocador roble, 
$20; una mesa de noche, $10. To-
do nuevo. Calle 19, número 183, en-
tre J e 1, Vedado. Teléfono F-5493. 
16026 13 Jn 
TAQUIGRAFA 
Señorita cubana, con seis años de prác-
tica como taquígrafa de Importantes ca-
sas cubanas, desea empleo, como tequl-
erafa en español; buena mecanografía. L l a -
mar al teléfono A-9817. Sueldo menor: $100. 
10247 14 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR U N MUCHACHO, de 14 años, con buena letra y listo, en 
casa de comercio o en oficina; tiene bue-
nas recomendaciones. Informes: Genios, 
número 2 . 
16067 13 Jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
15219 1 J l 
11722 30 jn 
AV I S O . S E V E N D E N V A R I A S C A M A S de hierro, sillas y sillones, escapara-
tes y otros objeto de uso. Desamparados, 
46; de 6 a 8 a. m. y de 5 a 6-112 p. m. 
Se necesita una encargada; se le da ha-





R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
"LA FOR-
TUNA" 
J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
propios. 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono A-4285w 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 4S05 lld-8 
SE V E N D E U N A P A R A D O R , M O N U -mentel, propio para un restaurant de 
gran lujo. Se puede ver desde las 10 de 
la mafiana, en la call'e Carmen, núme-
ro 11, entre Campanario y Tenerife 
10202 18 jn 
MA Q U I N A S D E E S C R I H I R , A C A B A D A S de recibir de los Estados Unidos, verf-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra venta y reparación. Obra-
pía / Cuba. Teléfono A-1038. 
14Í06 21 Jn 
O S P O R S O L O 15 . 25 P O R 100 D E 8 C U E N -
to 861o por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
«K Joyas, relojes, despertadores y cual-
quier objeto que haya en "Ultra". O'Rel-
lly, 96, al lado del fotógrafo Naranjo. 25 
f ior 100 de descuento verdad. Aproveche a ocasldn ^ulen tenga que hacer regalo 
o comprar para sL "Ultra" O'KellTy, 06. 
Habana 
15118 16 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a$14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a 52; también hay jue-
gos completos y toda clase de pie/ías suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convence-iL 
SE COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N : E L U L 
16875 80 Jn 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso, 
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
15880 80 Ja 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de BU giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
15858 80 Ja 
idUEBLfS EN GANGA 
" L a Especljiv' almacén importado, da 
mueoles y objetos de fantasía, salón üa 
exposiciou. ÍMeptuuo, 15U, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos cou un 50 por loo de dea., 
cuento juegoa de cuarto. Juegos da co, 
medor. Juegos de recibidor, juegos da 
sala, sllloues do mimore, espejo» dora^ 
dos. Juegos tapizados, camas de brouoaZ 
camas Ue hierro, camas de niüo buró* 
eticntorios de seúcea, cuadros de' sala ir 
comedor, lámparas de sala, comedor » 
cuarto, lámpaiu» de sobremesa, coium 
mis y macetas mayólicas, figuras eióo" 
tricas, sillas, butacas y esquines dora' 
dos, porta-macetus esmaltados vitrina« 
coquetas, enttemerea «¡lierloues. adorn.fi 
y íiguroa de todas clases, mesas corr« 
deras redondas y cuadradas, relojes ril 
pared, hllioucs de portal, escaparates AOMZ 
ricanos, libreros, pitias giratorias nZ2 
veras, aparaaores, paravoues y aillprTI 
del país en todos los estilos. rt* 
Antes de comprar hagan una viait. 
' La Especial," Neptuno, lóy y ¿ S a S 
oleu servidos. No confundir. Neptun * 
Vendemos muebles a plazos y f a b r i l 
mos toda clase de muebles o ürusto dVi 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación 
Realización lorzosa de muebles y oren 
das por hacer grandes reforma* «o - i 
iOcaL * 
E n Neptuno, 153, casa de nr¿Bf._ 
"La Especial," vende por B S f S J 
su valor, escaparates, cómodas, la^ahn» 
camas de madera, sillones de mimbra s?' 
Iones de portal camas de h S S S f ^ E 
tas de niüo. cherlones chifenierea e i l 
pejos dorados, lámparas de sala compd^ 
y cuarto, vitrinas aparadores.' esmeo-
rios de señora, peinadores, l ^ a h n . „ 
quetas. burós. mesas planas, cuadro* 
cetas, columnas relojes, mesas de co^el 
deras redondas y cuadradas im^n. ? 
sala, de recibidor, de S S e d w ? 1« 
artículos que es imposible etalinr ^ . 
alquilamos y vendemos a ^ S Ü L ^i"1' 
ventas para el campo son libre envasa 
y puestas en la estaciOn o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio ar 
i - IAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S 
L ^ r i M s r * r a 6 d i c o - - s e ™-
15947 23 J n _ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood." del último modelo hmal 
que nueva, véndola en $73, por «mbañ. 
carme. Urge venta. San Lázaro 171 ó ú ' -
cerca Campanario 
15842 15 jn 
p O M P R A - V E N T A D E M U E B L E S Y efec": 
tos de valor. Si quiere vender sn« 
muebles llame: Teléfono A-865& Monse-
rrate. 45. .«"""se-
A4/«i: (Mi 
J u n i o 1 3 d e 1 9 1 » 
D E I S 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A . T R A V E S D E L A V I D A 
D e s p r e o c u p a c i ó n 
A cada momento todo el que me en-
cuentra, aprovecha la oportunidad pa-
ra decirme: 
—Usted debe llamar la atención 
acerca de una montaña de arena que 
«e han olvidado en la calle de la Ha-
bana, frente al Obispado, los que hace 
tres meses que están empedrando las 
cinco cuadras de la calle de Tejadillo. 
Otro me dice: 
—¿Ya se cansó de pedir que reco-
ían el lodo del puente Almendares^ 
Y el que viene luego me aconseja: 
—Usted debía hacer una campaña 
para que no se convirtiera en basu-
rero el césped que debe haber frente 
a las casas del Vedado. 
De todo eso ya tengo agotado el le-
ma y ¿se figuran ustedes que voy a 
pasarme la vida tirando cc^as contra 
el aguijón? ¿Creen los lectores que 
no tengo bastante con lo que a mi 
particularmente me sucede? 
¿No han observado cómo salen los 
grabados que tan bonitamente me di-
buja el eminente artista señor José 
González de la Peña? 
Pues cuando no me ponen tirado en 
el suelo un cirio que debía estar ver-
"tical, me colocan patas arriba o de 
costado un mueble, que no puede con-
fundirse con un avión. ¿No se han fi-
jado ustedes en que ayer había una 
cama con alguien acostado? 
Difícil era que imaginaran lo que 
aquéllo significaba, porque como salió 
invertido no era posible darse cuenta. 
Y luego la gente dice de González 
de la Peña: 
—Será todo lo artista que ustedes 
quieran, pero eso de pintar las cosas 
con la cabeza para abajo y los pies 
al a i r e ! . . . 
¡Pobre señor González de la Peña! 
Pues a mi también me alcanza la 
rociada porque algunos me dicen: 
—¿Quiere explicarme una cosa que 
no comprendo, y es lo que significaba 
el dibujo del otro día? 
¡Claro! ¿Cómo había de compren-
derlo si el primero que no se dió cuen-
ta fué el que lo colocó de aquella 
manera! 
Así es que hemos tomado una reso-
lución heroica. 
Nos rendimos. 
Ante la resistencia pasiva y la opo-
sición diaria y tenaz no hay espíritu 
fuerte que aguante. 
Renunciamos a la mano de Doña 
Leonor. 
Ni Peña hará más dibujos, ni yo 
ilustraré con grabados estos artículos. 
Porque un día ¿quién me asegura 
que alguien no se figure al ver que el 
dibujo anda patas arriba, que yo lo 
he hecho para ofenderlo y me lo cobre 
en mi persona? 
Lo mejor es ceder. Declararse ven-
cido y no soñar con esas elucubracio-
nes tipográficas, propias de otros paí-
ses incultos, porque como me decía 
uno: —¿Qué necesidad tiene usted de 
de un "mono" para decir las cosas? 
¿Es que no le basta la letra de molde 
3& *$> 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
DISÍINGUIDAS P E R S O X A S QUE E M -
BARCAN. HOY SERA EXPUESADO 
E N E L <TMIAMI" OTRO CIUDADANO 
AMERICANO. E E DOMINGO S E R A N 
EMBARCADOS E N E E " V E N E Z I A " Y 
E N E L "AEICANTEi , E A MAYORIA D E 
EOS D E T E N I D O S 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
" V E N E C I A " 
E n el Tapor francés "Venezla" emliarca-
rán el próximo domingo más de dos mil 
pasajeros de toda clase. 
Entre los pasajeros de cámara que lle-
Yarra este buque figuran los señores don 
Pedro Laborde, hacendado; el señor Lu's 
Eduardo de Zulueta y familia; don Cons- i 
tantlno Afiel y familia; Feliciano Alegría, 
«efior Francisco Madarieta, C. Martínez, 
(Leopoldo Campo y familia, Juan Díaz y 
familia, señor Balasetegui, Victoriano Fer-
nández, Mari Torres. Balbina Rodríguez, 
Isaura López, Luis García y familia, Ma-
teo Rosende y familia, María Revllla y 
familia, Luis Casas, Bernardo Alvares;. 
Tomasa Herreires, familia Sardiñas, Ger-
mán Carus, Vicente Moret y familia, Ra-
mona lluiz, Lauret de Keyter, María Sa-
las Hernández, Dolores Rodríguez, Ampa-
ro Chiza, HipOlito Freite, Marcos Do-
bargarus, María Teresa Fernández y fa-
milia, Francisco Lavín y familia, Amelia 
Monteagudo, Manuel Alvarez y familia, 
Erman Castillo, Ramón Cortés, Domingo 
Trueba, Belarmino Ablanedo, Jesfls Rubal, 
Francisco Neydedo, Pedro Llanes Diez, 
Pedro Costa Barrelro y otros. 
E L "CATALUÑA" 
r¡iiced»nte de Barcelona, Cádiz, Ca-
narias y San Juan de Puerto Rico, llegó 
eyer el vapor español "Cataluña", que tra-
jo carga general, 47 pasajeros para la Ha-
bana y 10 de tránsito para Centro Amé-
tica. 
Llegaron en este vapor el notable l i-
terato y conferencista señor Eduardo Za-
tnacois, la señorita María Segredo Andreu, 
también escritora. 
Los señores Buenaventura Pijuán y se-
ñora, señora Carmen Suárez de Campillo, 
José González Padln y familia; Salva-
dor Sierra y familia; Julián M. Blanco, 
María MazCn, Luis Serra, Mateo Goizeta e 
bijos, Candelaria Méndez Martín Valdivie-
so, Mariano Vidal y señora, Jesús M. 
Candon y otros. 
L a patente sanitaria de San Jutn de 
Puerto Rico consigna que en dicha Isla 
se ha declarado una epidemia de menin-
gitis cerebro espinal, pero hasta el día 
g del corriente sólo habla fallecido en 
la ciudad de San Juan un individuo ata-
tado de dicha enfermedad. 
UN P R E L A D O E N F E R M O 
E n San Juan tuvo que desembarcai 
Monseñor Rudesindo López, prelado do-
méstico de S. S. que se dirigía a Co-
lombia, pero se sintió muy agravado de 
una afección que padece en la pierna iz-
quierda y se cree que haya necesidad df 
«imputarle dicho mimbro. , 
E L "KYDONIA" 
Al mando del experto marino (íapltán de 
corbeta señor Eduardo Qulntós, zarpó ayer 
tarde para Nuevitas el transporte de la 
Marina Nacional "Kydonia", que condu-
cirá un cargamento de azúcar a los Es -
tados Unidos y luego treará efectos pa-
ra el Gobierno. 
LOS QUE EMBARCARAN E N E L VAPOR 
" M E X I C O " 
E n el vapor americano "México", que 
sale mañana para Nueva York embarca-
rán los señores Dionisio Velasco y se-
ñora, José Morales de los Ríos y seño-
ra, el comandante de la Policía Naciona" 
Eeñor Julio Marcos y señora, Graciella 
Miranda, Estela Díaz, Francisco Torres j 
familia, el sacerdote Antonio Salas, Raú". 
Gutiérrez, Rubén Dumas, José Montalvo 
Manuel J . González y señora, señor Al-
fredo Cadaval y señora, Evangelina Rie-
ra, el' Ingeniero señor Alberto Monteagu-
do y famlia, señora Irene Pintó de Ca-
rrillo, señorita María Carrillo, Roberto 
Norefia, Manuel K. Maribona y señora. 
Emilio Menéndez e hijo, Hortensia Salas 
María Otero, Juan M. González, Isabel E . 
Lynn, el hacendado Manuel Fernández 
Blanco y señora, Edmundo Fuste y fa-
milia, doctor Benito Vieita e hijos y doc-
tor Angel Vieita, ei diplomático señor Ga-
briel Suárez Solar, Dolores Menéndea, Con-
rado G. Núflez y familia, Eduardo A. Ca-
nal y señora, Julián Areces y familia; 
Knrique Fernández, el profesor belga doc-
tor George Rouma y señora, Luis Morillo 
y señora y otros. 
E L DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN 
E n el vapor americano "Morro Castle" 
embanaron ayer el doctor Alfredo G. Do-
minguez y su distinguida familia. 
UN DEPORTADO PARA L O S E B . UU. 
E n el vapor americano "Miami" será 
deportado hoy Pedro Valdés Llanes, ciu-
dadano americano, que está complicado en 
Jos pasados sucesos huelguísticos. 
L A S DEPORTACIONES D E L DOMINGO 
E l domingo, en los vapores "Venezla" y 
"Alicante" serán f-xpuisados la mayor 
parte de los obrr • extranjeros detenl 
dos en el Castlll lavjTuer^a y que 
están complicados los sucesos de la 
huelga pasada 
•LOS QUE EMBARCARON E N E L VAPOR 
"MIAMI" 
E n el vapor "Mlami" embarcaron hoy 
por la vía de Key West, los señores Fran-
cisco Fiel e hijo Manuel Cárdenas. 
E l director de nuestro colega "La 
Prensa", señor Carlos Garrido, señora Do-
lores González, Bernardo Barreneche, Te-
resa Pérez llorredo e hijo, José Alvarez, 
Juana Brito, señor Carlos Arche y familia, 
Emil'o Doliner, Angellno Morales, Eva-
risto Moré, José A. de Ajurla, Federico 
Fernández, Emiliano Gómez y otros. 
ANUNCIO O» VAOIA 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r í a e l é c t r i c a . 
. Reparamos motores eléctricos 
de todos los tipos. 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n 
d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
5 0 C t s . 
E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
R O M A N I y C a . 
Bemaza 72. HABANA Tel.M-1029. 
E L "JÓHN S. E M E R Y " 
E l pailebot americano "John S. Mery** 
llegó ayer tarde de Buenos Aires condu-
ciendo carga general. 
—Con madera ha llegado el barco Te-
l'ero americano «'W.B. M. Bentley", que 
procede de Pensacola. 
E L "COPPENAMB" 
Procedente de New Orleans, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Coppename", 
que trajo carga general y quince pasaje-
ros para la Habana y ocho de tránsito 
para Colón. 
BOBO E N LOS M U E L L E S 
Pedro Matlnna Ramos fué detenido ppr 
el inspector especial de la Aduana señor 
Villoldo, por haberlo sorprendido sustra-
yendo de una caja que había fracturando 
varias pastillas de chocolate y de otra 
unas gorras. 
X L " J O S E P H B . P A R R O T " 
Procedente de Key West llegó ayer tar-
de el ferry Joseph B , Parrott, que trajo 
carga general. 
VAPOR - A L I C A N T E " 
Ha salido de Veracruz para la Habana 
T saldrá el lunes 16 de la Habana para 
New York, Cádiz y Barcelona. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
P E SANTIAGO DE CUBA 
Sar/iago de Cuba, 12 de junio. 
El marinero del guardacosta cuba-
no "Veinte de Mayo" apellidado Aré-
/alo, ha sido .letenido como agitador 
obrero 
—Anoche llegaron, procedentes do 
la Habana, los señorea Eugenio Sán-
chez Agramo ate y Pablo Mazorra, 
funcionarios de la Secretaría de 
Agrhultura. 
—Mañana parten para Nueva York 
po ría vía de Antilla los señores Jo-
ŝ  MfStde, <eronte de la casa de Re-
vira, Mestre y Compañía, y José Ca-
! a, empresario del teatro Aguilera. 
— E . Colegio de Farmacéuticos 
prepara una fiesta Inaugural en su 
nuevo domicilio social, sito en la ca-
lle de Hartmann, y en la que hará 
•fso de la palabra el doctor Faustino 
Maní.'uley. 
— E l Colegio de Dolores, a cargo 
ñe los Padrea Jesuítas, celebrará el 
día 15 una solemne fiesta para la 
c-lstribución de los premios bajo la 
presidencia del estimado Arzobispo 
doctor Félix Ambrosio Guerra. 
—Esta tarde cantóse en la iglesia 
tíe San Francisco, ante numerosa 
•'.oncuTrencia, la gran Salve dedicada 
a San Antonio por la Asociación An-
toniana. 
Casaqutn. 
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H E C K N U I N E CLOTR 
R e c o n ó z c a s e e l m é r i t o d e l a t e l a 
" P a l m B e a c h " 
Todo aquel que estrena un traje "Paím Beach" ge felicita 
desde luego del lujo y de la comodidad adquiridos a tan 
módico precio* 
Más contadas son las personas que se dan cuenta <3e que 
las maravillosas propiedades que reúne la tela "Palm 
Beach" son el resultado de largos y concienzudos estu* 
dios y numerosas experiencias. Es una tela fabricada 
exclusivamente por la Goodall Worsted Company, San* 
ford, Me., E.U.de A* Su textura extraordinaria es el 
fruto de un procedimiento privilegiado. La marca "Palm 
Beach" figura inscrita en la oficina de patentes de loa 
Estados Unidos y en las de los países extranjeros. 
L a tela sutil Palm Beach se elabora en diversos tonos y 
modelos. Reúne todos los méritos de los paños de lana 
más finos y descuella sobre ellos por la ligereza de peso 
así como por la modicidad de precio. Todo traje "Palm 
Beach" legítimo ostenta la marca del mismo nombre y 
toda pieza de tela Palm Beach legítima la lleva en la 
orilla. 
De venta en todos los buenos establecimientos. Re-
chácense imitaciones. 
Comerciantet: en caso de qué Vds. , no puedan ohiener l a 
tela "Pa lm Beach" legí t ima en t u localidad, d i r i j án t e por, 
escrito a nuestro representante. 
E x i j a n es tá E s t á 
marCa fTME G E N U I N E C L O T ^ W * ™ » 
Wtm B Y C O O D A U . wonsTeo c a 
THE PALM BEACH MILIS—GOODALL WORSTKD CO. 
SANFORD, ME.. U. S. A. 
UNICOS FABRICANTES 
A. ROHAUX Agente de VeniM. 229 FOURTH AVE, N.Y,E.U.d.A. 
C. B. HAYWARD & Co. INC.. 
Apartado 2051. Habana, Cuba. 
¿NO GASTARIA VD. $25 PARA 
PROTEGER SUS PROPIEDADES? 
Ese es el precio del extin-
guidor "CHILDS" de 3 ga-
lones de capacidad. (Libre 
en almacén en la Habana. 
Entrega inmediata de exis-
tencia). v___ 
¿No cree usted que le vale 
$25.00 en saber que, día y 
noche, tiene a la mano, listo 
para uso inmediato, un apa-
rato de manipulación senci-
lla que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ar-
diendo, pinturas, grasas, al-
cohol, gasolina, etc.? 
¿QUE CUESTA MENOS? 
un incendio grande, con sus 
correspondientes pérdidas 
por agua, suspensión de ne-
gocios, pérdidas de ganan-
cias durante la suspensión, 
etc., o un extinguidor 
"OHILDS" en $25.00 cada 
uno. 
Tenemos existencias comple-
tas de extinguidores quími-
cos "OHILDS" de 3 y 40 
galones de capacidad, en 
almacén en la Habana. 
¡ 
CMHAC 
P A R A 
T o m a r C o g n a c 
P I D A 
U n O T A R D 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
V . F . O . P. 
E n la* casas vieja* 
•e hallan loa 
coarnaca viejos. 
E l Cosfnac 
es mejor mientras 
m á s viejo. 
OTRRODIÍPUY&CO. 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y el por 
mayor en los almacenes de v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
ANUNCIO DE VAD1A 
J 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago dfe Cuta, Junio 11. 8.40 p. 
Han sido detenidos José Villanne' 
va y Francisco Alvarez Carrasco, 
autores del robo al almacén d©' ví-
veres del señor José Serrano. 
Ha sido nombrado Secretailo auxi-
liar del Centro "Colonia Española", 
con el sueldo mensual de doscientos 
pesos el señor Pedro Vázquez AAliva 
antiguo empleado de la Compañía 
Eléctrica. 
Para el el día 18 ba quedado apla-
zada la función homenaje ai poeta 
cubano señor Gustavo Sánchez Gala-
maga en el teatro ''Vista Alegre" por 
la Compañía de Prudencia Griffel. 
El señor Ignacio Lezama Abren ha 
domprado 20O0 caballerías de terreno 
que comprenden las haciendas Cayo 
Rey, La Sierra, San Pedro de Paso 
Estancia, propiedad del señor Fritz 
Julius Patterson con objeto de ezr-
plear loe cañaverales existentes, ha-
biendo pagado 1.800.000 pesos. 
Dentro de breves días partirá pan' 
la Habana, donde piensa establecerw 
la distinguida profesora de piano, nrl 
mer premio del Conservatorio Liceo 
de Barcelona la señorita Carmen Már-
quez. 
Por el vapor Santiago de Cuba, pro 
cedente de Santo Domingo, so espera 
al doctor Federico Heunquez Canv 
jal. 
A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
Con frente el tranvía traspaso do» 
solares de 15 por 58 varas cada uno; 
no pagan intereses del seis por cien-
to y los cedo a $4.25 la vara. 
Mas una esquina de Fraile pegada 
al tranvía de 30 por 47 a $3.SO la vara. 
Su dueño Juan Llanes. Reina 24. 
Telf. M.2632 de 8 a 10 y de 2 a 4. 
16081 14 já. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA ¿ 
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DE ] 
L A MARINA 
& 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-4861.—Habana 
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G I N E B R A A R f l M A T I C ü D E W O L F E 
RÚNICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A ' — ~ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O t a l a , 18. • H a b a n o 
— — — — — — — — 
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Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De feoti 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
linos, al por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
í 2C21 ín 2 t J t f 
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